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Ab der vorliegenden Ausgabe Nr. 1/1966 des 
Statistischen Bulletins werden die Angaben für 
die jahre vor 1963 nicht mehr ausgewiesen. Diese 
sind vollstandig im 1. Teil, ,Zusammenfassende 
Übersichten", des neueingeführten jahrbuches des 
Statistischen Am tes, Ausgabe 1964, enthalten und 
konnen dort vom Leser eingesehen werden. 
A partir du bulletin N° 1/1966, les données an-
nuelles antérieures à 1963 sont supprimées; elles 
ont été reprises intégralement dans une nouvelle 
publication de l'Office Statistique «Annuaire 
Sidérurgie-1964», 1re partie: Données récapitula-
tives principales- à laquelle le lecteur est prié de 
bien vouloir se reporter. 
A partire dai bollettino No 1/1966: dati annuali 
anteriori al 1963 non vengono più pubblicati; il 
lettore interessato potrà tuttavia consultare una 
nuova pubblicazione dell'lstituto Statistico: «An-
nuario Siderurgia -1964 », 1a parte: « Principali 
dati ricapitolativi », dove tali dati sono integral-
mente riportati. 
Te beginnen met deze uitgave N•. 1/1966 van dit 
handboek zullen de cijfers betreffende de jaren 
voor 1963 niet meer worden vermeld in de twee-
maandelijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; boven-
genoemde cijfers treft men volledig aan in deel 1 
,Samenvattende overzichten" van het jaarboek 
,Ijzer en Staal" - Uitgave 1964. 
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Das S atlstische Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlke 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
Europ lschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl den 
Regle ngen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf de Geblet der Eisen- und Stahlindustrle und des 
Elsene bergbaus liefern, die für sie von Nuuen sein 
konne . 
Es en hait elnen veranderlichen Tell, den ,Statlstlschen 
Sonde berlcht", ln dem hauptsachllch Jahresangaben, 
lnsbes ndere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: lstenprelse - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl· 
schlch en lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb-
nlsse er Jirhllchen Erhebungen über ,lnvestltlonen" und 
über , Lëhne" usw. 
aupttell des Bulletins wlrd Jedoch, wle schon ln 
seine selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
sein. lese Statlstiken umfassen nlcht nur Angaben über 
die e gentllche Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des 
Vert gs sowle über den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahle über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlsse , die anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
und en :z:ustindlgen Organlsatlonen :z:ur Verfügung ge· 
stellt erden, wofür lhnen das Statlstlsche Amt an dleser 
Stelle selnen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
entha ten die Statlstlken :z:ahlrelche Angaben über den 
AuBe handel, die von den mit der Erstellung der amt· 
liche AuBenhandelsstatlstlken betrauten Dlenststellen 
der ltglledstaaten :z:ur Verfügung gestellt werden. 
Ole eue verbesserte und erweiterte Ausgabe ln vier 
Sprac en, die ab Februar 1962 herauskommt, lst ln ihrer 
Oars llung den übrlgen Veroffentllchungen des Statls-
tlsch n· Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lensp lten lm allgemelnen nach Undern geglledert. Durch 
dlese Neugllederung - sie welst übrlgens gewlsse Vor-
telle uf, die, wle die Redaktlon hofft, von den Benuuern 
des ulletlns geschat:z:t werden dürfte - muBte ln Kauf 
geno men werden, daB die loglschen Zusammenhange 
tech ologlscher Art :z:wlschen den verschledenen erfaBten 
Erze gnlssen oder Angaben für das Jewelllge Land wenl· 
ger 1 Erschelnung treten. Es lst Jedoch mit verschlede-
nen itteln versucht worden, dlesem Mangel der Neu-
glled rung ab:z:uhelfen; lnsbesondere wurden die mit-
elna der :z:usammenhangenden statlstlschen Angaben mog· 
llchs ln eln und derselben Tabelle aufgeführt, was dank 
des roBeren Formates der neuen Ausgabe mogllch lst, 
und s wurden Strukturtabellen ln das Bulletin aufgenom· 
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhange und 
Be:z:l hungen sowle lhre Entwlcklung erslchtlich sind. 
1. F r verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
G en:z:en zugrunde gelegt. 
1 den Angaben über die Bundesrepubllk (BR) lst aus 
G ünden statlstlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acter brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
officiels compétents des pays membres. 
La nouvelle édition quadrilingue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962. a été harmonisée. 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon· 
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet Inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en Introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
Il Bollettlno « Slderurgla » si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunltà 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
vernie a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestlre 
una certa utllltà nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl di llstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rlsultatl principal! delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta »a sens! del Trattato e alle «·mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazlonl competent! che l'lstltuto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
Il commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornltl dai 
servlzl ufficlall competent! del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, .rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbralo 1962. è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le at-
tre pubbllcaztonl dell'lstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Redaztone spera rtescano gradltl 
al lettort del Bollettlno - rtschtava dl trascurare le 
connesstont logtche, dt natura tecnologlca, eslstentl tra 
divers! prodottl o element! censltl relatlvt a un medestmo 
paese. A questo lnconventente della nuova presentazlone 
si è cercato dt ovvlare rlcorrendo a vart accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto ph'.! posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato plll grande del Bol-
lettlno, gll element! statlstlcl collegatl tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano 1 legaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzlone. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per ragtonl dl comparabllltà statlstlca 1 datl rlferltl 
alla Germanla occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - in toe-
passlng van artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlch-
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. ' 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - het absenteisme ln de ljzererts-
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquêtes betreffende de ,lnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle ,van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geletdelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blljven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,elgenlljke IJzer- en staal-
Industrie" ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmlj-
nen", doch ook- dank ziJ de welwillendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organtsatles - voor wler mede-
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk ls 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
ln Ijzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde officlële dlensten der onderscheldene 
deelnemende landen worden verstrekt, vervat. ! 
1 
De nteuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge e4ttle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewljd. Ten gevolge van deze nteuwe lndEdlng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn ver~on· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers 'van 
het Bulletin op prljs :zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge· 
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschll· 
lende mlddelen te verhelpen en met name door de 111et 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogelljk ln de:zelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door ln 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk-
kellng aantonen. 
BIJ:zondere opmerklngen 
1• De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
Ter wHie van de statlstlsche vergelljkbaarheld hebben 







nur selt seiner wlrtschaftllchen Elngllederung in 
undesrepublik am 6. Juil 1959, sondern auch für 
elt vorher enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
ngaben über das Saarland mit denen über Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bel den Au Ben-
han elsstatlstlken für die Zelt vor dem 6. jull1959 der 
Fall lst, so wird dies ln elnem Hinwels vermerkt. 
And rerselts bezlehen slch samtllche Statlstlken über 
Fra kreich grundsatzllch lediglich auf das Mutterland. 
2. Bel en Statistiken über den Güteraustausch - glelch-
gült g, ob sie auf der Grundlage der Werkslieferungen 
ode an Hand der belm Grenzübertrltt" festgestellten 
Men en erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Ge elnsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stel e der Begrlffe: 
mfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
usfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
den Undern der Gemelnschaft und 
nach den Landern der Gemelnschaft. 
3. Zu en .,dritten Undern" zahlen alle Geblete, die 
nlch unter den Vertrag über die Gründung der 
Eur palschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und 
Roh tahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
mer t- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohn umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohn Vorschmelzstahl. 
S. Ru dung der Angaben 
Die monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
ni ch lm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtragllchen 
Kor ekturen der jahrllchen Statlstlken. Überall dort, 
wo korriglerte jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wur en dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
ger ndet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
ang ben nlcht lmmer mit diesen überelnstlmmen. 
ln lien, ln denen die Erzeugung elnmal nach Un-
der und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
wei hen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Ole beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel lner Grupplerung nach Undern anders auswlrken 
kon en ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln riimlschen Zlffern ausge-
drU kt, wihrend die VlerteiJahre - sowelt es 
sic nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han-
del - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. We ere Statlstlken ln Verblndung mit textlichen Dar-
legu gen werden ln den .,Statlstlschen lnformatlonen" 
ffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparablllté statistique aussi bien depuis son ratta-
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'Il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'Inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les services officiels compétents les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées.respectlvement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oll l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont· été utlllsés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas colncider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oll la production a été Indiquée tant6t 
par pays tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avverten:za (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo Il 6 lugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alla Repubbllca federale. 
Ognl qualvolta non è stato posslbile raggruppare 
con la Germanla 1 datl relatlvl alla Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganall anterlorl al 6 lugllo 1959, 
non è fatto menzlone ln nota. Per contro tutte le sta· 
tlstlche relative alla Francia si appllcano dl masslma 
soltanto al terrltorlo metropolitano. 
2• Per le statlstlche relative agil scambi, abbiano esse 
come base le consegne censlte pressl gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rilevatl dai servlzl 
ufficlall competent! le espressloni: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunlti, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunlti, 
sono state sostltlilte rlspettlvamente, dopo l'istltuzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dai paesl della Comuniù, 
- fornlture al paesl della Comunlti. 
3• Per « paesl terzl » s'intendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato 'lstitutivo 
della Comuniù Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclaio 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghisa dl rifuslone e per l'acclalo 
fatta deduzione dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndicate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondainenti e ln parte 
a successive correzionl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvi sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfl'eriscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflcazione si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl di rag-
gruppamentl per paese o per categoria dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, · sono 
pubblicate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economlsche aansluitlng van dit land blj de Bonds· 
republlek. op 6.7.1959 ais voordien. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland nlet bij Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bljvoorbeeld het 
geval ls met de douanestatistieken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks ln een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben alle statlstleken betreffende Frankrljk ln 
beginsel betrekklng op Frankrljk aileen. ' 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de bij de bedrllven 
vastgestelde leveringen dan wei op de door de bevoeg-
de officiële dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduidingen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de G.emeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldingen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle geblèden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktie van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduid - de 
nettoproduktle aan, dat wil zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tab~llen 
komt nlet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen,: ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng haCI 
over verbeterde )aarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, kome~ de 
totalen van de afzonderliJke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktie enerzijds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wijken de totale bedragen van elkander af. Dit '(lndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke biJ een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan biJ een groeperlng per 
procédé. 1 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwljl de kwartalen, voor zover het .,let 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arabl.che 
cl)fers ziJn voorzlen. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst wordtn 
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ZE CHEN UND ABK0RZUNGEN 
Null (ni hts) 
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oder ·)ezlmalzahlen) 
Keln Na hwels vorhanden 
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Vorliufl e Angabe 
Million 
Milliard 
Nlcht g trennt ausgewlesen 
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Deutsc e Mark 
Fran:z:lSs scher Franken 
Lire 
Gulden 
Belglsc er Franken 
Luxem urger Franken 
Dollar 
Pfund Sterling 
Rechnurgselnhelt EWA (Europilsches Wihrungsab-
kom ~en) 
Statlstl ches Amt der Europalschen Gemelnschaften 
Europi sche Gemelnschaft fùr Kohle und Stahl 
Europ~ sche Wlrtschaftsgemelnschaft 
Belglsc e-Luxemburglsche Wlrtschaftsunlon 
Asso%11 rte Ubeneelsche Under und Hoheltsgeblete 

















































ABRéVIATIONS ET SIGNES EMPLOYéS 
Néant 
Donnée très faible (généralement Inférieure l la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention-
nés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Dito, dans le cas oil l'estimation est faite par l'Office 












Période de plusleun années civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
Période de dou:z:e mols consécutifs (p. ex.: année fiscale 


















Unité de compte AME (Accord monétaire européen) 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Communauté ~conomlque Européenne 
Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
Pays et territoires d'Outre Mer, associés lia CEE 




Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alla metl dell'ul· 
tlma unltl o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rispettlva rubrica) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 













Perlodo dl plt.l annl clvlll (ad es.: dal1.1.58 al 31.12.60) 



















Unltl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunltl Europee 
Comunltl Europea del Carbonee deii'Acclalo 
Comunltl Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare associatl 
















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Nlet afzonderiiJk opgegeven 






Meer dan : 
TIJdsduur van meerdere voile kalenderJaren (biJv.: U.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europ~e Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economlsche Unie 
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Lohnkosten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
und lm Elsenerzbergbau 
Die Arbeitsentgelte der Arbeltnehmer ln den lndustrlen der 
Montanunlon sind aiiJihrllch Gegenstand besonderer Erhebungen, 
die vom Statistischen Amt der Europiischen Gemelnschaften 
nach einheltlichen Methoden durchgeführt werden. Die Ergeb-
nlsse dleser Untersuchungen erschelnen Jeweils ln besonderen 
Veroffentllchungen der Relhe Sozlalstatistik, ln denen die Arbeits· 
entgelte unter BerUcksichtigung zweier Geslchtspunkte - der 
Lohnkosten der Arbeltgeber und des Elnkommens der Arbelt-
nehmer - eingehend untersucht werden. Die lettte Veroffent-
llchung dleser Art, auf die für alle methodologischen Auskünfte 
verwlesen wird, enthilt die Angaben für das Jahr 1963 (1). · 
Der vorllegende Sonderbericht hat den Zweck, vor Erschelnen 
des Bandes mit den vollstindlgen Ergebnlssen über elnlge wlchti-
ge Elemente der Untersuchung für das Jahr 1964, sowelt sie die 
Lohnkosten der Arbeltgeber betreffen, AufschluB zu geben. 
FUr die Eisen- und Stahllndustrle betrugen die Lohn- und Lohn-
nebenkosten Je Stunde bel Umrechnung ln belgische Fnnken auf 
Basls des amtlichen Wechselkurses lm Jahre 1964 ln den Nieder-
landen, wo die h0chsten Stundenkosten der Gemelnschaft 
errelcht wurden, 87,28 Fb. Dann folgen nachelnander Luxemburg 
(86,23 Fb) mit elnem Abstand von 1 %• Deutschland (84,29 Fb) 
mit ungefihr 3% Abstand, Belglen (81,19Fb) und Italien (78,68Fb) 
mit 1 bzw. 10 % und Frankrelch (69,70 Fb) mit 20 % Abstand 
zu'den Niederlanden. 
Belm Eisenerzbergbau splegeln die Lohnkosten Je Stunde -
wle schon mehrfach dargelegt- die erhebllchen Verschledenhel-
ten ln Betrleb und Arbeltsumgebung wlder, die zwlschen den 
Abbaubetrleben in Luxemburg und Fnnkreich elnerselts und 
denen der Bundesrepubllk und Italiens andererseits bestehen. 
Die betrichtllchen Abwelchungen der Lohnkosten Je Stunde ln 
diesen belden Lindergruppen sind zum groBen Teil auf dlese 
Verschledenhelten zurUckzuführen. 
FUr 1964 lagen die Kosten je Stunde ln Fnnkrelch am h0chsten 
(117,52 Fb), es folgt Luxemburg (104,07 Fb) mit einem Abstand 
von 11 %. Italien (81,36 Fb) mit elnem Abstand von ungefihr 
30 % und schlleBilch Deutschland (74,41 Fb) mit elnem Abstand 
von37%. 
(1) Verel. ,.LlShne EGKS 1963". - Statistlsches Amt der Europllschen 
Gemeinschaften,- Sozialstatistik Nr.l/1965. 
XXVIII 
Le coOt de la main-d'œuvre 
dans l'Industrie sidérurgique et les mines de fer 
Les rémunérations des ouvriers des Industries de la CECA font 
chaque année l'objet d'enquêtes particulières effectuées selon des · 
méthodes uniformes par l'Office statistique des Communautés 
européennes. Les résultats de ces enquêtes sont publiés chaque 
fols dans des numéros spéciaux de la série Statistiques sociales, 
dans lesquels les rémunérations sont amplement examinées sous 
le double aspect du coOt pour l'employeur et du revenu du 
tnvallleur. La dernière de ces publications - l laquelle nous 
renvoyons le lecteur pour tout renseignement d'ordre méthodo-
logique- contient les données conc.ernant l'année 1963 (1). 
La présente note a pour obJet de présenter quelques-uns des 
principaux résultats de l'enquête portant sur l'année 1964 et 
concernant la rémunération considérée du point de vue coOt 
pour l'employeur, en attendant que soit édité le volume concer-
nant les résultats complets. 
En ce qui concerne l'industrie sidérurgique, le montant horaire 
des dépenses en salaires et en charges patronales afférent~s 
- converti en francs belges sur la base des taux de change 
officiels - s'élève en 1964 l 87,28 Fb pour les Pays-Bas, qui 
atteignent les coOts horaires les plus élevés de la Communauté. 
Suivent dans l'ordre: le Luxembourg (86,23 Fb) avec un écart 
de 1 %; l'Allemagne (84,29 Fb) avec un écart d'environ 3 %; 
la Belgique (81,19 Fb) et l'Italie (78,68 Fb) avec un écart respec-
tivement de 7 et 10 % et la France (69,70 Fb) avec un écart de 
20 % par rapport aux Pays-Bas. 
En ce qui concerne les mines de fer, il faut rappeler que les coOts 
horaires de la main-d'œuvre reflètent les différences Importantes 
des canctérlstiques techniques et ambiantes qui distinguent les 
exploitations du Luxembourg et de la France de celles de l'Alle-
magne et de l'Italie. C'est l ces diversités qu'il faut en gnnde 
partie Imputer l'écart considérable existant entre les coOts 
horaires rencontrés dans ces deux groupes de pays. 
En 1964 les coOts horaires les plus élevés sont les coOts français 
(117 ,52 Fb) suivis dans l'ordre par ceux du Luxembourg (104,07 Fb) 
avec un écart de 11 %; par ceux de l'Italie (81,36 Fb) avec un 
écart d'environ 30% et enfin par ceux de l'Allemagne (74,41 Fb) 
avec un écart de 37 %· 
(1) Cf. «Salaires C.E.C.A. -1963 ».Office statistique des Communautt!s 
europtlennes.- Statistiques sociales n• 2/1965, 
Il costo della manodopera nell'lndustrla 
slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
Le retribuz:ioni degll operai delle industrie della C.E.C.A. sono 
oggetto, ogni anno, dl inchieste specifiche effettuate con unifor-
miù di metodi dall'lstituto statistico delle Comunità europee. 
1 risultati di tall inchleste vengono di volta ln volta presentatl in 
apposlte pubbllcaz:lonl della serie Statistiche sociali, ln cul le 
retrlbuz:lonl sono amplamente esamlnate sotto Il duplice aspetto 
del costo per Il datore dl lavoro e del reddito del lavoratore. 
L'ultlma dl tali pubbllcaz:lonl, alla quale si rlmanda per ognl 
ragguagllo di carattere metodologlco, reca 1 dati relativl all'anno 
1963 (1). 
La presente nota ha la scopo dl presentare alcunl del principal! 
rlsultatl dell'lnchlesta relatlva all'anno 1964, concernent! la retrl-
buz:lone sotto l'aspetto del costo per Il datore dllavoro, ln attesa 
che sla édlto Il volume recante 1 rlsultatl complet!. 
Per quanto rlguarda l'lndustrla slderurgica, l'ammontare orarlo 
delle spese per salarl ed onerl soclali lnerentl - convertito ln 
franchi belgl ln base al tassl dl cambio ufficlali - rlsulta pari, 
nel 1964, a 87,28 Fb per i Paesl Bassl, che presentano 1 costl 
orarl plù elevati della Comunltà. Seguono nell'ordine: Il Lussem-
burgo (86,23 Fb) con uno scarto dell'1 %: la Germanla (84,29 Fb), 
con uno scarto dl clrca3 %:Il Belglo(81,19 Fb)etl'ltalla(78,68 Fb), 
con unoscarto rlspettlvamente del7 e 10% ela Francla(69,70 Fb), 
con uno scarto del 20 % rlspetto al Paesl Bassl. 
Per quanto rlguarda le mlnlere dl ferro, bisogna rlcordare che 1 
. costl orarl della manodopera rlspecchlano le rllevantl differenz:e 
delle caratterlstische tecnlche ed amblentall che contraddlstln-
guono le coltlvaz:lonl del Lussemburgo e della Francia da quelle 
della Germanla e dell'ltalla. A tall dlversità devesl lmputare ln 
gran parte Il rllevante scarto del costl orarl rlscontratl per 
questl due gruppl di paesl. 
Nel 1964, 1 costl orarl plù elevatl rlsultano quelll francesl 
(117,52 Fb) seguitl nell'ordlne da quelll del Lussemburgo 
(104,07 Fb) con uno scarto dell'11 %. da quelll dell'ltalla 
(81,36 Fb) con uno scarto di clrca 30 % ed infine da quelll della 
Germanla (74,41 Fb) con uno scarto del 37 %· 
(1) Cfr. « Salarl C.E.C.A. 1963 ». - lsticuco Scaclscico delle Comunid 
euro pee.-Scacisclche sociali.- no. 2/1965. 
De kosten van arbeldskrachten ln de IJzer- en 
staallndustrle en ln de IJzerertsmiJnen 
De lonen van de arbelders ln de lndustrleën van de E.G.K.S. 
vormen elk )aar het onderwerp van bl)z:ondere enquêtes welke 
het Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
met uniforme methoden verrlcht. De resultaten van dez:e enquê-
tes worden telkenmale bekend gemaakt ln een extra uitgave van 
de serie Soc/ale Statistiek waarln de lonen dlepgaand worden onder-
z:ocht, z:owel vanult het standpunt van de kosten voor de werk-
gever ais het lnkomen van de werknemer. De laatste van dez:e 
publlkaties, waarnaar wordt verwez:en voor alle methodolo-
glsche vraagstukken, bevat de gegevens welke betrekklng hebben 
op het )aar 1963 (1 ). 
De onderhavlge nota heeft ten doel enlge der voornaamste 
resultaten van de enquête betreffende het )aar 1964 voor te 
leggen welke betrekklng hebben op het loon ais kostenfactor 
voorde werkgever, ln afwachtlng van het ogenbllk dat de publl-
katle die de volledlge resultaten omvat, wordt ultgegeven. 
Wat betreft de i)z:er- en staallndustrle ls het bedrag per uur voor 
uitgaven m.b.t. de lonen en daarmede verband houdende werk-
geverslasten - omgerekend ln Belgische franken op basls van de 
officlële wisselkoersen - 87,28 Bf voor Nederland ln 1964. Dit 
z:l)n de hoogste kosten per uur ln de Gemeenschap. Dan komen 
ln volgorde: Luxemburg (Bf 86,23) met een verschll van 1 %: 
Duitsland (Bf 84,29) met een onderscheld van ongeveer 3 %: 
Belglë (Bf 81,19) en ltallë (Bf 78,68) met een verschll van respec-
tlevell)k 7 en 10 %en Frankri)k (Bf 69,70) met 20 % verschll ten 
opz:ichte van Nederland. 
Wat betreft de l)z:erertsmi)nen dlent eraan te worden herinnerd 
dat de kosten per uur der arbeidskrachten de naar voren tre-
dende verschlllen der kenmerken van technlek en omgeving 
weersplegelen, waardoor de wlnnlngen ln Luxemburg en Frank-
ri)k z:ich onderschelden van die ln Duitsland en ltallë. Het op-
tredende verschll in de kosten per uur welke voor dez:e twee 
groepen landen wordt gevonden, moet voor een groot gedeelte 
aan een dergell)ke verscheidenheld worden toegeschreven. 
ln 1964 werden de hoogste loonkosten gevonden ln Frankrl)k 
(Bf 117,52) en daarna ln volgorde die ln Luxemburg (Bf 104,07) 
met een verschll van 11 %: daarna gevolgd door die van ltalië 
(81,36) met een verschil van ongeveer 30 %en ten slotte door die 
van Duitsland (Bf 74,41) met een verschil van 37 %· 
(1) Zie ,.Lonen E.G.K.S.1963",- Bureau voorde Scacisclek der Europese 
Gemeenschappen.- Sociale Scaclsclek Nr. 2/1965. 
XXIX 
Montant horaire des déf,enses en salaires et en charges patronales afférentes dans la sidérurgie et 
les mines de fer: Année 964 - moyennes en monnaies nationales (M.N.) et en francs belges (Fb) (a) 
Ammontare orarlo delle s,ese ,er salarl e onerl soclall lnerentl nell'lndustrla slderurglca e nelfe mlnlere dl 
ferro: Anno 1964 - medle ln monete naz:lonall (M.N.J ed ln franchi belgl (FbJ (a) 
1 
Sidl!rurcie • Eisen· und Stahlindustrie 
Siderurcia • Ijzer- en staalindustrie 
Elémenu constitutifs du coOt Unité Deuuch- France ltalia Neder- Bel5ique Luxem-land (BR) land Be c•l boure 
Elementi costitutivi del costo Unitl 
DM Ffr Lit FI Flbc 
Fb 
Fb Fb Fb Fb Fb 
Salaire direct (b) M.N. 4,58 3,n 522,24 3,67 55,72 62,75 ' 
Salarlo dlretto (b) 
Gratifications et primes de résultat 
Gratlfiche e preml dl rlsultato 
Rémunérations payées pour Journées non ouvrées 
Retrlbuzlonl corrlsposte per glornl non lavoratl 
Contributions de sécurité sociale 
Contrlbutl dl slcurezn sociale 
Impôts l caractère social 
Imposte a carattere sociale 
Frais de recrutement de la main-d'œuvre et formation professionnelle 
Spese dl reclutamento della manodopera e dl formazlone professlonale 
Avantages en nature 
Vantaggl ln natura 
\Autres contributions sociales 
~ltrl contrlbutl soclall 
otal 
otale 
( ) Valeun converties en francs belees d'aprà les taux de chance officiels 
moyens en 1964 
( ) Salaires venl!s pour les heures effectivement ouvrées, y compris les pale-
menu relatifs l la rllduction de la durl!e du travail, mais non compris le 
salaire des apprentis: pour les mines de fer par contre, Je salaire des 
apprentis l la production est compris 
) xx 
' 
Fb 57,32 38,30 41,62 50,66 55,72 62,75 : 
M.N. 0,26 0,25 52,~ 0,32 1,99 2,51 
Fb 3,32 2,49 4,15 4,35 1,99 2,51 
M.N. 0,51 0,47 63,33 0,49 7,02 5,64 
Fb 6,34 4,78 5,05 6,71 7,02 5,64 
M.N. 1,02 1,54 272,48 1,02 15,34 12,54 









M.N. 0,11 0,15 14,87 0,32 0,19 0,50 
Fb 1,38 1,55 1,19 4,40 0,19 0,50 
M.N. 0,12 0,34 11,39 0,27 0,30 0,85 
Fb 1,50 3,45 0,91 3,80 0,30 0,85 
M.N. 0,13 0,13 46,48 0,24 0,63 1,44 
Fb 1,67 1,30 3,70 3,25 0,63 1,44 
M.N. 6,73 6,87 987,t8 6,33 8t,t9 86,23 
Fb 84,19 69,70 78,68 87,28 8t,t9 86,23 
(a) Valorl convertit! ln franchi belcl ln base al tassi di cambio ufflclall medl 
nel 1964 
(b) Salari corrispostl per Je ore effettlvamente Javorate, lvi compresl i vena-
mentl relatlvi alla riduzlone della durata del Javoro. La retrlbuzlone decli 
apprendisti non l compresa salvo - per le mlnere di ferro - la retrl· 
buzione decli apprendiscl alla produzlone 
Aulwendungen der Arbeltgeber lür Ltihne und Lohnnebenkosten Je Stunde ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie und lm Elsenerzbergbau: jahr 1964- Durchschnlttswerte ln Landeswihrungen (N.W.) und ln 
belglschen Franken (Fb) (a) 
Sedrag per uur voor ultgaven met betrekldng tot de lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten 
ln de Ijzer- en staallndustrle en ljzerertsmljnen: }aar 1964 - Gemlddelden ln nationale valuta (N.W.) en ln 
Belgische franken (Fb} (a) 
Mines de fer • Eisener:zbercbau 



































































































Direct loon (b) 
Zusammenseuung der Lohnkosten 
Samenstellinc der loonkosten 
Gratifikationen und Ergebnisprimien 
Gratificaties en produktiviteitspremies 
Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
Uitkeringen voor nlet gewerkte dagen 
Beitrige :z:ur So:z:ialen Sicherheit 
Bijdragen uit hoofde van sociale :z:ekerheid 
Steuern so:z:ialer Art 
Belastingen met sociaal karakter 
Aufwendungen für die Neueinstellung und Berufsausbildung 
Kosten in verband met de aanwerving van arbeidskrachten en de vakopleiding 
Naturalleistungen 
Emolumenten ln natura 
Sonstige So:z:ialbeitrige 
Andere sociale bijdragen 
Gesamtsumme 
Totaal 
(a) Umrechnung in belclsche Franken mrt dem durchschnrtthchen offrzrellen 
Wechselkurs für 1964 
(a) Omcerekend rn Bel11rsche franken met behulp van de cemrddelde offlcrile 
wisselkoers van 1964 
(b) LèShne für taulchlich cearbeitete Tage, elnschl. Zahluncen für Ruhetace 
infolce VerkOr:zunc der Arbeiuzeit. Die LèShne der Lehrlince sind -auBer 
für die in der Produktion beschlfticten Lehrlince des Eisener:zbercbaus -
nicht enthalten 
(b) Lonen uitcekeerd voor daadwerkelijk cewerkte uren met lnbecrlp van de 
betalingen ln verband met de verkortlng van de arbeldstijd.· De lonen voor 
de leerlincen zijn niet lnbecrepen (behalve voor de ijzermijnen de lonen 
van de leerllncen welke in het produktieproces zijn opcenomen) 
XXXI 
Die Rohstahler:z:eugung ln der Gemelnschaft 
und ln der Welt t9Sl-t965 
Nach vorlâuflgen Ermlttlungen betrug die Weltrohstahlerzeugung 
lm jahre 1965 rd. 444 Mio. t (ohne China, V.R.). Dleser neue 
Produktionsrekord liegt um rd. 18 Mio. t oder 4,2 % über dem 
Ergebnls des jahres 1964. Fast alle Stahlerzeugerlânder der Welt 
haben, wenn auch mit teilwelse wesentlich schwâcheren Zuwachs-
raten ais lm Vorjahr, zu dleser Produktionsstelgerung belge-
tragen. 
Die Verelnlgten Staaten erzlelten mit 122 Mio. t Rohstahl 
elnen neuen H6chststand und überboten das Vorjahresergebnls 
um 4 Mio. t oder 3,4 %. Mit elnem Anteil von 27,4% sind sie 
mit Abstand noch lmmer der bedeutendste Stahlerzeuger der 
Welt. 
GroBbrltannlen hat mit 27,4 Mio. t das Rekordergebnls des 
Vorjahres um 3 % übertroffen. 
Die UdSSR konnte die Erzeugung des jahres 1964 um 7 % 
stelgern und errelchte mit etwa 91 Mio. t ebenfalls elnen neuen 
Produktionsrekord. Mit elnem Anteil von 20,5 % lst sie weiterhln 
der :z:weltgr6Bte Stahlerzeuger der Welt. 
Die übrlgen europilschen Ostblockstaaten erzeugten 1965 
lnsgesamt 28,45 Mio. t Rohstahl gegenüber 27,13 Mio. t lm jahre 
1964. Die somlt erreichte Produktionsstelgerung von 1,32 Mio. t 
entsprlcht elner durchschnittlichen Zuwachsrate von 4,9 %· 
Mit 41 ,08 Mio. t Rochstahl hat Japan seine Erzeugung gegen-
über dem Vorjahr um 3,2 % steigern und seine Stellung ais 
drlttgr6Bter Stahlproduzent der Welt behaupten k6nnen. 
Oie Mltglledstaaten der Gemelnschaft konnten lhre Roh-
stahlerzeugung 1965 gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. t oder 
3,7% auffast86 Mio. t erh6hen. Die Entwlcklung ln den elnzelnen 
Staaten verlief jedoch sehr unterschledlich. Den relatlv gr6Bten 
Zuwachs konnte Italien mit + 29 % verzelchnen gefolgt von den 
Nlederlanden mit+ 17,3 %und Belglen mit+ 5 %. Oie über-
durchschnittllchen Stelgerungsquoten Italiens und der Nieder-
lande sind ln erster Llnle auf das Anlaufen neuer Kapazltâten ln 
diesen Lindern zurückzuführen. Die Erzeugung Luxemburgs 
blieb gegenüber 1964 unverindert, wâhrend Frankrelch und die 
Bundesrepublik Deutschland, ais einzige namhafte Erzeuger-
linder der Welt, lelchte Produktlonsrückginge um - 0,9 % 
b:z:w. 1,4 % zu verzeichnen hatten, die dadurch verursacht 
wurden, daB ln diesen Lindern die Rohstahlerzeugung der Ent-
wlcklung der Auftragselnglnge angepaBt wurde. 
Der Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten an der Gesamter-
zeugung hat slch seit 1952 wle folgt entwlckelt: 
Deutsch!. (BR) France Ital la 
1952 44,36 25,88 8,66 
1964 45,07 23,87 11,82 
1965 42,85 22,81 14,71 
XXII 
Production d'acier brut dans la Communauté 
et dans Je monde t952-t965 
D'après des données encore provisoires, la production d'acier 
brut dans le monde (sans la R.P. de Chine) aura atteint environ 
444 millions de t. en 1965. Ce nouveau record de production a 
dépassé le niveau de 1964 de 18 millions de t. environ, soit 4,2 %· 
Presque tous les pays producteurs d'acier ont participé l cet 
essor, bien qu'avec des taux d'accroissement souvent Inférieurs l 
ceux enregistrés en 1964. 
Les ~tats-Unls ont atteint avec 122 millions de t. un nouveau 
record, dépassant de 4 millions de t. (3,4 %) la production de 
l'année précédente. Les U.S.A. restent ainsi de loin le premier 
producteur d'acier avec 27 % de la production mondiale. 
Le Royaume-Uni a également dépassé de 3 % le niveau record 
de l'an dernier avec une production de 27,4 millions de t. en 1965. 
L'URSS a pu augmenter de 7 % sa· production de 1964 et a 
atteint, elle aussi, avec environ 91 millions de t. de production un 
nouveau record absolu. Sa part dans la production mondiale qui 
est de 20,5 % environ maintient l'URSS au rang de deuxième 
producteur. 
Les autres pays européens du bloc oriental ont produit au total 
en 1965 28,45 millions de t. d'acier brut, contre 27,13 en 1964. 
La hausse de production ainsi atteinte - 1,32 million de t. -
correspond l un taux d'accroissement moyen de 4,9 %· 
Avec 41 ,08 millions de t., le Japon a augmenté sa production 
de 3,2% par rapport ll'an dernier, et garde sa place de troisième 
producteur mondial. 
Quant aux pays-membres de la Communauté, leur produc-
tion d'acier brut en 1965aaugmentéde3 millions det.-3,7 %-
approchant les 86 millions de t., mals l'évolution dans les différents 
pays a été très Inégale. L'accroissement relatif le plus fort con-
cerne l'Italie avec 29 %. suivie des Pays-Bas avec 17,3% et de la 
Belgique avec 5 %· Les taux d'accroissement exceptionnels de 
l'Italie et des Pays-Bas sont dus en premier lieu lia mise en route 
de nouveaux moyens de production dans ces deux pays. La pro-
duction du Luxembourg est restée stationnaire par rapport 
l 1964, tandis que la France et la R.F. d'Allemagne étalent les 
seuls parmi les pays grands producteurs d'acier du monde l 
accuser une légère régression (respectivement 0,9 % et 1,4 %). 
Ce recul est le fait pour ces deux pays d'avoir adapté leurs pro-
ductions aux fluctuations des commandes nouvelles d'acier. 
Les parts respectives de chaque pays dans la production totale 
de la Communauté ont évolué comme suit depuis 1952: 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 
Belglë Luxembourg CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
3,21 10,53 5,50 100,0 
3,63 10,66 5,34 100,0 
Produz:lone dl acclalo grez:z:o nella Comunltl 
e nel mondo 1952-1965 
Sulla base di dati ancora provvisori, la produzione mondiale di 
acciaio grezzo (senza la R.P. Cinese) è stata, nel 1965, di circa 
#4 milioni di tonnellate. 
Questo nuovo record di produzlone supera il livello del 1964 
di circa 18 milioni di tonnellate, ossla del 4,2 %· Quasi tutti 1 
paesl produttorl dl acclalo hanno contrlbulto alla realizz:azlone 
dl questo rlsultato, anche se con tassl d'lncremento spesso 
lnferlorl a quelll reglstratl nel 1964. 
Gll Statl Unlti hanno conseguito, con 122 milionl di tonnellate, 
un nuovo record, superando dl 4 mlllonl dl tonnellate 3,4 % 
la produzlone dell'anno precedente. Tale paese mantiene dunque, 
con largo margine, la poslzlone dl principale produttore dl 
acclalo, con Il 27 % della produzlone mondiale. 
Il Regno Unito ha ugualmente superato del 3 % illivello del'ul-
tlmo anno con un a produzlone dl 27,4 milio ni nel1965. . 
L'Unione Sovletica ha patuto aumentare del 7 % la proprla· 
produzlone del1964 e ha ragglunto, anch'essa, un nuovo record 
assoluto, con clrca 91 mllionl dl tonl)ellate. La sua parte nella 
produzione mondiale, all'lnclrca il 20,5 % le permette di con· 
servare la poslzlone dl secondo paese produttore. 
Gli altrl paesl europel del blocco orientale hanno complesslva-
mente prodotto nel 1965 28,45 mlllonl dl tonnellate di acclalo 
grezzo, contro 1 27,13 mlllonl del 1964. Tale aumento della 
produzione -1,32 mlllonl ln assoluto- corrlsponde ad un tasso 
medlo dllncremento pari al 4,9 %· 
Con 41,08 millonl di tonnellate, Il Glappone ha aumentato la 
sua produzlone del 3,2 % nei confronti dell'ultlmo anno, e 
mantlene pertanto il terzo posto nella produzlone mondiale. 
Per quanto rlguarda 1 paesl della Comunltl, la loro pro-
duzlone dl acclalo grezzo è aumentata dl 3 mlllonl dl tonnellate 
ne11965 3,7% sflorando gll 86 mllloni dl tonnellate, ma l'evolu-
zlone nel slngoli paesl è stata molto differente. 
L'lncremento relativo plfl cospleno rlguarda l'ltalia 29 % segulta 
dai Paesl Bassi 17,3 % e dai Belglo 5 %· 1 tassi d'lncremento 
eccezlonali dell' Ital la e del Paesl Bassi sono dovutl ln primo luogo 
all'entrata ln funzlone dl nuovl mezzl dl produzlone. La produ-
zlone del Lussemburgo è rlunasta staz:lonarla nel confronti del 
1964, mentre la Francia e la R.F. tedesca sono state le sole fra 1 
grandi paesl produttori dl acclalo ad accusare una leggera flessione 
(rlspettivamente dello 0,9 % e dell'1,4 %). Questo regresso è 
dovuto essenzlalmente all'adattamento della produzlone alle 
fluttuaz:lonl delle nuove ordlnaz:lonl dl acclalo. 
Le posizionl percentuali rlspettlve dl ciascun paese nella pro-
duzlone totale della Comunitl hanno reglstrato, dai 1952, la 
seguente evoluz:lone: 
Deutsch!. (BR) France ·ltalia 
1952 44,36 25,88 8,66 
1964 45,07 23,87 11,82 
1965 42,85 22,81 14,71 
De produktie van ruwstaal ln de Gemeenschap 
en ln de wereld 1952-1965 
Volgens voorloplge gegevens bedroeg de ruwstaalproduktle in de 
wereld (excl. Chinese Volksrepubliek) in het jaar 1965 ongeveer 
#4 miljoen ton. 
Deze nleuwe rekordproduktle overtreft het resultaat van het 
jaar 1964 met 18 mlljoen ton ofwel 4,2 %· Bljna alle staalpro-
ducerende landen ln de wereld hebben bljgedragen tot deze 
verhoglng van de produktle, zlj het dan ook ten dele met be-
duldend geringere groelpercentages dan ln het voorafgaande 
jaar. 
De Verenlgde Staten berelkten met 122 miljoen ton ruwstaal 
een nleuw rekord en overtroffen daarmede het resultaat van het 
voorafgaande jaar met 4 miljoen ofwel 3,4 %· Met hun aandeel 
van 27,4% blijven de U.S. nog steeds ver uit de grootste staal-
producent ter wereld. 
Groot Brltannlë overtrof met 27,4 miljoen ton het rekord van 
het voorafgaande jaar met 3 %· 
De SovJet·Unle wist haar produktie t.o.v. 1964 met 7 % op te 
voeren en bereikte met 91 mlljoen ton eveneens een nieuwe 
rekordproduktle. Met een aandeel van 20,5 % behoudt zlj haar 
tweede plaats op de wereldranglijst van . staalproducerende 
landen. 
De overlge Europese Landen van het OosteiiJk Blok produ-
ceerden in 1965 in totaal 28,45 mlljoen ton ruwstaal (1964 
27,13 mlljoen ton). Dit betekent een verhoglng van de pro-
duktie met 1,32 miljoen ton ofwel een gemlddelde stljglng 
van 4,9 %· 
De ruwstaalproduktie van Japan steeg t.o.v. het voorafgaande 
jaar met 3,2 % tot 41,08 miljoen ton; hlermede kon dit land zijn 
derde plaats op de wereldranglijst behouden. 
De landen van de EGKS wisten hun ruwstaalproduktle in 1965 
met 3 miljoen ton ofwel 3,7% t.o.v. 1964 op te voeren. De ont-
wlkkeling ln de landen onderling verliep evenwel zeer ver-
schillend. 
De relatief grootste stijglng noteerde ltalië + 29 %. gevolgd 
door Nederland + 17,3 % en Belglë + 5 %· De boven het 
gemlddelde liggende stijglngpercentages voor ltalië en Neder-
land vlnden in de eerste plaats hun oorzaak in het lngebrulk 
nemen van nieuwe capaclteiten. De produktie van Luxemburg 
onderglng t.o.v. 1964 geen wijziging, terwijl Frankrljk en de 
Duitse Bondsrepubliek ais enlge belangrljke staalproducerende 
landen in de wereld een geringe daling van hun produktie noteer-
den met- 0,9% resp. 1,4 %· Deze daling vindt zljn oorzaak 
ln het feit dat de ruwstaalproduktie ln deze belde landen werd 
aangepast aan de ontwikkeling der orderportefeuille. 
Het aandeel van de afzonderlijke landen ln de totale produktie 
van de Gemeenschap verliep vanaf 1952 ais volgt: 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 
1 
Belglë Luxembourg CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
3,21 10,53 5,50 100,0 
3,63 10,66 5,34 100,0 
XXXIII 
Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 
Produzlone dl acclalo grezzo nella Comunltà e nel mondo 
Rohstahlerz:eugung ln der Gemelnschaft und ln der Welt 
Ruwstaalproduktle ln de gemeenschap en ln de wereld 
1952-1965 
Anteil an der Welten:eucu~ 
Rohstahlen:eucunc • Production d'acier brut • Produ2:ione di acciaio creuo • Ruwstaal produktle 1965: Part de la production mondi e Parte della produ2:ione mondiale 
Aandeel un de wereldruwstaalproduktie 
Land • Pays 
1952 1195-4 11956 11958 11959 11960 1 
1 1962 11963 1196-4 11965(a) 
1 
1952 1195-4119561195811960 11961 11962 119631196-411965 1961 
1 
1963 1 196-4 
Paese • land 
1000 t % % 








13 Hl 15 16 1 17 118 1 19 20 21 ln 1 23 
Deutschland (BR) 18 629 20 240 26 563 26 270 29 435 34100 33 458 32 563 31 597 37 339 36 819 
1 
+ 16,5- 1,4 8,7 9,0 9,4 1 9,8 10,3 9,7 9,2 8) 8,8 8,3 
France 10 867 10 627 13 441 14 633 15197 17 300 11 sn 17 234 17 554 19 781 19 604 + 11,7 - 0,9 5,1 4,7 4,8 s.s 5,2 5,1 4,9 4,6 4,6 4,4 
!talla 3 635 4 326 6 076 6449 6954 8462 9 383 9 757 10157 9 793 12 637 + 24,4( 29,0 1,6 2,0 2,1 2,4 2,6 2,8 2,8 2,7 2,3 2,8 
Nederland 693 937 1 051 1 437 1 678 1 950 1 978 2096 2 354 2 659 3 118 + 32,5 + 17,3 0,3 0,4 0,4 o,s 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 
..J Belglque-Belglë 5170 5 003 6 376 6 007 6 434 7181 7 002 7 351 7 525 8 725 9 161 + 21,7 + 5,0 2,4 2,2 2,3 2,2 2,2 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 
ICD 
w 









EGKS . CECA 41 996 43 961 56961 58175 63 362 73076 73 511 73 011 73 218 81856 85925 + 17,4 + 3,7 19,6 19,6 20,2 21,7 22,1 21,4 20,7 19,4 19,4 19,3 
GroBbrltannlen } 
Royaume-Uni 16 681 18 817 20 978 19 873 20 509 24694 22439 20 819 22880 26 650 27 438 + 19,9 + 3,0 7,8 8,4 7,4 7,4 7,5 6,6 
5,9 6,1 6,2 6,2 
USA 87 766 82140 107 575 79114 87 066 91 920 90453 91171 1o14n 117 993122 000 + 20,2 + 3,4 41,1 36,7 38,1 29,5 27,8 26,3 25,9 26,8 27,7 27,4 
UdSSR • URSS 34492 41 434 48 698 54920 59 950 65 292 70 751 76 306 80 226 85 034 91 000 + 13,4 + 7,0 16,1 18,5 17,2 20,5 19,8 20,6 21,7 21,2 19,9 20,5 
Ostblockstaaten (b) } 
Pays du bloc orien- 11 225 13 044 15 329 17 394 18 849 21 240 22687 24 650 25 224 27131 28 450 + 12,8 + 4,9 5,2 5,8 5,4 6,5 6,4 6,6 7,0 6,6 6,4 6,4 
tai (b) 
Japan . Japon 6988 7 750 11106 12118 16 629 22138 28 268 27 546 31 501 39 799 41 076 + 30,4 + 3,2 3,3 3,5 3,9 4,5 6,7 8,2 7,8 8,3 9,3 9,2 
Obrlge Linder (c) } , ... , .. ... 21 853 " ... 28 685 " '""1 " "' 38 "' 43+7< 47 237 ... 611 + 11,8 + 2,9 6,9 7,5 7,8 9,9 9,7 10,3 11,0 11,5 11,1 11,0 Autres pays (c) 
--------------------- -----------
,, "T,. OOOI' 500
1










.,. ,.T .. 500 + 17,61+ ... , 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Welt (c) . Monde (c) 
(a) Chiffres provisoires • Cifre provvisorie (b) Zone d'occupation soviétique d'AIIemacne, Bulprle, Polocne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Honcrie 
Zone di occupuione sovietlca di Germania, Bulpria, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Uncheria 
(c) Estimation- Sans la Chine (R.P.) • Stima- Senza la Ci na (R.P.) 
(a) Vorlluflce Zahlen • Voorloplce cijfers (b) Sowjet. Besaaunp2:0ne Oeuuchlands, Bulcarlen, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, Unprn 
Sowjet-buettin&s%one van Ouiuland, Bulcarije, Polen, Roemenii!, Tsjechoslowakije, Honcarlje 
(c) Schlaunc- Ohne China V.R.) • Raminc- Zonder Chin. Volksrepubliek 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Ertrazlone rrezza dl minerale dl ferro 
.Eisenerzf8rderung (Roherz:) 
Bruto-l}zerertJWinnln r 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland Fran ca ltalia Periodo (BR) Belgique Tijdvak Belgii! Luxembourg 
1963 12 898 58 476 1709 96 6 990 
1964 11 613 61 472 1 572 62 6 680 
1965 10847 60117 1 367 94 6 319 
1964 1 1 020 s 503 131 6 519 
Il 1 012 s 078 118 s 534 
Ill 938 s 234 122 6 543 
IV 945 s 644 131 8 537 
v 912 s 009 118 s S64 
VI 92S s 429 1SS s sn 
VIl 933 4 32S 1n s 609 
VIII 9S2 3470 1S1 4 sss 
IX 987 s 433 138 4 sso 
x 1 016 s 678 111 s 604 
Xl 1 oos s 303 101 4 S19 
Xli 967 s 366 117 4 S36 
196S 1 968 s 311 97 s S38 
Il 933 s 132 86 3 493 
Ill 971 s 717 106 6 . S39 
IV 848 s 437 113 s S17 
v sso s 008 98 7 486 
VI 876 s 241 116 6 S04 
VIl 908 4064 141 6 S92 
VIII 893 3 403 142 10 S38 
IX 929 s 230 133 11 S6S 
x 907 s 2SO 128 13 sss 
Xl 91S s OS7 107 11 S19 
Xli 849 s 267 100 8 469 
GroBbritannien Schweden UdSSR Vereinigte Staaten Kanada Venezuela 
Royaume-Uni Suède URSS USA Canada Venezuela 
(a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1963 15 1SS 23 093 137 47S 73 481 27 250 11 S92 
1964 16 S88 26 603 146 000 82 634 3S 357 1S SS6 
196S 153 700 
1964 1 1 7S3 (e) 2 227 4132 933 1088 
Il 1 313 2126 35100 4154 808 1 079 
Ill 1 26S 2108 4 234 1 497 960 
IV 1 680 (e) 248S s 823 21S6 1197 
v 1 349 1 7S1 36100 9 OS3 3 812 1106 
VI 1305 2 638 9 600 4 S72 1 222 
VIl 1 S4S (e) 1 217 9 347 40S7 1 27S 
VIII 937 1 978 36 800 9 386 4002 1 326 
IX 1 409 (e) 24S6 9146 4098 1 687 
x 1186 2 698 } 7 8S4 3 7S3 1 6SO Xl 1 308 2624 38000 s 37S 3 sos 1 541 Xli 1 S38 (e) 2 322 4 S31 2163 1 S19 
196S 1 1 3SO 2 397 4588 1 273 1 394 
Il 1 374 2 S70 36 500 4236 11SO 1 269 
Ill 1 612 (e) 2 904 4867 1 224 1 S29 
IV 1197 2 348 s SS7 2 388 1 278 
v 1266 2 soo 34 700 9 291 3 924 1 3S6 
VI 1 474 (e) 2 3S3 10 264 4 049 1 6SO 
VIl 1 06S 1170 106n 4510 1 67S 
VIII 1 OS6 2 300 39 400 11 02S 3 8S3 1 799 
IX 1 414 (e) 10447 1 329 
x 1 249 
Xl 43100 
Xli 
Quelle) (a) Monthly Statistia of the British Iron and Steel Board • BISf , 
Source (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Deparcment of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatlstlk - Statistisches Bundesamt - AuBenstelle DOueldorf 
Bron ldl Monthly Bulletin of Statlstlcs- United Nations 
(e) Mois de 5 semaines, toua les autres moil4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen. alle anderen Monate zu 4 Wochen 










































































Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en o/o de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlso grezzo (a) ln quontltd ossolute, e ln o/o della f)roduzlone dl acclalo grezzo 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland (Bil) France Ital la Nederland Bel~ique 
Be cil 1 Luxembourc 
---
--1 2 3 4 5 ----,---
Roheisenen:eugung • 1000 t • Production de fonte brute 
22 909 14297 3770 1 708 6 958 3 563 
27182 15 840 3 513 1 948 8122 4178 
26 990 15 767 5 500 2 365 8 436 4144 
2 397 1 262 285 134 641 372 
2 395 1 003 291 162 617 345 
2 370 1 350 269 164 714 358 
2457 1 451 319 158 767 371 
2 354 1435 333 172 702 343 
2 219 1413 368 190 694 356 
2 341 1 385 377 198 963 356 
2 201 1 263 383 174 662 339 
2428 1 418 401 210 722 353 
2 211 1 334 411 203 696 350 
2 316 1 386 441 198 708 357 
2 234 1 364 457 199 687 338 
2 353 1 208 470 196 627 360 
2 299 1 016 477 209 698 322 
2197 1 343 500 203 735 345 
2 231 1 373 552 188 757 349 
2142 1 311 510 187 709 334 
2037 1 365 521 200 744 341 
Rohelsenen:eugung ln % der Rohstahlen:eugung 
fonte Rapport --1 - en % ac er 
72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 
72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 
70,8 80,4 34,1 76,4 92,5 88,2 
72,4 79,1 34,2 70,7 93,2 92,3 
73,1 80,9 37,6 73,4 93,9 93,3 
74,8 80,2 37,7 74,0 92,5 92,6 
72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 
73,7 80,7 41,5 76,6 91,5 90,1 


































(a) Production nette (sans fonte repuso\e), y compris fonte Splecel et ferro-
mancanèse carbur6 au haut fourneau ec au four 61ectrlque l fonte ec, 
pour l' Allemacne (R.F.). ferro-silicium au haut fourneau • 
(a) Produzione netta (escluse la chisa di rifusione). ivi compresi chisa speculare 
ferro mancanese carburato all'alto forno ed al forno e elettrico per chisa 
e. per la Germania (R.F.), ferro siliclo all'alco forno 
(b) Sans ferro-alliaces (b) Senza ferro-leche 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valuuzione - Senza la Cina (RP) 
(d) Mols de cinq semaines, cous les autres mois quatre semaines (d) Mese dl cinque settimane. tutti cil alcrl mcsi di quactro s•nlrnane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produlctle van ruwiJzer (a) ln werlceiiJice hoeveelheden en ln % van de ruwstaall'rodulctle 
GroBbrltannien Osterrelch UdSSR Japan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl ghlsa grezza • 1000 t • Produktie van ruwljzer 
14824 2106 58 691 65 658 19 936 
17 555 2 205 623n 78 210 23n9 
17 739 66 200 
1 611 (d) 195 } 6 402 1 902 1 216 175 15 600 6 541 1898 1 680 (d) 180 6 528 1 964 
1 352 188 } 7112 2134 1 423 199 16 100 7 014 2113 1 706 (d) 195 7 275 2164 
1 436 197 } 7 317 2138 1 458 175 16 264 6 675 1 993 1 747 (d) 190 7 498 2 253 
1 387 183 } 7 255 2 267 1 362 193 16 500 7 478 2 412 1 707 (d) 182 7168 2 370 
1 246 192 } 7 ·114 2 396 1 271 188 16 700 6 998 2 305 1 718 (d) 173 6116 2 249 
1 388 181 } 5 787 2 380 1 396 1n 16 736 5 396 1 622 (d) 
ghlsa 
Rapporta --1 -1 ln % accao 
Produktle van ruwljzer ln % van de ruwstaalproduktie 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,4 66,3 59,8 
64,7 72,7 
63,6 66,3 73,2 65,0 60,3 
65,1 69,7 72,9 66,7 59,0 
70,1 66,4 73,9 67,1 58,5 
65,4 73,6 74,0 66,8 61,1 
64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
62,9 70,4 72,6 66,2 64,8 
65,6 66,8 73,6 66,3 71,4 
66,1 71,6 




259 600 1963 































(a) Elnschl. Spleceleisen und kohlenstolfreiches Ferromanpn auch aus Elektro-
Roheisenofen, und für Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosillzlum-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(a) lncluslef splecelijzer en koolstofrijk ferromancun. ook uic elektrische ruw· 
iizerovens, en voor Duiuland (BR) incluslef hoocoven-ferrosillc•um - exd 
omcesmolten ruwljzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschl.at- Ohne China (VR) (c) Rsmlnc - Zonder Chin. Volksrepubliek 
Id) Monace z~ 5 Wochen, alle anderen Monue zu 4 Wochen (d) Munden van 5 weken, alle andere munden 4 weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettiJ, (a) e parte ln% della produzlone mondiale 
Zelt UEBL • BLEU EGKS 
P'riode Oeuuchland (BR) France ltalla Nederland Bel&lque 
1 
Luxemboura CECA Periodo Bel&ll Tijdvak 
1 l - 3 .. 5 6 . 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1963 31 597 17 554 10157 2 354 7 525 4032 73218 
1964 37 339 19 781 9 793 2 659 8 725 4 559 82856 
1965p 36 821 19 604 12659 3118 9161 4 586 85 949 
1964 VIl 3 304 1 560 822 188 660 396 6 930 
VIII 3 239 1183 611 208 658 365 6264 
IX 3 263 1 727 817 231 778 391 7208 
x 3 341 1 846 890 229 847 412 7 564 
Xl 3169 1 780 878 233 743 361 7f64 
Xli 2 894 1 737 939 241 748 383 6942 
1965 1 3 150 1 694 947 264 735 383 7171 
Il 3 033 1 605 934 232 726 379 6909 
Ill 3 395 1 782 1 045 278 793 388 7682 
IV 3 036 1 671 1 053 267 766 392 7185 
v 3 159 1 681 1 047 260 759 391 7297 
VI 2977 1706 1 054 256 760 377 7130 
VIl 3178 1 466 1077 238 650 397 7006 
VIII 3147 1 236 859 249 744 353 6589 
IX 3 021 1 722 1127 270 813 385 7 338 
x 3 095 1 745 1189 275 832 392 7 526 
Xlp 2 930 1 604 1157 237 775 377 7080 
Xllp 2 700 1 688 1170 284 808 372 1on 
Antell an der Welterzeugung (%) • Part en% de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 
1964 8,9 4,7 2,3 
1965 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulac• des fonderies d'acier 
Indépendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier Indépendantes non recens6es 
par l' Amerlcan Iron and Steel lnstitute 
re) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Moot de cinq semaines. tous les autres mols quatre semaines 
6 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
(a) lvi compresa la produzlone dl acc1aoo liquido per aettl delle fonderie d'acclaio 
indipendenti 
(b) lvi compresa la produzione delle fonderie di accoalo lndipendenti non censlce 
dall' American Iron and Steel lnstitute 
(c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mese dl cinque aettimane, tutti ah altrl mesi dl quattro settlmane 
Rohstahlerz:eugung (BI6cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln % an der Weltrohstahlerz:eugung 
Produlctle van ruwstaal (blolclcen en vloelbaar staal voor gletwerlc} (a) en aandeel ln% van de wereldprodulctle 
GroBbritannien Osterreich UdSSR lapan Welt Zelt USA (b) apon (c) P-'rlode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perlodo 
Tljdvak 
8 9 10 11 12 13 
Produzlone dl acclalo rrezzo • 1000 t • Ruwstaalproduktle 
22880 2 947 80 226 1o14n 31 501 378 000 1963 
26 650 3 196 85 034 117 993 39 799 426 700 1964 
27 438 91 000 122 000 41 076 +44 500 1965 
2170 (d) 286 } 9 385 3 270 VIl 1964 1 685 265 21 200 9 733 3 245 VIII 2 572 (d) 2n 9 912 3 337 IX 
2132 279 } 10749 3 574 x 2 203 272 21907 10 464 3451 Xl 2 521 (d) 279 10 782 3474 Xli 
2 201 261 } 11 004 3399 1 1965 2 279 254 22 305 10 153 3 282 Il 2 752 (d) 296 11 528 3 263 Ill 
2 218 264 } 11127 p 3 512 IV 2180 271 22590 11170 p 3 688 v 2 684 (d) 258 10 780 p 3 685 VI 
1 764 2n } 10 741 p 3 369 VIl 1 911 270 22 720 10 530 p 3 217 VIII 2 785 (d) 281 9 253 p 3 214 IX 
2118 284 } 8 644 p 3 378 x 2196 261 23 385 8 203 p 3 220 Xl 2 350 (d) 8867 p 3 480 Xli 










(a) ElnschlleBIIch der En:eucunc von Flllsslptahl fOr Stahlcu8 der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
(b) ElnschlleBIIch der En:euaunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen. die nlcht 
vom American Iron and Steel Instituee erfaBt werden 
(c) Geschltu • Ohne China (V.R.) 








(a) Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf· 
standlce staalcleteriJen 
(b) lnduslel de produktle der onafhankelllke sualcieterijen, welk• no et door hec 
Amerlcan Iron and Steel Instituee worden cel!nq ueteera 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
7 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuoJ, !'ella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité 
A) Berechnet unter Beschrânkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Considerati net commerclo estero solamente 1 prodotti 
del Trattato 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
- .. 
Zele Deuuchland (BR) France leal! a 
P6rlode 
1 1 
Perlodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tlidvak 
1 1 3 ... 5 
1963 28 633 497 15 749 329 14072 
1964 34 240 587 17 345 358 12089 
1960 1 7 326 529 3 506 308 2154 
2 7 297 525 3 710 325 2 389 
3 8 341 598 3 099 271 2446 
4 7146 511 3 850 335 2623 
1961 1 7774 554 4017 349 2723 
2 7 647 542 3 808 330 2804 
3 7 433 525 3264 282 2697 
4 6 619 468 3 767 325 3144 
1962 1 7 255 511 3 996 343 3108 
2 7 221 507 3 787 322 3 088 
3 7 913 554 3 369 284 3112 
4 7 296 510 3 978 334 3 445 
1963 1 6 970 486 3825 321 3436 
2 7082 492 4 294 359 3 607 
3 7 485 518 3 394 283 3 340 
4 7 096 490 4 236 352 3 689 
1964 1 7 863 542 4522 374 3 504 
2 8 522 585 4614 381 3077 
3 9 091 622 3713 306 2545 
4 8 764 598 4496 369 2963 
1965 1 8 735 594 4487 368 2 747 
2 8584 581 4400 360 3138 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importa· 
dons - exportations ± var1ac1ons des stocks (stocks en usine ec chez les 
n6codanu). On a converti en 6quivalenc d'acier bruc les connaces lm-
port6s et export6s et les variations des stocks en utilisant les coeffi· 
cie nu sulvanu : 
Produlu du Tralcll: 
Llncou: 1,00; Deml-produlu ec coils: 1,18: Produlu plau: 1,-43; Mat6rlel 
de vole: 1,30; Autres produlu du Tralt6: 1,17 · 
Produlu hon Trait6: 
Tubes, cr6fll6s, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil cr6fll6, feuillards lamln6s l froid, profll6s l froid. produlu 6tlr6s, 
produlu sld6rurclques forc6s 
8 
1 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 1 1 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 c kc 
' 
7 8 9 10 11 11 
279 2 862 239 3 402 354 64 718 365 
237 3 406 281 3 842 397 7om 395 
175 678 237 650 275 14 314 334 . 
193 769 268 744 314 14909 347 
198 739 256 720 304 15 345 357 
211 745 258 527 lll 14 891 345 
219 722 249 845 356 16 081 372 
226 749 257 934 393 t5 942 368 
216 m 266 842 354 15 ou 345 
252 626 214 895 376 15 051 345 
249 738 251 795 334 15897 364 
247 734 249 762 319 15592 356 
248 719 243 752 315 15 865 360 
274 673 226 948 396 16 340 370 
273 620 208 766 319 15 617 353 
286 751 251 891 371 16 625 375 
264 716 239 733 305 15 668 353 
290 775 257 1 012 420 16 808 377 
275 817 271 814 338 17 520 392 
241 873 288 918 380 18004 401 
199 826 272 887 366 17062 379 
231 890 291 1223 504 18 336 408 
214 882 288 822 334 17 673 391 
244 869 283 939 384 17 930 395 
(a) Produzlone + consumo divottame nei lamlnatoi + lmporcuioni- esporca-
zlonl ± delle scorte (scorce presso ci stabilimentl e presso 1 necoziantil). 
Sono statl convertill in equivalence diacclalo crezzo 1 quantltativi lmportati 
• esportatl ele varluloni delle scorce utilizzando 1 coefficlentlsecuenti: 
Prodottl del Trattato: 
Llncottl: 1,00; Seml·prodottl e colis: 1,18; Prodottl plattl: 1.-43; Materlale 
ferrovlarlo: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,17 
Prodottl non considerati nel Tratcato: 
Tubi, crafllaci, ecc.: 1,35 
(b) Tubi, flli tnfllati, nastri lamlnat la freddo, profllatl a freddo, prodottlstlntl, 
prodoctlsiderurclcl forclad 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Landern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
Bev61kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal ~Jer land van de GemeenschafJ- Totaal en ln kg ~Jer hoofd van de bevolklng 
(o~J Jaarbasls} (a) 
8) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
dulu hors Traité (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobando ne/ commerclo estero 1 prodottl non con-





Deuuchland (BR) France ltalla Nederland ~t:b EGKS CECA 

































































































318 13 772 













































(a) Erzeuaunc + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr- Ausfuhr 
± Lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlern). Die ein- und ausceführ· 
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsaazahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertnces: 
RohbUScke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreltband : 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,.f3; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstlce dem Vertrac unterworfene Erzeuc• 
nlsse: 1,27 
Erzeucnlsse au8erhalb des Vertraces: 
R6hren, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalne Erzeucnlsse: 1,35 







































































































































































(a) Produktle + verbruik van schroot ln de walserijen + lnvoer - Ultvoer 
± Voorraadschommellncen (in de bedriJven. en bij de handelaren). De ln· 
en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschommellncen zijn omcerekend 
ln ruwstaal equivalent met toepasslnc van de volcende colfflcllnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,.f3; Spoorwecmateriaal: 1,30; overice onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdnc vallen: . 
Bulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Buizen, cetrokken draad. koudJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
























~volutlon comparée, par pays, des Indices: - de 
la consommation d'acier brut- de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln· 
dustrlale complesslva - e dello produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwl· 
cklung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergell}ldng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ols van 
de metoolverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 == 100 
Marktveraorrunr mit Rohstahl 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle Consommation apparente d'acier brut 
Produzlone lnduscriale • lndustrille produktle Consumo apparente dl acdaio rrezzo 
Berekend atulverbruik 
Deuuch-1 





1 Neder- 1 UEBL 
1 
EGKS 
land1~ Ital la land BLEU CECA land/BR) France Ital la land BLEU CECA 3 .. 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) q Variante 1 (b) ' Variante (b) 
A) Indice generale (a) • Algemene Index (a) C) Variante 1 (b) Variant 1 (b} 
142 139 176 141 131 146 121 132 210 119 126 137 
154 148 1n 153 141 155 145 146 180 141 142 150 
147 154 182 146 136 154 133 152 209 135 120 148 
157 157 1n 151 141 159 145 158 184 145 136 1n 
148 126 166 147 135 143 154 125 152 137 131 144 
166 157 181 169 148 165 149 151 1n 147 182 155 
158 153 1n 156 141 158 148 151 164 146 120 149 
168 157 184 159 143 165 146 148 187 144 139 1n 
152 129 155 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tras(ormatrlcl del metalll 
Metaalverwerkende Industrie D) Variante Il (c:) • Variant Il (c:) 
149 140 172 146 149 150 123 134 213 117 119 138 
160 148 150 157 156 155 149 148 151 150 135 1n 
154 153 170 146 155 156 135 155 212 143 108 150 
165 158 160 157 154 161 147 160 183 161 126 155 
148 122 125 151 151 138 159 127 125 141 125 147 
175 161 148 174 165 167 153 151 147 153 182 157 
168 148 141 155 162 157 150 151 134 154 105 150 
181 158 151 157 162 165 149 149 183 148 129 153 
156 124 
(a) Non compris le bltlment. 
Esdusll'edilizia. 
(a) Ohne Baurewerbe. 
(b) Calcul6e en consld6rant seulement dans le commerce ext6rieur les produlu 
du march6 commun (voir tableau .fA) 
Le variante li calcolata conslderando nel commercio estero aoltanto 1 prodotti 
del mercato comune (dr. tabella .f A) 
(c) Calcul6e en incluant dans le commerce ext6rieur les produiu aid6rurrlques 
hors Tralt6 (voir tableau .f B) · 
10 
Le variante il calcolata comprendendo nel commerdo estero 1 prodottl 
slderurrlc lnon contemplatl dai Trattato (dr. tabella .f B) 
Ultrezonderd bouwnljverheld. 
(b) Berechnec unter Beschrlnkunr auf die dem remelnsamen Marke zurehllriren 
Erzeurniue (siehe Tabelle .f A) 
Berekenlnr beperkt tot die anlkelen, welke onder hec Verdrar van de 
Gemeenschappelijke marke vallen (zle tabel .f A) 
(c) Berechnet unter Elnbeziehunr des Au8enhandels mit Eisen· und Stahl· 
erzeurnluen, die niche uncer den Venrar fallen (slehe Tabelle .f B) 
Bll de berekenlnr zijn de nlet onder hec Verdrar vallende produkten in de 
bultenlandse handel meereteld (zle tabel .f B) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance lia Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catégo-
ries de proJets, pour l'ensemble de la Commu· 
nauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent• 
scheldung 27·55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be-
hlirde gemeldet worden sind 
Ammontare del f)ro,ettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
f)reventlvamente ali Alta Autorltà Cl mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56(b) f>er categorla dl f>rogettl, 
e f)er lnsleme de la Comunltcl 
lnvesteringsf)rojekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort f)rojekt (ln geldwaar-
de) Mio S 
Eisen· und Stahlindustrie • Industrie sidérurgique Eisenen::ergbau 
Zeit 
lndustria siderurcica • IJzer- en staalindustrie lnsge ame lnscesamt 
Période Hochofen Periodo Hauts fourn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Alti forni Aciéries Laminoirs 
Hoogovens Accialrie Laminatoi (c) (d) Staalfab. Walserijen 
1 2 
1963 24 27 1 
1964 43 120 1 
1965 116 86 
1962 l-VI 129 26 
VIl-Xli 11 32 
1963 l-VI 7 -14 
VIl-Xli 17 40 
1964 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1 
1 
(a) N.B.: Ne PD• confondre crvec les Investissements réollsés. 
li s'agit seulement du la valeur des grands projets (qui doivent 6tre annon· 
cés l la Haute Autorit6 au moins trois mois avant leur début d'exécution). 
- d'Installations nouvelles dont la dépense pr6vlsible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la dépense pr6visible dé pues 
1 000 000 d'unités de compte A.M.E. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
dépenses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de meme que/es d.,.,.,.. d'Investissement effectivement réo/1-
sées dons le fKJSSé) ou moyen d'une enquete annuelle, fKJrt/c:ull~re, dont 
/es résultats font l'objet d'une diffusion séfJDrée. Les proJets déclarés l la 
Haute Autorlt6 peuvent lere modifiés, abandonnés ou retardés dans leur 
exécution au coun des mols ou des années qui suivront leur d6p6c l la 
Haute Autorlt6. 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des Indications sur les «décisions 
d'investir », intervenues au coun du temps dans les sociétés sidérurgiques. 
(a) N.B.: Non c:onfondere con glllnvestimentl realizntl. Si tracta unlcamente 
del valore del grandi progetti (che devono essere dlchiaratl ali' Alta Auto-
riel cre mesl prima dell'lnlzlo dl esecuzione). 
- dl nuovi lm plan tl la cui spesa prevldiDI!e su perl 500 000 uni tl dl conto 
A.M.E. 
- dlsostlcuzione o dl trasformazionela culs pesa previdiblle su perl 1 000 000 
unlti dl conto A.M.E. · 
Questl progetti, annunclatl per il prosslmo avvenire, non corrispondono 
pertanto alle spese totall di investlmento previste dagli stabilimenti; oll 
spese sono stote rilevote (allo stesso streruo delle spese dllnvestimento effettlvo-
mente sostenute nel fKJssoto) medionte un lnc:hlesto onnuole, fKJrticu/ore, 1 cul 
rlsultotl sono orreuo dl uno pubbllcozlone seporoto. 
1 progetti dlchlaratl ali' Alta Autorltl possono essere modiflcatl, abbandonatl 
o rltardati nella loro esecuzlone nel cono del mesi o annlsuccesslvi alla loro 
presentazlone ali' Alta Aucorid. 
La tabeila dl cui sopra fornisce pertanto esdusivamente indicazlonl suile 
« decision! d'lnvestlmento » lncervenute aoll'andar del tempo nelle sodetl 
siderurrlche. 
(b) La d6clsion 26-56 6tend l tous les P-roJets concernant les aci6ries, quelles 
que soient les valeun en cause, 1 obligation de d6daratlon l la Haute 
Autorlt6. 
La decislone 26-56 estende a tutti 1 progettl coacernentl le acc:lalerie, a 
prescinderedall'ammontaredellupesaprevidlbile,l'obbligo dl dlchiarazlone 
ali' Alta Autorltl 
(c) P6rlodes au coun desquelles les proJets ont 6t6 d6clarés lia Haute Autoric6 
Pe•lodl durance 1 quall i progetti sono stad dichlaratl ali' Alta Autoritl 
(d) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld6rurglques et les aulom6rations. 
Alti fornl ed altrllmplantl perla produzlone dl ghisa,lvl compresele cokerie 













Mines de fer Total 
total Totale 
Sonstlce Zusammen Miniere di Totaal 
Autres Total ferro totale 
Al tri Totale IJzere;tmijnen (5 + 6) 
Andere Totaal to 1 
.. 5 6 1 7 




94 589 ..... 589 
1 
79 387 0 387 











22 224 1 n4 +-
72 365 +- 365 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den berelu vorre11ommenen fnvestidonen. 
Es handelt slch hier ledlglich um den Geldwert der GroBproJekte (deren 
lnangriffnahme 3 Monace vorher der Hohen Behllrde mlccetellt werden 
muS). 
- Neulnstallatlonen, deren voraussichtllche Aufwendungen 500 000$ Dber-
schreltell. 
- Enacz. oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwendunegn 1 0000 00 1 
Dbenchreiten, h, 
Diese Projekte, die fDr die nahe Zukunft angekD digt sind, atlmmen deshalb 
niche mit den gesamten lnvestitlonsaufwendurigen Dbereln, die von den 
HUtten fDr die Zukunfc vorJ"!ehen sind. Letztere werden (ebenso wle die ln der 
Vergongenhelt get6tlgten Au(wendungenJ mit Hiffe der liesonderen Johresum 
froge Uber die Investit/onen er(ro,t; die ltesultote dleser Erhebunr sind Cegen-
stond elner besonderen Verllffendrchung, Oie der Hohen Behllrde gemeldecen 
Projekte kllnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlegung bel der Hohen 
Behllrde folgen, hlnslchtlich lhrer AusfDhrung "!odiflzlert, aufgegeben oder 
zurDckgestellt werden, 
Oie vontehende Tabelle vermlttelt somit ledlgllch Angaben Dber die 
ce~aBten lnvescltlonsbeschiDsse der HDttenwerkl lm Laufe des becreffenden 
Ze1traums. 
(a) N.B.: Te ondenchelden van de reeds ulqevoerdelnvesterlngen. 
Hec pat hlerbijslechts om de a:eldwurde van de grote projekten (welke 
3munden voorde aanvana: der werkzumhed'n un de Hoge Aucorltelt 
moeten worden medegedeeld). : 
Nieuwe installatles, waarvoor de voorzlenbare ultgaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (= 11) zullen oenchriJden, vervangina:en of verbouwln· 
gen wurvoor de voorzlenbare ultvpven $ 1 000 000 ovenchriJden. 
Deze projekten, welke voor de naute toekomst ungekondlgd ziJn, komen 
durom niee ove rean met de totale lnvescerlnplllta:aven, welke door de be-
drijven voor de toekomst ziln gepland. ' 
Delutste worden (evenals de in hec verleden gedane uitpven) door mlddel 
van de speclaleJaarlijkse enqulce unpande dell)vesterlngen gelnqueteerd; 
de resultaten van deze enqulce ziJn hec onderwer)l van een speciale publlcatle. 
De un de Hoge Aucorltelt gemelde proJekten kunnen ln de loop van de jaren volgende op de meldlng worden gewiJzlgd, uitgesteld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel venchaft dusslechts gegevens omtrent lnvesterlngen 
waartoe de IJzer- en staalbedriJven ln de loop nn de betreffende periOde 
hebben besloten. 
(b) Die Entscheldung26-S6 bezlehulch aufalle StahlwerksproJekte und schrelbc 
unabhlnglg von den vorgesehenen Aufwendungen ln Jedem Fall die Abpbe 
elner Meldung an die Hohe Behllrde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklng op allestaalproJekten en stelt, onafhankeiiJk 
van de verwachte ultgaven, een melding per geval aan de Hoge Autorlcelc 
verplichc. ' 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die ProJekte bel der Hohen Behllrde gemeldet 
worden sind ' 
Periodes, gedurende welke de proJekcen un de Ho ce Autorltelt ziJn gemeld 
(d) Hochllfen und sonstlge Roheisenen:eugunpanlagen, HDctenkokerelen und 
Slnteranlagen, 
Hoogovens en overlge ruw1Jzerproduktle-11stallatlu, hoogovencokes· 
fabrleken en slncerlnstallatles 
11 
tvolutlol comparée, par pap, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'4née, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto lcfell'evoluzlone, per fXIese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante l'~nno e della /roduzlone effettlvamente reallzzata, none he datl per processl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme cella Comunlt . 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa cra:za (a) · L Ruwijzer (a) Il. Rohscahl (b) 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Oeu ch- France lcalla Neder- EGKS Oeuuch· France Ital la Perlodo land BR) land Bel5i~ue Luxem· CECA land (BR) 
Tijdvak Be 11 boure 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) .. ochstmogllche Erzeugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'année (c) 
1963 30 -'10 17 285 4190 1825 8 030 4 090 65 960 39 735 20 900 10980 
1964 30 20 18 075 4380 2 200 8850 4460 68 585 40 950 21600 11 700 
1965 (d) 33 00 18no 6 380 2 300 9 400 4600 74550 44635 22 530 14 500 
B) Tatslchllche jahreserzeugung sowle auf, jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées !l'année 
1963 22~ 09 14297 lno 1708 6 958 3 563 53 206 31 597 17 554 10157 
1964 271r2 15 840 3513 1948 8122 4178 60 78] 37 339 19 781 9 793 
1965 1 (e) 2813 16 489 4717 2 364 8 419 4250 64 502 38174 20 327 11 858 
2 271 ~8 16 380 5 254 2407 8 387 4191 6] 7]7 38 603 21 067. 13 141 
3 271 172 14151 5 749 2412 8173 4075 61 732 35 852 17 245 11 628 
4 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der h6chstmogllchen Erzeugung~~ (f) 
jlhrllcher Ausnuuungsgrad der h6chstmogllchen Erzeugung 
C) Ropporto ln % tro la produzlone effeUJva e /o produzlone masslmo posslblle ~!~ (() 
Tasso onnua dl ut//lzzozlpne della produzlone masslma posslblle 
1963 7 ,0 82,7 90,0 93,6 
1964 8l ,8 87,6 80,2 88,5 
1965 1 (f) 8 ,4 87,8 73,9 102,8 
2 8 ,9 87,3 82,4 104,7 
3 8 ,1 75,4 90,1 104,9 
4 
(a) Y comprla Splecel et ferro- ~anpnbe carbur6 (b) Uncou et atler liquide pou moulace, y comp~lsla production des fonderies 
d'acier lnd6pendances (c) Les diff6rences peu lmporca~~es entre ces donn6es sur la production maxJ. 
mum poulble et celles pu 116es dans un npport s6par6 concernant les 
lnvesclasemenu, provienne c de corrections effectu6es aprb 1'6cabllsse-
menc du npport sur les ln~~~lasemenu (d) Oonn6es pr6vislonnelles 6t1 blies en début d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chiffres rectifia d'aprb l'en ulce annuelle sur les lnvesciuemenu pour tenir 
compte des daces r6elles d'e cr6e en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt de anciennes lnscallaclons d6flnlcivement arrlt6es (e) Le rythme annuel de prod~ celon de chaque trimestre est 6cabll d'aprb le 
nombre total de Joun cal4!r dalres du trimestre, npport6 au nombre total 
deloun de l'ann6e pour h fonte et sur la bue des Joun ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les donn6es annuelles seule donnent le caux d'utilisation de la production 
maximum pouible; les d~r n6es crlmescrlelles constituent des Indices de 
production npporths l,~ production maximum poulble de l'ann6e en 
coun prlae comme bue 1 ... 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,6 92,4 86,5 85,5 90,2 81,8 
89,2 91,1 85,5 86,5 93,5 90,6 
86,9 88,6 82,8 80,3 76,5 80,2 
(a) lvi comrresl la chisa speculare e il ferro-mancanese carbunto (b) Llncocc e acclalo splllaco per ceccl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclaio indipendencl (c) Le plccole differenze en le cifre della produzlone maulma posslblle ele clfre 
pubbllcace ln un npporto concernant• clllnvestimencl, tono dovute a delle 
recciflculonl apporcace ln un seconda tempo 
(d) SI cncca dlsclme effeccuace all'inlzlo dell'anno. Per cil altrl annlsl tracta d 
clfre recclflcace sulla bue dell'lnchlesca annuale sucll lnvesclmentl al fine d 
cener conco delle dace effective dell'encrace ln esercitlo del nuovllmplanc 
dl produzlone o dl 111essa fuorl servizlo del vecchl lmplantl (e) Il rlcmo annuo dl produzlone per clascun crlmescrel decermlnaco sulla base 
del numero complesslvo dl cloml dl calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero totale del clornl dell'anno per la chlaa e sulla bue del ciornl 
lavontlvl per l'actlaio . 
(f) Solcanco 1 daclannuall danno Il coefllclence dl ucillzzulona della produzlona 
muslma posslblle; 1 dacl trlmescrali cosciculacono decll lndld dl produ· 
zlone rlferltl alla produzlone musima poulblle deU'anno ln cono con-
slderaca come base 100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der h3chstm3gllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahrefl für die 
Gemelnschaft lnsgesamt , 
Vergell}ldng van het verloop YGn de hoogst mogell}ke Jaarproduktle YGn ruwl}zer en ruwstaal met de werlce-
11/lce produlctle per land, en voor de Gemeenschap per produlctle-procldl : 
1000t-% 
1. Acier b.rut {b) • Il. Acclaio creno (b) · Il. Ruwstaal {b) 1 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Neder· Elektro LO. Anderer P'rlode 
land Belcl~ue Luxem· fGKS Thomas S.H. Electrique Bessemer LO.A.C. Autres Perlodo Bele 1 bour1 CECA Martin El enrico O.L.P. Altrl Tljdvak 
Electro Kaldo, Rotor Ande re 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 lO 

























8) Produzlone annua eff'ett/vamente reallzzata e datl trlmestrall proiettatl a valorl annul per estrapolazlone 
8) Werkelijke jaarlljkse produktie en kwartaalcijfers op }aarbasls 
2 354 7 525 4032 73218 33 348 25 249 8 974 147 5 484 17 1963 
2 659 8 725 4559 82856 34 717 27939 9 610 149 10427 15 1964 
3 165 9 049 4631 87204 33 117 28 363 10 311 144 15 246 24 1 1965 (e) 
3148 9414 4799 90172 34047 28 781 10 919 142 16 261 21 2 
2 967 8 635 4 394 80 721 29887 24848 9430 102 16 442 12 3 
4 
q Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlng van de werkelljke produkt/e tot hoogst mogelljke produkt/e -77H((!~ () 
Bezettlngsgraad ten opzlchte van de hoogst mogel/jke produktle (op jaarbasls) ~ 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
87,4 87,3 94,7 86,7 91,1 86,1 
87,0 90,8 98,1 89,7 93,6 87,4 
82,0 83,3 89,9 80,3 82,2 75,4 
(a) EinschlleBIIch Spieselelsen und Hochofenferromancan 
{b) Bli!cke und FIOssl&stahl fOr SuhlcuB, elnschlieBIIch der Erzeucunc der un-
abhln&l&en Suhl&leBerelen 
(c) Ole &erln&fO&I&en Abwelchun&en zwlschen diesen An&aben Ober die hllchst• 
miS&IIche lrzeucun1 und den ln elnem besonderen Berlcht veriSfrentllchten 
Er&ebnlssen der lnvestltlonserhebun& sind auf Berlchtlcuncen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermlttelte Vorausschltzun&en. FOr die Obrl&en Jahre 
berlchtlcte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestltlonsumfrace. um den 
uulchlichen Zeltpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucunpanl11en oder 
der end&Oitlcen Stlllecunc alter Anlacen zu berOcksichtlcen (e) Du vlertel/'lhrlicheJahresnlveau fOr Roheisen ercibt slch aus der Division 
der uulch ichen Erzeucunc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
derta&e lm jeweili&en Vierteljahr und anschlieBende Hultlplikation mit der 
Anzahl der Kalenderta&e des betrefrenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeiuuce 
Nur die Jahresancaben ceben den Ausnuuunpcrad wieder. Ole viertel· 
llhrlichen Ancaben stellen ledicllch Verhlltniszahlen dar, wobel die ut-
slchliche Erzeucunc zur hiSchstmiSclichen Erzeucunc lm laufe des pnzen 
Jahres (• 100) ln Bezlehunccesetzt wurde 
84,9 72,4 72,3 56? 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
~ 
86,5 84,7 79,8 96,0 1 1965 
91,6 83,5 85,1 84,0 2 
1 
79,1 60,0 86,1 48!0 3 
1 4 
! 
(a) Met lnbecrlp van spie&elilzer en hoocoven-ferromancaan 
(b) Blokken en vloeibur staal voor sual~tietwerk, jnet lnbecrlp van de produk· 
tle van de onafhankelijke staalcieter en 
(c) De kleine venchillen tussen deze cr en, betrefrende de maximum produk• 
tle, en de ln een speciale uitpve cepubllceerde resuluten der lnvesterlncs-
enqulte, vloelen voort uit verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqulte zljn uncebracht 
(d) Ramlncen, aanceceven in het becln van het laar. Voor de overlce jaren 
werden de cijfen herzlen op buis van de laarlijkse lnvesterlnpenqulte, 
tenelnde met het Julste tijdstip van lnbedrijfstellinc van nleuwe Jnstallaties 
of het stilleuen van oude lnstallatles rekenln1 te houden 
(e) Met betrekkinc tot de ruwi/zerproduktie wordt het kwarualcljfer herleid 
op jurbuis, door de werke ijke produktie te delen door het untal kalen-
derda&en van het wur&enomen kwarual; en dit te vermenicvuldlcen met 
het aantal kalenderda1en van het laar 
Hec betrekklnc tot de ruwstaalproduktie wordt cebrulk cemukt van de 
cewerkte d11en . 
(f) De kwarualcljfen zljn berekend door mlddel van de produktie per kwar-
ual, ln verhoudlnc tot de hooptmocelilke produktle per laar 
13 
lmportanclrelatlve, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Com unauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmportanza1relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scombl commerclall del paesl dello Comunlta, 
ln mlllonl dl unlta dl conto AME ed ln% degll scombl globoll 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drlt 
Echances lntra-communautalres (f) Exportations vel'l 
$cambio all'lntemo della Comunltl (f) Esportulonl ver. 
Ruilverkeer blnnen de Gemeenschap (() U1tvoer naar de: 
Obrlce EGKS.Erzeu~nlsse Gesamt· Obrice EGI 
Zelt Autres produits C CA waren· Autres prod1 
P6riode Altri prodottl CECA austausch Altri prod' 
Perlodo Kohl Overlce EGKS.produkten ln~esamt Echances Kohle Overice EG 
Tljdvak Charb n otal clobaux Charbon Carbo e Totale 
scambl Carbone Kole Erze Schrott Rohelsen Stahl ln~esamt Touat Kolen Erze Schrott Roh eisen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier otal clobatl Minerais Ferrailles Fonte 
Mineral! Rottaml Ghlsa Acdalo Totale Totul Minerall Rottaml Ghlsa 
Emen Schrooc Ruwljzer Staal Touat handels· Emen Schroot Ruwljzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1963 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 737,1 138,8 4,8 4,3 25,3 
1964 80,9 132,7 58,7 1 462,8 1 735,1 2 356,6 18 041,1 129,4 5,0 7,6 23,6 
1963 1 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 519,9 32,2 1,2 0,2· 4,0 
2 22,2 28,5 15,1 339,0 404,8 576,8 3963,9 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 964,8 38,3 1,4 1,6 7,2 
4 20,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 4 253,5 38,0 1,2 1,7 6,5 
1964 1 20,6 31,7 15,9 361,1 429,4 603,1 4387,7 33,0 1,2 1,7 6,4 
2 19,8 32,7 14.2 377,3 444,0 595,7 4 570,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
3 19,8 31,6 13,7 356,0 421,1 561,7 4291,5r 31,8 1,3 1,9 5,9 
4 20,7 36,7 15,0 368,3 440,8 596,0 4 794,7 36,3 1,2 0,5 4,5 
1965 1 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4 809,6 31,1 1,0 0,4 5,6 
2 19,7 47,3 12,4 351,7 431,1 567,0 5 050,4 25,5 0,8 0,4 5,2 
3 4 918,5 
4 
B)% 
1963 4 1 0,5 0,7 0,4 8,1 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 34 0,4 0,7 0,3 8,1 9,6 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1963 1 42 0,5 0,6 0,4 8,6 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 43 0,6 0,7 G.4 8,6 10,2 14,6 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 41 0,5 0,7 0,4 8,3 9,6 14,0 
-
100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
4 .ofO 0,5 0,8 0,4 7,5 9,2 13,1 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 1 ~~ 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 2 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 3 3 0,5 0,7 0,3 8,3 9,8 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 3r2 G.4 0,7 0,3 7,7 9,2 12,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 1 2'8 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 11,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 27 0,4 0,9 0,2 7,0 8,5 11,1 100,0 G.4 0,0 0,0 0,1 
3 100,0 
4 
(a) Houille,ll~nlte et anlom4ir' -coke et seml-coke de houille (except6 pour (a) Carbon fossile, llf.nlte e anlomeratl - coke e seml coke dl carbon fossile 
4ilectrodes et de l~nlte ~dusi alla fabbr culone dl elettrodl) e dl carbon fossile l"""'' .... ''~'d ........ be - y compris poussiel'l de haut fourneau r ,.,..., .. , ~~·" mupouo-1 .. ~··"" ............... ~ c~ Ferrailles de fonte et d'acier non compris les vieux rails ~ Rottsml dl chisa e dl acclaio, non compresel e roule usace d Fonte, sple~el et ferro-Mn-c rbur6 d Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carburato 
e Y compris es vieux rails e Comprese le rotale usate 
f) Source: Statistiques douanl., es de r4iceptlon Fonte: Statlstlche dopnall dl arrlvl 
h) Y comprla fer et acier aponc eux h) Comprese ferro e acdalo spucnoso 
H 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Lânder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln verhoudlnr tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-





















































































1 201 ,5 21 628,8 
1 403,7 24 158,3 
269,5 4 978,5 
300,0 5 463,3 
306,4 5 296,2 
325,8 5 8$2,9 
3n,4 5 731,1 
339,6 5 949,0 
341,5 5 820,2r 
390,1 6 670,7 
427,7 6 418,3 















Elnfuhr aus drltten Undern 
Importation& provenant des pays tiers 
lmportulonl proveniencl del paesl cerzl 
lnvoer ult derde landen 
------.------------------------------------.-------------
Obrlce EGK5-Erzeu&nlsse 
Autres produlu CECA 
Altrl prodotti CECA 






























A) Wert • Valeur • Va/ore • Waarde 
521,3 448,4 71 ,2 61,5 396,7 


















































































































































lns&uamt ' Echan,es 





(17 + n) 0 ve~keer 





























































































(a) SteJnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrikecu- Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (ausschlieBiich zur Herstelluna von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Sceenkool, brulnkool en brulnkoolbr~ketten - cokes en halkokes van 
sceenkool (uitaezonderd voor de vervaardl&ln& van elektroden) en van 
brulnkool 
b) Eisen- und Manaanerz-elnschlie81ich Gichutaub 
c) Eisen· und Scahlschrott, ohne die alten Schienen 
d) Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromanaan 
e) EinachlieBIIch alte Schienen 
f) Buis: AuBenhandelsstatlstik. auf Grund der BezDce 
h) Elnschlle Bllch Eisen- und Stahlschwamm l
b) IJzer- en manpaneru - lnclusler hooaovenscor 
c) Stulschroot en ce&oten schroot; cebrulkce rails niee inbecrepen 
d) R.uwijzer, splecelijzer en hoocoven..ferromanpan 
e) lncluslef cebruikte rails 
f) Op buis van de douanestatlstleken met betre~klna tot de lnvoer 
(h) lncluslef aponallnr en aponsstul 
15 

Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
jlr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acclaio grezzo, 
sotto-prodotti, installazioni produttricl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bij produkten, Produktie-il)stallaties" 
Netto·Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Production net 1 de fonte brute par qualités (a) 
dans la Comm~tauté 
Produzlone nefta, dl ghlsa grena #)er qualltà (a) nella 
Comunltà 































Obliche uni 1lerte Sorten · Non alli6es courantes 
Non leaate cc rrentl · OnJele,eerd 1ewoon ruwijzer 
FOr die Stahle 'zeu1una 
D'affina e 
Da affin~ one 
Voorde staal rodulctie 
Tho mu 
P > O,S% 














































































































(a) Production nette, sans fonte epusb, fonte Splecel et ferro-manpnùe 
carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrique 1 fonte et, pour I'AIIe-
mqne (R.F.), ferro-silicium a1 haut fourneau 
Produzlone netta, escluse.la 1 isa di rifuslone, chisa speculare, ferro-man-
pnesee carburato all'alto for o ed al forno elettrico per 1hisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-slllclo ; l'alto forno 
(bi Fontes alli6es, fontes sp6cla es, fontes l caract6ristlques partlculi.,res (sph6roTdale pour mall6able) nsl que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlsa le,ate, fhlse special!, 1 Ise a caratterlstlche partlcolarl (sferoldale 
































































































Production totale Communaut6 























































(a) ElnschlieBiich Sple1eleisen und kohlenstoffrelches Ferroman1an, auch aus 
ElektroroheisenlSfen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofenferro-
sllizium--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwijzer; lnclusief spiecelijzer en koolstofrijk ferro-
manpan, ook ult elektrlsche ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) lncluslef 
hoo,ovenferrosillclum 
(b) UmfaBt sonstl1e Hochofen-Ferrole1ieruncen sowieleciertes Roh eisen, niche 
ln KokshochlSfen erzeu~te Sorten und sonstl1• Spezialqualltlten 
Omvat overice hoo,oven-ferrolecerlnJen, 1ele1eerd ruwljzer, speciaal 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere el1enschappen (nodulairijzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Zele 
P'rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
Tljdvak 
1. Thomuroheisen 
1963 H080 12060 
1964 15 527 13 019 
1964 VIl 1 363 1 078 
VIII 1 363 834 
IX 1354 1090 
x 1 398 1176 
Xl 1 326 1165 
Xli 1 231 1129 
1965 1 1 323 1 097 
Il 1221 1 001 
Ill 1403 1124 
IV 1212 1 049 
v 1 279 1 094 
VI 1 225 1 085 
VIl 1 289 984 
VIII 1254 821 
IX 1 216 1 074 
x 1 235 1112 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a)- (Thomasruwljzer- Martlnruwljzer} 





Be cil Luxembourc 
! 
• Fonte Thomu • Ghlsa Thomas • Thomasruwl}zer 
(P > 0,5 + Si S 1 %) 
723 6803 1 3 563 
531 7 930 '4178 
63 624 372 
52 601 345 
17 699 358 


































Il. SM Stahlroheisen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwl}zer 
1963 6 705 782 
1964 9 372 1 300 
1964 VIl 847 65 
VIII 843 87 
IX 853 136 
x 850 132 
Xl 834 133 
Xli 750 121 
1965 1 819 147 
Il 789 132 
Ill 833 160 
IV 807 137 
v 848 140 
VI 789 142 
VIl 847 105 
VIII 855 120 
IX 804 148 
x 814 142 
(a) Fonte non alll6e courante, sans la fonce repau6e 
Ghlsa non lepte comune, escluse la chisa dl rlfuslone 



















1 501 0 11786 










182 1 515 
179 1 579 
176 !- 1530 
168 1555 
188 1 601 
188 1611 
169 1 649 
(a) Unlecierte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Roheben 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcesmplcen ruwllzer 
! 
1'1 
Production ne 0 t e de fonte de moulage (a) Netto-GuBrohelsenerxeugung (a) (Fonte phosphCJ reuse- Fonte non phosphoreuse) ~hosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes ohelsen) Produzlone nett 
1000t (Ghlsa fosforosc 
:1 dl ghlsa da fonderla (aJ 
- Ghlsa non fosforosa 
Netto-produlctle van gleteriJ-IJzer (a) 









































UEBL • BLEU 

































Be &il 1 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforoso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
447 75 82 60 
452 19 63 69 
34 1 0 3 
29 1 5 3 
27 2 9 8 
35 3 9 6 
51 3 1 7 
44 3 10 5 
34 3 7 3 




43 1 11 6 
48 1 8 3 
33 1 3 3 




32 7 6 3 
33 1 10 8 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforosa • N/et·fosforhoudend 
(P S 0,5 -:- Mn S 1,5 %) 
444 144 115 15 
450 138 142 ll 
36 l6 16 4 
13 l6 ll 2 
39 19 3 1 
43 17 4 3 
33 18 ll 1 
55 20 13 4 
.ofS 19 17 1 
.of3 16 5 5 
37 19 14 ... 
43 19 11 2 
47 l8 11 1 
43 33 10 5 
45 21 20 1 
14 20 21 3 
43 21 8 6 












































































(a) fonte non alll6e courante, sa 1 la fonte repauée (a) Unle1lerce Rohebensorten, ohne um&uchmolzenu Rohelsen 
Ghlsa non lepta comune, u usa la 1hba dl rlfuslon• On&ele,eerd 1ewoon ruwljzer, exd. om&umolten ruwljzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga-
nèse carburé . 




Perloclo (BR) France 
njdvak 
1963 290 368 
1964 ~7 411 
1964 VIl 21 24 
VIII ~ 30 
IX 16 43 
x 29 38 
Xl l3 41 
Xli 27 41 
1965 1 10 31 
Il 13 31 
Ill 19 43 
IV 15 44 
v 31 37 
VI 14 45 
VIl lS 30 
VIII l2 33 
IX lS 31 
x 30 ~ 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produ:z:lone dl ghlse specla/1 per paesl (a) 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
nJdvak 
1963 157 196 
1964 241 106 
1964 vu 17 lS 
VIII 17 9 
IX 11 14 
x 11 17 
Xl 21 11 
Xli 11 l2 
1965 1 l2 29 
Il 26 10 
Ill 17 10 
IV 14 18 
v 24 11 
VI 16 15 
vu 11 13 
VIII 19 6 
IX 39 14 
x 24 10 
(a) Fontes alll6a, fontes ap6dala et l caract6rbtlqua partlcull~res 






































Er:z:eugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan 
Produlctle van splegell}zer en lcoolstofrl}lc ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • B~EU 
EGKS Nederland 
1 
CECA Bel~lque 1 0 











































































Er:z:eugung von sonstlgem Rohelse~ nach Lin-
dern (a) ·, 
i 
Produlctle van overlge ruwl}zersoorten per land (a) 










































































(a) Lealerta Roheasen, sowle d11 verschledenen Sonderroheben 
Geleaeerd ruwijzer, evenals de verschlllen~e aoorten spedaal ruwli:&er 
11 
0 évolution de la structure de la production de Entwlcklung der Rohelsener:zeugung nach Sorten fonte brute pa r qualités en % de la production ln % der Er:zeugung lnsgesamt totale Evoluzlone dell a ~ruttura della eroduzlone dl ghlsa Verloop van de ruwllzerproduktle naar soorten ln °/o 
grena per qua Ill a, espressa ln ~ della produzlone van de totale produ tle 
totale · 
Obli ch~ unlecle"e Sorten • Non alliEes courantes 
Nonl ec te correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer Splecelelsen und 
kohlenstoffrelches 
FOr die Stahlerzeu 11 n_c • D'affina~ GuBrohelsen • De Moulace 
Ferromanpn Sonstlc• lnscesamt Zelt 
Da affinazlone • Voo r de stulprodu tle Da fonderla • GleteriJ·lizer Splecelet ferro Autres Total P6rlode Mn carbur6 
Periodo Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa speculare Ait re Totale 
Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlce Totaal Tlldvak Fosforosa Non fosforosa 
P > o.52j p s O.S2J Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Splecelijzer en 
SIS 1,09. Mn > 1,59. hoocovenferro Mn 
P > 0,5% SI> 1% PS0,5% MnS1.5% 
1 l 3 • 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1963 61,5 29,3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
1964 57,1 34,5 1,8 4,6 1,1 0,9 100,0 
1965 
FRANCE 
1963 84,4 5,5 3,1 3,1 2,6 1,3 too,o 




1963 19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 too,o 














BELGIQUE • 8E.LG1l 
1963 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 too,o 




- - - - -
too,o 
1964 100,0 
- - - - -
too,o 
1965 
EGKS • CE.CA 
1963 70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 too,o 
1964 67,8 24,9 1,8 3,5 1,3 0,7 too,o 
1965 
n 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il f'rocesso dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltà (a) 
Erzeugung von Rohstahl nach Verlahren ln der· G 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
1 
15 
Produktle van ruwnaal f'er f'rocédé ln de Gemeen-
schaf' (a) 
1000 t 
Zele Zusammen Nach Verfahren • Par mode de fabrication Secondo Il processo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
P6rlode Total Elektro LD. Sonstlcer 1 
Perlodo 
Totale Tho mu Bessemer S.M. Manin Electrique LD.A.C. Autres 1 
Totaal Elettrlco 1 O.L.P. Al cri 
Tlldvak Elektro , Kaldo. Rotor Andere 
1 l 3 4 5 6 7 
Rohbl6cke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e acc/a/o splllato per gett/ grezz/ • 8/olck.en en vloelbaar staal voor gletwerk 
1963 73 2t8 33 3-48 147 25 249 8 974 5484 17 
1964 82856 34717 149 27 939 9 610 10427 15 
1964 VIl 6930 2 926 10 2 353 817 822 1 
VIII 6264 2667 10 2168 584 834 1 
IX 7208 2 977 13 2429 824 963 1 
x 7 564 3167 12 2479 876 1028 
Xl 7 t64 2857 11 2 449 816 1029 
Xli 6 942 2 738 12 2280 796 111S 
196S 1 7 t72 2 736 12 2 364 817 1 242 1 
Il 6909 262S 12 2 229 818 1 223 2 
Ill 7682 2 914 14 2490 930 1332 2 
IV 7 tas 2 710 12 2 297 864 1299 2 
v 7297 2 7S9 11 2 371 880 1 274 2 
VI 7130 2 703 11 2 207 870 1 337 2 
VIl 7006 2625 8 21SS 868 1349 1 
VIII 6589 2 397 8 2089 686 1409 1 
IX 7338 2 692 9 2 221 908 1506 1 
x 7527 2 7S2 8 2 278 918 1 S69 2 
darunter Rohbl6cke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1963 7t 980 33 343 25149 8009 5474 4 
1964 at 566 34712 27 822 8 611 10414 3 
1964 VIl 6828 2925 2 342 738 822 0 
VIII 618t 2667 21S9 S22 833 0 
IX 7 096 2977 2418 738 962 0 
x 7449 3167 2469 786 1 027 0 
Xl 7057 28S7 2439 734 1028 0 
Xli 6834 2 737 2270 712 1114 0 
1965 1 7064 2736 2 3SS 733 1 240 0 
Il 6798 2624 2 219 732 1 222 0 
Ill 7560 2 914 2479 836 1 331 0 
IV 707t 2 710 2288 775 1 298 0 
v 7188 2759 2 363 794 1 273 0 
VI 7021 2702 2198 784 1 336 0 
Vil 6909 2625 0 2147 788 1 349 0 
VIII 6503 2396 2082 616 1408 0 
IX 72l5 2691 2213 81S 1 sos 0 
x 7 417 2 751 2270 827 1 568 0 
(a) Y comprit la production d'ader liquide pour moulace des fonderies d'ader (a) ElnachlleBIIch der Erzeupnc von ROsslpcahl fOr ScahlcuB der unabhlnclcen 
lnd6pendances Scahlf.leBerelen 
lvi compresa la produzlone dl acdalo llquldo per cecd delle fonderie Hec nbecrlp van de produkcle van vloelbur staal voor ciHWerk van de 




G Production d'acl r brut (a) par mode de fabrication Rohstahler:r:eugung (a) nach Verfahren Produzlone dl ace alo greuo (a) secondo Il processo dl Produktle Yan ruwstaal (a) per procldl fabbrlcazlona 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutsch lan Fnnce Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Bec 1 Luxembourc 
A) Thomas 
1963 12440 9 833 655 
-
6 57-4 3 8-45 33 348 
196-4 12 239 10603 +49 
-
7206 -4219 347t7 
196-4 IV 1 07-4 922 55 
-
636 380 3068 
v 958 858 57 
-
550 3-45 2767 
VI 1 0-45 917 .... 
-
616 367 2989 
VIl 1 085 853 51 
-
565 371 2916 
VIII 1 061 668 .... 
-
565 329 2667 
IX 1 051 917 1-4 
-
636 359 2977 
x 1 083 996 25 
-
687 376 3 t67 
Xl 989 9-47 
- -
59-4 328 2857 
Xli 882 916 
- -
596 3+4 2738 
1965 1 930 873 
- -
589 3+4 2736 
Il 888 830 
- -
568 339 2625 
Ill 1 013 9-40 
- -
620 3-42 2 9t-t 
IV 895 87-4 
- -
593 3-49 2 7t0 
v 931 890 
- -
590 3-48 2759 
VI 891 892 
- -
581 339 2 703 
VIl 936 828 
- -
511 3-49 2625 
VIII 908 6-40 
- -
5-43 305 2397 
IX 879 905 
- -
573 335 2692 
x 896 921 
- -
591 3-43 2 751 
B) Bessemer 
1963 -41 78 0 26 
-
t-t7 




































































































(a) Uncoca et acier liquide pour moulace, 
d'acier lnd6pendantes 
compris la production des fonderies (a) Rohblllcke und FIOsslptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der 
unabhlnclcen ScahlcteBerelen 
Llncoccle acclalo aplllaco per cectl, lvi c 
d'aeclalo lndlpendenti 
mpresa la procluzlone delle fonderie Blokken en vloelbaar staal voor clecwerk mec lnbecriP van de procluktie 
der onafhankelilk• acaatclecerljen 
. 
l-4 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclolo grezzo (o) recondo Il procerro 
dl fabbrlcazlone 
Zelt 
P6rloda Deuuchland Fran ca Perlodo (BR) 
Tlldvak 
1963 14017 4 773 
1964 16 838 5183 
1964 IV 1434 449 
v 1 334 452 
VI 1 401 452 
VIl 1471 411 
VJII 1457 294 
IX 1454 455 
x 1460 477 
Xl 1-440 464 
Xli 1277 451 
1965 1 1386 436 
Il 1 336 398 
Jll 1490 440 
IV 1 324 425 
v 1405 416 
VI 1268 431 
VIl 1 316 338 
VIII 1 344 313 
IX 12n 420 
x 1 301 420 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwrtaal (o) per procldl 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Bel~l~ue 
1 Be 11 
Luxembourc 
C) SM-Martin 
5 266 697 497 
4886 587 446 
316 45 40 
393 48 39 
373 51 40 
395 52 25 
333 49 35 
427 52 40 
450 49 43 
458 48 39 
464 51 36 
451 54 37 
415 45 35 
461 60 40 
450 58 40 
448 65 37 
405 67 37 
408 73 21 
345 61 26 
431 69 30 
456 69 31 
0) Elektro • Electrique • flettr/co • f/ektro 
1963 2647 1 515 4235 221 291 ' 66 
1964 2 998 1673 4 227 229 414 
' 
69 
1964 IV 264 159 365 20 38 1 6 
v 226 135 359 17 37 7 
VI 257 151 345 18 36 1 6 
VIl 265 132 375 16 24 5 
VJII 240 57 234 15 33 6 
IX 251 146 363 20 38 5 
x 267 161 384 21 39 4 
Xl 255 147 353 20 37 4 
Xli 235 148 354 18 39 1 3 
1965 1 258 146 353 19 38 4 
Il 256 151 350 19 37 6 
Jll 291 169 403 23 37 1 7 
! 
' IV 252 162 392 17 36 5 
v 279 150 398 13 36 1 5 
VI 255 155 405 15 35 1 4 
VIl 214 131 423 14 21 4 
VIII 262 79 296 9 36 5 
IX 266 166 416 19 37 4 















































(a) Lln~ou et acier liquide pour mou lace, y compris la production des fonderies 
d'ac1er ind6pendantes 
(a) RohbUScke und FIOulptahl fOr StahlcuB elns~lleBIIch Erzeucunc der unab-
hlncicen StahlcleBerelen 
Llncotti e acclalo splllato per cettl,lvl compresa la produzione delle fonderie 
dlaccialo lndipendentl 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk m~c inbecrip van de produktla 








Production d'acl r brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl oc crlo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fobbrlcozlone 
Oeuuchlan (BR) France ltalia 
Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstool (a) per proc~d~ 
Nederland 













































































(a) Llncou et acier liquide pour mou ce. y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
Llncottl • acclalo spillato per cett lvi compresa la produzione delle fonderie 









































































(a) RohbiiScke und FIDuiptahi for StahlcuB einschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBereien 
Biokken en vloeibur staal voor cletwerk met inbecrip van dl produktle der 
onafhankeiijke stulcleterijen 















































































































































































(a) Einschlleullch Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen. 
(a) Met lnbecrlp van de produktle der onafhankelijke atulcleterljen 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
E.voluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
rrezzo, per processl dl fabbrlcazlone,ln % della pro-
duzlone totale 
Zelt 
P6rlode Thomu Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver-
fahren ln % der Er:z:eugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per proc4d4 ln% 
van de totale produktle 
Elektro Sonstlcer 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrlco Al tri 
Elektro Andert 
DEUTSCHLAND (BR) 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 
1964 32,8 0,1 45,1 8,0 14,0 
1965 
FRANCE 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
1964 53,6 0,4 26,2 8,5 11,3 
1965 
ITALIA 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
1964 4,6 49,9 43,1 2,4 
1965 
NEDERLAND 
1963 29,6 9,4 61,0 
1964 22,1 8,6 69,3 
1965 
BELGIQUE • 8ELGIE 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
1964 82,6 0,2 5,2 4,7 7,3 
1965 
LUXEMBOURG 
1963 95,4 1,6 3,0 
1964 92,5 1,5 6,0 
1965 
EGKS • CECA 
1963 45,6 0.2 34,4 12,3 7,5 



























Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da retto 
Deutschland France lulla (BR) 
Erzeugung an Rohbl6cken und FIOsslgstah StahlguO __ 
Produlctle van bloldcen en vloelbaar staal voor glet-
werk 





a., 1 Luxembourc 
Rohbi!Scke • Lingots • Unrottl • Ruwe blolcken 
1963 31 on 17 211 9960 2336 7423 4028 7t980 
1964 36 702 19 414 9 626 2 643 8 627 4553 81 566 
1964 x 3 284 1 812 877 227 838 411 7-«9 
Xl 31H 1748 868 231 735 361 7057 
Xli 2839 1705 928 240 740 383 6834 
1965 1 3 096 1662 934 .263 727 382 7064 
Il 2 977 1 572 m 231 717 379 6 798 
Ill 3 334 1 747 1 032 277 784 387 7 560 
IV 2 981 1 638 1 039 265 756 392 707t 
v 3105 1 650 1 034 258 750 390 7188 
VI 2924 1 675 1 041 254 751 376 7 Olt 
vu 3123 t 444 1 063 237 645 396 6909 
VIII 3 097 1218 851 248 736 353 6 503 
IX 2 965 1 690 1113 269 803 384 7225 
x 3042 1713 1174 273 823 391 7 4t7 
FIUsslgstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclolo spllloto per rettl (o) • Vloelboor stool voor fletwerk (o) 
1963 576 344 196 
1964 638 368 167 
1964 x 57 34 13 
Xl 54 32 11 
·xu 55 33 11 
1965 1 54 31 13 
Il 55 34 12 
Ill 62 35 13 
IV 55 35 14 
v 55 31 13 
VI 53 32 13 
vu 55 22 14 
VIII 50 18 8 
IX 55 32 14 
x 53 31 14 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulqe des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
lvi compresa la produzlone dl acdalo llquldo per settl delle fonderie dl 
acdalo lndlpendend · 
18 102 4 tl39 
15 98 6 1291 
2 9 1 115 
1 8 0 107 
1 8 0 108 
1 8 0 108 
1 8 1 111 
1 10 1 122 
1 9 1 114 
1 9 1 109 
1 9 0 108 
1 5 1 98 
2 8 1 87 
1 10 1 113 
1 9 0 110 
(1) EinschlleBilch der Erzeucunc von FIDulcsuhl fDr SuhlcuB der unabhlnclcen 
SuhlsleBerelen 
Met lnbecrlp Yan de produktle Yan Yloelbur atul YOOr &letwlrk der aeJf-
IUIIdlce sualcleurijen 
Production nette de fonte et d'acier brut par 
réglons 
Er:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produ:z:lone ne«a dl ghlsa e dl acclalo greno per 
reglonl 
Produlctle yan ruwlj:z:er en ruwrtaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deutschland ~R\ • Allemqne ~P..F.) Frankrelch • France 
Germanla ( F. • Dululand ( R) Francia • Frankrljk 
Zelt 
P6rlode Schi.-Hol. Nord· Hessen Baden· ln~esamt Autres Perlodo 
Tijdvak Nieders. rheln- Rheln· WOrctem- Sur- otal Esc Nord Ou esc Centre r6~1ons Brem en West- land· be ra land Totale Acre 
Hamburc falen Pfalz Baye rn Tocaal reclonl 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
RohelseÎI (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwl}zer (a) 
1963 2970 15 627 -416 621 32,76 22909 10 539 1709 680 370 
196-4 3577 18 772 509 682 3 6-42 27 til 11 326 3 388 755 371 
196-4 VIl 310 1667 .... 58 318 2397 935 251 -43 3-4 
VIII 316 1 662 -43 58 316 1395 75-4 176 58 15 
IX 315 1 636 -45 58 316 2370 9-45 311 61 33 
x 327 1696 -45 63 326 2457 1 029 317 71 3-4 
Xl 318 1 627 -47 61 301 2354 1 OlS 310 68 33 
Xli 3().4 1.515 .f8 59 29-4 2219 1 010 307 71 37 
1965 1 315 1 605 .... 67 311 2 341 980 301 70 3-4 
Il 310 1491 -43 60 296 220t 903 268 6.f 29 
Ill 319 1 678 .f6 67 319 2~ 1 005 315 68 30 
IV 274 1 538 .... 59 295 :nu 933 306 65 29 
v 300 1606 42 57 311 l3t6 971 319 68 28 
VI 296 1 538 42 60 298 2234 956 319 6.f 26 
VIl 308 1 631 39 60 314 1353 883 26-4 42 19 
VIII 306 1588 38 59 309 2299 739 201 65 12 
IX 298 149-4 3-4 55 316 2197 952 302 66 22 
x 307 1 517 37 60 311 223t 98.f 299 67 2-4 
Xl 293 1 -460 36 56 296 2142 
Rohatahl • Acier brut • Acclato rreuo • Ruwstaal 
1963 -4030 2255-4 -473 7-46 3 795 3t 597 11302 -4385 688 782 396 
196-4 48.f4 26 901 527 850 -4217 37 339 12-47-4 5262 788 83-4 -424 
196-4 VIl -421 239-4 .f6 7-4 369 3304 1 011 408 -41 7-4 25 
VIII -426 23-42 -41 69 361 3239 839 245 55 20 23 
IX -420 23-47 .f6 7-4 376 3263 1 060 .f83 72 75 38 
x -430 2409 -42 77 382 334t 1165 -491 7-4 75 -41 
Xl -425 2270 .f8 7-4 352 3169 1118 -479 73 73 38 
Xli 386 2066 -42 68 331 2894 1 091 -463 74 71 38 
1965 1 -417 2255 -47 74 356 3150 1 059 -461 6.f 73 36 
Il 399 2170 .... 7-4 345 30ll 993 .f-42 61 70 39 
Ill .f-49 2436 51 83 376 3395 1 099 493 69 79 43 
IV 389 2192 -45 74 335 3 036 1 020 -469 6.f 77 40 
v -413 226-4 .f6 75 360 3 t59 1 ().43 -465 66 69 39 
VI 388 2130 43 74 342 2977 1 053 468 70 74 42 
VIl 429 2268 42 77 362 3 t78 993 333 39 7-4 28 
VIII 429 2239 48 76 355 3147 812 313 62 25 23 
IX 416 2134 32 78 360 30lt 1062 47-4 67 79 40 
x 427 2201 36 78 353 3095 1 092 470 69 77 37 











































(a) Fonte, Splecel et ferro-manpnbe carbur6 au haut fourneau et au four 
61ectrlquel fonte et, pour I'Ailemacne (P..F.), ferro-sllldum au haut fourneau 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohelsen&fen, u. fOrOeuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum 
Ghlsa, chisa speculare, ferro-manpnese carburato all'alto fomo ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germanla (P..F.) ferro-sllldo all'alto forno 
lnduslef spleaelljzer en koobtofrllk ferromanpan, ook ulc elektrlsche ruw· 
ljzerovens, en voor Dululand (BR) lnduslef hoocoven-ferroslllclum 
29 
Production d'aciers fins et sp~claux (lingots et 
moulages) Edelstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl fUr StahlguB) 
Produzlone dl acclal fJnl e speclall (llngottl e gettl} 
1000 t 
Zelt Deuuch-Pirlode land France Ital la Benelux Perlodo (BR) Tljdvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
A) Lingots d'aclen fins au carbone 
A) UngoUI dl acclalo fino al carbonlo 
A) 81olclcen ult speclaol koolstofstoal 
1963 608,9 543,1 539,4 98,9 
19M 697,2 595,4 459,3 121,7 
19M x 62,9 54,2 3-4,3 11,9 
Xl 61,6 53,0 32,8 10,1 
Xli 55,2 54,5 31,7 16,6 
1965 1 66,4 51,9 37,2 10,1 
Il 60,6 55,8 34,3 9,2 
Ill 72,2 55,8 49,8 9,3 
IV 59,8 60,9 45,5 10,6 
v 68,7 49,5 56,9 8,5 
VI 63,9 58,4 52,2 8,3 
VIl 59,6 45,9 53,6 5,7 
VIII 62,1 27,8 30,3 3,5 
IX 56,0 65,6 49,7 10,3 
x 65,8 59,4 53,4 9,4 
Xl 52,2 60,3 53,2 9,0 
B) Le1lerte Rohbl6cke 
B) Lingots d'aclen spéciaux alli& 
8) Ungottl dl acclalo speciale legato 
8) Gelegeerde blolclcen 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 
19M 2 225,8 977,6 60M 126,8 
19M x 191,9 92,3 50,6 12,2 
Xl 192,9 88,3 43,3 11,1 
Xli 180,3 88,4 45,1 15,4 
1965 1 203,7 88,1 52,9 9,6 
Il 193,3 92,5 59,6 11,5 
Ill 213,9 102,2 62,1 12,0 
IV 184,3. 101,1 63,2 12,9 
v 197,0 90,5 62,6 12,3 
VI 181,7 101,3 62,0 8,5 
VIl 196,7 80,2 68,3 6,1 
VIII 188,6 51,5 40,8 5,0 
IX 167,8 100,2 65,6 8,8 
x 171,6 93,1 M,2 9,6 
Xl 172,9 86,8 M,3 6,4 
(a) Sa111 la production des fonderies d'acier lnd6pendantes 




































Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk} 
Deuuch· EGKS 
land France Ital la Benelux (BR) CECA 
C) FIUsslgstahl fUr Stahlgu8, leglert (a) 
C) Aclen alli& liquides pour moulage (a) 
C) Acclal legat/ splllotl per retto (a) 
C) Vloe/boar stool voor gletwerk, gelegeerd (a) 
10U 26,6 17,0 3,9 152,1 
124,0 27,8 16,1 3,4 171,3 
10,7 2,8 1,0 0,3 14,8 
9,4 2,3 0,7 0,3 12,7 
10,8 2,4 0,9 0,3 14,4 
10,7 2,1 1,2 0,3 14,3 
11,2 2,2 1,6 0,2 15,2 
12,2 3,0 1,3 0,5 17,0 
10,4 3,0 1,7 0,3 15,4 
10,2 2,6 1,7 0,4 14,9 
10,1 2,8 1,6 0,3 14,8 
11,2 2,2 1,6 0,2 15,2 
9,5 1,1 1,0 0,2 11,8 
11,3 2,6 1,8 0,3 16,0 
10,7 2,8 1,7 0,3 15,5 
10,3 2,9 1,9 0,2 15,3 
0) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
D) Aclen fins et spéciaux (A+B+C) 
D) Ace/al finie speclall (A+8+C) 
D) Totaal speclaalstoal (A+8+C) 
2481,1 11413,1 1191,9 194,3 5 350,4 
3 047,0 1 600,8 1 075,9 251,8 5 975,5 
265,5 149,4 86,0 24,3 525,2 
263,9 143,6 76,8 21,6 505,9 
246,3 145,4 77,7 32,3 501,7 
280,8 142,1 91,3 20,0 53-4,2 
265,1 150,6 95,5 20,8 5n,o 
298,3 161,0 113,2 21,7 594,3 
254,6 1M,9 110,3 23,9 553,7 
276,0 142,6 121,2 21,2 561,0 
255,7 162,5 115,8 17,1 551,1 
267,4 128,4 123,5 12,1 531,4 
260,1 80,3 72,2 8,7 421,3 
235,1 168,4 117,0 19,4 539,9 
248,1 155,3 119,3 19,4 542,1 
235,4 149.9 119,4 15,7 520,4 
{a) Ohne die Erzeusuns der unabhlnslsen SuhlsleBerelen 
Onafhankelijke sualsleterljen nlet lnbesrepen 
Production d•aclers sr.éclaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages} 
Produzlone dl occlol speclalllegatl nello Comunltà (a) 
e nel prlnclpoll poesl terzl (llngoHI e gettl) 
Zelt EGKS GroBbrltannlen P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak CECA Royaume-Uni 
1963 3 560,1 1 593,9 
196'1 4 101,9 1 9'18,8 
1963 VIl 296,4 110,1*) 
VIII 241,2 108,9 
IX 296,7 133,5 
x 328,2 176,2*) 
Xl 298,4 1-40,7 
Xli 292,7 127,6 
196'1 1 345,0 177,2*) 
Il 347,5 154,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) 
v 318,6 1-40,9 
VI 3'18,4 159." 
VIl 341,4 1 .... ,8*) 
VIII 273,5 132,1 
IX 363,3 206,7*) 
x 361,8 167,3 
Xl 3'18,3 153.'1 
Xli 343,6 168,7*) 
1965 1 368,6 159,8 
Il 372,1 166,'1 
Ill 407,3 209,3*) 
IV 376,9 155,7 
v 377,3 167,2 
VI 368,3 185,6*) 
VIl 366,6 105,1 
VIII 297,7 131,4 
IX 358,4 200,1 1) 












(a) Les d6flnltlons ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays ansiCHaxons Il s'aslt de toul les aciera alli&): d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les adera fins au carbone sont Indus alon qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
Le deflnlzlonl non sono esatumente rarasonablll fra paal (es.: per 1 paesi 
anslosusonl tratusl dl tuctl cil accla leptl): d'altronde per l' Austrla e il 
Glafpone cil acdal fini al carbonlo sono lndusl allorch• non lo sono per cli 
altr paesl 
(b) La production d'aden sp6ciaux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estimie en 
multipliant par le coeffldent 1,61a production de produlalamln& en acien 
sp6ciaux 
La produzlone dl acdal speclall ln equivalente dl acdalo crezzo Il scata 
stlmatl moltlpllcando per Il coeffldente 1,6 la produzlon• dl prodottl 
lamlnatlln acclalo speciale 
•) Hoil de cinq semaines • Hese dl cinque settlmane 
Erzeugung an leglerten Edelstlhlen (816cken und 
Fliisslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produk.tle von gelegeerd specloolstool (blok.k.en en 
vloelboor staal voor glecwerk.) (a) von de Gemeen-







708,'1 382,5 9 576,0 
939,'1 '172,'1 11 416,5 
} 738,5 154,8 96,9 700,9 691,'1 
} 778,2 195,6 97,9 802,7 767,7 
} 822,0 231,'1 107,0 873,8 9-40,9 
} 994,9 232,7 123,0 1 012,0 92'1,0 
} 861,7 216,1 129,8 9'13.8 972,0 
} 1 005,'1 259,2 112,6 1 007,2 1 057,6 
} 1129,8 291,1 120,9 1188,0 1 351,3 







































(a) Die BecrlfJsbestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Under nlcht voll verclelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrlcannlen hp,ndelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle: anderenelta sind bel Osterrelch und lapan, abwel-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten tdelltlhle mit 
elnceschlossen 
De deflnltles zl)n voor de venchlllende landen niee helemul vercell)kbur1 bl)v. voorde Verenlsde Staten en het Verenlcd Konlnkrllk wordt hec totUJ 
van alle seleceerde staalsoorten aanceceven: terwl)l bi) Oostenrljk en Japan 
ln tesenstelllnc met de andere landen ook hec 1pedaal koolstofstaalln deze 
cljfen becrepen il 
(b) Die Erzeucunc ln Rohstahlcewlcht ile ceschltzt, lndem die Walzstahlerzeu-
IUnl an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multlpllzlert wurde. 
De produktle ln ruwstaalcewlcht il ceschat door de produktle van walserll-
produkten met de colffldlnt 1,6 te vermenlcvuldlcen 
•) Honate zu 5 Wochen • Haanden van 5 weken 
31 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des achSrles (Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del souo-prodottl derll alti fornl e delle 
acclalerle 
(Totale e kr pert dl rhlsa o dl acclalo oHenuta) 
1000 t - kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Roh eisen oderThomasstahl) 
Produktle yan neyenprodukten bi} de hoogoYens en 
staalbedri}Yen 
(ln totaal en ln kg per ton ruwl}zer resp. Thomas· 
staal) 
Glchtstaub Hochofen· Thomasschlacke • Scories Thomu • Scorie creue Thomu • Thomuslakken Zeit Pouul.res de cueulard schlacke Polverl d'alto forno 
P6riode Hoocovenstof Laitiers de 
hauts 
Periodo He nee Fe-ln hait fourneaux UEBL • BLEU Fer contenu Lopfce d'alto Deutsch- EGKS Tijdvak Tonnacesr6els Contenuto land France ltalia Nederland Quantltl ln ferro orno (BR) Bel~ique Luxem• CECA Hoeveelheid Fe-cehalte Hoocovenslak Be 111 boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantlt& totales Quontltd mtole • Hoeveelheden 
1963 4402 1 599 36 418 3054 2 351 118 1 337 790 7 651 
1964 4496 1706 38 243 3 237 2 574 81 1622 831 8345 
1964 1 1131 426 9 359 786 616 28 382 203 1016 
2 1093 408 9 561 802 651 28 403 213 1095 
3 1 096 425 9 356 852 607 20 400 210 1088 
4 1177 448 9958 197 701 4 438 204 1143 
1964 1 1135 432 9 512 784 645 418 204 1050 
2 1 035 404 9429 747 642 418 210 1016 
3 940 361 8925 759 592 400 213 1964 
4 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomwtahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl ghlso (o) (b) o dl occlolo (b) · Per mn ruwljzer (o) (b) resp. thomosstool (b) 
1963 83 30 659 245 
1964 74 28 629 264 
1964 1 78 29 646 261 
2 73 27 635 261 
3 72 28 618 266 
4 37 28 618 270 
1965 1 71 27 598 277 
2 65 25 593 275 
3 60 23 514 279 
4 
(a) Pour lo pouul~re de rueulord: par t de fonte produite au haut fourneau (four 61ectrlque l fonte exclu) 
/'our le loltler de hout fourneau: par t de fonte, tous proc6d& de production 
confondus 
Per le po/vert dl olro forno: per t di chisa octenuta ln alto forno (esclusi 
1 foml elettrlcl) 
Per lo lopfHJ dl olro forno: per t di chisa. lvi compresl tutti 1 procedlmentl 
dl produzlone (b) Par t de production nette 




203 205 129 
243 180 
-
225 197 140 
236 176 - 217 199 135 
241 179 
-
124 195 137 
249 183 
-
226 198 144 
245 160 
-
233 195 2A5 
244 
- -
235 199 148 
242 
- -
237 203 147 
249 
- -
246 215 155 
(a) FUr Glchtstoub: je t Rohelsen aus HochiSfen (ohne Erzeucunc aus Elektro-
RoheiseniSfen) 
FUr Hocho(enschlocke: je t lnscesamt erzeuctes Rohelsen (alle Erzeucunpo 
verfahren) 
Voor hoorovensto(: per ton ruwijzer uit hoocovens (produktle van elek· 
trische ruwijzer-ovens nlet lnbecrepenl 
Voor hoorovenstok: per ton ruwijzer (alfe produktie-proc6d&) 
(b) Je t Nettoerzeucunc 
Per ton netto-produktle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours .Siectrlques 
l fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln 8etrleb beflndllchen 
Hoch8fen, Elektro-RohelsenHfen und Thomas· 
konverter 
Numero dl alti fornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserdzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werldng zllnde hoog-































(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
A) HochlSfen • Hauu fourneaux • Alti fornl • Hoocovens 1 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland 1 EGKS • CECA (BR) Belcique Luxe rn-
Belcii boure 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants Eslstentl • ADnwez/g 
147 143 13 5 53 33 394 
147 138 14 5 53 33 ', 390 
146 138 15 5 52 33. 389 
147 136 15 5 52 31 385 
145 134 16 5 52 31 383 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklng 
106 97 11 4 43 26 287 
113 98 13 5 44 28 301 
116 99 13 5 43 27 303 
113 100 14 5 43 26 301 
106 92 15 5 43 26 1 287 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • Convertltorl Thomas • Thomas-lconverters 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • ADnwezlg 
78 104 5 55 25 
65 101 56 25 
65 100 56 25 
65 100 56 24 
58 100 56 24 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité · Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklng 



















(a) Ende des Viertellahres 








































Nombre de fours Ma1n et de fours Bectrlques 
existants et en actlvlt~, dans les aciéries 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb befindllchen SM· und Elektroiifen 
Numero dl fornl Mortln e dl fornl elettrlcl eslrtentl e 
ln eserclzlo nelle occlol4 rie 
Aontol ln de stoolfobrleken oonwezlge en ln werldn1 


















































UEBL • BLEU 
ltalia Ne der land 
Belgique Luxem· 




A) SM-Ofen Fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.slstentl • ADnwezlr 
94 57 10 21 
-
92 53" 10 21 
-
89 52 10 20 
-
87 53 10 20 
-
88 51 10 17 
-
tt r ln Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklnr 
60 47 6 13 
-
62 39 5 12 
-
61 38 6 13 
-
62 35 6 10 
-
. 
61 37 6 8 
-
B) Elektrol)fen • Fours "ectrlques • Fornl e/eurlcl • flektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.slstentl • AtJnwezlr 
182 127 194 10 32 5 
185 131 193 10 29 5 
184 130 187 10 29 5 
182 127 186 10 29 5 
184 131 182 11 29 5 
er ln Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cul ln eserclzlo • l. Daru t Waarvan ln werklnr 
150 107 149 10 17 5 
163 108 141 10 17 5 
169 107 149 10 16 5 
163 105 143 10 16 5 
165 108 142 11 15 s 
EGKS • CECA 
ln~esamt darunter 
otal dont 
























(a) Fln de trimestre • Fine trimestre (a) Ende des Vierteljahres • Elnde van hec kwartaal 
(b) A Induction • A lnduzlone (b) lnduktlons&fen • lnductle-ovens 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
J•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dt gettl dl acclalo, 
e dt prodottl flnltl e terminait 
Il 
Production des moulages d'acter, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder 'bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 





















































(a) Fonderlu d'ader lnt61r6u et lnd6pendantu 































































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
! 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll 1 Luxembourc 
9 63 3 
8 60 4 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 








1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
' 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 1 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 ' 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 







1 5 1 0 
0 6 1 0 
' 
' 
(a) Verbundene und unabhln1l11 Suhlcle8erelen 




















































G Production de pro dul ~ finis lamlnc§s de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % de la production to tah Produzlone dllamln atl ~nltl dell'lnsleme della Comunltà, ln quantltà assolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaum ate Jal 
Sonstlce Substahl Profile 
Mat6rlel de v le von 80 mm RlShrenrund· Aciers marchands 
Materlale ferro vlaro CECA und mehr u. und-vier• Lamlnatl mercantill 
Materiaal voor SP<I ~rwecen Breit• Zoreselsen kantstahl Walzdrahc Staafscaal Stahl· fianschcrlcer ln Rincen Breit· 
spund· Autres Ronds et fiachsuhl 
Zeit Unterlap• wlnde Poutrelles 
profila de carru pour Fil machine daruncer 
l tarees +de 80 mm cubes en Beconscahl Larces plau 
P6riode placcen Palplanches alles eczorà couronne Schlenen Schwelle lnscesamc 
Selles Al tri Tondle 
dont Ronds Larchl 
Periodo Rails Traverse Eclisses Palancole Travlad 
profllatl da quadrl Vercella ln Total l b6ton pia ccl 
ali larche 80 mm ed per cubl mataSSe 
Tijdvak Rotaie Travers Piutre e Damwand· oltre e zores Totale dl cul tondl 
Unlversul· 
Stecche staal Breed- Ande re Rond· en Walsdraad 
percemento staal 
Rails Dwarsll cers 
flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaal armato 
Onder- 80 mm en staal 
lecplaten meer, en voor bulzen 
waarvan 
Zorwtaal betonscaal 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantité absolue -1000 t 
1963 1 Olt 5 100 378 1 Oll 2 942 1 772 5480 14409 5776 446 
1964 955 5 112 437 1289 3287 1994 6379 15 393 6 016 507 
1964 IV 85 ; 11 36 94 303 185 554 1346 534 45 v 77 7 35 95 271 153 489 1 169 476 36 
VI 90 6 10 37 105 276 168 541 1261 510 46 
VIl 86 7 7 38 109 261 159 527 1281 539 47 
VIII 69 4 11 35 104 245 139 420 1069 ....a 40 
IX 77 6 10 37 113 289 172 561 1381 538 43 
x 77 8 11 46 120 308 180 615 1464 562 45 
Xl 72 6 9 45 116 263 179 562 1333 476 37 
Xli 65 6 10 40 108 265 162 546 1314 493 41 
1965 1 71 5 12 33 108 299 164 571 1351 415 51 
Il 73 3 9 33 99 276 169 565 1 338 473 44 
Ill 90 4 11 34 124 301 181 636 1 504 575 52 
IV 85 6 12 36 107 278 177 557 1 347 548 45 
v 84 7 10 39 113 300 175 563 1 324 540 46 
VI 92 3 10 40 114 270 178 544 1309 566 44 
VIl 91 5 9 40 118 289 161 557 1279 550 48 
VIII 68 2 9 41 111 277 146 445 1038 482 44 
IX 80 3 10 43 114 286 tM 608 1371 563 49 




B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1963 2,0 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 3,4 10,5 27,7 11,1 0,9 
1964 1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,6 3,4 10,9 26,4 10,3 0,9 
1965 
(a) Non relamlnu dans la Communau 6 (a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
38 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen fUr die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
1 
Produlctle van walserl}produlcten van de Gemeenschap,ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale produlctle 
Bandstahl i 
u. R6hren· Bleche (warmcewalzt), auf 
streifen BreltbandstraBen hercestellt Bleche (warmcewaln), auf 
Feuillards sonstlcen StraBen Warmbreltband Bleche (kaltcewalzt) T&les lamln6es l chaud, (Fertlcerzeucnlsse) 
et bandes obtenus sur trains T&les lamln6es l chaud, T&les lamln6es l tubes l larces bandes obtenus sur d'autres trains Colis produlu finis l froid lnscesamt Zelt l chaud 
Nutrl Lamlere e banda nera lamlnate Lamier• e banda nera lamlnate Colis prodottl finltl Lamlere lamlnate" Total P6rlode 
strettle a caldo sul trenl lamlnatol a aldo su altrl trenl a rreddo 
cal do per nostrl larchi Warmcewalst breedband Totale Perlodo 
comprese Plut, warmcew&lst ln 
Plut, warmcewalst (ais elndprodukt) Koudcewalste plut 
bande ln andere walserllen Totaal TIJdvak 




1! <~mm strlppen C!: 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm C!: 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3mm è!:3mm <3mm C!: 3mm 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 l3 
Quantite! assoluta • Abso/ute hoeveelheden - 1000 c 
1 
H57 394 784 271 5 151 495 1 557 511 443 61 10 125 51973 1963 
5245. 645 918 402 6070 493 1430 673 536 55 11 675 58 553 1964 
480 44 79 31 514 54 137 48 46 4 1 049 5150 IV 1964 
388 45 78 39 482 39 113 57 46 6 982 HU v 
469 53 84 35 511 41 130 54 33 6 1 025 4 981 VI 
438 57 86 29 498 35 115 54 40 5 963 4 843 VIl 
349 44 75 26 457 31 113 46 30 4 799 4109 VIII 
443 66 87 33 546 40 120 58 50 6 1 007 5149 IX 
506 78 91 38 576 39 121 74 44 3 1022 5 465 x 
-438 65 73 36 529 3-4 108 56 39 3 965 4969 Xl 
-420 71 65 28 513 32 107 76 65 3 968 4909 Xli 
-436 71 81 31 529 30 106 51 50 3 1 013. 5066 1 1965 
-434 76 77 31 500 30 107 57 51 3 1 009 4 984 Il 
-457 77 82 39 574 35 108 74 72 3 1117 5 573 Ill 
-435 77 79 33 522 31 92 75 63 3 1 047 5109 IV 
445 71 76 29 508 31 87 76 95 3 1 035 sus v 
-431 75 73 32 -496 29 89 71 69 ... 1 024 4998 VI 
40-4 70 89 26 -487 26 76 83 99 ... 1 016 4978 VIl 
343 82 86 23 -453 25 67 93 80 2 784 4221 VIII 
433 86 98 27 518 27 86 111 91 4 1 019 5227 IX 
446 93 90 26 528 28 85 83 78 3 1 064 5205 x 
Xl 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 1,0 0,8 0,1 19,5 100,0 1963 











(a) Nlcht zum Welterauswalzen (a) Wermcewalst breedband dat Illet verder ultcewalst wordc blnnu de 
Gemeenacbap 
39 
G Larges bandes à cha uc (colis) -détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) Nastrllarghl a caldo (colis)- partlcolarl complementGrl per l'lnsleme della Comunltcl (a) A) Production et tra ns ormatlon des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
usines sidérurgique s Stahllndustrle 
Produzione 1 tras(or m zlone di colis negll stabilimenti Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
1000 t siderurglcl (Colis) ln de Ijzer- en staallndustrle 
En:eucunc der War m relcbandscra8en Venrbelc~ der Colis durch: • Colis cransform6es par: 
Production des tral n l larces bandes Colis t ormatl par • Verwerklnc van colis door: 
Produ:done del cre n a nucrl larchl 
Produkcie van de br e dbandwalseriJen 
Schnelden zu 1 Zerschnelden zu 
Zele Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Welcenuswalzen Welcenu•walzen lnsceumc 
"rlode Refente en 06coupat• en lnscesamt ~"") feulllardt l chaud c61u l c aud Relamlnace Relamlnace Total Perlodo Total ont l chaud l froid Colis Tacllo ln nutrl Tacllo ln lamlere Rilamlnulone Totale Tljdvak Totale 1 cul a caldo a caldo Rllamlnulone a caldo a freddo Touai 
Totaal Yurvan Knlppen tot Knlppen tot warm~ewaltt warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
ban staal put 
1 l 3 .. 5 6 7 
1963 13176 11776 167 1355 -47 1 11001 12670 
196-4 16 0-41 15-43-4 367 1833 .... 12702 14945 
1963 1 1 090 1 0-46 ll 123 5 908 1 osa 
Il 1013 977 ll 109 .. 860 996 
Ill 1138 1099 ll 106 .. 953 1 086 
IV 1068 1029 17 105 .. 910 i036 
v 1155 1111 10 117 5 967 1109 
VI 1 069 1 032 23 96 .. 898 t 020 
Vil 1 089 1 0-46 ll 112 .. 9-4-4 1087 
VIII 1 0-48 1 004 24 102 2 820 948 
IX 1119 107-4 23 113 .. 930 t 070 
x 1112 1166 l8 119 3 991 1152 
Xl 1 093 1 050 23 126 5 929 t 083 
Xli 1189 1143 20 117 .. 885 t 025 
196-4 1 1315 1 276 28 133 3 1 0-43 ·n01 
Il t lM 1186 26 131 .. 1 027 tt88 
Ill 1277 1117 26 138 .. 1 071 t238 
IV t 36-4 1312 30 Hl 1 1150 tm 
v t 308 1 163 28 Hl 6 1 065 1 241 
VI 075 1311 33 158 3 1105 1 300 
VIl 1276 1191 31 161 .. 1 0-43 1239. 
VIII 126-4 1 117 10 139 3 886 t 0-48 
IX H51 1 397 l8 175 .. 1 098 1 304 
x H74 1-417 -41 192 2 t 091 1 325 
Xl tm 127-4 .... 16-4 2 1057 1267 
Xli 07-4 132-4 33 156 .. 1 067 1261 
1965 1 1467 1-415 39 175 2 1 096 1312 
Il 1395 1 3-45 35 177 5 1100 1317 
Ill 1618 1 573 .... 185 7 120-4 t 439 
IV 1561 1513 50 181 6 11-41 1378 
v 1589 1 5-40 60 167 8 11-41 1377 
VI H98 1-450 51 169 5 1100 1 325 
Vil 1456 1-407 50 180 6 105-4 1190 
VIII 1453 1-406 -49 180 5 875 1109 
IX 1576 1 52-4 55 198 6 1119 1388 




-(a) D6flnltlon du colis, ou 6bauches en roule ux pour t61es (bobines l chaud): (a) Deflnlzlone del colis o abozzlln rotoll per lamlen: 
Les larca bandalamln6a l chaud, de see1 on r•ctanfg1,aln, d'une 6palueur 1 nattrl lar,hl lamlnatl a caldo dl aulon• nttancolare, con uno spasore 
minimum de 1,5 mm et d'une larceur su_1 6 rleure l mm, pr6sent6a en mlnlmo dl ,5 mm • con una larchuza superlore a 500 mm, praentatl ln 
rouleaux continus (bobines), d'un poids ~ lnlmum de 500 kc rotoll continu• (bobine) con un pao mlnlmo dl 500 kc 
-40 
Warmbreltband (Colis) - Ergin:zende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wormgewcdst breedbond (Colis)- Aonvullende gegevens voorde Gemeenschop (o) 
8) Produits obtenus par la transformation des Colis 
Prodotti ottenuti ottroverso to trosformozlone di coils 
8) Durch Verarbeltung der Colis. gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng von wormge· 
gewolst breedbond (Colis). ' 1000 t 
Bleche (warmcewalzt) • T&les l chaud 
Lamlere a aldo • Plut (warmcewalst) 
Warmband durch Zenchnelden erzeuct 
Zele Obtenues par d6coupace 
Feulllardslchaud Ottenutl per uclio 
P6rlode Verkrecen door knlppen 
Nutrl a aldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter 
TIJdvak bandstaal ln~esamt Dont 
otal Dl cul 
Totale Wurvan 
Touai 
< 3 mm 
1 2 3 
1963 248 t269 263 
1964 340 1734 389 
1963 1 21 tf6 27 
Il 21 103 2l 
Ill 21 99 24 
IV 17 98 20 
v 18 108 24 
VI 21 89 20 
VIl 20 107 21 
VIII 22 94 18 
IX 21 106 22 
x 26 122 27 
Xl 22 tt9 23 
Xli 19 109 22 
1964 1 26 126 35 
Il 25 114 34 
Ill 24 130 34 
IV 28 135 32 
v 26 134 35 
VI 30 150 34 
VIl 28 152 31 
VIII 19 130 26 
IX 26 166 28 
x 38 181 37 
Xl 41 155 36 
Xli 31 147 27 
1965 1 37 166 30 
Il 33 164 30 
Ill 42 178 38 
IV 47 170 32 
v 56 i56 28 
VI 48 160 30 
VIl 47 167 25 
VIII 46 171 21 
IX 51 189 26 
x 54 188 25 
a) Becrlf&bestlmmunc fOr Warmbreltband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
Rollen: Erzeucnlsse mit rechtecklcem Quenchnltt mit elner Mindestttlrke 
von 1,5 mm und elner Breite von mehr als500 mm, ln Rollen (Bobinen) mie 
elnem Gewlchc von 500 kc oder mehr 
Kllccewalzte Bleche 
durch Welterwalzen erzeuct 
T&les lamin6es l froid 
Lamlere lamlnate • rreddo 
Obtenues par relamlnac• Koudcewalste plut lnscesamt 
Ottenutl per rilamlnulone 





ln~esamt Dont Dont Touai 
otal Dl cul otal Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totul Totaal 
< 3mm < 3mm 
.. 5 6 7 8 
41 35 10125 10075 11682 
37 32 11 669 11 621 tl 779 
4 4 8ll 828 97l 
• 4 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
3 2 843 838 960 
5 4 899 895 i030 
3 2 817 813 931 
3 3 861 856 991 
2 1 752 750 870 
3 3 858 854 989 
3 3 918 913 1 068 
4 4 868 863 10t3 
3 3 81~ 813 949 
1 
3 3 946 941 1101 
3 3 944 939 1 096 
3 3 980 975 1 137 
1 
1 1 1051 1 048 1215 
5 3 984 979 1148 
3 2 1026 1 021 1209 
4 3 963 958 1 147 
l l 822 819 972 
3 3 1 007 1 003 1201 
l 1 1 020 1 018 1 141 
2 1 962 959 1 161 
3 3 966 964 1 147 
2 1 1 Ott 1 009 1215 
4 4 1008 1 005 1208 
5 5 1 115 1113 1339 
4 4 1 041 1 044 1268 
6 6 1031 1 029 1250 
4 4 1 014 1 021 1 235 
4 4 1 017 1013 1 235 
3 3 783 781 1 003 
4 4 1017 1014 1262 
5 5 t 062 1060 1309 
1 
i 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemd voorde fabrl-
cace van platen: Warmcewalst breedbt~nd mec rechchoeklce doonnede, 
mec een minimum .dlkce van 1,5 rnm en mec een breedce van meer dan 
500 mm, op rollen mac een mlnlmllmleltlchc van 500 kc 
0 Production de certalr ~produits finals de l'ensemble Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft de la Communauté Produzlone dl olcunl pr pdottl termlnoll dello Comunltd Produktle von enlge verder bewerkte wolseriJpro-
1000 t 
Wei8blech und sonsti e Verzlnkte, verzinnte Bleche, WeiBb nd 
Fer-blanc et autres t&les 6t ~des verbleite sonstlce 
Banda e altre lamier• su nate Felnstblech und Oberzocene 
Blik, andere vertlnde p Ut Felnstband Bleche 
en vertlnde band Tales Zelt Fer noir utilis6 calvanis6es, 
feuerver nnt comme tel plomb~es et P6rlode calvanlsch autrement 
verzinnt Par 6tar Banda nera revltues Periodo .,e utillzzata 
Par 6tamace l cha d comme tale lam lere zlncate piombate e Tljdvak 61ectrolytique Perlmme l'stone Onvertlnd blik altrlmentl a cale lo rlvesdte St1Jnatura en band 
elettrolidca vertlnd v lcens Verzlnkte, ver-
de dom ~el- Iode, andera elektrol.vertlnd methc de beldede platen 
1 l 3 .of 
1963 1208 ~ 62 1126 1964 1 368 77 1448 
1963 VIl 112 ~~ 6 86 VIII 102 5 76 
IX 9-4 1 6 96 
x 97 ~ 5 107 
Xl 95 2 5 110 
Xli 88 ~ ] 10-4 
1964 1 108 2 6 115 
Il 103 9 5 113 
Ill 113 9 7 120 
IV 124 5 5 124 
v 122 ~ 7 120 VI 124 6 126 
VIl 117 3 6 121 
VIII 98 3 5 82 
IX 111 6 5 124 
x 112 5 5 126 
Xl 107 2 7 118 
Xli 105 0 5 111 
1965 1 114 ~1 5 118 
Il 105 5 4 116 
Ill 123 ~4 7 137 
IV 117 ~4 10 124 
v 127 ~1 12 133 
VI 130 ~1 8 127 
VIl 126 ~5 8 129 
VIII 100 ~ 6 105 IX 97 7 140 
x 111 ~9 11 141 
(a) Les chiffres repr&encent les llvrabons d~ usines. Les pertes se rapportent 
l une tale da 0,5 mm d'6palueur (m6th~• Epsceln, courant l 50 p6rlodes 
.et sous une Induction de 10 000 Gauu) 
(a) Le clfre nppresentano la consecn• dell lmprese. Le perdlte sono rappor-
tatl a una lamlera de 0,5 mm dl apessc~~ (metodo d1 Epnein, corrente a 
50 perlodl con una lnduzlone dl 10 OOQ ~auu) 
dukten von de Gemeenschop 
Transformatoren- und !3namobleche (a) • T&les m11n6tlques (a) 
Lamlerlnl macnetlcl (a • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
Verl. 1,3 W/kc Trasformatorl • Tnnsformatorplut 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bis Verlustwenl~r Zusammen D~namosperte: unter 1,3 Wfkc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/ 1, w/kc et plus Total 
Dlnamo Pertede1,1 l1,3 Pertede0,9lf,1 Perte de moins (exclu) wfkl (exclu) w/kc da0,9 w/kc Totale perdite: 
1,3 w/kc e piQ Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Tonal 
1,3 (esd.) w/kc1,1 (escl.) w/kc a0,9 w/kc Dynamo~ut 
Vert, 1,3 /kc Verites 1,1 tot:' Verites 0,9 tot Verites mlnder en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kl dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
-446 12 17 8-4 559 
473 11 14 97 595 
40 1 1 7 <19 
29 0 1 7 37 
37 1 2 7 .ol7 
.... 1 1 8 5.ol 
37 1 2 7 <17 
37 1 1 9 48 
40 1 0 6 <17 
40 1 1 8 50 
41 1 1 8 51 
.... 1 2 8 55 
37 1 1 8 <17 
38 1 1 11 51 
39 1 2 7 <19 
26 1 1 6 3.ol 
40 1 1 9 51 
.... 1 2 10 57 
40 1 1 8 50 
43 1 1 8 53 
32 1 0 5 38 
30 1 0 5 36 
36 1 1 5 <13 
33 1 0 6 40 
32 1 0 5 38 
31 1 0 5 37 
(a) Die Zahlen scellen die Werkslteferuncen dar. Der Ummacnetlslerunpver-
lust bezleht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epsceln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lndukdon 
von 10 000 Gauu) (a) Deze cljfers hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedrljven. Watc-
verlles voor een plut van O.S mm dlkte (Methode van Epsceln, 1tro0m van 
50 perloden en .. n lnductle van 10 000 Gauu) 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall 
Zeic 
P~rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tlldvak 
!ulla 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produlctle van de afzonderll}ke walserljprodulcten en 
verdet bewerlcte produlcten 
! 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Mater/ale (errovlarlo CECA (a) • Materlaal voor spoorwegen 
1963 567 337 151 6-4 57 
196-4 516 353 169 -43 -46 
196-4 IV -43 32 15 6 5 
v -41 26 12 5 3 
VI 55 31 13 l .. 
VIl 50 29 13 .. .. 
VIII -42 19 15 3 .. 
IX -42 33 16 2 l 
x 39 35 16 2 3 
Xl 35 33 1-4 2 .. 
Xli 33 28 15 l 2 
1965 1 of() 18 16 1 1 
Il of() 19 10 1 .. 
Ill -41 38 16 5 5 
IV 38 35 17 6 7 
v 37 35 15 7 
i 
7 
VI 39 37 1-4 8 7 
VIl -43 33 13 9 7 
VIII 3-4 19 1-4 8 5 
IX 35 30 13 7 1 7 
x 31 17 19 9 .. 
B) Schwere Profile · Profil& lourds 
8) Profilatl pesantl • Zware proflelen 
1 
. 1963 1 918 8-48 63-4 
-
317 616 
196-4 1187 1030 6-4-4 -431 719 
1 
196-4 IV 192 85 S-4 
-
37 65 
v 176 79 55 35 ' 58 




VIl t87 75 53 
-
30 63 
VIII 185 68 4-4 
-
31 1 56 
IX 190 91 55 
-
-41 61 
x 20-4 101 63 
-
38 68 
Xl 182 9-4 58 
-
M• 57 




1965 1 186 97 58 
-
M 65 
Il 166 90 56 
-
M 61 
Ill 198 101 62 
-
36 61 
IV 173 89 66 
-
32 61 
v lOS 96 66 
-
31 i S-4 
VI 175 95 60 
-
36 59 
VIl 199 86 68 i 
-
30 6-4 
VIII 129 77 -43 
-
28 51 
IX 186 99 60 
-
3-4 6-4 
x 197 101 61 
-
35 1 61 
















































Production de prod~ lts finis et finals (suite) · Produits piats (en partie) 
Produzlone dl prodot1 flnltl e termlnall (segilltoJ • ProdoHI plaHI (ln parte} 





(BR) France lulla Nederland 










































































































q Breltflachstahl • Larges plats 











































D) B ndstahl und Rahrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 











































































































































































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeusnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produlctle vern wcrlseriJprodulcten en vern bewerlcte wcrlseriJprodulcten (vervolr} ·Placee produlcten (redeelteiiJic.} 
Zelt UEB~ • BLEU P6rlode Deuuchland France Ital la Nederland Perlodo {BR) 
Belclque • Belcl•l Tlldvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud } ~ 4 76 E.) Lamlere a ca/do • Warmrewalste plaat ' mm 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
1964 3720 1180 769 lEI1 576 89 
196-f IV 312 107 57 32 44 6 
v 276 101 63 34 45 7 
VI 310 114 52 31 ., 8 
VIl 327 91 57 33 40 8 
VIII 310 60 55 22 45 8 
IX 327 109 76 H 56 10 
x 347 119 81 36 61 10 
Xl 316 99 81 31 59 8 
Xli 306 94 80 35 61 8 
1965 1 313 97 83 37 61 8 
Il 304 94 78 3l 60 9 
Ill 351 106 80 34 69 10 
IV 306 103 82· 36 65 8 
v 300 98 79 31 61 8 
VI 285 100 79 H 65 9 
VIl 309 96 78 22 44 8 
VIII 312 57 55 33 70 9 
IX 308 97 86 30 73 10 
x 315 100 89 38 78 9 
F) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud } 3-4,75 mm (a) F) Lamlere a caldo • Warmrewalste plaat 
i 
1963 461 464 116 48 103 1 86 
1964 546 439 112 49 174 1 90 
1964 IV 47 41 10 3 l3 10 
v 40 42 11 3 11 
' 
9 
VI 44 4t 10 5 16 9 
VIl 49 38 11 .. 12 
' 
8 
VIII 48 25 11 4 11 1 
IX 56 35 10 5 15 6 
x 50 42 9 6 15 8 
Xl -42 34 8 5 11 7 
Xli 38 29 7 4 13 ' 6 
1965 1 40 39 8 5 13 6 
Il -42 34 7 5 14 5 
Ill 46 37 9 .. 14 6 
1 
IV 37 38 10 4 15 ~ 7 
v 44 H 6 4 12 1 6 
VI 36 32 8 4 15 
' 
7 
VIl 42 26 13 4 l3 1 
VIII 50 25 12 3 14 7 
IX 50 36 12 3 18 6 

















































Production de produ ts finis et finals (suite) · Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodot1 fJnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (segulto) 





(BR) France !talla Nederland 





















































































G) Bleche warmgewaln • Tôles l chaud } 3 < mm G) Lamlere a caldo • Warmgewalste plaat 
550 146 16 231 


























































H) Bleche kaltgewaln • T61es l froid } 




















- 39 - 7 



























































































F.rzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahllertlgeneugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) . 






: • BLEU P6rlode Oeuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
1 Bel1ique • Bellill Tljdvak Luxembour1 
1) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 < mm l) L.omlere o freddo • Koudtewolste ploot 
1963 2689 3282 1 625 966 1275 288 
1964 3 +47 3 647 1 827 1 010 1 -464 281 
1964 IV 298 338 161 90 137 25 
v 258 333 163 84 1ll ll 
VI 287 347 145 94 129 23 
VIl 302 307 167 68 195 23 
VIII 297 198 117 80 107 23 
IX 309 301 165 89 121 ll 
x 314 304 179 71 126 ll 
Xl 294 278 168 79 125 20 
Xli l8l 287 163 82 130 24 
1965 1 294 . 318 178 83 116 24 
Il 295 314 177 84 118 21 
Ill 333 338 190 97 135 25 
IV 296 316 203 85 1ll 24 
v 307 304 193 90 117 24 
VI 301 320 182 83 115 23 
VIl 303 304 198 84 100 26 
VIII 316 160 123 65 99 21 
IX 300 289 189 94 121 25 
x 336 326 182 82 116 23 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits finis } 3 }) Colts prodottl flnlttl • Warmtewolst breedbond (elndpr.) ~ mm (a) 
1963 307 90 25 17 53 t9 
1964 +42 94 36 26 58 ' 17 
1964 IV 28 0 4 2 3 1 1 
v 37 9 5 2 2 2 
VI 39 7 3 1 3 
1 
1 
VIl 36 7 3 3 4 : 1 
VIII 32 3 2 0 6 1 2 
IX 38 9 4 2 4 t 
x 47 8 3 3 11 2 
Xl 37 11 3 2 2 ' t 
Xli +4 12 4 2 13 1 
! 
1965 1 32 8 5 1 5 1 
Il 32 7 7 1 8 1 
Ill 40 7 11 2 12 1 
IV 35 8 11 11 8 i 1 
v 46 6 16 2 4 2 
VI -43 5 10 2 10 i 1 
VIl 47 6 11 10 3 1 4 
VIII 69 3 10 5 4 1 2 
IX 78 10 . 12 3 6 1 3 
1 
x 50 9 6 4 10 3 
1 













































(a) Nicht zum Welterauswalnn in der Gemelnschaft (a) Non rllamlnatl nella Comunltl , (a) Warm1ewalst breedband dat niet verder wordt uit11walst blnnen de 
Gemeenschap 
47 
Production de prod lts finis et finals (suite) • Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) 
1000t 















































UEBL • BLEU 
Deutschland 
(BR) France !talla Nederland 
Bel1lque • Bel1111 Luxembour1 
1< Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Cjolls prodotU flnltl • Warmrewalst breedband (elndpr.) 
150 69 26 94 66 





















































































































L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
LJ Totale dl prodotU plattl • Platte produkten tDtaa/ 
6 514 3 232 1 574 2 547 


































































































































































(a) Non relamln& d1111 la Communaut6 
(a) Niche zum Welterauawalzen ln der ~emelnachaft (a) Warm1ewalst breedband dat nlet verder wordt ultcewalac blnnen de 
Gemeenachap . 
48 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahltertlgerzeugnlssel'l 
(Fortsetzung) • Flacherzeugnlsse (Ende) - Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserlJprodukten en van bewerkte walserlJprodukten (vervolg} · Platte produkten (totaal}-
Overlge produkten (gedeeltellJk} 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tljdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verfella • Walsdraad· 
1963 2216 1612 563 132 712 ll5 
1964 2767 1 818 553 152 866 123 
1964 IV 139 165 .... 10 77 18 
v 208 H1 -43 13 68 17 
VI 132 161 -40 16 73 20 
VIl 2-43 151 50 11 56 16 
VIII no 77 35 9 61 19 
IX 243 161 -45 13 80 19 
x 261 179 53 17 85 20 
Xl 138 161 54 14 76 20 
Xli 215 173 52 12 74 20 
1965 1 245 164 49 14 78 20 
Il 248 161 56 7 73 21 
Ill 268 184 57 19 89 20 
IV 234 160 56 9 77 20 
v 240 155 52 H 74 27 
VI 212 169 52 19 77 16 
VIl 250 163 61 10 51 n 
VIII 139 70 38 7 73 18 
IX 249 174 68 13 84 20 
x 234 173 70 15 86 l5 
N) R6hrenrund- und -vlerkantatahl • Ronds et carr6s pour tubes 
N) Tondl • quadrl per tubi • Rond- en vlerkant staal voor bulzen 
1963 1101 394 276 
1964 1302 +47 132 14 
1964 IV 114 -40 30 1 
v 100 34 18 1 
VI 110 37 20 2 
VIl 112 27 19 2 
VIII 93 38 7 2 
IX 111 -43 17 2 
x 117 42 lO 2 
Xl 117 -46 15 1 
Xli 103 38 19 1 
1965 1 105 -40 17 2 
Il 111 37 18 2 
Ill 121 41 17 3 
IV 114 .... 18 1 
v 115 37 21 2 
VI 118 39 20 1 
VIl 119 l5 16 1 
VIII 111 29 2 2 3 
IX 105 37 18 2 2 















































Production de produits finis et finals (suite) o Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnlel • termlnall (serulto} o Altrl prodottl flnltl (serulto} 
1000t 















































(al Y compris ronds l b6con 















































France lcalla Nad erland 
Belclque • Belclll 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) Lamlnatl mercantlll • Staafstaa/ 
3315 21H8 .f6 2 ().48 
3 519 2659 68 2 089 
312 236 3 186 
278 212 5 158 
295 211 3 176 
269 215 5 147 
182 157 4 142 
321 239 1 186 
347 252 5 195 
317 237 8 179 
305 218 10 189 
326 203 6 188 
316 225 14 185 
354 262 6 210 
314 257 15 191 
297 253 13 182 
314 255 7 187 
280 264 12 148 
190 190 9 125 
328 261 9 190 
345 2-46 12 182 
P) Darunter: Betonstahl o Dont ronds l bc\ton 
P) Dl cul : tandl per cementa armata • Waarvan : betanstaa/ 
1215 1 527 













































(a) Compral condl par camenco armaco 


























































































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle von wolserl}produkten en von bewerkte wolserl}produkten (vervolg) · Overlge produlcte" (vervolg) 
1 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltalia Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcil 1 Tljdvak Luxembourr 
Q) Sonstlge Erzeugnisse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale altrl prodottl • Overlge produkten tDtaal + + 
1963 8-439 5 331 3 687 178 2n1 1 256 
196-4 10 005 5 783 3 ........ 220 2 969 1 HS 
1 
196-4 IV 869 517 299 1.of 26-4 111 
v 736 .of 53 26-4 18 226 105 
VI 820 -493 261 19 251 116 
VIl 892 .of-46 29-4 16 20-4 11-4 
VIII 80.of 297 199 13 20-4 112 
IX 88.of 525 301 20 268 115 
x 932 569 32-4 22 282 1 129 
Xl 85-4 525 306 21 257 111 
Xli 825 516 289 21 26-4 ,110 
1965 1 885 530 270 19 268 11-4 
Il 861 St.of 299 21 259 ,118 
Ill 951 579 336 25 302 128 
IV 959 518 331 2.of 268 115 
v 8-42 -490 326 27 258 118 
VI n9 521 327 26 165 113 
VIl 8-47 .of68 3.ofO 22 200 120 
VIII 788 289 230 17 201 .103 
IX 838 539 3-47 2.of 276 ! 119 
x n6 557 333 31 270 :ut 
1 
R) Walzstahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total g~n~ral des produits finis 
R) Totale generale dl prodottl finit/ • Walserljprodukten tDtaal·generaal 
1963 20 759 13 030 770-4 1 752 5699 3 031 
196-4 2.of 7-45 1-4371 77-48 1 909 6-409 3 371 
196-4 IV 2 1-46 1 300 676 160 5-47 . 29-4 
v 1 8.of.of 119-4 6-45 159 501 268 
VI 2101 1 281 592 16-4 SS.of 289 
VIl 2173 1 HO 663 1.of.of -431 1 293 
VIII 2023 736 -487 13-4 .of 58 271 
IX 2179 1162 682 172 568 1287 
x 2 288 1 360 7-48 159 600 310 
Xl 2066 1 228 70-4 157 5-41 1272 
Xli 19n 1 231 673 173 578 2n 
1965 1 2102 1 266 682 170 561 28.of 
Il 20-48 1 247 702 161 5-45 280 
Ill 2 293 1380 783 187 636 1 293 
IV 199-4 1165 791 191 586 283 
v 2079 1 239 789 178 551 ,280 
VI 1 935 1 275 753 175 581 279 
VIl 2091 1163 805 183 .of-47 ! 289 
VIII 2076 71-4 552 15-4 4n 250 
IX 2088 1161 811 183 595 i 288 














































0 Production fe produits finis et finals · Certains produits finals Produzlone c 1 prodottl flnltl e termlnoll · Alcunl prodoHI termlnoll 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode De ut ch land France !talla Nederland EGKS Perlodo ( R) 
Bel1lque • Bel1ll 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et t61es 4tam6es 
S) Bonda e a/tre /amlere starnate • 8/1/c en andere vertlnde plaat 
1963 -483 592 114 1-48 116 
-
1764 
1964 529 615 188 170 llS 
-
i 837 
1964 IV 46 62 14 15 11 
-
i69 
v -41 62 19 1-4 19 
-
i66 
VI -44 59 17 16 11 
-
i68 
VIl -48 58 18 16 il 
-
161 
VIII -45 -40 H 1-4 18 
-
Ut 
IX -43 41 17 16 10 
-
t.c6 
x 45 -47 18 18 18 
-
147 
Xl 37 -44 19 11 17 
-
139 
Xli 36 42 19 11 17 
-
136 
1965 1 -43 -44 10 ·11 17 
-
145 
Il -41 -44 19 10 16 
-
i-40 
Ill -48 50 11 19 19 
-
i58 
IV -47 -49 11 18 16 
-
151 
v -45 56 11 19 16 
-
159 
VI -43 57 21 2-4 16 
-
161 
VIl -49 51 11 11 17 
-
161 
VIII 46 30 11 1-4 15 
-
115 
IX -40 38 19 13 7 
-
ua 
x -40 -44 11 10 15 
-
i40 
T) Felnstblech und Felnstband • fer noir utilisé comme tel 
T) Banda nera utlllzzata come tale • Onvert/nd bille en band 
1963 36 19 6 1 3 
-
64 





1 0 0 0 
-
5 
v 5 1 0 0 0 
-
7 










i 0 0 0 
-
5 
IX 3 1 0 0 0 
-
5 





1 0 0 0 
-
7 
Xli 3 1 0 0 0 
-
5 
1965 1 3 1 0 0 0 
-
5 
Il 3 1 0 0 0 
-
.. 
Ill 3 1 0 3 
- -
7 
IV 1 1 0 5 1 
-
10 
v 1 1 6 l 0 
-
12 





VIl 3 1 0 1 1 
-
8 
VIII 3 1 0 1 1 
-
6 
IX 2 1 0 3 0 
-
7 




Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnissenund welterverarbeiteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produktle Yan walserljprodukten en Yan bewerkte walserljprodukten · Enlge yerder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bel1lll Tljdvak Luxembour1 
U) Verzlnkte, verblelte, 50nstlge überzogene Bleche • Tôles galvanls~es, plomb~es et autrement revêtues 
U) Lamlere z/ncate, piombate e altr/menti rlvestile · Verzlnkte, ver/ode andere bek/ede plaat 
1963 258 -407 112 374 
196-4 3-45 505 209 387: 
196-4 IV 27 -48 11 38 
v 27 -46 13 35 
VI 28 45 15 37 
VIl 28 .... 21 28 1 
VIII n 16 20 23 
IX 24 42 n 35 
x 30 41 25 29 
Xl 30 35 24 29 
Xli 26 3-4 23 l7 
1965 1 32 3-4 18 33 
Il 31 36 20 29 
Ill 35 42 26 34. 
IV 31 39 n 32 
v 33 40 26 33 
VI 32 42 23 30 
VIl 36 42 23 27 • 
VIII 37 16 22 29. 
IX 39 43 24 34 
x 49 40 23 29 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • T61es magn~tlques 
V) Lam/erin/ magnet/cl • Trans(ormator- en dynamo plaat 
1963 254 178 77 42 
196-4 266 207 81 41 
196-4 IV 30 19 8 5 
v 19 16 6 4 
VI 23 20 s 4 
VIl n 16 6 2 
VIII 20 9 7 3 
IX 23 20 4 3 
x 23 20 8 4 
Xl 22 18 7 3 
Xli n 18 8 3 
1965 1 23 17 2 3 
Il 25 16 6 4 
Ill 25 18 7 4 
IV 21 16 11 4 
v n 15 7 4 
VI 20 21 6 4 
VIl 19 15 6 3 
VIII 17 8 6 3 
IX 19 16 6 3 















































G évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale Evolu:r:lone della struttura della produ:r:lone del prodottl flnltl espressa ln % della produ:r:lone totale 
Flachstahl • Produlu plau • Prodottl piattl • Platte produkten 
Oberbau· Bandstahl Warmbreltband 
material Schwe e u. RiShren· Bleche (warmcewaln) Bleche (kaltcewalnl, g':rtlcen:eucnlue) Profil atrelfen T61es lamln6es l chaud T61es lamln6es l fro d ils produiu finis 
Zeit Mat6riel Breit· Lamiere laminate 1 aldo Lamiere l1minate 1 freddo Colis prodottl flnitl 
de vole Profil s flachsuhl Feuillards et W1rmcewalste plut Koudcewalste plut Warmcewalst breedband lourd bandes l (eindpr.) Piriode tubes l chaud Materiale Profll1 i Larces plau Periodo ferroviario Nastrlstrettl CECA pesan 1 Larchl piatti 1 caldo Tiidvak Zwar Universul comprese Spoorwe~- proflel n bande 
materiu staal per tubi è!: -4,76 mm 3--4,75 mm <]mm è!: 3mm < 3mm è!: 3mm < 3mm 
Bandstul en 
buizenstrip 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 tt 
DEUTSCHLAND (BR) 
1963 2,7 9,2 1,5 9,5 1-4,6 2,2 -4,3 0,0 12,9 1,6 0,7 
196-4 2,1 8,9 1,5 9,7 15,t 2,2 3,5 0,1 13,9 1,8 0,8 
1965 
FRANCE 
1963 2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 -4,2 
-
25,2 0,7 0,5 
196-4 2,6 7,2 0,5 7,6 8,2 3,1 -4,1 
-
25,-4 0,7 0,5 
1965 
ITALIA 
1963 2,0 8,.. 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 2t,3 0,3 0,3 





-4,3 20,3 2,7 0,9 
-
5-4,9 1,0 5,7 
196-4 
- - -
....... 20,0 2,6 0,8 
-




1963 1,1 5,6 0,6 6.1 7,5 1,8 -4,1 0,1 22,-4 0,9 1,2 
196-4 0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 2,7 3,2 O,t 22,8 0,9 1.2 
1965 
LUXEMBOURG 
1963 1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2,8 0,0 
-
9,5 0,6 1,3 
196-4 1,-4 1,3 O,t 22,2 2,6 2,7 0,0 
-
8,-4 0,5 0,9 
1965 
EGKS • CECA 
1963 2,3 8,3 0,9 8,8 10,7 2,5 3,5 0,1 t9.S t,O 0,9 
196-4 1,9 8,6 0,9 9,0 11,5 2,-4 3,1 0,1 t9,9 1,1 0,9 
1965 
54 
s tru k ture Il E e 1 ki ntwc ung d E er rzeugung an Wl a zstah fert gerzeugnlssen 1 0 n Yo der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwllclcellng van de produlctle van walseriJprodulcten ln% van de totale produlctle 
Sonst. Erzeucn. • Autres produits • Altrl prodottl • Overlce prad. Walzscahl· Einzelne verarbeitete Erzeucnlsse 
Certains produits finals fercic 
RiShren· Stabstahl 
erzeucnisse Alcunl prodottl termlnali 
lnscesamt Enlce verder bewerkte produkten 
rund- und Aciers marchands 
-vierkant· Laminatl mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen su hl Stufstaal Zusammen Toul sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, T ransform.-
Walzdraht c6n6ral Bleche u. Felnstband verblelte, u. Dynamo· Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstice bleche 
Fil machine carru pour Betonscahl Prodottl finiti Fer-blanc Fer noir Oberzocene Totale tubes Totale Totale utilis6 Blache Tilles lnscesamt dont: Ronds cenerale et t61es comme tel macn6tlques Vercella l béton 6cam6es Tilles Tacul Tondle Tacul revlcues quadrl per Total dl cul: Walserll· Banda e Banda nera Lamlerlnl Walsdrud tubi Tondl per produkten altrelamlere utllizzaca Lami~re macneticl (:1-11) Totale cementa (13+14+15) Touai sucnate come tala rivestlte 
Rond· en Totaal ar mato 1eneraal Blik en Verzlnkte, Transfor-vlarkanucul wurvan: 1+2+ and. verclnde Onvertlnd verlode and. mator· en 
voorbulnn betonscul 12+17) plut bllk en band bekl. plut dynamoplut 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
47,4 10,7 5,3 24,7 
48,6 11,2 5,3 24,0 
50,0 12,4 3,0 25,4 
50,1 12,6 3,1 24,5 
0,3 7,3 3,6 36,6 
45,1 7,1 3,0 34,3 
89,9 7,3 3,0 
88,5 8,0 3,5 
44,7 12,7 0,0 35,9 
46,3 13,5 0,2 32,6 
36,0 7,4 34,0 
37,4 6,6 33,3 
47,8 10,5 3,4 27,7 
48,9 10,9 3,4 26,3 
(a) Comprises dans les donn6es pour la Belclque 

















10D,O 2,2 0,2 1,1 1.2 
40,4 100,0 2,1 0,2 1,4 1,1 
1 
FRANCE 
40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
40,2 100,0 4,3 0,1 3,5 1,4 
1 
ITALIA 
47,5 100,0 2,8 0,1 1,~ 1,0 
44,4 100,0 2,4 0,1 2,7 1,0 
NEDERLAND 
10,1 100,0 14,1 0,0 
-
11,5 100,0 14,1 0,1 
BELGIE 
48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
46,3 100,0 35 0,0 6,0' 0,6 
LUXEMBOURG 
41,4 100,0 (a) 
39,9 100,0 (a) 
EGKS • CECA 
41,6 100,0 3,4 0,1 2,2 i 1,1 
40,6 100,0 3,1 0,1 2,5 1,0 
1 
1 
(a) Compresl nel datl per il Belclo 





























G évolution de l'i ortance relative de chacun des Entwlcklung der relatlven Bedeutung der einzel· pays membres, ans la production totale de la nen Land er an der Gesamterzeugun~ der Ge· Communauté ( nte brute - acier brut - pro· meinschaft (Rohelsen - Rohstahl - alzstahl· duits finis) fertigerzeugnlsse) 
E.voluzlone della ercentuale relatlva dl clascun paese Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel 
membro nella pr o uzlone totale della Comunltd der afzonderiiJke landen aan de totale produlctle van 
de Gemeenschap 
% (Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottl flnltl) (Ruwljzer- ruwstaal- walseriJprodulcten) 
Zele UEBL • BLEU 
P4rlode Deuuchla d France runa Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel,lque • Bel,lll 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa trezza (a) • Ruwljzer (a) 
1952 ........ 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
1953 +4,6 27,5 -4,0 1,9 13.-4 8,6 100,0 
• 195-4 
-45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
1955 -47,2 26,7 -4,1 1,6 13,0 7,-4 100,0 
1956 -47,3 26.2 
"'·"' 
1,5 13,0 7,6 100,0 
1957 -47,6 26,3 -4,7 1,6 12,-4 7,-4 100,0 
1958 -45,-4 27,5 -4,8 2,1 12.7 7,5 100,0 
1959 -46,3 26,6 -4,5 2,-4 12,8 7,-4 100,0 
1960 -47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
1961 -46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
1962 -45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
1963 -43,0 26,9 7,1 3,2 13,1 6,7 100,0 
196-4 +4,7 26,1 5,8 3,2 13.-4 6,8 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo trezzo • Ruwstoal 
1952 ...... 25,9 8,7 1,6 12,3 7,1 100,0 
1953 -45, 25,1 9,1 2,2 11,-4 6,7 100,0 
195-4 
""· 
2-4,2 9,8 2,1 11 ·"' 6,-4 100,0 t9S5 
""· 
23,9 10,5 1,9 11,2 6,1 100,0 
1956 
""· 
23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
1957 
""· 
23,5 11,6 2,0 1M 5,9 100,0 
1958 -45, 25,2 11,1 2,-4 10,3 5,8 100,0 
1959 
""· 
2-4,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
1960 
""· 
23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
1961 -45, 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
1962 ...... 23,6 13,-4 2,9 10,0 5,5 100,0 
1963 -43, 2-4,0 13,9 3,2 10,3 5,-4 100,0 
196-4 -45, 23,9 11,8 3,1 10,5 5,5 100,0 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis • Prodottl flnltl • Walserijprodukten 
1952 -43 3 26,6 8,0 1.6 12,9 7,6 100,0 
1953 -4319 25,8 8,3 2,-4 12,-4 7,1 100,0 
195-4 +42 2-4,5 9,6 2,-4 12,1 7,1 100,0 
1955 +416 2-4,6 9,8 2,-4 12,0 6,6 100,0 
1956 +49 2-4,2 10,1 2,1 12,0 6,6 100,0 
1957 
-4511 2-4,5 11,2 2,1 10,7 6,3 100,0 
1958 :t 26,2 10,8 1,6 1M 6,1 100,0 1959 25,1 11,3 1,7 10,6 6,3 100,0 1960 +40 25,-4 12,3 1,8 9,6 5,9 100,0 1961 -42 5 25,9 13,3 1,8 9,5 6,0 100,0 
1962 -41 6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
1963 399 25,1 14,8 3,4 11,0 5,8 100,0 
196-4 .... 2 24,6 13,1 3,3 10,9 5,8 too,o 
(a) Y compris Sple1el ac ferro-man lanù• carbur4 (a) ElnJChl. Sple,elellen und kohleMCoffrelchu Ferromansan 
lvi comprul 1hlla speculare • f« ro-mansanes• carburaco lnduslef spleJeiiJzer en koolscofrllk ferrornanpan 
56 
Tell 1 Eisenschaffende Industrie 
1~'. Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
' 
Beschaftlgte und Lohne 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
' 
' lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer~ en staallndustrle 
G évolution de la m ln-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sld4Srurglque evoluzlone dello m no d'opera lscrltta nell'lndunrla slderurglca 
Monauende 
Fln du mols 
Arbelter • Ouvriers • Operai • Arbelden (a) 
Fine del men 
Elnde 
van de maand 
Deuuchl nd (BR.) France Ital la Nederland Belclque • Belcll Luxembourc EGKS • CECA 
7 
1 1 3 -4 5 6 (1+1+3+ 
H5+6) 
1963 1 20T76 129 598 59 975 9967 51700 19193 479409 1 Il 207-499 1298H 59 987 10 015 51 58-4 19169 479068 ! 
Ill 206 0-47 130 037 60137 10065 51286 19135 477707 
IV 1051521 130 078 60138 10057 52 265 19 089 477148 1 
v 10-4175 130-428 59 981 10 05-4 52 331 19033 476 003 
VI 202881 130 325 59 864 10 033 52 359 19 012 474474 
VIl 20~ 535 130 60-4 59 699 10127 52 355 19 010 474 330 
VIII 101 805 130 355 59 553 10089 52 350 18 960 47ltt2 
IX lOC 533 130 601 59 378 10111 52 295 19 093 472012 
x lOC 305 130 332 58 921 10082 52173 19 082 470 895 
Xl lOC 730 130-433 58 735 10121 51 965 19 066 471 050 
Xli lOC 306 129-413 58 561 10H9 51 831 19 065 469 316 
196-4 1 20: -431 129716 58 32-4 10 360 52019 19 069 471 9tf 
Il 20 921 129 609 58 328 10 4-40 52061 19157 472 516 
Ill 20 692 129 855 58135 10 508 52195 19228 47l61l 
·IV 2(). 336 119 7lS 58027 10 578 51357 19-491 474 515 
v 20 732 129 67-4 57 936 106H 52 ...... 19 566 47l 966 
VI 2(). 186 129 961 57 736 10 6-40 52'8-40 19 581 474944 
VIl 2(). 981 130129 57-475 10809 52 863 19 681 475 938 
VIII 20 680 130 273 57053 10925 53 023 19 676 476630 
IX 20 9 .... 130 9().f 56 7-42 110-46 53-427 19 761 477814 
x 20 578 131 067 56 517 11161 53 726 19780 478819 
Xl '20 007 131 029 56 355 11 -403 53 6-43 19 810 479147 
Xli 20 17-4 130 080 56271 11 511 53 657 19 810 477513 
1965 1 20 652 129 592 58965 11 568 53 576 19 7-41 480 095 
Il 20 3-41 128928 58 990 11 602 53-458 19 663 479 98l 
Ill 20 a.... 128 883 58866 11 753 53258 19 581 479385 
IV 20 792 128 1-40 58888 11800 53 027 19 6-41 478289 
v ~ 723 127 520 58 786 11 819 52816 19 6-42 477 306 VI 1-40 127 067 58955 11 8-41 52572 19 6-41 476116 
VIl 20 529 126-431 57 S.... 11 820 52373 19730 473727 
VIII 20 041 125 997 58 016 11 898 52115 19 738 471805 
IX 20 H71 126 283 58 052 120.... 51 393 19 796 47t Olt 
x 20 ~ 687 125 693 12130 50979 19 817 
1 
(a) Les ouvriers lnscrlu dans l'Industrie 
ouvriers Il& aux entreprises Jlar u 
mun6ntlon horaire ou fourn l~re 
ld,rurclque (au sens du Tnlt') sont les 
contrat de travail pr6voyant une r6-
poste) 
(a) Open! iscrlttl nell'industriasiderurclca (al sensl del Tnttato) sono cli open! 
lef:;tl alle lmprese da un contntto dl lavoro, la cul retrlbuzlone • deter-
m nata au base onrla o ciornallen (per tumo) 
(b) Y compris la mouvements de main- 'œuvre entre usines dela mame aocl6t6 (b) lvi compresl 1 movlmentl della mano d'open fn atablllmentl della atena 
socletl (c) Oepub d6cembre 1956 - ouvriers nscrlu, avant ouvriers fleurant sur la (c) Da dlcembre 1956, open! bcrlttl: prima dl tale data open! flcurantlsulle 










Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiiftlgten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantaf lngeschreven werknemers ln de IJzer- en staallndustrle 
Ancestellte Arbeltskrlftebewecunc (Arbeltert (b) 
Employa Mouvement de la main-d'œuvre (ouvr en) (b) 
lmplepti Beschlfdcte Movimento' della mano d'open (open!) (b) , 
Beambten inscesamt Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
Lehrllnc• 
Main-d'œuvre 
Abclnc• • D6paru ' Apprentis totale Zuclnce Monatsen~e 
lnscesamt darunter Fnuen Partenze • Afcevloeld penoneel 
Apprendlstl Mano d'open Arrlv6es Fin du mols 
Total dont femmes totale 
Leerllncen Arrlvi lns~esamt davon Entlauuncen Fine del mese 
Totale dl cul donne Totaal otal dont licenciements 
werknemen Aancenomen Totale dl culllcenziamenti Einde 
Totaal arbelden waarvan onalacen waarvan vrouwen 








12172 899t7 12326 51t .C91 
12054 90 t5t 12 250 58t 273 
12 058 90 30.C 12323 580 069 
1362.f 90 790 12506 58t 662 
13.fl.f 90937 12 520 58037<1 
13316 90 937 1H70 578 727 
12 789 tt ru 12 *1 578 443 
12 676 tt so.c 12.f99 577 292 
13335 9t.c28 12 5..S 576 775 
1305-4 tt S.C7 12 539 575 .C96 
13 091 9t 6t2 12 552 575 753 
13 056 tt 705 12 525 57.C 087 
13 098 97 .Ct8 13768 58l.Cl5 
12 939 97 6t7 13 829 583 072 
13116 97709 13 878 5S.C .C38 
1-4439 98 t46 tHOl 587 too 
1-4026 9826t 1-4213 586 253 
13 917 98 oC.f8 1-4327 587 309 
13606 988t3 14372 588 357 
13340 98576 1-4200 588 546 
13871 99 lOt 14 SoCS 590 996 
12 993 99 895 14 619 606 336 
13 087 99997 1-4751 592 331 
12693 99 381 1-4530 589 587 
12 988 101 08oC 1-4852 59.C167 
12940 101 549 1.f 856 59.C 472 
13172 tot 550 14943 594107 
1.f 593 t02156 14998 595 038 
1.f277 t023t9 15103 593 902 
14035 t0227t 15174 592 522 
13909 102 580 15 175 590 216 
13 682 102578 15145 589 065 
14237 102 081 15160 587 357 
(a) Elnceschrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahlindustrie (lm Sin ne des Ver• 
tnces) sind Arbelter, die hauptberuflich in elnem arbeltsvertraclichen Ver-
hlltnls zum Untemehmen stehen und deren Bezahlunc auf stOndlicher oder 
tlcllcher Buis (Schicht) erfolct 
(b) ElnschlleBiich der Ar&eitskrlftebewecunc zwischen Werken denelben 
Gesellschaft (c) Ab Dezember 1956- Elnceschrlebene Arbelter, vorher Arbelter, die auf 
den Lohnlinen atehen 
Totaal van de maand 






7160 72t7 718 1 1963 
H61 s t02 72.f Il 
5165 6526 856 Ill 
6-478 6937 832 IV 
5109 6JS.c 651 v 
H68 6 t97 sn VI 
7091 7235 790 VIl 
5 809 7027 732 VIII 
6 5-43 7 6oC3 853 IX 
6 303 7GO 70S x 
.f815 U60 622 Xl 
37.f2 5 oC66 .. ,, Xli 
8997 6 .co.c 718 1 196-4 
6002 s .cos 62'7 Il 
7-466 6 369 71.f Ill 
8 416 7 5t.C 968 IV 
6 615 7 t6oC 506 v 
7 378 uoo 61.C VI 
7 673 6679 614 VIl 
7136 6 oC44 763 VIII 
8.f5.f 7260 852 IX 
7 501 6496 691 x 
4822 .C404 527 Xl 
368oC 5418 583 Xli 
1 
9402 6820 8oC8 1 1965 
5466 5 578 711 Il 
5 878 6476 872 Ill 
6150 7246 701 IV 
4982 5965 726 v 
-4917 6007 710 VI 
5 550 8 039 1 712 VIl 
5452 6 374 590 VIII 






(a) lnceschreven arbelden ln de Ijzer• en staallndustrle zljn arbelden, die op 
arbeidscontnct ln dienst van de onderneminc atun en op uur- of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met inbecrip van de muutles tunen fabrieken van eenzelrde maatschappll 
(c) Vanaf december 1956 -lncuchreven arbelden- voorbeen arbelden voor-
komend op de loonlllsten . 
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Nombre d'ouvrl~ s pr,sents, par service, dans 
l'ensemble de la "'ommunaut4S 
Numero dl of)eral f) esentl, rlf)artltl f)er ref)arto nel-
l'lnsleme della Com nltà 
Eisen- und Stahlindus rie in der Abcrenzunc des Vertraces 
Industrie sid~rurclque au sens du Tralt6 
lndustria sid rurcica ai sensi del Trattato 
IJzer· en staalind~strie in de zin van hec Verdrac 
HUttenkokerelen • Cokeries sldéru r lques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrlek en hoogovens 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Alti fornl · HoogovenbedriJven (a) 
r~ Stahlwerke SM • Martin · Marti ~ • S.M. Aciéries Elekt • Electrique • Elettrlche • Elektro Acclalerle ro 
Staalf b 1 ken Sonstlge • Autres • Altre • Andere a re Zusammen • Total • Totale · Totaal 
Warmwalzwerke • Laminoirs l chau 
Lamlnato a caldo • WarmwalseriJen 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwalseriJen 
Walzwerke zusammen · Ensemt le des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te ~amen 
+ 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelere 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnke , verloclen 
Selbstindlge Hllfs· und Nebenbetrle e 
Services auxiliaires et annexes auton )mes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJve 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvrl rs de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbel ers biJ de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt: ·Total géné 
Totale generale operai • Arbeld• 
ra• ouvriers 
rs totaal 
darunter Frauen • dont femm ~ 
dl cul donne • waarvan vrou11 en 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwez.lge arbelders f)er f)rodulctleafdellng 




















































(a) Y compris foun 61ectrlques l fonce ec a pr6paradon du mineral 
lvi compresl foml elettrld per chisa e la pnparulone del minerale 
(a) ElnschlleSIIch Elekcro-Rohelsenwerke und Erzvorbenlcunc 
Mec lnbecrlp van de bedrljven voor de produktle van elekuooruwllzer en 
ercabenldln& 
Heures de travail eff'ectu,es par les ouvriers 
Ore dl/avoro effettuate darll operai 
millions d'heures 





























































































































































Gelelstete Arbelterstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Nederland 


























































































































ln Mio Stunden 







































G Salaire horaire !!1 oyen dans l'Industrie sldcSrurgl· Durchschnlttllche BruttostundenUShne ln der que au sens du T a t' (salaire direct) (a) Eisen- und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo m edo nell'lndustrla slderur11ca alsensl Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en staalln-
dustrle ln de zln van het Verdra1 (directe lonen} (a) del Trattato (sai Gl o dlretto} (a) 
Zelt Oeu uhland France 
P6rlode (BR. (b) 
Perlodo 
of'! Tlldvak Flr. 
1963 Ill • '1.of 3,-48 
VI ,38 3,58 
IX ,29 3,62 
Xli ,.of5 3,67 
196-4 IV ,36 3,67 
x ,6-4 3,80 
1965 1 4,77 3,91 
IV >,0-4 3,88 
x ~.97 -4,02 
(a) Salaire brut directement 116 au t avall efFectif des ouvrlen 
Salarlo lordo dlrettamente dlpen ente dai lavoro e!Fettuato dasll operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarr , l partir de 1960 y compris la Sarre 
l'lno a11959 la Sarre 6 esclusa, m entre 6 comprèsa a partlre dal1960 
(c) L'Incidence de la r6ductlon de la du rb du., travail, avec palemenu compen· 
satolres, Intervenue en Belslque 1~ 1.2.1956 et au Luxembours le1.-4.1956 ne 
se refl6te pas dans le salaire bel e, les entreprises belsu n'ayant pu, con-
trairement au Luxembours, com ris, en 1?56, ces p~emenu dans le salaire 
direct 
L'lncldenza della rlduzlone della urau dellavoro, con papmentl compensa 
tlvl, adottau nel Belclo a partlre al1.l.1956 e nef Luuemburco dal1.-4.1956 
non al riflette nelsalarl belcl, ln uanto le lmprese blll&he, contrarlamente a 
quelleluuemburshul, non hann~ lncorporato, nel1956, tall papmentl nel 
aalarlo dlreuo 
(d) Hols d'avrU 1957 
Hue dl Aprlle1957 
61 
tuila Nederland Belslque • Belsll Luxembours 
Lit. FI. Fb. Flbs 
-441,26 3,16 -48,10 55,98 
.of75,19 3,18 5G,68 58,8.of 
468,85 3,20 50,59 59,37 
-490,06 3,2-4 51,36 59,61 
-483,9-4 3,55 53,18 61,79 
508,15 3,82 55,95 63,20 
5-44,86 .of,01 58,31 67,60 
5-43,3.of -4,16 58,9-4 68,1-f 
559,17 -4,10 60,53 70,02 
(a) Olrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelu· 
elnsatz ateht 
Directe lonen, die onmlddellijk ln verband ataan met de efFectleve werk-
presutle der arbelden 
(b) 8111959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlleBIIch Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met Insane van 1960 me.t lnbecrlp van Saarland 
(c) Ole ln Belclen ab 1.1.56 und ln Luxemburc ab 1.-4.56 elnseführte Verkürzunc 
der Arbeluzelt mit Ausclelchszahluncen wlrkt slch ln dem belclschen Lohn 
nicht aus, da -lm GeJensatz zu Luxemburc- die belclschen Unternehmen 
dlese Zahluncen lm )ahre 1956 nlcht ln die direkten L.ahne elnbezocen 
ha ben 
Het lnvoeren van de verkorte arbeldsduur met compensatlevercoedlnc. 
voor Belcll vanaf 1.1.1956 en voor Luxemburc vanaf 1.-4.1956, wordt nlet 
weerseceven ln de Belclschelonen, dur in tecenstelllnc met Luxemburc, de 
Belclsche ondernemlnsen deze betalincen in het laar 1956 nie& opceno-
men ln het directe loon 
(d) Honat Aprll1957 
Hund aprll1957 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrlge und Lieferungen, 
BezOge, Weiterauswalzer 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, Rllaminatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamineurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwaiserijen 
ëommandes noL velles, Uvralsons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Con munauté 





























EGKS • CECA 
ln!; ds- Obrice Dritte Linder lnscesamt M kt Staaten lnscesamt 
Ma ch6 der EGKS Pays tiers Total in tt! leur Autres pays Total 
Me cato CECA Paesi terzi Totale 
int rno Altrl~aesl Totale 
Bin en- CE A Darde landen Totaal 
la dse And. landen Totaal 




=1 1000 t 1 
01955/56 1000 t 1 01955/56 
= 100 = 100 
1 2 1 3 1 
" 
1 5 1 6 1 7 _l 8 
1. Auftragselnginge (a) · Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nieuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) · Acclalo (b) · Staal (b) 
34 ~58 8 529 42587 135 9 718 113 52 305 130 
38 ~98 9 271 48169 152 11 164 130 59 333 147 
' 3 p73 729 3 802 144 1 165 162 4 967 148 
2~7 740 3737 142 1090 152 4827 144 




































































B) Rohelsen • Fonte • Ghisa • Ruwijzer 
3881 73 322 63 
4203 79 292 56 
411 93 17 40 
362 82 18 42 
362 82 13 30 
269 61 25 58 
278 63 30 70 
353 80 49 114 
299 68 26 60 
225 51 8 19 
296 67 44 102 







































(a) Commandes nettes comprenant outes les commandes lamlnables enre- (a) Verbuchte Auftrl&e nach Abseczunc der Streichuncen 
cistr6es, déduction faite des annul clona 
Ordlnulonl nette comprendenti t tte le ordlnulonl dllamlnulonl reclscra- Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
te, deduxione fatta decll annullam ntl bestellincen) 
(b) Produits finis et finals, llncots, d ml-produits et colla en acier ordinaire (b) Walutahlferticerzeucnlsse und weiterverarbeitete Fertlcerzw.nlsse (except6 pour relamlnace dana la ::Ommunaut6) . BUScke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum alter-
Prodottl flnltl • termlnall, llncott semi-lavoratl • coila ln acclalo comune, 
auswalzen ln der Gemelnschaft bescimmte Mencen) 
Walseri/produkten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
ad eccalone del materlale destin; o alla rllamlnulone nella Comunitl fabrlkaat en warmJew. breedband ult ~ewoon staal (materlaal bestemd 
voor uitwalslnc ln • Gemeenschap nlet nbecrepen) 
64 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndl:z:es) der Werke der Cemeln-
schaft • 
Nleuwe orders,leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl}ven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
ln lands- Obrige Oritte Linder lnsgesamt Auftragsbestlnde Mar kt Staaten lnsgesamt inscesamt ' Marché der EGKS Pays tiers Total Carnets de commande Zeit intl!rieur Autres pays Total total Période Mercato CECA Paesi terzi Totale 
interno. Altrl ~aesl Totale Carico di ordinazione Perlodo 
Binnen- CE A Oerde landen Totaal totale 
landse And. landen Totaal Stand der besteliingen Tijdvak 
mar kt der EGKS totaal 
1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 
= 100 = 100 = 100 = 1Dq 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
Il. Lleferungen · Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (a) · Acier (a) · Acc/a/o (a) • Staal (a) 
34 374 8 333 41707 137 9170 117 51877 133 9731 68 1963 
39 250 9417 48 667 157 10499 134 59166 152 10630 74 1964 
3194 761 3 955 153 956 146 4911 152 11154 79' 1965 1 3189 798 3987 154 1 055 162 5 042 156 11111 78 Il 
3493 839 4331 167 1256 193 5 588 172 11083 78. Ill 
3 238 767 4005 155 1179 181 5184 160 10898 76 :, IV 
3 217 777 3994 154 1171 180 5165 159 10 608 74 v 
3180 793 3973 151 1 283 197 5256 162 10530 74: VI 
3 083 726 3 809 147 1266 194 5 075 157 10679 75 VIl 
2606 693 3199 127 1 131 173 4430 137 10425 73 VIII 
3 361 859 4110 163 1 229 188 5 449 168 9 550 67 IX 
3 282 873 4155 160 1200 184 5 355 165 9068 64 x 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
2 755 956 3711 72 445 94 
3423 850 4173 83 301 63 
273 63 336 79 16 41 
247 71 318 74 20 51 
280 70 350 82 21 53 
249 56 305 71 25 63 
248 50 198 70 28 71 
249 68 317 74 26 66 
226 46 171 64 43 109 
182 54 l36 55 27 68 
257 58 315 74 43 109 
259 60 319 75 25 63 
.. (a) Produru finis et finals, lincou, demr-produiu et coils en acier ordrnarre 
(except6 pour relaminace dans la Communauté) 
Prodottl finiti e termlnali, lincotti, semi-lavorati e coils ln acciaio comune, 













74 760 99 1963 
82 571 74 
' 
1964 
81 644 84 1965 1 
72 690 90 Il 
79 697 91 Ill 
71 655 85 IV 
70 637 83 v 
73 699 91 VI 
67 717 93 VIl 
56 682 89 VIII 
77 667 87 IX 
74 639 83 x 
(a) Walzstahlfertlgerzeugn•sse und werterverarbertete Fertrcerzeugnrsse 
BlëScke, HalbJ:euc und Warmbreltband aùs Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen ln der Gemeinschaft bestimmte Mengen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte 'Walserijprodukten, blokken, half-
fabrikaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materlaal bestemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap nlet lrrbecrepen) 
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Réceptions des us nes en produits de relàmlnage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl!: er rllamlna:done agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della pr venlenza ultwalslng, naar land van herkomst 

































And. Wer~ e And. Ge-
d. Gesellsc . sellsch. 
Aue. Usine d. Landes 
Herkunfc • Provenance • Provenienza • Herkomsc 
Andere Linder der Gemelnschaft (a) 
Autres pays de la Communaut6 (a) 
Alcrl paesl della Comunitl (a) 
Andere landen van de Gemeenschap (a) d.l. soc16c Aue. aocl6c6s du pays ----- ---·-- -----,,-------,,-------,,------;-----
Ale. ICI~}! Ale. aocletl 
d. socle.. d. paese 
And. bedri • And. 
ven v.d. mucach. ln 





















































Ital la Nederland 
5 6 


















-452 65 - 1 311 
































10 5 2 
2 ,S. lA 
26'9 
28 2 
2 8 Il 
27~5 
2 422 175 7 




































9 209 10-4 











































































































































(a) Ces donn6es npr6sentent lea li raisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diese Anpben scellen die Lieferun1en elnes jeden Landes der Gemelnschafc 
in die Obrlaen Linder der Gemelnschafc dar 
66 
Quescl datl nppresencano le con ecne di ocnl slncolo paese della Comunitl 
acll alcrl paesl della Comunltl 
Deze djfera ceven de leverinLen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van da EGKS 
R4Sceptlons des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft · Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemelnschaft Dritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 ' Linder d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
P'riode Autr. usines Autr, soc" ta Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soc"t' du pays tiers 
Periodo Ait. socletl Ait. stabil. Insee- Paesi 
Tljdvak d. societl d. paese UEBL samt terzl Ande re France ltalia Nede.rland BLEU Total And. bedrijv. maatsch. in Totale Derde 
v. d. maatsch. ei,en land Totpl landen 
·-1--·- 2 3 .. 5 r 6 7 ---8--
Bltscke · Lingots • un,ottl 81okken 
1963 438 213 0 3 
1964 6M 653 2 0 2 43 
1964 3 184 194 0 21 
4 190 161 ..... 20 
1965 1 207 174 0 0 
2 197 169 t 
3 168 164 
Halbzeug Demi-produits • Semllavorati · Half(abrlkaat 
1963 2 545 2 520 21 0 148 t69 8 
1964 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 
1964 3 816 SM 43 6 111 t60 6 
4 739 808 22 77 99 3 
1965 1 793 874 17 0 68 85 2 
2 738 859 89 89 1 
3 726 799 17 0 72 89 0 
Warmbreltband • Colis Colis • Watmfewalst breedband 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 
1964 51 1 579 5 23 28 435 
1964 3 14 437 2 4 6 116 
4 9 414 1 3 4 84 
1965 1 11 448 4 0 4 86 
2 12 427 5 5 79 
3 19 486 4 4 100 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1963 3 171 3 770 22 
-
23 149 t94 375 
1964 3748 5 592 106 6 0 313 425 496 
1964 3 1014 1 495 46 6 
-
115 t67 143 
4 938 1 383 23 
- -
80 103 107 
1965 1 1 011 1 496 21 0 0 68 89 89 
2 947 1 455 ,.. 1 
- -
95 80 
3 913 1 449 21 
-






































Réceptions des u Ines en produits de relamlnage 
par provenance 
8ez0ge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl ~er rllamlna:zlone agil stablllmentl, 
a seconda della pr ovenlenza 
Aanvoer biJ de bedrl]ven van produlcten bestemd voor 







































And. V. ~rke 
d. Ges e lsch. 
Auer. u Ines 
de las~ 
"'' Ale. s c bll. 
d. soc ecl 





























Herkunfc · Provenance • Provenlenza · Herkomsc 
Andere Andere Under der Gemelnschafc 
Gesellsch. Autres pays de la Communauc6 
d. landes Alcri paesi della Comunlcl 




Deuuch- UEBL Andere land (BR) lcalia Nederland BLEU maauch. in 
eicen land 
1 2 3 .. 5 6 
BlèXke · Lingots • lingottl 8/okken 
533 28 
























891 348 7 
-
195 
241 90 5 
-
50 












Warmbreltband • Colis Colis • Wormgewalst breedbond 
750 94 9 29 92 
879 106 2 49 173 
206 32 0 8 40 
249 19 
- 4 40 
260 25 0 8 42 
279 24 1 s 39 
19S 10 2 3 23 
1 
lnsgesamt • Total • Totale Totaa/ 
1 968 484 9 29 277 
2337 458 9 49 437 
sas 122 5 a 107 
637 92 0 4 106 
S9S 11S 0 a 10S 
637 109 1 s 96 
456 a9 2 3 65 









7 8 9 
8l 0 880 




20 0 217 
16 
- 192 




493 2 2535 
550 16 2762 
145 2 683 
119 1 693 
137 1 691 
t33 1 656 
109 1 537 
224 127 19a9 
JJO 43 2337 
80 2 513 
63 1 580 
75 4 628 
69 3 625 
38 1 459 
799 129 5 404 
953 62 59 a a 
242 4 1 408 
202 4 1490 
228 s 1511 
211 4 1 476 
159 2 1165 
R4ceptlons des usines en produits de relamlnage Bezi.lge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodoHI per rllomlno:z:lone agil stoblllmentl, Aonvoer bi} de bedrl}ven von produkten bestemd voor 
o seconda dello provenlenzo ultwolslng, noor land von herkomst , 
ITALIA 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenn • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zele d. Gesellsch. Gesellsch. Autres paya de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes AltriJ:aesl della Comunitl 
P6rlode Auer. usines Auer. socl6t6s Andere lan en van de Gemeenschap Paya Total de la socl6t6 du paya tiers 
Perlodo Ale. socletl Totale Ale. stabil. Insee- Paesi 
Tljdvak d. socletl d. paese Deuuch- UEBL sa mt cerzl Totaal Andere land (BR.) France Nederland BLEU Total And. bedrljv. maauch.ln To~e Derde 
v. d. maauch. elcen land Totaal landen • 
-- 1 2 3 .. • 5 6 7 8 -,--
Bl6cke • Lingots • Ungott/ • 81okken 
1963 509 301 84 894 
196-4 660 314 27 0 18 12 1 014 
1 
196-4 l 144 69 7 0 7 l nl 
4 134 109 7 7 2 251 
1965 1 116 112 2 1 14 144 
1 108 174 +-- 182 
l . 111 178 ..... 189 
Halbzeug Demi-produits Semi/avoratl · Halffabrll<aat 
1963 620 189 34 32 1 32 99 176 1 084 
196-4 6-45 16-4 n 34 1 17 14 60 943 
196-4 l 170 24 0 2 2 4 16 214 
4 162 42 6 l 0 2 u 4 119 
1965 1 137 72 15 2 1 5 u 9 241 
2 172 97 0 4 0 7 11 1 181 
l 183 113 0 3 0 9 12 1 309 
Warmbreltband • Colis Coils • Warmgewalst breedband 
1963 459 514 79 6 35 11 131 389 1493 
196-4 575 SOl 75 39 126 6 146 486 1810 
196-4 3 116 111 15 5 31 1 52 159 438 
4 150 127 14 31 30 3 78 108 463 
1965 1 241 179 16 19 24 59 93 571 
2 358 199 15 2 0 f7 52 626 
3 391 191 28 1 0 3 3l 42 656 
lnsgesamt · Total • Totale • Totaal 
1963 1 588 1 004 113 38 36 43 llO 6-49 3471 
196-4 1 880 981' 98 100 127 23 348 558 ]767 
196-4 3 430 204 15 14 31 3 63 178 875 
4 446 278 20 41 30 5 96 114 934 
1965 1 494 363 31 23 l5 5 84 116 1057 
2 638 470 15 6 0 7 18 53 1189 




Réceptions des u Ines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl flrodottl er rllomlnozlone ogll stoblllmentl. Acrnvoer blj de bedrljven von flrodukten bestemd voor 

































And. VIl rke 
d, Gese sch. 
Autr. u ~,nes 
de la sc .. 6t6 
Ait. st bil. 
d. soc etl 
And. be rljv. 







Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Andere Under der Gemeinschaft 
Autres pays de la Communaut6 
Altrl paesl della Comunltl 













France Ital la 
5 






















Warmbreltband • Colis Coils • Warmgewalst breedband 
0 
0 










































































































Réceptions des us mes en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza , 
UEBL 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst , 
BLEU 
Herkunfc • Provenance • Provenienza • Herkomsc 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschafc 1 Dricce 
Zele d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Coinmunauc6 Un der d. Landes Alcrl paesi della Comunicl 
P6rlode Auer. usines Auer. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap ' Pays de la socl6c6 du pays .. ciers 
Perlodo Ale. soclecl 
1 
1 
Alt.subil. lns&e- Paesi 
Tljdvak d. soclecl d .paese Deuuch- samt terzi Ande re France ltalia Nederland Tocal 
And. bedrijv. maauch.ln land (BR) Toule Derde 
v. d. maauch. ei&en land 
1 
Tocaal landen 
--·--1 2 3 ... 5 6 7 8 
Bl6cke • Lingots · Llngotti Blokken 
1963 853 22 13 t3 
1964 875 34 8 95 69 174 
1964 3 201 14 28 28 56 
4 228 8 21 10 31 
1965 1 181 5 19 12 3t 
2 197 1 21 ts 36 
3 247 4 9 15 l4 
Halbzeug Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlk.aat 
1963 444 529 44 3 47 39 
1964 495 439 24 67 91 40 
1964 3 115 95 5 7 12 5 
4 131 91 3 8 11 8 
1965 1 143 100 2 4 6 16 
2 137 75 1 4 0 5 6 
3 92 119 1 4 2 7 
Warmbreltband • Colis Colis • Wormgewo/~t breedband 
1963 593 121 2 122 t24 97 
1964 948 131 12 16 101 t29 69 
1964 3 207 36 5 s 19 29 8 
4 247 32 6 6 27 39 14 
1965 1 290 39 8 23 3l 15 
2 281 28 6 19 25 22 
3 270 23 5 15 20 30 
lnsgesamt • Toul • Totale· • Totaal 
1963 1890 672 -46 16 122 1 t84 136 
-1964 2 318 604 44 178 
-
170 392 109 
1964 3 523 145 10 40 
-
47 ! 97 13 
4 606 131 9 35 
-
37 at 22 





2 615 104 1 31 
-
34 66 28 
3 609 146 1 18 2 30 5t 30 
1 
' 
1 55 1 
1000 t 
1 




































Livraisons total s des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lngots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors cfe la sidérurgie du Traité 
Consegne totale d gll stablllmentl della Comunltà, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl), 
dlllngottl e semll voratlln acclalo comune (colis esd.J per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trat• 
tato (o) 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese dl provenienza • Land van herkomst 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak Oeutsc 1 (BR and France ltalia Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 2 3 4 5 6 
A. Rohblatke . lingots • llngottl • 8fok.k.en (b) 
1963 
1964 ~~ 219 820 20 69 1775 283 784 18 67 2038 
1963 1 1! 60 193 3 22 429 
2 
3 ~~~ 58 202 4 18 456 52 194 6 14 426 
4 16~ 49 231 7 15 464 
1964 1 18 67 194 6 16 464 
2 20 74 198 5 17 500 
3 27 63 176 4 15 535 
4 22 79 216 3 19 5]9 
1965 1 20 77 202 2 18 500 
2 
3 ~ 77 207 2 17 537 61 204 6 15 su 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlk.aat (c) 
1963 95~ 159 38 20 79 t 2A8 
1964 106 322 55 4 185 t 633 
1963 1 25, 34 12 2 13 Jt8 
2 2~ 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 5 31 323 
4 198 67 9 9 19 302 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
2 258 74 9 
-
29 370 
3 259 68 11 
-
57 395 
4 291 89 27 
-
71 478 
1965 1 298 78 34 0 62 m 
2 276 62 28 14 57 437 
3 420 64 30 56 104 674 
(a) Y compris les livraison• dana le paya oO e trouvent les usines et les livrai· 
tons ven les paya tien 
(b) Llncots pour cubes et pour force 
(a) lvi comprese le conaecne nel paese dovo sono tltuad cfl stablllmentl • le 
conaecne nel paesl terzl 
(b) Lln&ocd Rer cubl e per fuclnacura 
(c) Demi-produits pour force et autre udlb tlon directe (c) Seml-proctoccl per fuclnacura • per utlllzzazlone dlrecta 
72 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen von de bedrl}ven von de Gemeenschap aan bloklcen en holffobrllcoat (gewoon staal- ultge· 
zonderd wormgewollt breedbond) bestemd voor verbrullc bulten de IJzer- en staallndustrle ln de zln von het 
Verdrog (verdeeld naar land von herlcomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesi di destinuione • Land van bestemminc 
Oritte Under lns~esamt Oeuuchland France ltaiia Nederland UEBL EGKS Pays tiers onl (BR) BLEU CECA Paesi terzi ; Totale 
Derde landen , Totul 
7 8 9 10 11 12 1 13 1 14 
C. RohbléX:ke · Llngou · Llnrotti 81oklcen ( b) 
6<10 216 787 11 85 t739 36 t 775 892 272 720 7 89 1 980 58 ·1 038 
1-47 60 185 3 23 418 11 419 172 58 192 2 ll 446 10 456 159 51 188 3 19 420 6 416 162 47 lll 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 G6 8 464 206 70 182 3 13 484 16 500 279 61 159 20 519 16 535 
ll6 76 193 1 lS 511 18 539 
lOO 75 189 1 ll 487 13 500 132 n 191 0 ll Sll 15 537 219 61 203 0 ll sos 6 511 
O. Halbzeug • Deml-proclulu · Semilovoroti · Holffobrikoat (c) 
563 89 40 1 18 711 537 1148 709 111 48 
-
23 891 742 f633 
' 149 13 13 0 3 188 130 318 
137 13 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 180 1-43 313 
128 24 10 0 5 167 135 301 
172 27 10 
-
6 115 175 390 
183 27 8 
-
5 ll3 147 370 
174 27 8 
- 6 215 179 395 
180 30 ll 
-
6 138 241 : 478 
193 28 21 0 8 250 2ll '4n 
185 l7 23 0 5 240 197 437 
190 23 l8 
-



































(a) Einschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowie Lieferuncen in dritce 
Und er 
(a) Met inbecrip van leverlncen un blnnenlandse bedrilven, alsmedeleverincen 
aan derde landen (b) Bl6cke fOr R6hren und zum Schmieden 
(c) Halbzeuc zum Schmieden und unmlttelbaren Verbnuch (b) Blokken voor bulzen en voor smederii , (c) Halffabrikut voor smederil en voor direct cebruik 
73 
évolution des 1 vralsons de fonte de l'ensemble 
des usines par Jualltés dans la Communauté et 
les pays tiers (a 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Roheisen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln dritte 
Under(a) 
1000 t 1 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualità dell'lnsle tne degll stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 paesl te*l (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 






































Roheisen fü die Stahlerxeucunc 
Fon e d'affinace 
Ghisa da affinuione 
Ruwijzer v n de staalproduktie 
Thomas S.M. Martin 
2 
GuBroheisen 
Fonte de moulace 






























Altre ch ise 
Overice soorten 
7 




























































































Vers les Pays tiers • Verso paesl terzl · 
46 66 2 
40 128 6 
3 8 1 
3 9 1 
2 7 1 
3 10 1 
2 6 1 
1 5 0 
2 19 1 
1 7 0 
3 16 0 
2 27 0 
3 7 0 
2 22 0 






























































(a) Suivant les statistiques de livrais ns des usines 
Secondo Je statistiche delle cons cne effettuate decli stabilimentl 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 





































Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne deg/1 stablllmentl nel/o Comunltà, per poesl 
destlnotarl, dl prodottl flnltl e termlnoll dl occlolo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
lleterungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Bezüge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven von wolserl}produlcten, 
verder bewerlcte wolserl}produlcten ·en ruwl}zer 
blnnen de Gemeenschop naor landen. von bertem-
ming (= Aonvoer ln EGKS-Ianden of~. van EGKS· 
bedrljven} (a) (b) 1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak Bel5ique L~xembourc Be 111 
1 
Walz:stahlfertigerxeugnlsse und weiterverarbeitete Erxeugnisse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl finit/ e termlnoll fe) Wo/serljprodukten en verder bewerkte wolserljprodukten (c) 
1963 17 033 10 358 8092 
1964 21168 11733 7 344 
1964 x 1 944 1 048 639 
Xl 1 811 974 600 
Xli 1 593 963 600 
1965 1 1 752 982 516 
Il 1 745 961 571 
Ill 1 940 1 021 650 
IV 1 744 951 639 
v 1 732 910 669 
VI 1 678 946 661 
VIl 1 635 870 701 
VIII 1 574 581 489 
IX 1 711 1 021 748 
x 1666 1 017 746 
Roheisen • Fonte 
1963 1176 1 258 804 
1964 1 881 1299 598 
1964 x 161 116 48 
Xl 169 112 38 
Xli 149 109 53 
1965 1 156 101 .f8 
Il 144 97 40 
Ill 156 111 48 
IV 140 105 33 
v 134 98 33 
VI 134 97 56 
VIl 125 79 43 
VIII 113 55 .f1 
IX 128 98 52 
x 131 98 57 
(a) Suivant les sutlstlques de livraisons des usines (aclen sp6claux non compris) 
Secondo le sutlstlche delle conseane deall subllimentl (non compresi ali 
accial speclali) 
(b) On donne pour chaque payw destinataire de la Communaut6 les livraisons 
Jlrovenant des usines du payw et des usines des autres pays dela Communaut6 
Conseane deali subllimentl del proprio paese plO le conseane deali sublll-
mentl deall altrl paesl della Comunltl in detto paese 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
lvi compresl colis per uûlizzulone diretu 
2 085 2469 219 40256 
2470 2857 223 45 795 
232 263 19 4145 
211 244 18 3858 
227 246 17 3646 
215 227 18 3710 
216 232 19 3744 
216 238 18 4083 
180 217 23 3 754 
187 215 22 3735 
182 235 20 3 722 
167 154 22 3 549 
184 228 18 3074 
197 254 22 3 953 
186 256 19 3890 
• Ghlso • Ruwl}zer 
121 191 161 3711 
185 232 78 4273 
21 19 5 370 
24 18 5 366 
18 16 4 349 
11 16 .f 336 
17 15 5 318 
1.f 16 5 350 
12 11 .f 305 
13 16 .f 298 
13 13 5 318 
11 9 .f 271 
8 15 .f 236 
12 22 3 315 
12 18 3 319 
(a) Auf Grund der Llefematlstiken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de Jeverlnpsutlstleken 
1
der bedrljven (speclaalsual nlet 
lnbearepen) 1 
(b) Lleferunaen der Werke ln du elcene lnl~nd zuzOclich der Lleferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft in dleses Land 
Leverlncen van de bedrljven ln het elaen land, vermeerderd met deleverln· 
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Met lnbearlp van warmaewalst breedband voor direct cebrulk 
75 

Livraisons des usines dans la Communaut4S et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltd e nel poesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo-
groflche dl destlnozlone (a) 
Leverlngen von de bedrl}ven oan de Gemeenschop en 
oon derde landen per produlctengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 c 
Roh eisen Blllcke und Halbzeua Walzscahlfertl,erzeuanlsse und 
Bestlmmunasllnder fonte Llnaoa et deml-produla 
welterverarbe•tete Erzeuanlsse 
Produltl finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llnaottl e almllavoratl Prodottl finltl e terminal! 
Walserljprodukten en verder Peesl dl datlnazlone RuwiJzer Blokken en halffabrlkut bewerkte !Jrodukten 





1965 1964 l 196-4 1 1965 1964 1 196-4 1 1965 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
EGKS • CECA 




Belgique • Belgle 232 
Luxembourg 78 
EGKS · CECA 4273 
Jnsgesamt · Total 170 
Jnsgesamt · Total 
West- GroBbrltannlen • Roy.-Unl 22 
Euro pa Schweden • Suède 27 
Finn. • Norw. • Din. } 18 Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schwelz: · Suisse 
Europe J'Ouest Spanlen • Espagne 
Grlechenland • Grèce 
Osteuropa { Jnsgesamt • Total 21 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
{ '"'•~•mt · T..,l 112 A merl ka Nordamerlka · Amérique du Nord 
darunter { USA und Bes. · USA et poss. 105 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-Mlttelamerlka • Amérique Centrale 
Südamerlka • Amérique du Sud 
Afrlka { Jnsgesamt · Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 15 
Oz:eanlen, andere • Océanie, autres 1 
Drltte Linder z:usammen • Total pays tiers 301 
Jnsgesamt • Total général 4574 
(a) Suivant les acatistlqua de livraisons des usines (non compris eclera ap6daux) 
Secondo le acatlsdche delle conseane deallscablllmentl (non compresl ecdal 
apedall) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manpnùe carbur6 
Compresl ahisa apeculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colla pour relamlnaae dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exporcations vera les paya tiers 
Compresl colla per utlllzzazlone dlretca ed esportulonl verso 1 paesl terzl 
(e) Bulprle, Poloane, Honarle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemaane 
Orientale, Albanie 
Bulprla, Polonla, Unaherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 





















1 229 8 t54 6117 6181 11 168 15 821 15 512 
842 U37 1 886 1725 tt 733 8 747 8 243 
394 2357 1 704 1 909 7344 5 505 5 645 
111 56 47 27 1470 1800 1 743 
132 919 704 610 2 857 2105 1 998 
40 1 1 1 2l3 169 183 
2 748 14024 10479 10 453 45 795 34147 33 324 
106 537 352 677 4794 3495 3 789 
91 655 3 461 
1 118 116 0 438 354 193 
22 0 0 5 598 410 549 
12 3 3 21 it60 826 970 
31 136 627 
5 390 464 
10 63 194 
15 23 17 22 522 381 308 
-
0 18 
134 141 103 109 3 017 2103 3 965 
116 12 3 385 
116 1 1 11 1 826 1 301 2758 
-
0 0 1 391 266 627 
6 32 155 
12 65 424 
4 1 1 8 474 272 852 
0 0 127 
5 10l 86 86 731 626 980 
0 19 
- -
683 356 59 
249 800 542 880 9699 6 852 9645 
2 997 14824 11 021 11 333 55 494 40998 42 969 
1 
(a) Auf Grund der Lleferscatistiken der Werklt (ohne Edelacahl) 
Op buis van de leverlnaucatbtleken der bedrljven {apedaabcaal nlet in-
bearepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spleaeleisen und kohlenstoffrelches rerromanpn 
Met lnbearlp van sple&ell)zer en koolstolrllk ferroman,un 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschalc 
Met lnbe&rlp van warm&ewalst breedband voor ulcwalsln& ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under i 
Met lnbe&rlp van warm&ewalst breedband voor direct &ebrulk en ultvoer 
nur derde landen 1 
(e) Bulprlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tachechoalowakel, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deuachlanda, Albanlen 
Bulprlje, Honprlje, Polen, Roemenll, Ta)echoalowakl)e, UdSSR, Russlsche 
zone van Dulaland, Albanil 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
77 
Livraison• de•l u•ln., dan• la Communauté et le• Llefe .. ngen de• WeO'ke ln die Gemeln•chaft und 
pays tiers par ~roupes de produits et par pays ou in drltte Linder nach Erz:eugnls· und Linder· 
zones géograll hlques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll~tablllmentl nella Comunltcl e nel paesl Leverlngen van de bedrl]ven aan de Gemeenschap en 
terzl per grup 1 dl prodottl e per f'aesl o zone geo- aan derde landen f'er f'roduktengroef' en land van 
rraflche dl deS1 lna:zlone (a) bestemmlng (a) 
1000t DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Rohelsen Blikke und Halbzeuc Walutahlfertl~erzeucnlsse und 
Besdmmunp lnder welterverarbe tete Erzeucnlsse Fonte Llncou et deml-produlu Produlu finis et finals 
Pays de dest 1 adon Ghlsa Llncotd e slmilavorad Prodotti flnld e terminali 
Paesl di destl azlone Walserijprodukten en verder Ruwljzer Blokken en halffabrikau bewerkte Jlrodukten 









1965 - -1964 
1 
1964_1_1965-
1-IX I·IX 1-IX I·IX 1-IX 1-IX 
Deutsche Werke · Usines allemandes · Stobillmentl tedeschl Duitse bedrljven 
Deutschland (BR) 1 724 1290 1100 7 717 5 801 5 895 18004 13522 12849 
France 75 64 24 471 366 331 1294 968 870 
ltalla 192 156 130 217 182 74 277 227 188 
Nederland 55 27 18 36 29 25 756 554 530 
Belgique • Belgli! 124 101 59 41 24 20 276 200 205 
Luxembourg ll 17 14 
- - -
4 4 4 
EGKS • CECA 2192 1 655 1 345 8482 6 402 6 345 20 611 15 475 14 646 
Europa • Europe : Jnsgesamt · otal 146 107 96 270 176 344 1525 1117 1 435 
Westeuropa • Europe de I'Oue t 82 322 1284 
{ GroBbr tannlen • Royaume-Uni 13 12 1 67 67 0 47 35 32 darunter • dont Skandlr avlen · Scandinavie 44 28 32 1 1 26 583 414 630 
Osteuropa • Europe Orientale 20 15 14 23 17 22 213 156 151 
Amerlka • Amérique 63 57 88 42 24 53 828 582 1192 
darunter • dont : USA une Bes. • USA et poss. 60 55 70 1 1 10 528 373 846 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · otal 2 2 133 
darunter • dont : Ass. Afr. ~.inder • Etats Ass. d'Afr. 
- -
6 
Aslen ·Asie 5 39 323 
Sonstlge Linder • Autres pays lers (e) 17 (e) 16 - (e) 58 (e) 53 - (e) 383 (e) 271 7 
Drltte Under zusammen • Tot 1 pays tiers 226 180 191 370 253 438 27361 1970 3 090 
lnsgesamt • Total général 2418 1 835 1 536 8 852 6 655 6 783 23347 17 445 17 736 
Franz6slsche Werke · Usines françaises • Stobllimentl fronces/ . Franse bedrljven 




Belgique • Belgli! 33 
Luxembourg 52 
EGKS • CECA 1 405 
Europa • Europe : lnsgesamt • ~ota! 7 
Westeuropa • Europe de J'OuE ~t 
darunter • dont { GroBb ltannlen • Royaume-Uni -Skandl avlen · Scandinavie 1 
Osteuropa • Europe Orientale 0 
Amerlka • Amérique 49 
darunter • dont : USA un Bes. · USA et poss. 45 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • otal 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Under • Autres pays lers (e) l 
Drltte Linder zusammen • To ~1 pays tiers 58 
lnsgesamt • Total général 1 463 
(a) Suivant les autistiques de livrais~~~~ des usines (non compris ac1en sp6ciaux) 
Secondo le statisdche delle consFcne decli stabilimend (non compresl accial 
spedall) 
(b) Y comprit Splecel et ferro-man anbe carbur6 
Compreslchisa speculare 1 ferrpomanpnese carburato 
(c) Y comprit colis pour relamlnac dans la Communaut6 
Compresl colit per rllamlnazloli • nella Comunltl 
( d) Y comprla colit pour l'utlllsatlo directe et exportation& ven les pays den 
Compresl 1 colit per udllzzulo~ • dlretta ed esportazlonl veno 1 pabl terzl 
(e) Y compris les pays ulatlques et africains 
Compresl 1 paesl ulatld • alric ni 
78 
70 88 103 80 54 1193 869 1013 
859 786 1663 1 205 1163 9168 6842 6448 
34 39 162 102 50 320 258 198 
5 4 
- - -
109 78 88 
18 28 84 69 22 201 142 174 
43 20 
- - -
l 2 1 
1 029 965 2012 1 456 1 289 10 993 8191 7 922 
6 5 156 110 107 1141 828 801 




65 56 12 
1 1 l 2 
-
387 267 304 
0 1 - - - 95 77 23 
38 45 40 35 13 577 412 860 
35 45 - - 1 349 260 607 
2 1 302 
0 0 88 
0 13 172 
(e) 2 0 (e) 37 (e) 23 
-
(e) 687 (e) 448 28 
46 52 232 1 168 134 2405 1 688 2163 
1 075 1 017 2244 1 624 1423 13398 9 879 10 085 
(1) Auf Grund der Loelentatlotlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverinpstatlstieken der bedrljven (spedaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Spleceleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecripvan -rmcewalst breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under 
Met lnbe1rip van -rmaewalst breedband voor direct cebruik en ultvoer 
naar denie landen 
(e) ElnschlleBIIch der uladschen und afrlkanlschen Under 
Met lnbecrlp van de azlatlsche en afrlkaanse landen 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
in drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Lander-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrl]ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roh eisen Blikke und Halbzeug WaiDcahlfertl~en:euanlsse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llnaoca et demi-produits 
:ovelterverarbe tete En:eugnlsse 
Produits finis et flnab 
Pays de destination Ghlsa Llngottl e almllavoratl Prodottiflnltle terminal! 
Paesi dl destlnazlone Ruwl~zer Blokken en halffabrlcaat 
· WalseriJprodukten en verder 
bewerkte Jirodukten 












I·IX I·IX 1-IX 1-IX I·IX l-I X 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes . Stoblllmentl lt~llanl • ltal/aanse b~rl}ven 
Deutschland (BR) 
- - -
9 s 1 114 70 142 
France 
- - -
7 6 4 tt8 62 129 
ltalla 355 266 217 1 826 1 332 1 734 6470 4794 s 075 
Nederland 
- - - - - -
5 0 19 
Belgique • Belglë 
- - - - -
0 1 0 4 
Luxembourg 
- - - - - - - - -
EGKS • CECA 355 266 217 1841 1 343 1 739 6 718 4926 s 369 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 0 0 0 59 39 38 3l5 216 270 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 0 37 159 
darunter • dont { GroBbritannlen • Royaume-Uni - - - - - - 1 1 1 
Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - - - -
1 0 1 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - - -
1 54 80 111 




43 15 204 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
15 5 187 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
-
1 202 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
- -
0 
Aslen • Asie 
- 10 139 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers (f) 0 (f) - - (f) l (f) 2 - (f) 169 (f) 65 -
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 0 0 0 64 41 49 537 296 815 
lnsgesamt · Total général 355 266 217 1 906 1 384 1788 7155 s 222 6184 







Belgique • België 75 
Luxembourg 4 
EGKS • CECA 322 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 16 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbritannien • Royaume-Uni 9 
Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerika • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Asien • Asie 
Sonstige Linder • Autres pays tiers (f) 1 (f) 
Drltte Lânder zusammen • Total pays tiers 17 
lnsgesamt • Total général 339 
(a) ~uivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp~claux) 
Secondo le scatistlche delle consegne degll scabdlmentl (non compresiacciai 
speclali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancan6e carbur6 
Compreslghisa apeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communaut6 
Compresl colis per rilaminazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl colis per utilizzazione diretta ed esportazionl verso 1 paesi ten:i 
(e) Y compris livraisons des usines belees et luxembourceobes (B~n61ux) 
Comprese consecne decll scabilimentl bele! e lussemburghesl (Benelux) 
(f) Y compris les pays asiatiques e africains 
Compresi i paesl aslaticl e afrlcani 
(e) (e) 
43 41 5 4 9 234 175 190 
40 32 47 42 17 4l 36 36 
2 8 111 81 26 74 61 42 
90 89 7 6 2 803 590 579 
60 45 169 131 105 22 17 19 
3 6 
- - - - - -238 221 349 264 159 1175 879 866 
13 6 4 4 70 535 395 428 
6 70 427 
8 0 4 
- -
178 133 108 
1 1 - - - 184 134 64 
- - - - -
30 12 1 
0 0 - - - 35 23 149 
- - - - -






0 0 47 
0 
- (f)- (f)- - (f) 79 (f) 59 -
13 7 4 4 70 649 4n 657 
251 228 353 268 229 1 814 1 356 1 523 
(a) Auf Grund der Lleferscatlstiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basls van de leverlnpstatistleken !!er bedrijven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) ' 
(b) ElnschlieBIIch Spiegeleisen und kohlenstofrreiches Ferromancan 
Met inbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlieBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met inbecrlp van warmcewafst breedband toor uitwalslnaln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum unmictelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Under 
Met lnbe1rlp van warmgewalst breedban_d voor direct gebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) ElnschlleBiich der Lleferuncen derWerkeBelaiens und Luxemburp (Benelux) 
Met inbegrlp van de leverlncen van de belclsche en luxemburpe bedrliven (Benelux) 
(f) EinschlieBiich der asiatlschen und afrikanischen Under 
Met inbecrlp van de ulatlsche en afrikaa!lse landen 
1 
79 
Livraisons dt s usines dans la Communauté et les Lleferungen der Wer~e ln die Gemelnschaft und 
pays tiers pal- groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Linder-
zones géogra phlques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne deg 1 stablllmentl nella Comunltd e nef pGesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gru pl dl prodottl e per pGesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl deitlnazlone (o) bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Bestlmmun ~linder 
Pays de des lnatlon 
Paal dl dest nulone 







196-4 1 1-IX 1965 1-IX 
BU5cke und Halbzeuc 
Llncou et deml-produlu 
Llncottl e slmllavorati 
Blokken en halffabrlaat 
(c) 




Produiu finis et finals 
Prodotcl finltl e terminal! 
Walserljprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
196-4 1 196-4 1 1-IX 
1965 
1-IX 






Stablllmentl belgl · Belgische bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
France 
(e) (e) 101 91 830 598 741 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa · Europe de I'Ou4~t 
{ GroBb ltannlen · Royaume-Uni darunter • dont Skandl avlen · Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka · Amérique 
darunter • dont : USA un Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • otal 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays lers 
Drltte Linder :z:usammen · Tot 1 pays tiers 





Belgique · Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt · otal 
Westeuropa • Europe de I'Oue t 
{ GroBbr tannlen · Royaume-Uni darunter · dont Skandlr avlen • Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerika · Amérique 
darunter · dont : USA une Bes. · USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · otal 
darunter · dont : Ass. Afr. inder · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays t ers 
Drltte Linder :z:usammen • Tot< pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de livrais n des usines (non comr,rls aciers spéciaux) 
Secondo le scatistiche delle conu ne decllstabilimenti non compresl accial 
speciali) 
(b) Y compris Sple1el et ferro-mane nàe carburé 
Compresl 1hlsa speculare e ferre manpnese 
(c) Y compris colis pour relaminqe dans la Communauté 
Compresl colis per rilamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation ~irecte et exportations vers les pays tiers 
Compresl colis per utilizzazlone ~lretta ed esportulonl verso 1 paal terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. ~bella 61, note (e) 
(0 Y compris les pays ulatlques et 1 ricain• 





















841 644 597 
112 90 82 
566 413 369 
1 787 1 326 1 223 
4 3 6 
4 140 3 074 3 018 























- (f) 387 (f) 269 
170 2 173 1 527 




Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stablllmenti lussemburghesl • Luxemburgse bedrljven 
(e) 174 128 130 782 588 577 
4 3 3 269 194 163 
17 14 20 91 75 61 
- - -
232 166 158 
24 23 4 570 419 373 
1 1 1 lU 161 171 
no 169 158 2157 1 603 1 503 
3 3 19 557 415 365 
19 365 
- - -
20 18 7 
- - -





0 460 337 468 
- - -






(f) 1 (f) 1 
-
(f) 184 (f) 142 10 
4 4 19 1 201 894 998 
224 173 177 3 358 2497 2 501 
(a) Auf Grund der Lleferstatiniken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverin,sstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niee 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlieBIIch Spleceleisen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van spiecelljzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor uitwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmiuelbaren Verbrauch oder Export 
ln driue Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
nur derde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, An m. (e) · V,l. tabel 61, noot (e) 
(0 ElnschlieBiich der aslatischen und afrikanischen Linder 
Met inbe1rlp van de aziatlsche en afrikaanse landen 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des l')"'archés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl f'nltl e termlnall (o) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterfenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclafl 
esclusl (c) 
Zele 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR.) 
Tijdvak 
Ital la 
Bezüge der Linder an WalzstahlerzeuJnlssen 
und weiterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktv~rflech­
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstahle) (c) 
Aanvoer per land van walserl/produkten en . verder 
bewerkte walseriJprodukten (o) afkomstlg van be-
driJven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
penJ (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~l~ue Luxembourc Be cl 
































18237 10 66-4 8919 2 096 2 571 
22 769 12116 8112 2477 2 969 
2087 1086 715 232 275 
19<10 1 007 670 212 254 
1 725 999 669 227 256 
1884 1 015 585 215 238 
1 880 995 637 216 2<10 
2067 1 058 n4 216 248 
1 878 987 712 180 225 
1 886 937 739 187 222 
1 806 986 733 182 2<16 
1778 894 786 167 161 
1700 607 554 184 236 
1 851 1 055 830 197 265 
1 797 1054 834 186 265 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Al/quota defi/ arr/v/ln proven/enzo da a/tri paes/ del/a Comun/td ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 
14,0 21,4 10,8 67,3 36,9 
15,5 20,0 7,2 65,6 37,0 
14,9 21,2 7,8 69,0 37,8 
15,1 23,5 8,6 69,9 39,5 
14,4 20,5 8,4 67,7 36,1 
15,7 20,9 9,0 67,6 37,6 
16,1 20,1 9,7 63,6 34,7 
16,7 19,3 8,0 64,9 39,0 
16,3 21,4 8,1 67,7 36,4 
17,3 19,9 10,1 64,4 37,2 
15,9 19,9 9,2 69,4 47,3 
15,0 28,0 9,2 68,6 38,3 
16,2 22,9 9,7 66,9 38,9 































































(a) Y comprlsllnJOU, deml-produlu ec coils pour utilisation directe (autre que 
le relamlnace) 
(a) EinschlleBIIch BUScke, Halbzeuc und Warmbrelcband zum unmictelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Welterauswalzen) : 
Compresl 1 llncoccl, semllavoratl e colis per ucillz:zulone dlretta (dlversi 
dalla rilamlnuione) 
(b) Parc en % des autres pays de la Ymmunauc6 dans l'approvisionnement 
total par la Communauc6 de chactue pays membre 
Parce ln % de1ll alcrl paesl della Comunlcl nell'approvvlclonamenco totale 
per la Comunlcl dl ocnl paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le rtadsriche delle consecne decllsubilimend 
Mec lnbecrlp van blokken, halffabrlkaac en ~rmgewalsc breedband voor 
direct verbruik (niee voor uitwalslnc) ' 
(b) Anceil (%) der anderen Linder der Gemeinslhaft an den GesamtbezDcen 
jedes Landes der Gemeinschak T 
Aandeel (o/q) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk lana der Gemeenschap 
(c) Aur Grund der Lleferstatlstlken cfer Werke 1 
Op b.uis van de leverinrsstatistieken der bedrijven 
81 
Réceptlof, par pays, des produits sidérurgiques 
en acier fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Co munauté, et taux d'Interpénétration 
des mar és 
Bezüge der Linder- an Edelstihlen (a) von Wer-
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Arrlvl, f>e raese, dl prodottl slderurglcl ln GCCIGI fini 
e speclall o consegnatl dogll stoblllmentl della Comu-
nltd e tas o d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Aonvoer n de afzonderll}ke anden van speciale 
staalsoorten (o) ofkomstlg von bedriJven blnnen de 
































































































































Anteil der Bezüge aus anderen Undern der Gemeinschaft in % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota deg/1 arr/vi ln provenienza da altrl poesl della Comunitd ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in % (b) 
2,-4 9,9 5,1 40,0 31,1 
-4,5 10,2 5,1 -46,3 27,5 
5,0 9,0 4,5 33,2 30,1 
5,5 8,9 4,8 43,4 28,5 
5,5 8,0 5.1 4-4,9 30,5 
6,0 9,4 5,4 31,7 30,4 
5,7 9,0 3,9 50,1 32,3 
5.4 9,4 5,3 38,7 31,2 
-4,6 6,6 3,1 45,0 25,0 
5,7 9,6 4,6 38,1 28,6 
5,2 8,9 4,8 -46,5 32,9 
5,4 9,4 4,3 48,6 47,0 
3,9 10,1 4,0 63,8 42,6 
4,5 9,6 4,3 48,1 34,3 
4,8 8,2 5,4 60,2 25,5 
4,9 8,6 
1 








































































(a) Tous produiu (lincou et dt ml·produlu, meme pour relaminace Inclus) 
Tutti 1 prodotti (lincottl e s mllavorati, lnclusa anche la rilaminulone) (a) Alle En:eucnlsse (elnschl. BllScke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) Alle produkten (met inbecrlp van blokken en halffabrikut, ook voor uit· 
walsinc) 
(b) Part en % du autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 ~e chaque pays membre. Pour le B6n61ux il s'acit 
dela part reprâentb par 1!!- livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altrl paesl della Comunitl nell'approvviclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl pa e membro. Per il Benelux trattul della parte 
rappruenuta dalle consecn del paul oltre che quelll del Benelux 
82 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezOcen 
iedes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezieht slch der Anteil auf die 
lleferuncen der Nicht-Benelux·Under 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudlnc weer-
ceceven door de leverlncen der nlet·Beneluxlanden 
Tell 1: Eisenschaff'ende Industrie 
1.,,. Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 85 
N.8. : Per consultare le tabelle da 65 a 76 aprire la pagina 85 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
'' Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 85 
entfalten 
N.B. : Voor raadpleging van de tabellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad op blz. 85 
En-tite quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76. Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolomme ~ van de tabellen 65 tot 76 
Tlld· 
vak 
RuwiJzer en Produkten, die nlet 
ferrolc1erlnlen Staal (produkten welke onder het Verdra1 mien) onder het Verdraa 
van het Verdraa mien 'i l---+==~~~~--1--~--~~--~~~~--~--~~--~--~--~~--~------~~~~---------+--l.--.~~~--l "'c~~ 
., 'i c ~ ! e c c Platen (nlet 1 i i Totaal (5-22) J: c 8L c '1 c " ~8 -! ~·~ ~ :!!.'i: c! c 1 c c d!l! c~~~ l ii 2e i 1 ~ 1: bekleed) ~ i -a:l----:--wu--rvan--1-1]~ > ~ t! c~ j>~ .:t N P .!!. Il • Il w .,c Il "DC C - ii Il ._ - ii w 0 • "D-:: .,., 0 :0 ._ ._ "D "i ! • >j ~.Ë '§li 1 d c 1 c.~ J:! • e- Il ... ~- c: l ~ 1 ::-a li li; lz !l-3 ~ c :le s~ !- .. ~.g _=.,r. -8·~ '"'" :U ~g. ·B 1~ ! • .... .: l ~ :e : 5 ., ~o~• i .. , ..... e c.,1 ii! ii -:!!l l~ :~:~..,c.; ~ ·~·..,Es 1+ ~j .! ~ ~:~. " .- _lllo ! :1 c :! i lllf o i =; ~ ,!! e .! i .. à5 > ... c e ., ., e .:t "E .A.! j .... ., ., li ai c > ~:s.~~"' ~.! p .,..:t L-a z e-a > • ., .; ;; l!" ee 1,., ·-• .~:~. .- "i! 1. l-f;L't i :;; .. .,:::1 
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Pe-
rlodo 
Ghlsa e ferro-leahe Prodottl 1lderuralcl 
del Trattato Acclalo (prodottl comprul nel Trattato) fuorl della ·~ 
~~~-.--.-~---l--.--.--.--.--.-.-~--.--.--.--.--.-.--.----~-.,~~.,.,-~-----t-I---Co~m~u_ni~~--IHl!l 
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~ e .., T61es non 8 Total (5-22) : • li • 
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~ ~ Bleche (nlcht ; ~ ~ lnscesamt (5-22) 
:S f ~ Oberzocen) g • .! ~ 1--..,-----+l-1 
- il o:A •.c m- darunter: â .c = 0 ... i :i.,! t!d .. ~c· li ~ ~ S.e.. .. e -5111 ., • ~ 
111 1 i! Ë ~ Je ~ 5 ~! _i 





0 l 3 1 .. 5 1 6 17 (b)l 8 1 9 110 111 112 (c) 1 13 1 H (b) 15(b)l 16 1 17 1181 19 1 lO 111 1 22 1 l3 1 l-4 1 25, 16 (a) 19 1 30 1 31 1 31 
(a) Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalne 
en:eua:nlsse (andere ais Bleche und kaltce· 
walztes Bandelsen zur Herstellunc von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete er-
zeugnlsse (b) Nur Massensuhl 
(c) Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl fOr 1963 
(a) Produite fora:&, lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 
(b) Acier ordinaire seulement (c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
pour 1963 
(a) Prodottl fuclnat1, lamlnatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastrlstrettl a caldo destl-
natl alla fabbrlculone della banda) o lavorad 
alla superficie 
(b) Solo acclalo comune (c) Compresa la vergella ln matasse dl acclal 
speclali per 1963 
.1 (a) Gesmede, koudgetrokken en koudcewalste 
J.
, produkten (met ultzonderlnc van plaauual, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardl· 
elna: van blik) en produkten met bewerkc 
oppervlak ) Ali•• ewone staalsoorten 




Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl proyenlentl dai paesl terzl 
1000 t 1--;l, 
lnYoer ult derde landen . 
• 
A 
1963 261 910 
1964 182 477 
1965 
.1964 
VIII 15 14 
IX 11 30 
x 9 38 
Xl 15 36 
Xli 21 21 
1965 
1 40 55 
Il 6 20 
Ill 33 41 
IV 15 32 
v 12 32 
VI 22 34 
VIl 27 27 




























5 1 6 171819 10 111 112 1131 H 115 16117118119 1 20 121 221 23 1 24 1 25 1 26 271 28 1 29 130 131 32 
Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla IJzer en staal 
15 72 1259 93 





























292 88 1328 
115 136 1267 
5 13 85 
13 25 121 
12 10 102 
6 5 106 





















1 - 4 
0 - 11 
0 0 8 
0 - 11 
0 - 13 
0 0 10 
0 - 10 
0 - 11 
1 - 10 
0 0 9 
0 - 10 
0 - 8 



























































204 6 115 55 55 14 18 



















5 2 1 1 
5 10 2 1 
5 2 1 1 
4 7 3 1 
6 3 1 1 
4 4 2 1 1 
3 3 3 1 1 
3 7 3 1 1 
4 5 1 2 1 
3 6 2 2 1 
6 6 3 4 1 
7 7 1 2 1 
5 2 1 1 2 
• Dont aciers spéciaux 
78 9 0 7 














0,8 0 0,5 
0,8 0 0,7 
0,5 0 M 
0,9 0 0,2 
















































357 91 31 3 316 52 












































Dl cul acclal speclall 
38 1 165 52 
35 1 201 56 
1,9 0,1 11,8 2,8 
2,2 0,2 14,6 4,2 
2,5 0,1 18,8 4,7 
2,4 0,1 10,2 5,2 
2,1 0,2 13,3 7,9 
2,4 0,1 19,2 5,0 
2,0 0,1 18,3 7,1 
2,6 0,1 10,7 4,6 
2,5 0,1 11,3 6,7 
2,4 0,1 18,5 4,5 
2,0 0,1 17,5 3,9 
2,4 0,1 17,1 5,6 








































127 3 560 46 22 187 
163 1963 27 21 245 
8 190 1 
14 184 -






13 225 2 



















3 1 20 
3 2 19 
2 2 24 
4 1 21 
5 1 24 
4 1 28 
2 1 25 
1 1 20 
r
1 
aarYan speclaal staal 
113 28 13 206 













































• Slehe Oberschriften der Spalten Seice 85 • Voir les en-têtes des colonnes pa1e 85 • Vedere le lntestuloni delle colonne a pa,lna • Voor de teks der kolommen zie men blad. 
(Faltblaet) (d6pliant) 85 (plechevole) zijde 85 (vou 11blad) 
Bez:Oge aus Lândern der EGKS Réceptions en provenance des pays de la CECA · ArriYI dai paesl della CECA • AanYoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• 
A Eisen" und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1963 416 487 41 129 i073 202 659 429 913 50 14 829 1 673 54 790 554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 11477 63 51 46 
1964 228 470 29 153 880 423 862 457 1182 49 8 977 1 924 52 881 504 804 79 94 1 549 1 984 309 257 12393 93 332 236 156 615 t3401 27 48 53 
1965 
1964 
VIII 11 25 4 13 53 37 82 38 71 4 1 66 161 5 59 35 53 6 4 98 129 22 14 883 6 19 15 9 41 948 0 3 5 
IX 25 31 3 12 70 39 89 45 102 3 1 78 182 6 74 43 70 9 8 115 150 24 18 1 055 7 34 19 14 46 1 us 1 3 5 
x 24 32 2 9 67 45 65 37 93 3 1 87 179 4 67 51 68 7 8 121 173 21 19 1048 8 31 21 14 54 1 t37 3 3 5 
Xl 19 49 2 13 82 31 58 36 89 2 1 88 164 4 73 44 71 6 7 133 151 22 17 997 9 28 20 14 48 1 078 2 3 4 
Xli 12 35 3 17 67 26 73 24 97 3 1 86 162 4 72 51 77 7 10 t34 155 27 15 1 023 6 32 22 15 56 1 116 1 5 3 
1965 
1 4 44 1 7 57 23 56 30 64 3 1 77 139 3 72 45 64 7 7 134 159 26 18 928 8 27 18 14 48 1 008 2 4 4 
Il 17 41 3 13 73 20 57 40 109 5 1 81 157 3 83 44 57 8 9 133 181 21 18 1 026 8 31 21 15 54 1 116 2 4 6 
Ill 26 35 3 16 79 33 66 39 112 6 1 95 157 2 81 48 63 9 9 139 199 25 20 1105 10 34 24 16 62 1207 2 4 5 
IV 15 24 2 10 52 28 61 34 84 5 1 73 155 4 69 38 55 7 8 126 178 24 19 970 7 31 22 15 54 1 062 2 4 5 
v 15 32 2 13 63 21 57 36 84 5 1 73 139 5 72 44 70 6 7 118 170 24 19 949 6 28 22 14 48 1033 5 4 5 
VI 8 32 4 10 54 20 61 35 73 4 1 76 148 3 73 39 63 5 8 134 170 26 18 959 5 32 23 15 50 1 046 4 5 7 
VIl 18 30 2 13 63 21 62 24 92 7 1 84 153 5 80 42 63 6 8 130 175 26 17 995 6 30 27 14 58 1 094 l 4 4 
VIII 10 22 2 13 47 17 60 23 58 4 1 60 135 5 67 34 41 6 5 119 150 19 12 1 815 4 20 19 9 44 886 2 4 5 
IX 49 
1 
993 6 28 1 078 
x 60 1 000 7 27 1 093 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstâhle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waaryan speclaal staal 
1963 . 11 31 21 . 218 . 10 1 35 9 30 . 1 367 88 279 36 25 427 
1964 14 38 36 98 148 . . 10 1 30 10 38 1 425 93 332 41 31 497 
1965 
1964 
VIII 0,9 1,3 4,0 . 7,4 7,3 0,4 0 1,2 1,3 1,9 0,1 25,7 6,4 19,3 2,1 1,7 29,5 . . 
IX 1,3 5,9 5,1 7,5 12,2 . 0,8 0,3 3,2 1,4 3,2 . 0,1 40,9 6,8 34,1 3,8 3,0 47,7 . 
x . . 2,7 2,8 4,7 . a:9 12,0 
.• 0,7 0 2,5 1,6 2,9 . 0,1 38,9 7,5 31,3 3,4 2,6 44,9 . . 
Xl . . 1,3 3,2 3,3 9,9 12,3 0,8 0,2 2,2 1,2 2,6 0,1 37,0 8,7 28,3 3,2 2,9 43,2 . . . 
Xli . 0,8 3,2 3,4 . 8,4 13,0 . 0,9 0,2 3,7 1,6 2,9 0,1 38,1 6,0 32,2 3,8 3,3 . 45,3 . . . 
1965 
1 . 0,9 3,0 2,7 . 8,6 12,5 1,2 0,1 2,2 1,2 2,9 0,1 35,1 8,4 26,8 3,3 3,1 . 41,5 . . . 
Il . 1,2 2,5 3,4 8,5 14,4 . 0,8 0,1 2,9 1,6 3,0 0,1 38,4 7,5 30,9 3,7 3,1 . 45,1 . . 
Ill . 1,1 3.4 5,8 . 10,7 12,9 . 1,4 0,1 3,1 1;8 3,7 . 0,0 44,2 10,1 34,2 4,4 4,0 52,6 . 
IV . . 1,1 3,6 5,0 . 7,7 12,3 . 0,9 0,2 2,6 1,6 3,2 . 0,1 38,2 7,0 31,1 3,8 3,7 45,8 . 
v . 1,5 3,0 3,6 . 7,2 10,9 . 0,8 0,2 2,0 1,6 2,9 0,2 34,1 6,1 28,0 4,5 3,5 . 42,1 . . 
VI . . 1,2 3,4 5,9 . . 6,5 11,3 . . 1,2 0,0 2,7 1,7 3,3 0,1 37,2 5,3 31,9 4,1 3,4 . 44,7 . . 
VIl . . . 1,6 3,3 4,3 8,1 11,4 
·-
. 0,6 0,1 2,3 1,5 2,9 0,1 36,1 6,5 29,6 4,8 3,3 . 44,3 . . . 
VIII . . 1,6 1,5 3,0 . . 4,7 6,8 . 0,4 0,0 2,1 1,5 2,5 0,1 14,2 3,9 20,3 2,9 2,2 . 29,3 . . 
IX 34,0 6,2 27,8 41,9 
x 33,5 6,9 26,6 41,5 
Xl 
Xli 
• Slehe Obenchrlken der Spalten Selte 85 • Voir les en-tites des colonnes pqe 85 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pqlna • Voor de tebt der kolommen :de men blad· ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) 85 (ple1hevole) zijde 85 (vouwblad) 
1 DEUTSCHLAND (BR.) 1000t 0 Elnfuhr aus cirltten Lindern • Importations en provenance des pays tiè..S • lmfiOrttJzlonl provenléntl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113,14 115 116,17,18,19 llO 121 1"1 ?3 124.1 25 1 26 127128 129 130 131 131 
A Eisen und Stahl . • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 75 319 0 27 421 5 l8 3 411 ·2 0 27 91 
-
42 21 24 7 5 188 1n 9 9 1 045 19 43 28 10 31 11t4 1 5 119 
1964 11 157 5 24 196 43 27 14 513 3 0 61 100 0 22 23 23 9 4 160 134 2 6 1144 20 64 44 12 42 U4l 0 8 165 
1965 
1964 
VIII 0 7 - 3 11 3 2 1 48 1 - 3 8 - 1 2 1 1 0 10 12 - 1 95 1 4 2 1 3 101 - 1 15 IX 2 9 - 1 11 10 4 6 47 0 - 7 9 - 2 1 3 1 1 15 13 
-
1 123 1 5 4 1 4 131 
-
1 16 




4 14 6 1 0 45 0 - 7 11 
-
2 1 2 3 0 11 11 0 0 101 2 8 4 1 5 112 
-
1 13 
Xli 0 3 
-








2 17 2 1 0 21 0 0 7 8 - 1 2 1 0 0 9 11 0 0 63 3 7 3 1 3 70 0 1 12 
Il - 4 - 4 8 - 1 0 37 0 - 4 9 - 1 2 2 1 0 11 11 0 0 81 3 7 4 2 4 89 - 1 12 
Ill 0 3 - 2 6 0 1 0 37 0 - 6 8 - 1 3 1 0 0 14 10 - 1 83 2 7 4 1 4 92 0 1 13 IV 
-
6 - 2 8 0 1 0 38 1 - 3 9 - 2 1 1 0 0 13 14 0 1 84 2 6 4 1 4 94 - 0 12 v 
- 8 - 2 11 0 2 1 33 0 0 5 8 - 1 1 1 0 0 12 8 0 0 73 1 6 3 1 5 83 - 1 15 VI 4 8 - 3 15 0 1 - l8 0 - 6 13 - 2 1 1 1 0 12 8 0 0 74 1 5 5 1 5 84 0 1 17 VIl 1 3 
-
2 7 0 1 
-
40 0 - 4 12 
-
2 3 1 1 0 22 9 0 0 95 2 6 4 1 6 106 
-
0 18 
VIII 0 11 0 2 13 0 0 - 32 0 
-
4 6 - 1 1 0 1 0 15 9 0 0 70 1 5 3 1 4 78 
-
0 15 





98 2 5 106 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 . . . 1 4 9 . 23 . 5 0 2 1 11 0 62 19 43 9 5 76 . . 
1964 1 4 11 19 23 . 7 0 2 6 11 1 84 20 64 12 7 103 . . . 
1965 
1964 . . 
VIII . . 0,1 0,5 0,4 • 1,0 2,1 . . • 0,5 0 0 0,2 0,7 • 0,1 5,6 1,3 4,3 0,7 0,4 6,8 . . . 
IX . . 0,1 0,4 0,6 • 1,4 1,9 . • 0,5 0 0,4 0,5 0,8 • 0,2 6,8 1,4 5,3 1,0 0,8 8,6 . . 
x . 0,1 0,4 1,7 . 2,2 1,7 . • G.4 0 0,1 0,6 1,1 0 8,5 1,9 6,6 1,3 0,9 . 10,7 . . . 
Xl 0,1 0,5 1,5 • 1,9 3,1 . • 0,9 0 0,1 0,9 1,1 0 10,1 2,1 8,0 1,1 0,7 . 1t,9 . . 
Xli . . 0,1 0,4 1,2 • 2,3 2,2 . . • 0,7 0 0,4 0,7 1,0 • 0,1 8,9 2,0 7,0 1,1 0,7 . 10,8 . . 
1965 
1 . 0,1 0,8 0,9 • 2,0 3,5 . • 0,8 0 0,1 0,6 1,2 . 0 10,1 2,6 7,4 1,2 0,5 . 11,9 . . . 
Il . 
-
0,6 0,0 . • 3,0 2,9 . • 1,5 0 0,2 0,6 1,1 . 0 10,0 3,4 6,5 0,9 0,8 . 1t,6 . . . 
Ill . 0,1 0,4 
-
• 3,1 2,9 • 0,4 
-
0,2 0,6 1,3 . 0 9,1 2,3 6,9 1,2 0,8 . 1t,1 . . . 
IV 0,1 1,0 0,4 • 2,0 2,2 • 0,6 0 0,1 0,6 1,2 . 0 8,1 1,7 6,4 1,4 0,6 10,1 . . . 
v 0,1 0,7 0,2 • 1,5 2,5 • 0,6 0 0,1 0,6 1,3 . 0 7,7 1,4 6,4 1,2 0,7 9,7 . . . 
VI . . . . 0,0 0,2 0,3 • 1,5 2,1 . • 0,5 0 0,2 0,5 1,1 . 0 6,5 1,2 5,3 1,3 0.8 . 8,6 . . . 
VIl . . . . 0,1 0,3 0,5 . • 2,3 2,6 . • 0,5 0 0,2 0,8 1,1 . 0 8,6 2,3 6,2 1,5 0,6 10,6 . . 
VIII . 0,0 0,1 
-
•· 0,9 2,0 . • 0,3 0 0,4 0,4 1,4 . 0 5,5 0,7 4,8 1,2 0,4 . 7,1 . . . 
IX 7,9 1,6 6,3 9,9 
x 
1 
7,4 2,0 5,4 9,3 
Xl 
1 Xli 
• Siehe Oberachrlften der Spalten Seita 85 • Voir lu en-tites du colonne• paae 85 • Vedere le lntenazlonl delle colonne a paalna • v-r de telcat der kolommen zle men blad-(Faltblau) (dolpliant) 85 (plechevole) zljde 85 (vouwblad) 
A 
1963 5 65 14 40 124 
1964 5 85 12 61 163 
1965 
1964 
VIII 0 8 1 6 15 
IX 0 7 1 6 14 
x 0 8 1 4 13 
Xl 1 7 1 4 13 
Xli 1 7 2 7 16 
1965 
1 1 9 0 4 14 
Il 1 8 2 6 16 
Ill 0 8 1 7 16 
IV 1 8 1 4 14 
v 0 8 1 5 14 
VI 1 9 2 4 16 
VIl 0 • 8 1 5 15 




























Bezüge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
15 116117118119 1 20 121 22 23 1 24 1 25 
Eisen und Stahl • Sidérurgie Slderurgla • Ijzer en staal 
1 181 15 51 1 3 425 511 0 217 113 229 9 18 257 895 98 53 3 078 20 33 21 
3 390 45 71 2 1 468 612 1 321 133 297 15 29 387 1 048 110 71 4 012 29 69 30 
0 56 8 4 0 0 38 66 0 19 12 25 1 2 27 86 10 6 360 2 7 3 
0 61 7 6 0 0 39 63 0 24 13 27 1 3 31 83 10 6 371 1 7 2 
0 36 3 7 0 0 43 66 0 22 15 26 1 2 34 103 9 5 373 2 7 3 
0 27 6 .6 0 0 46 61 0 31 15 27 2 2 40 90 9 7 369 3 9 3 
0 40 3 9 0 0 41 45 0 24 14 28 1 4 40 85 9 4 348 2 10 3 
-
28 5 2 0 0 42 41 0 28 14 24 1 2 40 91 7 6 332 3 8 3 
0 26 3 6 0 0 40 52 0 27 14 21 2 3 43 107 6 6 356 2 8 4 
0 29 4 10 0 0 53 52 0 28 18 25 2 3 44 117 9 6 402 3 11 4 
0 25 4 5 0 0 39 58 0 28 13 24 2 3 47 106 10 6 371 2 9 3 
1 29 5 13 0 0 42 51 0 32 17 33 2 2 42 100 9 6 386 1 8 4 
0 28 6 5 - 0 42 50 0 26 14 26 2 3 48 100 8 1 366 2 9 4 
0 32 3 9 0 0 44 64 0 33 16 25 1 3 55 91 9 7 398 1 9 5 
0 34 2 4 
-
0 34 49 0 20 12 17 1 3 48 86 8 5 323 1 6 4 
357 1 6 
1 
334 1 6 
39 93 3130 
41 117 4200 
3 9 375 
4 10 387 
4 14 394 
5 13 389 
5 13 368 
5 12 352 
5 11 376 
6 14 426 
5 11 390 
5 11 405 
6 12 388 
5 13 421 
3 10 341 
375 
354 
Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speciall . Waarvan speclaal staal 
,....-
0 53 33 2 0 4 6 24 0 0 9 1 7 20 3 58 0 8 15 29 19 1 0 13 4 10 0 98 29 69 4 6 108 
-
0,7 1,7 3,0 2,1 0 
-
0,5 0,2 0,9 0 9,1 2,2 6,9 0,3 0,3 9,6 
-
0,2 1,3 2,1 1,2 0,1 0 2,0 0,3 1,0 0 8,1 1,5 6,7 0,4 0,6 9,1 
0 0,9 2,0 2,7 1,7 0,1 0 0,9 0,4 1,0 0 9,7 2,3 7,4 0,5 0,4 10,6 0,1 1,4 1,6 3,5 2,4 0 0 0,9 0,3 1,0 . 0 11,2 2,6 8,5 0,5 0,6 12,2 
0 0,8 1,7 3,2 2,6 0,1 
-
2,0 0,4 0,8 0 11,8 1,8 10,0 0,6 0,6 13,0 
-
1 ,1 1,3 3,3 2,7 0,1 0 0,8 0,3 1,0 0 10,6 3,0 7,6 0,3 0,6 11,6 
0 0,7 0,5 3,0 2,5 0 0 1,1 0,5 1,0 0 9,5 1,7 7,8 0,3 0.6 10,4 0,1 1,2 2,2 3,6 2,7 0 0 1,2 0,5 1,5 0 13,2 2,6 10,6 0,8 1 ,1 15,1 
-
1,0 1,6 2,9 2,7 0,1 
-
1,1 0,3 1,0 0 10,6 1,8 8,8 0,6 0,9 12,1 0,0 0,8 1,8 2,5 1,4 0,2 0 0,8 0,5 1,2 0 9,1 1,2 1,9 0,8 1,0 10,9 0,0 1,0 1,8 2,6 1,8 0,3 
-
1,6 0,4 1,0 0 10,4 1,6 8,8 0,5 1,0 11,9 0,0 1,2 2,1 2,7 1,6 0,1 
-
1,3 0,4 0,8 0 10,2 1,5 8,8 0,9 0,9 12,0 0,0 0,6 0,1 1,3 1,1 0,1 
-
1,4 0,3 0,8 0 6,3 0,7 5,6 0,6 0,8 7,7 
6,4 0,8 5,6 8,2 
6,6 0,8 5,8 8,2 
2 1 26 
4 1 29 
0 0 3 
0 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
2 0 3 
2 0 4 
1 0 2 
1 0 3 
.. 
(Faltblatt) (dépliant) 85 (pie&hevole) zijde 85 (vouwblad) 0.. • Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-d!tes des colonnes page 85 • Vedere le intestazioni delle colonne a paa:ina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 1 0.. 1 
1000< 1 ~ 1 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl f'rovenlentl dai f'aesl terzl • lnYoer ult derde landen 
FRANCE 
* 1 o 11 Il 131 ~ !si 6 171819110 111 ln 11311~ 11 s 116117118119 1 ' 0 l'' 1''1 2l 1 24 1 25 1 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie Slderurgla • Ijzer en staal 
19631 7 35 
- -




1 7 2 3 1 53 19 10 1 179 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1964 32 13 
- -
46 3 9 10 50 0 0 8 9 0 1 11 2 3 1 23 12 2 2 147 9 23 9 5 21 181 21 2 28 
1965 
1964 
VIII 0 1 
- -




0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 0 0 1 7 1 0 2 
IX 1 2 
- -






0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 1 0 2 9 
-
0 3 
x 1 0 
- -
1 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 1 2 8 l 0 4 Xl 11 1 
- -






0 0 1 0 0 6 1 2 1 0 l 9 2 0 4 
Xli 10 3 
- -




1 1 0 ·o 1 0 0 0 1 1 0 0 7 ·2 2 1 1 2 11 4 0 3 
1965 
1 3 1 
- -
4 0 1 - 0 - - 1 1 - 0 1 0 1 0 1 2 0 0 8 1 2 1 0 2 11 3 0 4 




2 - - 1 1 - 0 1 0 0 0 2 1 - 0 8 1 2 1 1 2 11 3 0 3 
Ill 3 1 - - 4 0 1 - 2 - - 1 1 - 0 3 0 1 0 1 1 0 0 11 1 3 1 1 3 15 2 0 6 IV 2 1 
- -
3 0 0 - 1 - - 1 1 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 12 1 2 1 1 3 16 4 0 2 
v 1 2 
- -






0 - - 1 1 - 0 3 0 1 0 2 1 0 0 10 ~ 1 2 1 0 2 13 4 0 4 VIl 4 2 - - 6 0 1 - 0 - - 1 1 - 0 1 0 0 0 2 1 0 0 8 2 1 0 1 10 1 0 3 VIII 4 1 
- -






0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 1 1 0 0 1 4 1 0 2 
IX 1 7 ~1 2 11 x 5 9 2 12 Xl 
Xli 1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf'eclall . Waarvan speclaal staal 
1963 0 
,....-
2 15 2 1 2 5 0 30 10 20 5 4 38 . 3 . -
1964 0 4 2 8 8 2 0 1 2 5 0 3l 9 23 5 5 41 
1965 
1964 
VIII 0 0,3 
-
0,2 0,6 0,3 
-
0,2 0,1 0,4 0 1,1 0,3 1,8 0,2 0,1 1,4 . . 
IX 0 0 
-
0,2 0,7 0,1 
-
0,1 0,2 0,5 0 1,9 0,2 1,6 0,4 0,3 1,6 
x 0 0,9 0 0,5 0,6 0 0 0 0,1 0,5 0 2,9 0,5 2,3 0,4 0,4 3,8 . 
Xl 0 0,7 0,1 0,5 0,8 0 - 0 0,2 0,4 0 1,8 0,6 2,2 0,4 0,4 3,6 . 
Xli 0 1,1 0,2 1,4 0,7 0 
-
0,1 0,3 0,4 0 4,1 1,8 2,4 0,5 0,9 5,6 
1965 
1 0 1,2 0.1 0,6 0,5 0,2 - 0,3 0,3 0,3 0 3,4 1,1 2,3 0,3 0,3 4,0 
Il 0 
-
0,1 0,8 1,0 0,1 - 0,1 0,3 0,2 0 1,6 0,9 1,7 0,4 0,5 3,5 
Ill 0 0,6 0,4 0,5 1,1 0,1 - 0,1 0,4 0,5 0 3,7 0,6 3,1 0,4 0,5 4,6 
IV 0 0,0 0,5 1,1 0,7 0,0 - 0,0 0,2 0,3 0 2,8 1,1 1,8 0,5 0,4 3,7 
v 0 0,0 0,5 0,9 0,7 0,0 0 0,3 0,4 0,3 0 3,0 0,9 2,1 0,4 0,4 3,8 . 
VI 
-
0,5 0,5 0,7 0,7 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 0 3,1 0,8 2,4 0,5 0,4 4,1 . 
VIl 0,0 0,5 0,4 1,0 0,6 0,0 0 0,0 0,2 0,3 0 3,1 1,0 2,1 0,3 0,3 3,8 . . 
VIII 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 
-
0,2 0,2 0,2 0 1,5 0,6 0,9 0,3 0,1 1,8 . . . 
IX 1,8 0,2 1,6 1,5 
x 3,1 0,7 2,4 3,8 
Xl 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-têtes des colonnes pa&e 85 • Vedere le intestazloni delle colonne a pa1ina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (dépliant) 85 (pie&hevole) zljde 85 (vouwblad) 
. l 0 1 1 2 3 1 4 
A 
1963 107 65 3 10 185 
1964 76 71 2 10 159 
1965 
1964 
VIII 3 4 0 1 7 
IX 9 6 0 0 15 
x 5 6 0 1 12 
Xl 3 5 0 1 10 
Xli 3 7 0 1 11 
1965 
1 1 5 0 1 7 
Il 4 5 1 1 10 
Ill 2 5 0 1 8 
IV 3 4 0 0 7 
v 3 5 0 1 9 
VI 1 4 
-
1 6 
VIl 0 4 0 0 5 






























Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dacll altrl poesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 6 1718 J 9110 111 112 113114115 116117118 119 120 121 22 23 1 24 25 26 127 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
154" 132 355 329 4 0 106 501 0 211 138 198 28 20 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 
164. 164 343 443 6 0 167 594 1 247 168 247 34 16 600 446 94 53 3 787 23 155 64 43 
13 7 29 34 0 0 9 38 0 21 12 13 2 1 37 17 7 2 242 2 7 3 2 
15 15 30 42 1 0 15 57 0 24 14 25 5 1 52 31 7 5 341 2 15 6 4 
20 13 28 34 0 0 15 50 0 22 19 13 4 2 51 28 6 5 318 2 14 5 4 
14 12 24 26 1 0 14 47 0 20 14 22 3 2 50 29 7 4 287 2 13 6 4 
10 17 19 26 0 
-
14 52 0 22 17 27 4 1 53 34 7 4 307 2 14 6 4 
8 15 25 25 0 0 12 48 0 14 13 18 3 2 55 35 8 5 288 2 12 4 4 
10 17 28 33 0 0 14 45 0 22 14 19 4 1 51 39 8 4 309 3 14 6 4 




20 13 18 4 1 58 39 9 6 322 2 13 6 4 
9 17 29 35 0 
-
11 45 0 19 11 14 4 1 46 31 8 5 286 2 13 6 4 
8 13 30 30 1 0 12 45 0 18 12 18 2 1 46 34 1 6 284 2 13 6 4 
1 14 29 31 0 0 11 43 0 20 11 17 2 1 50 31 9 6 281 1 13 5 3 
9 13 21 24 1 0 12 43 - 20 14 17 3 1 43 33 9 5 266 1 12 5 4 




16 8 13 2 0 42 27 6 3 211 1 6 2 2 
310 1 13 
316 2 11 
1 
28 29 30 
83 3 317 1 
102 3996 4 
6 253 
-
8 359 0 
9 336 2 
8 305 1 
11 328 0 
1 302 1 
8 327 1 
10 341 0 
8 304 0 
9 303 1 
9 299 1 
10 286 1 
8 224 0 
330 
335 
Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
-1 14 15 91 6 1 1 3 5 0 154 21 133 18 9 182 
10 16 20 24 87 6 1 5 4 5 0 178 23 155 21 11 211 
0,1 0,2 2,1 1,5 2,8 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0 8,4 1,7 6,7 0,8 0,4 9,6 
1,0 1,1 3,7 1,7 7,8 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 
-
17,1 1,8 15,3 2,2 1,0 20,3 
1,1 1,4 2,4 1,8 6,9 0,4 0 0,5 0,3 0,4 0 15,4 1,7 13,7 1,8 1,0 18,1 
1,0 1,2 1,3 2,2 1,4 . 0,5 0,1 0,6 0,3 0,4 0,1 15,1 2,2 12,9 1,6 1,1 17,8 
0,1 1,9 1,2 2,1 7,2 0,5 0,1 0,6 0,2 0,5 . 0 15,1 1,6 13,6 1,7 1,3 18,1 
0,8 1,3 1,2 1,6 6,8 0,7 0 0,4 0,2 0,5 
-
13,6 1,9 11,7 1,8 0,9 16,3 
1,0 1,3 2,1 2,4 8,2 0,6 0 0,4 0,3 0,6 0,1 17,1 2,6 14,5 2,2 0,9 20,2 
0,9 1,5 2,3 2,0 6,7 1,0 0,1 0,4 0,3 0,1 0 15,9 2,5 13,5 2,2 1,0 19,1 
0,8 2,0 2,2 1,4 6,4 0,6 0,1 0,4 0,5 0,8 0 15,0 1,7 13,3 2,0 1,0 18,0 
1,3 1,8 1,4 1,4 6,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 0 14,5 1,6 12,9 2,4 0,9 17,7 
0,9 1,5 3,1 0,8 5,9 0,6 0,0 0,2 0,5 0,5 0 14,2 0,1 13,5 2,1 0,9 17,1 
1,1 1,2 2,0 1,3 5,9 0,3 0,0 0,2 0,4 0,5 0 13,1 1,1 12,0 2,4 1,0 16,6 
0,9 0,3 2,2 0,6 2,0 0,2 
-
0,1 0,2 0,4 0 6,9 0,1 6,2 0,8 0,4 8,1 
14,8 1,4 13,4 18,1 




















• Sloho Ob•od"lf"" d" '"'"" SoO<O as • VoO• On '"""m du ..Oooou ,,.. as • Vodoœ Oo Oo...-oO doUo ..OOooo o "''"' • v- do œbo d" .. ~mmoo oOo moo bOod- 1 ::"; 1 (Faltblatt) (dt! pliant) 85 (piechevole) zijde 85 (vouwblad) ~ 
ITALIA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl f)rovenlentl dol f)aesl terzl • lnvoer ult derde landen ji 
• 0 1 2 1 3 .. 5 1 6 1 7 1 8 1 9 l1o l11 1 12 lui H l15 16 17 18 19 20 21 l22l 23 1 2-4 1 25 26 27 28 29 30 31 132 
1 1 1 1 1 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en staal 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 32 47 - 61 1 9 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1 456 13 13 21 196-4 106 217 5 23 351 18 53 26 601 0 0 26 16 0 23 3 26 1 5 88 -40 42 12 980 11 32 11 11 18 1020 4 9 20 
1965 
196-4 
VIII 8 1 0 2 11 3 1 
-




1 0 6 0 1 2 1 1 1 106 1 1 1 1 1 108 - 1 2 
x 7 20 0 1 28 1 7 2 59 0 - 1 1 
-
1 0 0 0 0 3 1 1 1 78 1 1 1 1 1 81 
-
0 2 




1 0 0 0 0 4 4 1 0 64 1 3 1 1 2 68 - 0 1 
1965 
1 34 36 0 2 72 9 10 
-
16 0 - 1 1 - 1 0 0 0 0 1 2 2 1 45 1 2 1 1 1 47 - 0 2 
Il 3 11 0 4 18 10 1 - 52 - - 2 1 - 1 0 1 0 0 3 3 2 0 74 1 1 1 1 1 77 - 1 1 








2 0 2 0 0 1 2 5 0 50 0 1 1 1 2 53 - 1 1 




2 1 - 1 0 1 0 0 1 2 5 1 50 2 3 1 1 1 52 - 0 3 








2 1 0 0 0 2 1 7 0 40 0 3 1 1 1 42 - 0 2 








3 0 1 0 0 2 1 4 0 46 1 3 1 1 2 49 
-
0 3 





- 26 0 - 1 1 - 3 0 0 0 0 2 1 3 0 38 0 1 1 1 1 41 - 0 2 VIII 16 15 
-




4 0 0 
-





21 1 1 24 
x 27 -40 0 1 43 
Xl 
1 1 Xli 1 1 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclol specloll Woorvon speclool staal 
,........., 




1,0 0,3 0,1 0,5 0 - 0,2 0,1 0,2 0 2,3 0,1 2,3 0,2 0 2,6 
IX 
-
0 0 1,3 0,6 0,2 - 0,1 0,1 0,5 .. 0 2,8 1.5 1,3 0,2 0,6 3,5 
x 0,1 0 0,2 0,7 0,5 0,1 - 0,2 0 0,4 0 2,2 0,7 1,5 0,3 0,5 3,0 
Xl 
-
0 1,1 0,7 0,3 0 - 0 0 0,4 0 2,6 0,8 1,8 0,5 0,1 3,1 




0 0,9 0,6 0,4 0 - 0 0,1 0,5 0 2,7 0,6 2,1 0,2 0,1 3,0 . 
Il 0 0,2 
-
1,1 0,7 0 
- -





0,3 0,5 0 - - 0,1 0,4 0 1,3 0,3 1,0 0,2 0,3 1,8 . 










0,8 0,5 . 0 
-
0,0 0,2 0,2 0 3,3 0,6 2,7 0,3 0,1 3,7 . . 
VIl 
-
0,0 0,0 0,4 0,6 0 0 0,0 0,1 0,4 0 1,7 0,4 1,2 0,4 0,2 2,3 . . 
VIII 0 1,3 
-
0,4 0,5 . 0 
-
0,0 0,1 0,5 0 2,9 0,1 2,8 0,4 0,0 3,3 
IX 2,1 0,7 1,4 2,7 
x 1,3 0,3 1,0 1,6 
Xl 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 85 • Voir les en-têtes des colonnes pace 85 • Vedere le lntestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
{Faltblatt) {dépliant) 85 (piechevole) zljde 85 (vouwblad) 
• 0 2 3 
A 
1963 158 271 12 42 483 
1964 45 167 2 29 243 
1965 
1964 
VIII 3 2 0 2 7 
IX 3 9 0 2 13 
x 9 7 
-
1 16 
Xl 6 13 
-
1 20 
Xli 3 8 0 2 13 
1965 
1 0 14 0 1 15 
Il 8 18 0 2 28 
Ill 13 12 0 4 29 
IV 4 5 o· 2 11 
v 10 10 0 3 23 
VI 4 11 0 1 16 
VIl 15 10 1 3 29 






























Bez:Uge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl darll altrl paesl della CECA • Aonvoer ult ondere landen der E.GKS 
1000 t 
26 127 28 29 30 31 132 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
6 262 28 393 10 4 111 137 1 167 83 179 10 56 334 424 91 87 2 382 13 73 25 10 38 2 455 53 28 11 
29 175 30 478 4 1 63 49 1 68 40 71 5 36 206 278 63 94 1690 5 59 20 8 21 1 739 11 18 12 
0 9 0 15 0 
-
1 2 0 3 1 2 0 1 4 9 3 3 55 0 2 1 0 0 56 
-
1 0 
3 10 5 35 0 
-
4 3 0 4 3 4 0 2 3 18 4 4 104 0 8 1 0 1 106 0 1 1 
3 8 5 32 0 - 2 3 0 4 2 3 0 2 4 20 3 6 98 0 4 1 1 1 101 0 1 1 
3 11 6 34 
- -
2 2 0 1 2 5 0 2 5 16 3 3 96 0 3 1 0 1 98 0 1 1 
3 8 1 48 1 0 4 4 
-
4 2 4 0 3 5 19 6 2 113 0 4 2 0 1 116 0 2 1 
2 11 0 24 - - 2 2 0 4 0 6 0 3 4 16 4 3 81 0 3 2 1 1 85 
-
1 0 
0 10 9 55 0 0 2 3 0 8 0 3 0 4 5 20 3 4 126 0 s 2 1 1 130 0 0 2 
0 7 7 45 1 0 3 2 0 6 0 7 0 3 4 . 23 4 5 118 0 s 2 1 1 121 
-
1 2 





24 1 0 1 3 0 3 1 6 0 3 5 18 5 4 83 0 3 2 0 2 87 0 1 1 
0 13 0 27 0 
-
1 3 0 7 0 4 0 2 s 22 s 2 94 1 4 1 0 1 96 0 2 1 
0 7 0 44 0 
-
2 3 0 7 1 6 0 3 6 31 5 3 117 1 4 4 0 1 1n 0 1 1 
0 13 0 29 0 
-
1 5 0 10 1 3 1 2 4 21 3 2 96 0 4 2 0 1 99 0 1 1 
106 1 4 109 
129 1 5 133 
1 
Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
,....-
0 11 01 42 2 0 16 2 12 0 86 13 73 6 1 93 . 
0 11 1 7 21 2 0 10 2 11 1 64 5 59 4 1 69 
0 0,1 0,2 0,2 0,8 0,1 
-
0,3 0,4 0,2 0 2,3 0,2 2,1 0,1 0 2,4 
0 4,2 0,1 0,4 1,5 0,1 0 0,7 0,1 0,9 0 7,9 0,4 7,6 0,3 0 8,2 . 
0 0,3 0,2 0,6 1,3 0 
-
0,7 0,2 0,8 0,1 4,1 0,3 3,9 0,2 0 4,4 . 
0,1 0,3 0,4 0,3 0,9 0,1 
-
0,5 0,1 0,7 0 3,3 0,2 3,1 0,3 0 3,6 . 
0 0,2 0,3 0,6 1,3 0 0 0,8 0,2 0,9 0 4,5 0,2 4,4 0,4 0,1 4,9 
-
0,2 0,1 0,5 1,2 0,3 
-
0,6 0,1 0,7 0 3,6 0,3 3,3 0,3 0 4,0 
-
0,2 0,6 0,4 1,5 0,1 0 1,3 0,1 0,6 
-
4,9 0,2 4,7 0,2 0 5,1 
0 0,3 1,1 0,5 1,2 0,2 0 1,1 0,3 0,6 0 5,3 0,5 4,8 0,3 0,1 5,6 . 
0 0,3 1,1 0,5 1,3 0,1 
-
1,0 0,4 0,8 0 5,5 0,5 5,0 0,2 0,0 5,7 . 
0 0,2 0,1 0,3 0,9 0,2 0 0,6 0,3 0,6 0,2 3,4 0,2 3,2 0,3 0,1 3,8 . 
0 0,3 0,7 0,4 1,3 . 0,2 
-
0,6 0,2 1,0 0,0 4,8 0,6 4,2 0,3 10,0 5,1 
0 0,6 0,1 0,7 1,6 0,1 0,0 0,6 0,1 1,0 .. 0,0 4,8 0,7 4,1 0,5 0,1 5,3 
0 0,4 0,0 0,5 1,2 0,1 
-
0,5 0,3 0,8 0,0 3,9 0,2 3,6 0,3 0,0 4,3 
4,9 0,6 4,3 5,2 
6,0 0,6 5,4 6,5 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en·têtes des colonnes pa&e 85 • Vedere le lntesculonl delle colonne 1 pa&ina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~ 
(altblatt) (dépliant) 85 (pie&hevole) zijde 85 (vouwblad) ~-~ 
NEOERLANO 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lilndern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
. 1 0 1 2 1 
3 
1 ~ lsl 6 1 1 1819 l1o lu 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 l22l 23 1 2~ 1 2s 1 26 271 28 1 29 JO 31 32 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 2 ~1 31 6 3 375 1 8 16 ~ 52 446 0 1 6 
19~ 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 
-




















0 2 0 0 l 1 0 0 1 2 0 0 15 0 1 1 0 6 22 - 0 1 


























1 2 1 0 0 0 2 0 0 t3 0 1 2 0 7 23 - 0 1 
1965 














































0 0 0 2 
-






















1 2 0 1 0 2 3 0 0 13 0 1 2 0 5 11 - 0 0 
VIII 





1 1 0 
-
0 1 2 0 0 9 0 1 1 0 3 14 
-
0 0 
IX 3 11 0 1 17 
x 2 
1 
11 0 1 17 
xr 
Xli 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
- 2 1 3 0 9 1 8 5 3 17 1963 0 0 - 0 - 1 
19~ 
·-
0 0 0 3 0 0 1 2 4 0 11 1 10 7 4 22 
1965 
19~ 





0 0,3 0 -. 0,1 0,2 0,3 0 0,9 0,1 0,8 0,6 0,3 1,7 
x 
- - -
0 0,2 0 
-
0,1 0,3 0,4 0 1,1 0,1 1,0 0,6 0,3 2,0 















0 0,2 0 0 
-





0 0,3 0 
-





0 0,6 0 
-
0,0 0,2 0,3 0 1,2 0,5 0,7 0,7 0,4 1,3 
v 
- - -
0 0,4 0 0 0,0 0,2 0,4 0 1,0 0,2 0,7 0,5 0,4 1,8 . 
VI . 
- - -
0 0,4 0 
-





0 0,2 0 
-





0 0,3 . . 0 
-
0,0 0,1 0,2 0 0,8 0,1 0,7 0,2 0,4 1,4 . 
IX 1,0 0,1 0,8 1,8 
x 0,9 0,1 0,8 1,0 
Xl 
Xli 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Seita 85 • Voir les en-tetes des colonnes pa1e 85 • Vedere le intestuionl delle colonne a pqina • Voor de tekst der kolommen zia men blad· (Faltblatt) (d~pliant) 85 (ple1hevole) zijde 85 (vouwblad) 
Be:z:Oge aus ancleren Lindern der EGKS • R~eptlons en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrlvl dGrR altrl fHiesl della CEC.A • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla Ijzer en staal 
1963 1 6 0 4 10 13 11 19 2 34 7 104 426 53 164 204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 45 153 1763 7 14 1 
1964 37 22 0 6 67 25 23 20 53 37 6 131 585 49 210 142 171 13 5 225 139 37 33 1 904 2 19 98 55 336 1393 7 19 3 
1965 
1964 
VIII 3 0 1 0 4 1 3 0 7 3 1 7 48 4 13 9 11 1 0 16 11 2 2 137 0 1 7 4 22 170 0 2 0 
IX 10 0 0 1 11 3 1 0 9 2 1 7 52 5 19 11 12 1 0 19 12 4 3 161 0 2 8 5 23 197 0 1 0 
x 7 1 0 0 8 6 2 0 4 3 1 11 54 4 16 12 15 1 0 22 15 3 3 171 0 2 9 5 26 211 0 1 0 
Xl 7 11 0 0 18 1 3 0 4 1 1 13 48 4 18 12 15 1 0 25 11 3 3 164 0 1 8 4 23 199 0 1 0 
Xli 4 5 0 1 10 1 4 0 3 1 0 15 54 3 20 15 16 2 1 25 12 3 3 178 0 2 9 5 28 119 0 2 0 
1965 
1 0 0 
-
1 1 1 1 0 7 3 0 11 42 3 21 15 14 1 1 26 11 4 3 164 0 2 7 4 24 200 0 2 0 
Il 3 1 
-
1 4 1 1 0 1 4 0 10 50 3 22 15 13 2 1 22 9 3 3 160 0 2 8 5 31 204 0 2 1 
Ill 9 0 0 0 10 1 7 0 4 5 1 10 50 2 24 16 13 1 1 22 13 3 3 f76 0 2 9 5 34 225 0 2 0 
IV 4 0 0 1 5 1 4 0 4 4 1 8 43 3 16 11 10 1 0 18 11 2 2 140 0 2 9 5 29 181 1 2 0 
v 0 1 0 0 1 1 2 0 4 3 1 7 33 5 15 11 12 1 1 15 11 3 3 126 0 2 8 4 22 160 1 2 1 
VI 0 0 0 0 1 0 3 0 3 3 1 9 45 3 16 12 13 1 1 17 10 3 3 144 0 2 10 4 24 183 1 3 0 
vu 0 0 0 1 1 0 2 0 7 6 1 11 38 5 17 10 15 1 1 16 11 2 2 144 0 2 10 4 31 190 0 2 0 
VIII 0 0 0 1 1 1 1 0 5 3 0 9 39 5 16 11 7 1 0 14 10 2 2 125 0 2 8 3 20 157 0 2 1 
IX 1 142 0 1 178 
x 0 1 141 0 2 181 Xl 
1 1 Xli 1 







2 2 3 0 16 2- 15 5 11 n 
1964 0 2 
-







0 0,9 0 
-
0,1 0,2 0,3 0 1,7 0,2 1,5 0,5 0,9 3,1 . 
IX 
-
0 - 0 0,8 0 - 0,2 0,5 0,6 0 2,1 0,2 2,0 0,6 1,2 4,0 . . 
x 0,1 0,1 
-





0,1 0,7 0 
-





0,1 0,8 0 0 0,3 0,4 0,4 0 2,1 0,1 2,0 0,7 1,2 4,0 . 
1965 
1 0,1 0,1 
-
0 0,7 0 
-
0,2 0,5 0,4 0,1 2,1 0,1 2,0 0,5 1,3 3,8 
Il 0,1 0 
-
0 0,8 0 0 0,1 0,4 0,4 0 1,8 0,2 1,6 0,5 1,3 3,7 . 





0,1 0,8 0 
-
0,2 0,3 0,3 0 1,8 0,3 1,5 0,6 1,2 3,6 
VI . 0,0 0,3 0 0,0 1,0 0 
-
0,1 0,4 0,5 0 2,4 0,2 2,2 0,7 1,1 4,1 
vu 0,1 0,1 
-
0,0 1,3 0 
-
0,0 0,4 0,4 0,1 1.4 0,2 2,1 0,7 1,1 4,1 
VIII . 
- - -
0,0 1,2 0 0 0,1 0,5 0,4 0,0 2,1 0,4 1,8 0,7 0,9 3.8 
IX 1.7 0,3 1,4 3,4 
x 
1 
1,9 0,1 1,8 4,1 
Xl 
Xli 
• Sloho Obo~h''"" d~ so••u Sol<o 85 • v~, lu '""'~ dn m,_on "'' 85 • Vodo~ ~ IO<n-ol dollo <OI~oo•o ,..;~ • v- do"""'" kolommoo ,;, moo """ 1 :':: 1 (Falcblacc) (d6plianc) 85 (pieahevole) ·· zijde 85 (vouwblad) ::; 
UEBL /BLEU 1000 c 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
·1°1 1 -1 2 1 3 1 ~ 5 6 7 8 9 1 10 111 12 jnj14 j15 1161171181 19 1 20 21 T 22 1 23 24 25 26 27 28 29 ':ln ':11 ':1? 1 
A Eisen:und~Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 73 176 7 27 182 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 lt9 10 12 6 3 6 234 21 1 19 
1964 32 64 6 27 tl9 0 36 8 77 0 0 21 5 
-
2 2 0 0 0 6 11 2 1 t73 14 17 7 2 7 t90 2 1 25 
1965 
1964 
VIII 6 ~ 1 1 tt 
-








2 0 - 1 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 to 1 1 0 0 1 tl - 0 2 x 1 8 0 1 10 0 
-




0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 3 1 0 1 10 
-
0 3 




0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 2 2 1 0 1 14 
-
0 2 
Xli 3 7 0 2 13 
-
2 2 14 - - 3 0 - 1 0 0 - - 0 0 1 0 lS 3 3 1 0 1 17 0 0 2 1965 
1 3 3 0 0 7 
-
6 0 2 
-
0 1 0 
-
0 0 0 
-
0 1 2 0 0 tl 1 2 1 0 0 14 
-
0 2 








0 0 0 0 
-
1 0 0 0 12 2 1 1 0 1 13 
-
0 2 








0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 1 0 0 9 
-
0 3 










0 0 0 
-
0 0 0 0 0 10 2 3 1 0 1 n 
-
0 3 










0 0 0 
- -
0 0 0 0 to 2 2 1 0 1 tt 1 0 3 








0 0 0 
-








0 0 0 0 
-










1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 01 ta 1 2 1 0 0 20 - 0 2 IX 12 5 1 2 7 1 
x to 
1 
7 1 2 i 9 
1 
Xl 
1 Xli 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
1963 0 0 4 11 1 0 
-
0 6 0 22 10 12 3 1 16 





0,4 0,8 0,4 0 0 0 0,1 0,2 
-
1,9 1,1 0,8 0,3 0,1 1,2 
IX 
- -
1,0 1,0 0,1 0 0 
-
0 0,1 0 1,3 1,0 1,3 0,3 0,1 1,6 x 
- -
2,4 1,4 0,1 0 
- -
0,1 0,1 0 4,1 1,4 2,7 0,4 0,1 4,6 




3,9 1,7 2,1 0,4 0,1 4,4 
Xli 
- -
2,0 2,7 0,2 0 
- -




1,2 0,6 0,1 0 
- -
0,1 0,2 0 1,3 0,6 1,7 0,2 0,1 1,5 
Il 
- -
0,2 1,7 0,3 
- - -
0,1 0,0 0,1 1,4 1,6 0,8 0,2 0,1 1,8 
Ill 
- -
3,6 1,4 0,2 0 
- -
0,1 0,2 0,1 5,6 1,5 4,1 0,4 0,1 6,0 
IV 
- -
2,0 1,9 0,2 0 
-
0 0,1 0,1 0 4,4 1,8 2,5 0,5 0,1 4,9 
v 
-
0 1,9 1,8 0,2 0 
- -
0,1 0,1 0 4,1 1,8 2,3 0,3 0,1 4,5 
VI . 
- -
1,9 . 1,0 0,2 . 
- -
0 0,2 0,2 0 3,4 1,1 2,4 0,4 0,0 3,9 . 
VIl . . 
- -
0,6 1,7 0,3 . . 0 
- -
0,1 0,1 0,1 1,9 1,8 1,1 0,4 0,0 3,3 . 
VIII . . 
-
0 1,3 1,3 0,1 0 0 0 0,0 0,5 0,0 3,3 1,4 1,9 0,1 0,1 3,5 . 
IX ·1,7 1,1 1,6 3,1 
xj 1,8 1,2 1,6 3,3 Xl 
Xli 
• Siehe Obenchriften der Spalten Selte 85 • Voir les en-tites des colonnes pace 85 • Vedere le lntestazioni delle colonne a pqina • Voor de tekst der kolommen zie men blad• 
(Faltblatt) (dépliant) 85 (plechevole) zijde 85 (vouwblad) 
• 
A 
1963 145 79 
1964 65 124 
1965 
1964 
VIII 3 11 
IX 3 9 
x 3 11 
Xl 2 12 
Xli 3 8 
1965 
1 1 16 
Il 2 8 
Ill 2 10 
IV 3 7 
v 2 9 
VI 2 7 
VIl 3 7 





BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI dagll altrl #)aesl della CI:CA • AanYoer ult andere landen der I:GKS 
2 31 " 5 6 1718 9110 111 112 113 
Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla · Ijzer en staal 
13 33 270 29 73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 
13 47 249 202 109 18 138 1 0 147 76 0 35 20 18 12 7 132 73 5 7 1000 33 29 23 
2 5 20 23 8 1 11 0 0 11 7 0 3 
Pi 
1 1 1 0 13 6 0 0 88 2 2 2 
1 3 17 18 2 3 11 0 0 12 7 
-
3 2 1 1 1 10 6 1 0 78 3 3 2 
1 4 18 16 6 1 16 0 0 15 7 0 3 2 2 1 1 10 7 1 1 87 3 4 2 
1 7 21 13 5 0 19 0 0 13 6 
- 3 1 2 1 1 12 5 0 0 81 3 2 1 
1 6 18 12 5 0 12 0 0 13 8 0 2 3 2 1 1 12 5 2 1 78 2 2 2 
0 2 20 12 2 0 5 0 0 9 7 0 3 2 1 1 0 9 6 2 1 63 3 2 2 
1 4 i5 9 4 0 13 0 0 16 7 
- 3 2 1 1 0 12 6 0 1 74 3 2 2 
2 4 17 17 7 0 13 0 0 16 7 0 3 1 2 1 1 11 7 0 1 87 4 3 2 
1 4 14 17 6 0 7 0 0 13 7 
-
3 2 2 1 1 8 7 0 1 75 3 2 2 
2 4 16 11 4 0 11 0 0 11 7 
-
4 2 1 1 0 9 6 0 0 70 3 2 2 
2 4 15 13 4 0 7 0 
-
13 7 0 4 2 2 0 0 13 7 1 0 74 2 3 2 




3 2 1 1 0 10 3 1 1 70 3 3 2 
1 4 18 7 6 0 5 0 0 9 6 0 5 2 1 1 0 12 5 1 0 60 2 3 2 
18 78 3 3 




29 130 31 132 
5 32 712 0 4 7 
9 40 ton 1 6 9 
0 3 93 0 0 1 
1 4 84 0 0 1 
1 3 93 0 1 1 
1 4 87 
- 1 1 
1 3 85 0 1 1 
1 3 69 0 0 1 
1 3 80 
-
1 1 
1 3 94 0 0 1 
1 4 81 0 0 1 
1 4 77 
-
0 1 
1 4 81 
-
0 1 
0 4 76 0 0 1 
0 4 66 0 0 1 
85 
89 
B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special/ . Waarvan speclaal staal 
1963 ~ . 4 1 0 ·' 48 1 0 1 1 1 3 0 58 32 26 3 1 62 
1964 . . 3 2 0 38 11 1 1 1 2 3 0 62 33 29 6 1 68 
1965 
1964 
VIII 0,1 0,3 
-
2,6 0,7 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0 4,3 2,2 2,1 0,4 0,1 4,8 
IX 0,3 0,3 
- 3,3 1,0 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0 5,6 3,0 2,6 0,4 0,1 6,1 
x 1,4 0,2 
-
3,9 1,2 0 
-
0,1 0,2 0,2 0 7,3 3,0 4,3 0,3 0,1 7,7 Xl . 0,1 0,2 
-
3,9 0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 5,9 3,5 2,4 0,3 0,1 6,3 
Xli 0 0,1 0,1 2,4 1,0 0,2 0 0,1 0,3 0,3 0 4,5 2,3 2,2 0,5 0,2 5,2 
1965 
1 0,1 0,3 0,1 3,1 1,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 5,3 3,1 2,2 0,4 0,2 5,8 
Il 0,0 0,2 0,2 2,6 1,4 0,1 0 0,0 0,3 0,3 0 5,1 2,8 2,3 0,4 0,2 5,7 
Ill 0,1 0,2 0,2 4,5 1,3 0,0 0 0,2 0,2 0,4 0 7;1 4,3 2,9 0,6 0,5 8,2 
IV 0,3 0,2 0,1 
,2.9 1,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 5,1 2,7 2,4 0,5 0,3 5,9 v 0,2 0,2 0,3 3,0 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 
-
5,4 2,9 2,5 0,5 0,3 6;1 
VI . 0,3 0,2 0,3 2,7 1,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0 5,5 2,2 3,3 0,5 0,3 6,3 
VIl 0,4 0,2 0,2 3,2 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0 5,6 3,0 2,6 0,3 0,2 6,1 
VIII 0,6 0,3 0,1 2,3 1,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0 5,0 1,9 3,1 0,4 0,1 5,5 . 
IX 6,1 3,1 3,0 7,1 
x 6,3 3,4 2,9 7;1 
Xl 
Xli 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-tites des colonnes page 85 • Vedere le intesa.zloni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 1 0~ 1 (Faltblatt) (dl!pliant) 85 (pie1hevole) zijde 85 (vouwblad) 
EGKS / CECA 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl nrro 1 poesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 1 1 .. 15 16 17 18 19 1 20 l21 l22l 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 10 11 1l 
1 1 1 1 1 1 1 1 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 340 2 92 435 90 477 113 155 178 44 622 2 011 n 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9064 20 183 306 453 1 571 U393 9 194 48 
1964 20 1187 6 123 336 67 570 207 283 131 38 851 1 937 107 876 1 093 435 58 130 925 1 811 537 436 10490 28 238 359 483 1 494 12826 6 152 51 
1965 
1964 
VIII 13 0 6 20 4 45 7 17 14 3 64 135 10 63 n 37 3 9 73 145 44 32 781 1 18 26 32 97 936 1 12 3 
IX 15 1 21 37 7 60 13 20 12 3 76 151 11 89 90 40 5 13 n 157 38 33 897 3. 23 30 36 130 1 094 0 9 6 
x 16 0 7 l4 10 49 8 51 12 2 84 187 8 85 107 39 5 13 90 196 42 40 1 027 3 24 32 50 148 1 257 1 15 4 
Xl 15 2 5 21 7 72 8 20 12 7 79 160 7 74 88 34 5 10 90 170 38 31 910 2 20 35 41 131 1 U7 1 13 4 
Xli 13 1 5 19 5 67 14 28 14 4 62 157 10 83 85 32 6 12 89 180 49 44 941 1 24 34 36 133 1143 1 10 6 
1965 
1 1 17 1 4 23 3 75 8 51 14 2 84 195 10 85 107 36 10 11 97 208 43 31 1 069 3 23 34 40 154 1 297 0 14 3 
Il 0 7 1 10 17 6 61 15 26 12 2 83 196 10 99 111 34 9 9 135 203 28 36 1 on 3 18 33 39 153 1 302 0 13 5 
Ill 5 10 0 14 29 6 73 18 41 9 3 100 231 12 94 112 45 10 12 147 217 36 50 1215 3 24 41 45 176 1477 0 17 5 
IV 1 12 1 3 16 5 51 2 63 10 3 99 264 9 94 137 31 8 10 127 217 30 42 1 204 7 22 43 40 162 1 448 0 15 4 
v 5 19 0 15 40 4 44 0 33 17 3 101 236 9 90 124 27 10 11 146 17.9 34 39 1106 2 23 32 36 157 1 331 1 H 4 
VI 1 9 0 17 l8 1 68 6 68 21 2 102 237 10 88 119 35 9 7 143 269 45 44 1277 4 20 35 41 134 1 487 0 12 5 
VIl 2 26 0 13 41 1 69 30 81 27 2 89 240 H 95 115 36 8 13 121 174 44 42 tl02 3 24 37 41 143 1 423 1 16 6 
VIII 1 15 
-
9 25 9 100 25 87 33 2 117 232 10 105 120 33 8 7 135 187 39 40 1 292 12 16 33 34 142 1501 0 14 4 
IX 47 1 231 7 19 1458 
x 39 tl14 5 21 1 463 1 
Xl 
1 1 Xli 1 
B Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
-
. 
1963 . 1 10 0 . 84 3 0 71 7 22 3 202 20 183 35 58 296 
1964 2 H 0 28 79 . 6 0 93 11 30 2 266 28 238 43 67 376 
1965 
1964 
VIII 0,2 1,3 
-
1,2 6,4 . 0,2 0,1 6,5 0,5 2,3 0,2 18,8 1,1 17,6 3,3 4,8 26,9 . 
IX 0,3 1,5 0 2,7 7,3 0 0 10,0 1,0 2,7 0,1 25,5 2,7 22,8 3,6 5,8 34,9 
x 0 1,0 0 2,6 8,7 0,4 0 10,1 1,1 3,1 0,2 27,2 3,2 23,9 3,4 6,2 36,8 
Xl 0,2 1,4 0 1,9 7,9 0,2 0 6,3 1,2 2,9 0,3 22,2 2,2 20,1 4,1 6,1 32,5 
Xli 
-
1,0 0 2,2 8,3 0,4 0 8,6 1,3 3,4 0,2 25,4 1,5 23,9 4,7 5,3 35,4 
1965 
1 0,1 0,9 0 2,1 9,6 0,3 
-
8,0 1,2 3,0 0,4 25,7 3,0 22,7 5,3 5,8 36,8 
Il 0,1 1,0 0,1 2,9 7,0 1 0,3 0,1 5,7 0,9 2,8 0,2 21,0 3,4 17,6 4,5 5,7 31,2 
Ill 0,0 1,4 0 2,6 7,7 0,5 0,1 9,7 1,1 3,5 0,2 26,8 3,0 23,8 5,9 7,9 40,6 
IV . 0,3 2,4 0 2,9 11,5 0,5 0 7,1 1,0 2,9 0,2 29,0 6,7 22,3 6,6 6,9 42,5 
v 0,1 0,9 
-
2,5 7,1 1,6 0 8,7 0,9 2,8 0,4 25,1 2,0 23.0 4,0 6,9 36,0 
VI . 0,0 3,6 0,1 4,8 5,9 0,5 0 5,1 1,3 2,1 0,4 23,8 4,2 19,5 4,5 6,3 . 34,5 . 
VIl . 0,0 3,0 
-
3,2 6,2 0,4 0 10,2 1,3 2,5 0,6 27,4 3,1 24,3 4,9 7,1 39,4 
VIII 8,7 1,7 
-
2,6 8,1 . . 0,4 0 4,5 0,7 1,9 0,2 28,6 12,5 16,1 4,0 5,9 . 38,5 . . . 
IX 26,3 7,3 19,0 36,9 
x 
1 





• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en·tltes des colonnes pa1e 85 • Vedere le intestuioni delle colonne a pa1ina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(faltblatt) (dépliant) 85 (pie&hevole) zijde 85 (vouwblad) 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Conserne al paul della CECA • Leverlnren aan landen der EGKS 
1000 t 
• l o 11 12131 4 151 6 171sl 9 l1o 111 ~12 113114 115116117118119 1 20 ~21 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 IJo 131 132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
1963 900 30 134 1064 203 654 446 945 54 17 850 1 701 55 732 423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 11332 127 49 39 
1964 2421460 25 150 m 437 857 440 1159 52 10 985 1 889 51 833 504 811 74 95 1 525 2026 313 259 12319 67 386 241 160 587 13307 63 47 49 
1965 
1964 
VIII 35 2 13 51 43 81 34 68 3 1 65 162 5 61 35 48 4 5 93 129 25 13 876 5 23 15 8 37 937 3 3 4 
IX 56 2 9 67 39 76 34 98 5 1 85 178 6 69 45 69 8 6 110 159 26 16 1032 8 33 19 13 47 1 tt1 1 3 4 
x 71 1 11 84 48 74 35 105 2 1 86 183 4 70 54 76 7 9 131 171 21 20 1 096 5 38 22 14 52 1 185 7 3 4 
Xl 48 1 16 65 30 64 35 87 2 1 87 156 4 70 47 68 6 6 121 167 21 18 991 6 36 20 13 43 1 068 4 4 4 
Xli 58 2 14 75 30 68 29 118 4 1 83 156 3 68 54 73 7 8 148 161 30 17 1058 4 35 21 17 54 1 150 6 4 4 
1965 
1 6 ...... 2 9 61 21 57 48 75 4 0 81 156 3 74 45 67 9 8 138 168 26 17 999 8 34 19 15 47 1 090 6 4 3 
Il 17 28 2 16 61 21 59 28 83 4 1 78 150 2 74 47 58 8 8 128 177 20 19 966 5 38 22 14 54 1057 6 3 4 
Ill 25 43 3 13 84 29 73 34 87 6 2 93 151 4 77 49 65 8 9 142 211 23 21 1 08l 7 40 24 18 61 1 186 7 4 4 
IV 18 29 2 12 61 30 64 38 78 6 1 80 148 3 71 38 62 6 8 116 187 23 21 980 s 36 20 15 48 1 063 s 4 5 
v 6 35 3 10 54 18 67 31 85 7 1 73 137 4 66 42 63 7 7 126 167 20 18 941 5 34 21 13 43 1 018 4 4 s 
VI 18 32 3 16 70 20 62 32 80 3 1 72 146 3 67 41 68 5 8 138 184 29 20 983 s 37 24 16 46 1 069 10 5 s 
VIl 11 31 2 9 53 23 62 26 79 8 2 79 146 6 74 39 64 5 7 125 167 25 17 953 5 35 26 15 54 1 048 7 4 4 
VIII 4 23 2 12 40 15 59 25 54 4 1 58 134 3 63 37 38 5 4 124 147 20 13 803 3 23 17 8 45 873 7 3 s 
IX 73 1 001 5 32 1 092 
. 
x 56 1 001 5 34 1 091 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux Dl c:ul ac:c:lal spedall Waarvan spedaal staal 
-1963 14 29 20 191 . 7 1 62 9 291 1 364 46 318 39 27 430 1964 . . 36 47 39 73 142 . 9 1 54 16 35 1 453 67 386 47 32 531 
1965 
1964 . 
VIII . 4,1 3,9 3,4 4,0 7,5 . 0,3 0 2,5 0,8 2,2 0,1 18,7 5,2 23,5 2,9 1,7 33,3 
IX . 2,9 4,1 5,4 7,4 12,0 . 0,6 0,1 4,1 1,3 3,5 0,1 41,5 8,4 33,0 3,9 2,9 48,3 
x 4,7 3,2 4,7 5,4 13,5 0,5 0,1 6,4 1,7 3,1 0,1 43,4 5,2 38,2 4,0 2,5 50,0 
Xl . 4,9 2,9 3,3 7,4 13,3 . 0,6 0,2 4,1 1,2 3,0 0,2 41,2 5,6 31,5 4,1 2,9 48,1 
Xli 3,0 3,5 3,2 . 5,5 12,3 0,7 0,1 5,7 1,3 3,1 0,2 38,5 4,0 34,5 3,9 3,2 45,6 
1965 
1 2,6 3,3 3,4 9,2 12,6 . 0,8 0,1 5,4 1,2 3,1 0,3 42,0 7,5 34,5 3,8 3,0 48,8 
Il 3,9 3,0 5,1 6,8 14,0 0,6 0,1 5,4 1,4 3,1 0,2 43,5 5,1 38,4 3,9 3,1 50,5 
Ill 3,3 3,9 5,2 8,2 13,9 1,1 0,1 6,2 1,2 3,4 0,2 46,5 6,8 39,7 5,2 3,8 55,5 
IV 3,3 4,6 4,8 5,8 12,5 1,0 0,1 5,0 1,6 2,8 0,2 41,6 5,3 36,3 3,8 3,3 48,7 
v 2,6 3,2 4,6 5,9 12,3 1,0 0,2 4,2 1,6 2,9 0,3 38,7 4,8 33,9 4,3 3,2 46,3 . 
VI . . . . 3,2 4,7 5,7 . 6,5 12,1 . 0,8 0,0 4,1 1,5 3,5 0,3 41,3 4,9 37,4 4,5 3,5 50,2 
VIl . 3,0 4,3 5,0 . 7,1 12,0 0,6 0,1 4,3 1,4 2,8 0,1 40,6 5,2 35,4 4,7 3,4 48,6 
VIII . . 3,2 1,7 3,9 4,4 6,6 . 0,4 0,0 2,4 1,3 2,4 0,2 16,5 3,4 23,1 3,0 2,0 31,4 . 
IX 37,2 5,5 31,7 45,2 
x 39,1 5,4 33,7 47,7 
Xl 
1 XII 1 
• Slehe Oberachrlften der Spalten Selte 85 • Voir les en-tetes des colonnes page 85 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 1 :::! ·1 (Faltblatt) (d6pllant) 85 (ple1hevole) zijde 85 (vouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl Yerso 1 ~aesl terzl • UltYoer naar derde landen 1~ 
26 1271' 28 1 29 130 131 132 • 1 o 11 12131 4 !si ' 1 7 181 ' 119111 111 113114115 116,17 118119,20 ,21 1221 23 1 24 1 25 1 
A Eisen und Stahl Sldérurale • Slderurgla IJzer en staal 
1963 105 201 2 53 361 4 364 38 34 61 9 228 431 26 256 223 106 2S 39 525 310 65: 38 1781 9 77 154 117 691 3743 6 64 11 
1964 19 166 5 52 l4l 2 247 172 127 45 11 305 337 42 292 223 103 35 32 524 452 96
1 
38 3 081 13 90 167 124 638 4011 s 59 13 
1965 
1964 
VIII 1 11 0 4 17 0 19 6 9 4 1 31 23 4 25 15 9 2 2 42 38 9 3 243 1 6 13 9 52 317 1 6 1 
IX 2 11 0 3 16 0 22 6 9 2 1 29 28 2 26 17 9 4 2 40 43 7 3 149 1 8 12 10 57 329 0 4 2 
x 2 12 0 3 17 0 21 6 35 4 0 35 26 3 26 21 9 3 2 43 51 9 3 199 1 s 14 10 64 387 0 s 2 
Xl 1 13 2 3 19 0 38 6 10 7 1 23 28 4 25 21 7 3 3 46 34 1 3 164 1 8 15 10 41 337 1 5 1 
Xli 2 9 1 1 14 1 18 12 6 5 1 14 28 2 31 17 7 3 4 42 40 7 3 241 1 10 16 10 55 322 1 6 1 
1965 
1 1 16 0 0 18 0 31 1 5 13 6 1 19 32 4 33 25 8 6 3 51 48 17 3 303 0 8 14 9 70 396 0 5 1 
Il 0 6 0 4 11 0 24 14 9 5 1 19 28 4 34 27 1 7 2 81 31 5 3 301 0 6 14 9 75 400 0 5 1 
Ill 5 8 0 0 14 0 37 18 10 4 0 30 37 5 35 26 11 6 3 88 55 6 5 376 1 9 16 13 81 487 0 7 1 
IV 0 11 1 3 ts 0 21 2 10 4 1 26 37 4 27 28 8 6 3 10 46 4 1 303 1 9 17 10 66 397 0 6 1 
v 5 17 0 6 28 0 21 0 1 4 2 30 38 4 30 35 7 7 1 19 58 6 s 327 1 7 16 12 63 417 1 6 1 
VI 1 9 0 1 11 0 29 1 11 7 0 28 36 6 26 23 11 6 1 80 85 8 7 365 2 7 13 11 53 443 0 4 1 
VIl 2 2S 0 2 29 0 39 16 12 9 1 24 48 5 29 31 12 4 2 73 33 8 8 354 1 9 17 13 63 447 0 4 2 
VIII 1 14 
-
6 22 9 46 18 34 10 1 49 41 3 43 28 11 5 2 76 70 11 5 463 10 8 15 11 55 545 0 6 1 
IX 28 481 5 7 566 
x 31 428 4 7 503 
Xl 1 Xli 1 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclcdl WaarYan speclaal staal 
-1963 0 9 0 47 3 0 14 4 9 1 86 9 77 27 33 146 







0,5 3,3 0,1 0 0,6 0,2 1,0 0 6,9 0,8 6,1 2,5 3,1 11,5 
IX 0,3 0,9 
-
1,2 4,4 0 
-
0,9 0,4 0,9 0 9,0 1,3 7,7 2,1 3,2 14,3 
x 0 0,7 
-
1,1 4,2 0,3 
-










0,3 5,2 0,2 0 2,3 0,3 1,3 0 10,3 0,5 9,7 3,4 2,9 16,5 
1965 
1 0 0,9 
-
0,5 3,7 0,2 
_,1.8 0,3 1,1 0 8,4 0,5 7,9 2,5 2,9 t3,8 
Il 0,1 0,5 
-
0,5 2,5 0,2 - 0,9 0,2 0,9 0 5,8 0,2 5,6 2,4 3,1 11,1 
Ill 0,0 1,2 0 1,0 4,2 0,3 - 1,6 0,4 1,3 0 10,0 1,4 8,6 3,4 3,5 16,9 
IV 0,3 1,3 
-
1,2 4,5 0,4 0 1,3 0,3 0,9 0 10,1 1 1,2 9,0 4,6 2,9 17,8 v 0,1 0,6 
-
1,1 4,3 0,4 0 0,4 0,4 1,0 0 8,3 1,4 6,9 2,7 3,9 14,9 




2,8 2,5 0,3 
-
0,7 0,6 0,6 0 9,1 2,3 6,9 2,6 3,5 t5,4 . . 
VIl . 0,0 2,1 
-
1,7 3,7 . 0,4 
-
0,8 0,4 0,8 0 9,8 1,2 8,7 2,9 4,2 17,0 
VIII 8,7 1,0 
-
1,6 5,0 0,4 
-
0,4 0,3 0,9 0 18,1 9,9 8,4 2,4 3,4 24,1 . 
IX 12,0 4,8 7,2 17,9 
x 11,1 3,6 7,5 16,6 
Xl 
1 Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-têtes des colonnes pa,e 85 • Vedere le lntestuioni delle colonne a pagina * Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (d'pliant) 85 (piechevole) zijde 85 (vouwblad) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conseene acll altrl fXJesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
1963 203 300 16 11 529 121 268 334 297 33 13 183 672 27 297 171 149 40 40 675 235 45 35 3635 20 170 96 56 1J)7 3 994 52 35 .... 
1964 183 279 6 6 473 148 159 261 341 33 8 211 669 29 294 172 196 48 38 708 315 54 32 3716 "24 181 114 65 314 4208 22 29 5 
1965 
196-4 
VIII 12 9 
-
0 21 12 9 19 20 3 1 12 48 3 24 11 13 3 2 40 22 7 3 250 2 10 8 3 16 277 3 2 0 
IX 19 17 
- 0 36 15 12 18 17 3 1 13 57 3 24 14 11 6 3 45 22 6 1 268 3 16 8 4 24 305 0 2 0 
x 19 28 
-
0 47 16 11 19 33 2 1 16 53 3 21 14 19 4 3 56 23 4 4 304 2 17 11 6 23 343 1 2 0 
Xl 16 18 
-
1 34 10 14 21 14 1 1 20 53 2 21 14 15 4 2 59 22 3 2 278 2 14 9 5 16 308 0 3 0 
Xli 12 22 0 1 35 11 12 17 25 1 0 20 58 3 22 16 17 5 3 72 22 4 3 312 2 16 10 6 29 357 0 3 0 
1965 
1 2 23 1 0 26 9 8 39 15 4 0 18 60 2 22 14 20 6 3 57 27 5 3 309 3 15 9 5 35 358 2 3 1 
Il 12 13 0 0 25 7 8 20 21 3 0 14 43 2 20 16 13 5 2 56 19 4 3 256 2 15 10 4 25 295 0 2 1 
Ill 22 26 1 0 49 12 24 19 27 5 1 18 57 1 22 15 18 5 3 59 36 5 2 329 3 17 12 6 26 372 1 2 1 
IV 15 10 0 0 26 10 13 23 21 4 1 13 44 1 19 12 11 3 3 45 23 5 5 257 2 15 9 5 21 291 0 2 0 
v 5 19 1 0 26 7 15 21 23 4 1 15 49 2 22 12 12 3 2 45 18 2 3 256 2 14 9 5 20 289 
-
2 1 
VI 14 15 1 0 30 6 13 21 21 1 1 12 44 2 18 10 12 2 3 48 25 6 2 247 1 17 10 5 18 279 2 2 0 
VIl 6 16 0 0 22 7 14 17 27 6 1 16 48 5 24 13 16 3 2 42 26 2 2 272 2 15 10 6 24 312 3 2 1 
VIII 3 7 0 0 tt 8 7 18 26 2 1 15 49 1 28 10 10 3 1 47 24 4 3 256 2 11 8 3 26 292 2 2 1 
IX 37 275 2 16 315 





B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Wac:rrvc:rn speclac:rf staal 
-1963 . . 7 16 14 115 5 1 17 4 11 1 1 190 20 170 30 15 235 . 
196-4 . . 7 16 22 32 86 8 1 18 6 10 0 lOS 24 181 33 18 256 . 
1965 
196-4 
VIII . . . . 0,4 0,9 2,2 1,7 4,4 . 0,2 0 0,5 0,4 0,9 
-
tt,S 1,7 9,9 2,1 0,9 14,6 . 
IX 0,7 1,4 3,2 2,7 7,2 0,3 0 1,5 0,5 1,1 0 18,6 2,6 16,0 2,8 1,4 22,8 . 
x . 0,8 1,8 2,7 2,5 6,8 0,5 0 2,0 0,7 0,8 0 18,6 1,9 16,7 2,7 1,4 22,8 . 
Xl 0,1 1,5 1,1 3,0 7,2 . 0,5 0,1 1,5 0,4 0,7 0 16,0 1,9 14,1 2,6 1,6 20,2 . 
Xli 0,4 1,4 1,5 2,5 7,6 0,6 0 2,5 0,4 1,0 0 18,1 2,0 16,1 2,6 1,7 22,3 . 
1965 
1 0,1 1,5 1,8 3,5 7,1 0,7 0 1,6 0,4 0,9 0 17,8 2,9 14,9 2,6 1,4 21,8 . . 
Il 0,3 1,6 2,3 2,9 7,7 0,4 0 1,2 0,4 0,7 
-
17,7 2,3 15,3 2,7 1,4 21,7 . 
Ill .. 0,3 2,0 2,3 3,2 8,2 0,7 0,1 1,8 0,4 0,9 0 20,0 3,1 16,9 3,5 1.2 24,6 . 
IV 0,3 2,1 2,6 1,9 6,4 0,7 0,0 1,6 0,5 0,5 
-
16,6 1,7 15,0 2,4 1,1 20,1 
v 0,4 1,2 2,5 2,4 6,7 0,5 0,1 1,1 0,7 0,7 .0 16,4 2,0 14,4 2,6 1,3 20,3 . 
VI 0,5 2,0 3,3 1,8 6,7 0,6 0,0 1,6 0,6 1,0 0 18,1 1,5 16,6 3,0 1,2 22,3 . . 
VIl . . 0,6 1,3 2,8 2,4 6,2 0,4 0,0 1,3 0,5 0,9 0 16,4 1,9 14,5 3,0 1,2 20,6 . . 
VIII . . 0,9 0,7 2,4 . 2,3 4,4 0,3 0,0 0,7 0,5 0,7 0 12,9 2,2 10,7 1,8 0,9 15,6 . . . 
IX 18,1 2,0 16,2 22,1 
x 16,6 2,4 14,2 20,6 
Xl 
Xli - 1 
• Siehe Oberschrlften der Splaten Seite 85 • Voir les en·tltes des colonnes pare 85 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pacina • Voor de telat der kolommen zle men blad- M 
(Faltblatt) (d~pliant) 85 (plerhevole) zljde 85 (vouwblad) ~ 
.... 
s FRANCE 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tJers • Esport;azlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen G 
26 1271 28 1 29 130 131 132 • 1 e 11 Il 131 ~ lsl 6 171819110 1 11 ln 113114 11sl16,17118119 1 20 121 lnl 23 1 24 1 2S 1 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · IJzer en staal 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 47 29 277 519 24 145 156 64 17 45 105 310 254 101 2226 5 56 44 104 380 2754 1 111 29 
1964 0 4 1 52 58 0 230 0 3 47 23 363 428 38 176 181 90 15 65 149 442 323 148 2274 6 86 65 104 379 lln 1 74 29 
1965 
1964 
VIII 0 0 0 1 l 0 13 0 0 4 2 22 27 2 10 10 4 1 4 H 42 25 8 189 0 5 4 4 18 215 0 6 2 
IX 
-
0 1 16 17 0 23 0 0 5 3 30 36 6 18 13 11 1 8 16 37 20 9 235 0 9 5 7 24 271 0 4 3 




18 0 0 3 2 33 41 3 18 23 8 2 6 20 64 25 11 276 0 9 7 13 40 335 0 8 2 
Xl 0 0 
-
1 1 0 18 
-
0 3 6 37 33 2 14 14 6 2 5 15 47 24 12 235 1 6 7 9 44 296 0 7 2 
Xli 0 0 - 5 5 - 29 - 0 6 3 32 43 5 17 18 8 2 5 19 66 31 13 298 1 4 6 10 46 360 0 2 2 
1965 




1 4 1 38 34 2 16 15 6 3 6 16 54 17 9 251 0 7 5 9 40 306 0 7 2 
Il 0 0 0 0 0 - 16 0 5 3 1 38 38 3 15 14 6 1 5 14 64 15 8 249 1 6 5 7 38 299 0 6 3 
Ill 0 0 
-
14 14 0 12 0 6 2 3 41 57 5 19 19 8 1 6 15 56 16 13 279 1 8 8 9 45 341 0 9 2 
IV 
-
0 0 0 1 0 13 0 8 3 2 50 43 3 16 21 4 1 5 15 56 19 15 276 0 7 8 8 39 331 0 8 2 
v 0 0 - 7 7 0 11 0 16 10 1 50 55 2 20 19 6 2 6 15 43 23 12 291 0 8 6 7 32 355 0 6 2 




10 t1 0 12 
-
24 12 1 35 42 3 17 14 7 3 7 13 59 29 12 290 1 8 7 9 30 337 0 9 4 
VIII 0 0 
-
2 3 0 12 0 10 9 0 33 32 2 15 10 4 1 2 21 42 19 8 219 0 3 4 4 24 251 0 7 3 
IX 14 225 0 7 2n 
x 3 262 0 7 314 
Xl 
1 Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 0 1 0 . 18 . 0 0 
291 
2 • 9 . 2 61 5 56 6 7 74 







. 0,3 0,6 0 0,1 3,1 0,3 0,9 . 0,1 5,5 0 5,5 0,6 0,4 6,5 
IX 0 0,2 0 1,0 0,7 0 0 5,8 0,4 1,0 . 0,1 9,2 0,4 8,8 0,8 0,9 10,9 
x 
-
0,2 0 1,1 1,1 0,1 0 4,7 0,4. 1,3 0,1 9,0 0,5 8,5 0,9 0,6 tO,S 
Xl 0 0,4 0 0,8 1,1 0 0 2,9 0,4 0,8 0,2 6,6 0,6 6,0 0,9 0,9 8,4 
Xli 
-






0,8 1,3 0,1 
-
3,8 0,5 1,1 0,2 7,7 0,4 7,3 1,0 1,2 9,8 
Il 
-
0,5 0,1 0,9 0,9 0,0 0 2,6 0,5 0,7 0,1 6,4 0,7 5,7 1,1 0,8 8,3 
Ill 0 0,1 
-
1,2 1,2 0,1 0,1 4,7 0,6 0,9 0,1 9,0 0,7 8,3 1,5 1,4 12,0 
IV 0 0,6 
-





1,0 1,0 0,1 0 5,1 0,3 1,0 














0,7 0,6 . . 0,0 0 1,1 0,3 0,5 . 0,0 3,8 0,5 3,3 0,9 0,6 5,2 
IX 
1 
7,5 0,2 7,3 9,4 
x 1 7,7 0,3 7,4 9,7 
Xl 
1 1 1 Xli 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-tites des colonnes pace 85 • Vedere le intestuioni delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(Faltblatt) (d6pliant) 85 (piechevole) zijde 85 (vouwblad) 
..... 
e 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 Il 131 4 151 6 171819110 111 111 1131 H 115116117118,19 llo 111 !221 23 1 24 125 1 26 127128 1 29 j3o i 31 jn 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · IJzer en staal 
1963 128 14 12 102 257 191 94 25 116 13 1 355 212 5 105 65 152 13 67 159 693 a. 62 2139 2 83 30 7 42 2318 33 11 39 19M 50 46 15 127 139 134 280 24 167 9 1 401 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 a. 2673 3 97 40 9 60 2782 14 13 39 
1965 
19M 
VIII 1 3 2 11 17 11 21 4 8 0 0 27 13 1 8 4 3 1 3 12 55 7 3 181 0 6 3 0 3 187 0 1 3 
IX 4 5 2 8 18 10 27 0 11 2 0 35 17 0 6 4 8 1 3 12 M 5 5 111 0 8 3 1 5 llO 1 1 3 
x 4 7 1 9 11 13 21 0 15 0 0 35 18 0 12 6 8 2 3 19 70 5 5 133 0 9 3 1 8 245 1 1 3 
Xl 0 6 1 14 ll 9 22 0 22 0 0 39 19 0 11 6 9 1 3 17 72 6 s 242 0 9 3 1 7 253 2 1 3 
Xli 4 4 l 11 13 9 16 0 45 2 0 31 14 0 10 s 8 1 3 17 54 7 4 225 0 6 3 1 9 234 1 0 3 
1965 
1 3 6 1 6 16 s 16 0 17 0 0 31 17 0 16 6 8 1 3 16 81 5 4 109 0 9 4 1 5 219 1 1 2 
Il 3 6 1 12 ll 5 17 0 17 0 0 38 21 
-
17 7 7 2 4 17 72 3 5 134 0 11 4 1 12 251 1 1 3 
Ill 3 s 1 11 20 10 14 0 17 1 0 40 17 0 17 6 11 2 4 18 74 4 4 241 1 11 4 1 8 256 2 1 3 
IV 2 7 1 10 11 11 16 1 12 1 0 35 18 0 18 5 10 2 4 18 76 s 5 137 0 11 4 1 6 247 2 2 3 
v 1 5 2 9 17 7 17 0 19 1 0 28 20 0 13 7 9 2 3 22 71 6 4 131 0 9 4 1 s 242 1 2 3 
VI 4 6 2 14 25 3 14 0 18 1 0 32 18 0 16 7 10 2 4 25 71 6 4 130 0 11 4 2 8 244 1 2 4 
VIl 5 7 1 7 20 3 17 0 13 1 0 33 16 0 14 s 9 1 4 20 62 7 4 208 0 11 5 2 7 221 1 1 3 
VIII 1 6 1 11 19 2 12 0 8 1 0 26 12 1 11 6 4 1 2 15 57 5 3 166 0 6 3 0 6 174 3 1 3 
IX 18 lOO 0 8 110 
x 17 108 0 11 220 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstahle 0 Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 - . gl . . 0 9 6 26 1 1 1 28 1 13 85 2 83 7 1 91 19M 1 12 16 10 20 1 0 21 3 14 100 3 97 7 1 107 
1965 
19M 
VIII 0,1 0,4 1,2 . 0,8 1,5 . 0 0 1,5 0.2 0,6 0 6,4 0 6,4 0,5 0 6,9 
IX 0 0,9 2,2 0,6 1,2 0,2 0,1 1,6 0,1 1,3 0 8,1 0,3 7,8 0,5 0,1 8,7 
x 0,3 0,6 2,0 1,4 1,8 0 0 1,9 0,4 1,1 0 9,5 0,4 9,2 0,6 0,1 10,2 
Xl . 0.1 0,7 2,2 1,2 2,1 0,1 0 1,5 0,2 1,3 0 9,5 0,2 9,3 0,5 0,1 10,1 . . 
Xli 0,1 1,0 1,7 0,8 1,7 0 0,1 1,7 0,2 1,0 0 8,2 0,1 8,0 0,7 0,1 9,0 . 
1965 
1 . 0 0,8 1,6 . 1,0 2,3 0 0,1 1,9 0,2 1,0 0 9,0 0,3 8,6 0,7 0,2 9,8 
Il 0 0,6 2,8 1,4 2,6 0,1 0 2,4 0,5 1,2 0 11,4 0,5 10,9 0,6 0,2 11,2 
Ill 0 1,3 2,8 1,2 2,7 0,1 0 2,2 0,2 1,3 . 0 11,8 0,5 11,3 0,9 0,5 13,2 . 
IV 0,1 1,6 2,3 0,9 2,3 0,1 0,1 2,1 0,4 1,1 0 10,9 0,3 10,6 0,6 0,4 11,8 
v 0,0 0,8 2,1 0,7 2,1 0,1 0,1 1,8 0,5 1,1 0,1 9,1 0,1 9,1 0,8 0,3 10,4 
VI 0,0 1,9 2,4 1,1 2,0 0,0 0,0 1,7 0,6 1,4 0,0 11,2 0,4 10,8 0,7 0,5 11,4 . 
VIl 0,3 2,3 2,2 . 1,2 2,5 0,1 0,1 2,2 0,4 1,2 0,0 12,3 0,5 11,9 1,1 0,3 13,8 . . 
VIII . 0,0 0,7 1,5 0,6 1,2 0,0 0,0 1,3 0,3 0,9 . 0,0 6,5 0,1 6,4 0,7 0,0 7,3 . . . 
IX 7,8 0,2 7,6 9,1 
x 
1 
11,4 0,4 11,1 11,7 
Xl 
Xli 1 --
(Faltblatt) (dépliant) 85 (plechevole) zljde 85 (vouwblad) o SOol" Ob-rif~ d~ ...... , '"" 8S o Vol• ln ,,....., dn -ou .... 85 ' Yod~ 0o !o-wlool dol" -·· o "''"' ' y~, do hbO du ........ •• m'" ...... 1 ~ 1 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach ·dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl Yerso 1 paesl terzl · UltYoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 4 lsl 6 171 8 19110 111 111 1 u 1 H 11s 116117118119 1 20 1 11 1 H 113 1 24 1 25 1 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 4 
1964 0 0 0 0 0 65 11 0 7 7 1 21 137 
-
















0 0 7 2 
-
1 1 0 4 16 
-
15 8 1 0 1 5 21 4 5 91 1 2 3 1 33 128 0 1 1 
x 0 
- -
0 0 10 1 
-
1 3 0 2 29 - 0 6 2 0 2 6 16 2 8 87 0 3 2 1 30 121 0 1 0 
Xl 0 
- - -
0 7 1 
-
0 1 0 3 20 
-
0 3 1 0 1 5 17 2 4 66 0 3 3 1 24 95 0 1 0 
Xli 0 0 
-




3 20 - 9 10 3 1 1 8 28 6 15 113 0 3 5 1 19 138 0 2 3 
1965 
1 - 0 - - 0 2 4 - - 2 - 2 32 - 2 12 1 0 2 5 24 2 2 91 1 4 5 1 27 114 - 1 0 Il 
- - - - -
6 5 - 4 1 - 6 19 - 4 11 2 0 1 7 25 4 7 103 2 3 3 2 23 131 0 1 1 
Ill - 0 0 - 0 6 6 - 1 1 - 4 38 - 3 12 5 0 1 13 H 4 14 141 0 3 5 2 37 186 - 1 1 IV 0 0 - - 0 5 3 - 4 1 0 5 46 - 5 17 4 0 1 8 33 2 6 139 4 4 8 2 35 185 0 1 1 
v 
-




0 1 1 
-
5 2 0 5 54 - 9 21 2 0 1 9 26 4 8 149 1 3 3 2 31 186 0 1 1 
VIl 0 0 
- -
0 1 4 
-
2 1 0 13 51 
-
















75 2 2 121 
x 0 
1 
89 0 3 150 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . WaarYan speclaal staal 
---" 1963 . 0 0 0 2 0 0 13 0 3 0 20 1 18 1 1 21 . 












0,4 0,8 0 - 1,2 0,1 0,3 0 3,2 0,8 2,5 0,5 - 3,6 
x 
-
0,1 0 0,6 0,8 0 - 1,5 0,2 0,3 0,1 3,7 0,3 3,3 0,2 0,1 3,9 
Xl 0,2 0,4 0 0,2 0,9 0 
-











0,3 2,0 0 - 1,9 0,3 0,2 0,2 5,0 1,3 3,7 1,7 0,1 6,7 
Il - 0,1 - 0,7 2,2 0 - 1,0 0,2 0,6 0,1 5,0 1,6 3,4 0,9 0,1 6,0 . 
Ill 0 0,0 
-
0,1 1,2 0,1 
-
0,8 0,1 0,5 0,1 2,8 0,3 2,6 1,6 0,1 4,5 . 
IV 
-





0,3 1,0 1,2 
-
0,6 0,2 0,4 0.2 4,1 0,2 3,9 0,4 0,3 4,8 
VI 
-
0,2 0 0,1 1,9 o.o 
-





0,5 0,8 0,0 
-
0,8 0,3 0,3 0,3 3,8 1,1 1 2,7 0,3 0,2 4,4 
VIII 1 - 0,3 - 0,2 0,2 0,0 - 2,5 0,1 0,1 0,1 5,5 2,1 3,4 0,5 0,1 6,1 IX 4,5 2,3 2,3 5,1 
x 
1 1 
3,2 0,5 2,8 
1 
3,6, Xl . 
1 1 Xli 1 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-tAtes des colonnes page 85 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen z:ie men blad• 
(Faltblatt) (dépliant) 85 (pieghevole) z:ljde 85 (vouwblad) 





















x - - - - - 1 Xl 
- - - - -
2 
Xli 
- - - - -
1 
1965 
1 - - - - - -Il 
- - -
0 0 0 
Ill 
-
0 - 0 0 1 
IV 




0 0 1 
VI 











































Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Conse~ne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
6 1718 9 10 111 12 11311-4 115 1161171181 19 
1 
20 121 1221 23 2-4 1 25 
Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · !Jzer en staal 
0 0 6 0 
-
1 20 - .f s 1 0 2 21 33 7 1 tOt 0 7 
15 0 3 0 
-
6 153 
- H 80 4 0 3 32 49 3 2 376 11 16 
2 
- - - -
1 15 - 2 10 0 - 0 2 2 0 0 35 2 1 
1 0 0 0 
-
1 22 - 3 13 0 0 0 4 6 1 0 51 2 2 
0 
- - - -
0 21 
-
2 18 2 0 1 1 5 0 1 54 0 2 
0 0 0 
- -







2 10 0 - 1 6 10 1 0 46 1 3 
0 
- - - -
1 H 
-
2 5 2 0 0 5 8 0 0 38 1 2 
0 0 0 
- -






s 6 0 - 0 6 12 1 1 51 1 3 
0 
- - - -
1 20 
-
s s 1 
-












4 4 3 0 0 4 11 1 1 49 1 2 
0 






3 4 1 - 0 1 6 0 0 37 0 2 
37 1 1 
40 1 2 
1 
Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal special# 
~ . 
0 - 1 0 0 2 0 3 1 () 7 0 7 
9 
-





0,2 0 0,3 0,1 1,9 2,1 0,8 
1,3 
-
0,7 0,9 0 
-





0 0,7 0,3 o.s 0,1 1,6 0,3 2,3 
0,2 
-
0,3 0,8 0,1 
-
0,3 0,3 0,4 0,2 1,7 0,4 2,3 
0,1 
-
0,7 1,0 0 
-
0,7 0,3 0,5 0,1 3,3 0,6 2,7 
0,1 
-
1,0 0,4 0 
-
0,4 0,3 0,5 0,3 3,1 0,8 2,3 
0,2 
-
1,2 1,1 0,1 
-
0,3 0,5 0,6 0,2 3,9 0,9 3,0 
- -
1,1 0,6 0,3 
- 0,3 0,2 0,6 0,2 3,3 0,6 2,6 
0,1 
-
0,6 1,0 0,2 
-
0,4 0,1 0,4 0,2 2,9 1,0 2,0 
0,1 
-
1,0 1,1 0,5 
-
0,4 0,3 0,3 0,2 3,9 1,0 2,9 
0,2 
-
0,9 0,9 0,2 
-
0,0 0,2 0,3 0,3 3,0 0,8 2,1 
0,1 
-
1,0 0,7 0,1 
-
0,2 0,3 0,2 0,1 2,6 0,8 1,8 
0,0 
-
0,6 0,5 0,1 
-
0,2 0,4 0,2 0,1 2,2 0,5 1,8 
2,7 1,4 1,3 
2,5 0,8 1,7 
L 
1000 t 
26 127128 291 30 131 132 
3 gl 7 ttt - 1 2 s 57 439 0 3 4 
0 0 8 43 
-
0 1 
0 0 5 56 
-
0 0 
0 0 6 60 
-
0 0 
1 0 6 46 
-
0 0 
0 0 4 51 0 0 1 
0 0 5 43 
-
0 0 
0 0 s 58 0 0 0 
1 0 12 64 
-
0 0 
1 0 6 55 
-
0 1 
0 0 6 49 
-
0 1 
1 0 5 56 
-
0 0 
1 0 s 38 
-
0 0 
0 0 4 41 - 0 1 
43 
46 
Waarvan speclaal staal 
1 0 9 
2 0 19 
0,0 
-
1,9 1 . 
0,1 0,5 4,8 . 
0,2 01 1,8 




0,1 0 3,1 
0,2 0 4,1 
0,3 0,1 3,7 
0,4 0 3,3 
0,2 0 4,1 
0,1 
-
3,1 . . 
0,1 0,0 . 2,7 
0,0 0,0 . 2,3 . 
2,8 
2,8 
• Sloho Obonohri.,, '" ''"''" Soloo 8S • Vol• ln """'" dn ooloMa "'' 8S • Yod~ loi"""""' dollo œlo""o • "''" • V~• do""''" kolommoo olo "" blod· 1 -;_• 1 (Faltblatt) (dépliant) 85 (pieghevole) zijde 85 (vouwblad) ;: 
NEDERLAND 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 fHiesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
-•1 °1 1 2 13 1 4 .1 5 1 6 171819110 ln 112 113114 115 ,,6,17118,191 20 121 122113 114115 1 





0 19 106 0 0 14 6 
-
3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 5 19 75 749 0 8 0 





t 0 0 
-
7 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 0 5 n 6 0 44 0 0 1 1 4 50 - 0 0 
IX 2 
- -









9 0 0 1 0 
-





21 0 0 3 1 - 0 0 1 0 0 5 20 3 0 53 0 0 0 2 6 61 0 1 -
1965 
1 0 1 
- -
1 







23 0 0 1 6 
-
1 1 1 1 - 8 33 7 0 81 0 0 0 2 7 90 - 0 0 
IV 0 0 - - 0 - - - 29 0 0 3 1 - 0 0 1 0 0 5 26 3 0 68 1 0 1 1 7 77 - 1 0 




15 0 0 1 1 
-







7 4 25 0 - 4 4 - 0 0 1 0 0 10 51 5 0 111 1 0 2 1 6 tn - 0 -








0 0 1 0 0 7 32 4 0 102 0 0 1 1 7 Ut - 1 0 




17 8 21 0 - 1 3 - 0 1 0 0 0 11 32 5 0 100 0 0 0 1 5 .106 - 0 0 IX t 81 0 0 91 
x 1 
1 
95 1 0 106 
Xl 
1 Xli 





3 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 1 4 
1964 0 0 
-
. 4 0 0 
-
0 0 0 0 4 4 0 0 1 5 
1965 
1964 
VIII 0 0 
-
0,2 0 0 
- -
0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,3 
IX 
- - -
0,1 0 0 
-
0 0 0 
-
0,1 0,1 0 0 0 0,1 
x - - - 1,2 0 0 - - 0 - 0 1,1 1,2 0 0 0 1,1 
Xl - - - 0,4 0 0 - 0 0 0 - 0,4 0,3 0,1 0 0,1 0,5 
Xli - - - o;1 0 0 - 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 
1965 
1 - - - 0,6 0 - - - 0 0 0 0,6 0,6 0,1 0 0 0,6 
Il - - - 0,7 0 0 - - 0 - 0 0,7 0,7 0 0 0 0,7 
Ill 
- - -
0,2 0 0 
- -
0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,3 
IV 
- - -




0 0,8 0,8 0 0 0,1 0,9 
v 
- - -




0,0 0,0 0 0 0,0 O,t 
VI 
- - -




0,9 0,8 0 0 0,0 0,9 . 
VIl 
- - -
0,2 0 0 
-
0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,1 . 
VIII - - - - 0 0 - 0 0 0 - 0,0 0,0 0 0 0,1 O,t . 
IX 0,0 0,0 0 O,t 
x 0,81 0,7 0 0,8 Xl 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-tites des colonnes page 85 • Vedere le lntestuioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (dt! pliant) 85 (pleghevole) zijde 85 (vouwblad) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS o Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl paesl della CECA • L.e'fferlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl o Sidérurgie o Slderurgla o Ijzer en staal 
1963 115 0 0 115 10 2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 38 0 1 93 165 50 ~1 733 18 3 15 1 3 33 785 4 1 0 1964 2177 - - 78 75 1 2 270 1 0 65 53 1 2 2 44 0 3 86 172 42 819 21 6 12 5 47 884 5 1 0 1965 
1964 ' 
VIII 6 - - 6 13 0 - 12 - 0 4 4 0 0 0 1 0 0 2 12 3 0 52 1 0 1 0 3 57 - 0 0 IX 6 
- -
6 9 0 0 28 0 0 7 5 0 0 0 5 0 0 5 13 3 0 74 3 0 1 0 4 79 0 0 0 




7 - - 7 5 0 - 13 - 0 7 4 0 0 0 4 - 0 4 14 2 0 55 3 1 1 1 3 59 1 0 0 Il 1 5 - 0 6 5 0 0 20 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 5 14 2 0 55 1 1 1 0 3 60 1 0 0 
Ill 0 6 - - 6 4 0 1 12 0 0 7 3 0 0 0 4 0 0 6 20 4 0 60 2 0 2 1 5 67 0 0 0 
IV 0 7 - - 7 5 0 1 8 0 0 6 4 0 0 1 5 
-
0 5 15 3 0 54 2 0 1 1 5 61 0 0 0 
v 0 5 
- -
5 2 0 0 10 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 3 13 3 0 42 1 0 2 1 4 48 0 0 0 




0 12 0 0 8 4 0 0 0 4 0 0 5 15 5 0 65 2 1 2 1 4 n 1 0 0 
VIl 0 4 
- -





4 3 0 0 3 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 5 16 4 0 41 0 1 1 0 3 46 
-
0 
-IX 5 71 1 0 78 
x 8 72 2 1 78 
Xl 
1 Xli 1 







1 0 1 0 21 18 3 0 1 22 . 
1964 1 





1,1 0 0 
- -
0 0,1 . 0 1,3 0,9 0,3 0 0,1 1,4 . 
IX - - - 2,8 0,1 0 - - 0 0,1 0 2,9 2,5 0,4 0,1 0,1 3,1 . . 
x 0 
- -
2,1 0 0 
-
0 0 0,2 0 2,4 1,9 0,6 0,2 0,1 2,7 
Xl 0,4 
- -
2,1 0,1 0 
- -
0 0,1 0 2,8 1,9 0,9 0,1 0,1 2,9 
Xli 0,5 
- -
1,1 0,1 0 
-




3,1 0 0 
-
0 0 0,2 0 3,4 2,8 0,6 0,1 0 3,4 
Il 0,1 0 
-
1,0 0,1 0 
-
0 0 0,1 0 1,4 0,8 0,6 0,1 0 1,5 
Ill 
- - -
2,2 0 0 
-
0 0 0,1 0 2,4 2,1 0,3 0,1 0 2,5 
IV - 0 - 1,9 0 0 - - - 0,1 - 2,0 1,8 0,3 0,0 0,2 2,3 v 0 
- - 1,4 0,1 0 
-
0,1 0 0,1 0 1,7 1,2 0,5 0,1 0,2 2,1 . 
VI 0 
- -
1,9 0,2 0 
-
0,0 0 0,1 0 2,2 1,6 0,6 0,1 0,1 2,4 
VIl 
- - -
2,0 0,1 0 
- -
0 0,1 0 2,2 1,6 0,6 0,1 0,1 2,4 
VIII . 0 0 - 0,2 0,1 0 
-
0,0 0 0,2 0 0,6 0,0 0,5 0,1 0,0 0,7 
IX 1,8 1,4 0,3 1,9 





(Faltblatt) (dépliant) 85 (pieghevole) zijde 85 (vouwblad) ~ • Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-têtes des colonnes page 85 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 1 -"'• 1 
UEBL / ELEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lândern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 IJaesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 1 12131 ~ 1 s 1 6 17 si ' l1o 1 11 1121n11~ 115,16 J 17118119 1 20 1 ~ lull3 1 u 1 2sl 26 i'zl 281 29 l3o 131 132 





























2 1 - 9 2 1 3 0 11 90 2 40 56 18 0 2 14 31 1 18 199 0 4 7 23 9 319 0 0 0 
Xl 
- - -









1 1 0 10 3 21 2 0 23 97 5 33 55 20 1 1 20 53 2 17 363 0 4 10 19 10 403 0 1 0 





0 0 0 18 
-














10 - 0 1 0 19 86 3 35 54 10 1 3 24 28 1 17 191 0 4 6 14 9 311 0 0 0 
VI 
- - -
















15 9 1 33 125 5 43 69 17 1 0 17 33 2 17 412 0 1 8 16 10 446 
-
0 0 
IX 3 367 0 2 406 
x 1 
1 




B Darunter Edelstâhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
1963 . . 0 - 0 0 13 . . 0 0 16 1 1 - 31 1 30 1 17 49 
1964 0 0 
-









1,8 0 0,2 
-










0 1,2 0 
-
2,4 0,1 0,4 
-
4,1 0,1 4,0 0,1 1,7 5,9 
Xl 
- - -
0 1,4 - - 1,2 0,1 0,4 - 3,2 0,1 3,1 0,1 1,5 4,9 
Xli - 0 - 0 1,1 - - 0,9 0,3 0,2 - 2,5 0 2,5 0,2 1,2 3,9 
1965 






0,1 1,1 0 0,6 - 3,2 0,2 3,0 0,1 1,7 5,1 









2,6 0 0,4 
-
3,9 0,0 3,9 0,1 1,7 5,7 






3,5 0 0,3 
-
4,8 0,1 4,7 0,3 1,7 6,8 . 
VIII - - - 0,0 0,2 - - 0,4 0 0,4 - 1,1 0,1 1,0 0,2 1,7 3,0 1 . IX 1,3 0,0 2,3 4,3 
x 
1 1 
3,0 0,0 3,0 5,5 
Xl 
1 Xli 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en·t&tes des colonnes pa&e 85 • Vedere le lntestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zia men blad· 





1963 6 13" 2 22 164 
19~ 7 59 4 17 87 
1965 
19~ 
VIII 0 4 0 2 7 
IX 1 4 0 1 6 
x 1 7 1 1 10 
Xl 1 3 0 1 5 
Xli 1 6 0 2 8 
1965 
1 1 8 0 4 12 
Il 1 4 0 3 9 
Ill 1 6 0 2 9 
IV 1 5 0 1 7 
v 0 5 0 1 6 
VI 1 5 0 3 8 
















































Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil oltrl fXIesl dello CECA • Leverlnren oon ondere landen der EGKS 
1311· 20 121 221 23 1 24 25 
Eisen und Stahl · Sidérurgie Slderurglo • Ijzer en staal 
291 83 265 7 2 278 757 23 325 153.404 10 18 378 ~5 129 103 lm 6 54 
402 152 379 10 0 302 824 15 393 188 469 9 13 508 727 133 HO 4 735 8 85 
49 11 28 1 0 22 81 1 28 11 31 0 0 38 38 7 7 358 1 6 
36 16 41 0 0 29 78 3 36 14 46 1 1 44 55 12 11 428 1 7 
41 51 37 0 0 28 87 1 33 16 44 1 1 49 59 11 10 448 1 9 
28 13 26 0 0 24 ~ 1 36 18 39 1 1 39 55 9 9 369 1 9 
40 11 20 1 0 27 66 0 34 23 44 1 1 50 59 11 10 401 0 7 
34 9 29 0 0 23 60 1 37 20 33 1 2 56 59 14 10 389 1 8 
33 7 25 0 0 23 63 0 31 18 35 1 . 1 46 60 9 11 369 1 9 
34 13 31 0 0 26 58 2 33 21 33 1 2 53 69 9 13 401 0 9 
34 14 36 1 
-
25 62 2 29 15 35 1 1 42 65 10 11 385 1 9 
35 10 32 0 0 25 50 2 27 17 38 1 1 51 56 9 11 369 0 7 
35 14 27 1 0 19 63 0 29 20 40 1 1 55 63 10 13 392 1 7 
30 9 26 0 0 24 62 0 33 17 35 1 1 55 60 9 11 374 0 7 
39 6 17 1 0 15 48 1 21 17 21 0 0 55 45 7 7 303 1 4 
419 1 6 
392 .0 6 
Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux Dl cul occlol sf>eclall 
-
. 6 4 0 31 0 0 14 4 2 0 60 6 54 
27 9 0 5 31 0 
-
12 4 4 0 93 8 85 
3,7 0,3 0 0,4 1,4 
- -
0,3 0,2 0,3 
-
6,6 0,5 6,1 
2,2 0,6 0 0,6 2,7 0 - 0,7 0,5 0,5 0 7,8 0,8 7,0 





0,8 0,3 0,4 0 10,2 1,2 9,0 
2,0 1,1 
-
0,4 1,9 0 
-









1,5 0,1 0,5 0 9,1 0,6 8,6 
3,0 0,5 
-
0,4 2,4 0 0 1,8 0,4 0,6 0 9,1 0,4 8,7 
2,8 0,8 
-
0,5 2,8 0 
-
1,0 0,5 0,8 
-





0,8 0,1 0,7 0 7,5 0,5 7,0 




0,7 0,1 0,6 0 7,7 0,6 7,1 
2,1 0,6 0 0,5 2,5 0 
-
0,7 0,1 0,4 
-
7,0 0,4 6,6 
2,2 0,2 
-
0,6 0,4 0 
-
0,3 0,0 0,5 0 4,3 0,6 3,7 







47 74 81 4125 38 1 3 
70 81 108 4994 22 1 2 
4 5 7 374 0 0 0 
7 8 9 451 0 0 0 
7 8 10 473 4 0 0 
6 7 11 393 2 0 0 
6 9 11 427 4 0 0 
6 8 9 411 2 0 0 
6 8 9 392 4 0 0 
7 10 10 427 4 0 0 
6 8 10 409 3 0 0 
7 7 8 389 3 0 0 
8 9 10 419 6 0 0 
8 7 12 402 3 0 0 
5 4 7 320 3 0 0 
447 
417 
Woarvan sf>eclaol staal 
1 11 73 
4 12 110 
0,2 0,7 7,5 
0,5 1,3 9,6 . 
0,3 1,0 11,5 . . 
0,7 1.2 12,0 . 
0,5 1,3 9,0 . 
0,3 1,4 10,6 
0,4 1,5 11,0 . 
0,6 1,9 11,6 
0,4 1,6 11,2 . 
0,6 1,3 9,4 
0,6 1,7 10,1 
0,5 1,7 9,2 
0,4 1,0 5,7 
9,3 
9,2 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-têtes des colonnes pace 85 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 1 ~] (Faltblatt) (d~pliant) 85 (pleghevole) zijde 85 (vouwblad) ...., 
.... 
0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
par pays ou z:ones géographique 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen G lmf>Ort<JZIOnl (OJ ed esportazlonf (b) per gruppl 11 proGDttf e per paesl 
o zo~e geograflche 














UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 








Schweden • Suède 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fin.- Norv. • Dan. 
Oscerreich • Autriche 
Juaoslawien • Youaoslavle 
Sonsti&e • Autres 
Zusommen • Toto/ 
dar. EFTA ·donc AELE 
Oateuropa { lnsreaamt • Toto/ 
Europe Orient. daruncer UdSSR 
donc URSS 
. darunter USA Amerika { lnageaamt • Total Amtlr~que donc { Kanada • Canada 
Afrika { lnaseaamt • Total 
Afrique daruncer SUdafr. • donc Afr. du Sud 
Aalen { lnaseaamt • Total 
Aale daruncer lapan • donc Japon 
Ozeanlen • Oœ&nle 
Obrlp • Dlvera 
Drltta Under zuMmmen • Total'paya:den 
lnaseaamt • Total a6n6ral 
EGKS 














































EGKS/CECA 1000 t 
Stahl (des Veruqes)- Ader (CECA) - Acdaio (Trattato) - Staal (Verdraa) 
Bl6cke und Haibzeua 
Unaots et 
demi-produits 







Breedband op roUen 
Andere En:eucniue - Autres produiu 





darunter - dont • 
















































































































































































































































































- • 5 
- 1 0 





















































































































































































0 5 4 
0 0 0 




























815 1 1449 1 1 266 944 110 554 1 5 440 1 5 149 1 5 741 1 3 067 1 l 828 115 069 1 7 709 1 6 909 



























































































5chweden • Sutde 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
5_panlen • Espacne 
Grlechenland • Grlce 
5onstlce • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFT A • donc AELE 
Osceuropa darunter Ud55R { 
lnscesamt · Total 





















































































1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1 1965 












































































































































Nordamer/ka • Am6rlque du Nord 
daruncer USA • dont USA 
Mlttelamerlka • Am6r/que Centrdl• 
{ 




















































































SIJdamerlkil • Am6rlque du Sud 
d runcer Venezuela • V6n6zu61a 
a Brasilien • Brûll 






































































































































ln•resamt • Total 





donc Israel • lsrall 
Obrlces As/en · Reste de l'Asie 
{ 
Indien · Indes 
daruncer Pakistan 
dont China · Chine 
Japan · Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlre • Dlven 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 








Drltte Linder zusammen · Total pays tien 
{a) Einfuhr aus driccen Llndern und BezOce aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drlccen Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 

























































































































































































153 844 411 446 181 
546 2 578 t 267 1 183 1 442 
120 
710 
181 9 364 4 594 6 llO 4 331 1 082 1 873 10 490 5 115 6 948 
769 18 790 9 371 10 950 9 435 4 754 5 487 11 809 tt 347 12 903 
Ill. - Neuoausfuhr (Ausfuhr·Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
1 Esporuzionl neue (esporuzloni-lmporuzionl) - Nette ulcvoer (uicvoer·invoer) 
74 - 307 - 175 - 86 1- 110 - 136 - 69 1- 302 - 195 ·- 83 + 674 + 87 + 769 + 604 + 189 + 567 + 262 - 244 + 619 
75 - 91 - 44 - 68 + 241 + 107 + 190 + 270 + 176 + 76 + 618 + 308 + 129 + 230 + 120 + 56 +1130 + 589 + 394 
76 + 245 + 146 + 137 + 193 + 130 + 81 + 477 + 247 + 169 + 567 + 542 + 29 + 622 + 464 + 149 +1237 + 919 + 278 
77 - 16 - 33 - 13 1- 28 - 4 - 9 1- 213 - 129 - 82 +1302 + 620 + 630 + 264 + 102 + 136 +1 062 + 487 + 540 
78 + 166 - 107 + 45 1- 304 - 91 - 174 1- 255 - H9 - 119 -3205 -1609 -1517 -1691 - 880 - 855 i-3766 -1848 -1810 
80 - 412- 249- 151 + 519 + 159 + 349 1- 985- 506- U6 +8280 +3983 +5760 +3667 +1693 + 2605 +7814 +3734 +59n 
(a) Importations des paya tiers et r6ceptions 
des paya de la Communaut6 
(b) Exportations vers les paya ciers et livrai-
sons aux paya de la Communaut' (c) Y compros splecel et ferro-manpnùe 
carbur6 
(a) lmporuzlonl dai paesi cerzl e arrlvl dai paesl 
della Comunlcl 
(b) Esportazionl versl 1 paesi terzl e consecne al 
paesl della Comunlcl 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de GemeenJChap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromancun 
1 ~ 1 
-~ 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmporta%1onl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land oflandengroep 0 
----------------------------------------------~~WHbLA~t~~D~(BMR~)-------------------------------------- lOOO t 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acclalo (Traa:aco) -Staal (Verdrq) 
Roheisen ( c) Andere Erzeu&niue - Autres produits 
Und er Zeile Bllkke und Halbzeu& Warmbreltband Altrl prodotti - Andere produkten 
Fonces (c) in Rollen lns&esamt Lln&ots et Pays Li&ne demi-produits lns,esamt daruncer - dont - Total Ghisa (c) Coils di cui- waarvan : Paesl Rl&he Lln&onl e semi-prodoni Total Totale Ruwljzer (c) Co ils Flacherzeu&niue Landen Lljn Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal halffabrlkaten prodottl .f,'•ttl 
Totaal platte pro ukten 
1964 1964 1965 1964 1 1964 1 1965 1964 1 1964 1 1965 1964 1 1964 1 1965 1964 1 1964 1 1965 1964 1 1964 1 1965 l-VI l-VI , l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI :-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
r~ 2 101 47 59 118 35 42 29 11 n 1 366 659 809 847 405 497 1 512 705 873 EGKS Ital la 3 - - - 7 0 2 - - - 203 53 146 42 16 39 210 53 148 CECA Nederland 4 n 19 14 1 1 1 6 4 8 270 127 147 208 100 114 278 132 156 UEBL • BLEU 5 30 14 17 313 110 148 36 17 12 1 664 776 875 860 404 501 2 013 902 1 035 
EGKS • CECA 6 163 80 90 438 toU 192 71 32 43 3503 1615 1 977 1 957 924 1 151 4 012 1 792 2212 
lneaesamt • Total 7 136 92 36 77 17 10 477 237 182 523 254 n9 318 158 131 1 077 508 421 
Gro8britannlen } 8 9 7 1 9 2 1 98 52 10 106 51 35 95 47 29 213 105 46 Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 9 5 3 3 14 5 3 
- - -
124 57 61 53 25 25 138 62 65 
w- Finn. • Norw. • Dln. } 10 78 44 24 7 7 1 - - - 57 27 38 17 7 16 64 34 38 Euro pa europa Fln.· Norv.- Dan. O.cerreich • Autriche 11 
- - -
5 3 2 313 143 147 129 65 52 111 57 43 447 211 202 
Europe Europe )u&oslawien • You&oslavie 12 - - - - - - - - - 16 8 8 10 5 6 16 8 8 de Sonstl&e • Autres 13 38 34 5 2 0 1 
- - -
7 5 10 1 0 2 8 5 12 
l'Ouest Zusommen • TotDI 14 130 88 33 36 16 8 411 195 157 439 313 .204 287 141 121 886 425 370 
dar. EFTA ·dont AELE 15 60 n 25 30 10 8 411 195 157 419 204 196 276 136 115 860 409 360 
Oeteuro { #nsgesGmC • Toto# 16 6 4 4 41 0 2 66 42 25 84 41 25 32 16 10 190 83 51 
Europe ~ienc. darunter UdSSR } 17 6 4 4 - - - 64 40 24 0 - 0 0 - 0 64 40 24 dont URSS 
Amerika { lne .... mt • Total 18 0 0 0 6 0 0 18 4 2 19 9 14 17 9 8 43 14 16 
Am,rique darunter { USA 19 0 - 0 6 0 0 18 4 2 15 8 7 14 7 7 39 12 9 dont Kanada • Canada 20 
- - -
0 
- - - -
-
3 2 1 3 1 1 3 2 1 
Afrika { lneseeamt • Total 21 38 n 6 








Afrique darunter SOdafr. • dont Air, du Sud n 38 n 6 








Allen { lneaesamt • Total 23 - - 3 0 0 0 18 0 10 5 1 10 3 1 7 24 1 20 Asie darunter )apan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 18 0 10 5 1 10 3 1 7 24 1 20 
o-len • Odanle 25 







Obrlp • DIYen 26 23 10 19 
- - - - - - - - - -
- - -
-1 -Drltte Under zuaammen • Total paya tien 27 196 125 
"" 
83 17 10 513 241 194 548 265 253 339 167 147 1144 523 457 
lupeamt • Total s6n6ral 28 359 205 154 sn 162 203 583 273 237 4052 1880 2230 2295 1 092 1298 5 156 2316 
'"' 
Il, - Auafuhr - Exportations - Eeportazioni - Uitvoer 
r- 30 80 42 20 384 194 5 111 55 53 1 443 740 640 709 367 319 1 938 989 887 EGKS Ital la 31 191 118 98 66 40 0 208 145 71 303 nt 81 215 158 60 576 406 181 CECA Nederland n 55 6 18 41 28 24 1 0 0 793 407 391 308 152 166 835 436 415 UEBL ·BLEU 33 145 93 47 76 43 26 21 5 4 270 130 140 160 74 83 367 178 169 
EGKS • CECA 34 473 258 183 568 306 274 342 205 128 2808 1 499 1250 1 391 750 628 3716 l010 1 653 




1964 1964 1965 1964 1964 1 1965 1964 1964 1 1965 1964 1 1964 1965 1964 1 1964 1965 1964 11964 1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
ln•aesamt • Total 35 143 74 63 318 166 159 54 26 27 1 418 719 851 867 431 538 1789 910 
GroBbrlunnlen } 36 13 9 1 142 111 0 - - - 52 33 13 39 23 11 193 144 Royaume-Uni 
West· 5chweden • Su6de 37 26 11 14 1 0 5 0 0 0 190 84 160 116 49 108 191 85 
europa Finn.· Norw, • Dln. } 38 17 8 8 2 1 4 - - 0 402 199 253 223 107 135 403 200 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 37 18 15 n 26 44 2 1 1 297 140 161 156 n 81 370 167 Spanlen • Elpqne 40 0 
-
2 54 6 85 51 25 15 83 42 86 65 30 80 188 73 
Europe de Grlechenland • Gr6ca 41 5 2 8 27 9 12 0 
-
4 92 5~ 35 44 25 18 119 63 l'Ouest Sonsclce • Aucru 42 24 16 8 19 12 9 1 1 1 160 84 89 100 52 57 181 97 
Zusammen • TotDI 43 122 64 56 316 165 158 54 26 21 1 276 637 795 744 358 ~90 1 646 827 
dar. EFTA ·dont AELE 44 105 52 45 217 138 54 2 1 2 985 475 610 565 264 349 1 204 614 
Osteuroga { lnsresamt • TotDI 45 21 9 8 1 1 0 0 - 6 142 82 56 124 73 48 143 83 
Europe rient. daruncer UdSSR } 46 - - - - - - - - - 23 21 5 23 21 5 23 21 donc URSS 
47 71 50 31 35 25 29 69 17 27 740 349 597 295 148 296 843 391 
Nordamerl/ca • Am~rlque du Nord 48 70 49 27 3 1 0 67 16 26 540 252 497 192 97 234 610 269 r--·ToW 
A.merlka daruncer USA • donc USA 49 70 49 27 2 1 0 67 16 25 443 212 401 174 92 197 512 230 13 10 5 38 26 Mitte/amerika • Am~rique Centrale 50 0 0 0 5 5 
- - - -
33 20 11 
A.m6rlque SOdameri/ca • Am~rique du Sud 51 1 0 4 27 18 28 1 1 0 166 77 89 90 41 58 195 97 




..:.. 28 13 16 26 11 14 38 23 
dont Arcenclnlen • Arcenclne 54 1 0 3 13 5 27 0 0 0 44 18 26 33 14 23 58 22 




104 55 77 38 19 48 107 57 {'-m<•T .... A.frlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 1 0 0 - - - 3 2 - 14 5 8 4 1 3 17 8 daruncer AJypcen • Eeypce 57 - - 0 - - - - - - 25 11 2 18 8 2 25 11 
Afrique don< { Aa.A& • ..,.r p:= J 58 - - - - - - - - - 4 3 3 2 1 0 4 3 Eua Ass. d Afr. Aucru 59 - - - - - - - - - 5 2 1 2 1 0 5 2 
ln•auamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
d {'nn Aslen arunter lnk donc lsnel • lsnll 
Asie Obrires Asien • Reste de l'Asie { Indien • Indu daruncer Paklsun 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tler1 
ln1cesamt • Total c6n6ral 
{ Fnnca EGKS lulia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnsauamt ·Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr au1 drltten Undem und BezOca aus 
anderen Undern der Gemelnschaft (b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschafc 
(c) ElnschlleBIIch Splecelelsen und hochcekohlcu 
Ferromanpn 
60 26 24 2 69 40 14 1 1 
-
262 137 188 79 38 69 332 179 
61 11 10 1 25 13 1 1 1 
-
157 79 85 38 18 21 183 94 
62 7 7 1 
- - - - - -
77 36 50 13 6 9 77 36 
63 
- - - - - - - - -
8 3 2 1 1 2 8 3 
64 4 3 1 23 11 1 1 1 
-
47 23 15 16 7 5 71 36 
65 14 H 1 44 27 14 0 
- -
105 58 103 41 21 48 149 85 
66 
- -
0 6 4 3 0 
- -
47 23 50 23 8 41 53 28 
67 1 0 0 5 3 8 - - - 6 2 27 2 1 1 11 4 68 
- - - - - - - - -
2 2 0 2 2 0 2 2 
69 
- -
0 1 0 0 
- - -
2 1 0 0 0 0 2 2 
70 - - - - - - - - - 9 3 7 0 0 0 9 3 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
n 242 149 97 421 231 202 127 47 54 2533 1263 1 no 1279 637 952 3 081 1 540 
7) 715 407 280 989 536 476 468 252 182 5 341 2762 2 971 2671 t387 1580 6797 3 550 
Ill - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exporucions nettu (exporuclons-lmporuclons) 





5- 39 + 266 + 159 + 153 + 82+ 44+ 31 + 77 + 81 -169 - 138- 38 - 178 + 4261+ 284 76 + 191 + 118 + 98 + 59 + 40+ 28 +208 + 145 + 71 + 100 +168 - 65 - 17) + 142 + 21 + 366 + 353 
77 + 23 - 13+ 4 + 40+ 27 + 23 - 5 - 4- 8 + 523 +280 + 2+4 + 100 + 52 + 52 + 557 + 304 78 + 115 + 79 + 30 - 237 - 67 -1n - 15 - 12 - 8 -1394 - 646 - 735 - 700- 330 - 418 -1646- 724 
79 + 310 + 178 + 93 + 130 + 160 + 82 + 271 + 173 + 85 - 695 - 116 - n1 - 566 - 174 - 513 - 296 + 218 
80 + 46 + 24 + 33 + 338 + 
81 + 356 + 202 + 126 + 467 + 
(a) lmporuclons du paYI elen et r6cepclons 
du paYI da la Communauc6 (b) Exporuclons ven lu paYI elen ec livrai-
son• aux pays de la Communauc6 (c) Y compr11 splecel ec ferro-mancanàe 
carbur6 
214 + 192 - 386 -194 - 140 +1985 + 
374J + 273 - 115 - 21 - 55 +1289 + 
(a) lmportulonl dai paesl cerzl e arrivl dai paesl 
della Comunlcl (b) Elporuzlonl venl 1 paul cerzl e consecne al 
paul della Comunlcl ( c) Comprul chba speculare e ferro-Mn car-
bunto 
998 +1467 + 940 + 470J + 805 +1937 +1017 
882 + 741 + 376 + 295 + 282 +1641 +U34 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschap 





















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportGzlonl (a) ed esportozlonl {b) per rruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geogroffche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per f~rodulctengroep en per fond of londenrroefl 
RANCE 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA) - Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Rohelsen ( c) BUScke und Halbuuc 
Andere Erzeusnlsse- Autres produlu 
Altrl prodotti - Andere produkten Linder Zelle Warmbreltband 
Fontes (c) in RoUen - lnscesamt Llncou et Pays Lie ne demi-produlu Co ils lnscesamt daruncer • dont • Total Ghlsa (c) di cui • waarvan : Paesi Riche Lincottl e seml-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeucnisse Landen Lijn Blokken en Totale produlu plau Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen crodottl tatti 




-1964 1 f964 11965 -196' 11964 1 1965 1964 1 1964 1 1965 19641 1964 1 1965 196-4 1 1964 
1 l-VI I·VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI I·VI l-VI l-VI 
. 1.- Elnfuhr- Importations - lmportuioni - lnvoer r·-...... ., 1 9-4 59 19 383 19-4 19-4 135 72 56 1 -430 7-42 626 690 363 308 1 9-49 1 009 EGKS ltalia 3 - - - 9 3 0 3 2 3 115 36 111 -48 19 58 128 39 
CECA Nederland .. 18 9 8 1 1 1 -45 32 13 -43 28 20 -40 27 17 89 61 UEBL ·BLEU 5 -48 23 20 278 1-41 123 260 1-40 122 1 085 576 501 712 384 3-42 1 623 856 
EGKS • CECA 6 159 91 46 671 340 319 443 2.46 194 2.674 t38t 12.58 1 490 792. 726 3787 t 967 
lnscesamt • Total 7 45 15 11 22 16 2. 47 43 4 67 40 47 40 2.1 2.7 135 99 
GroBbrltannlen } 8 0 0 0 13 9 1 32. 30 3 38 2-4 2-4 26 18 1-4 84 62 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su6de 9 2 2 0 2 0 2 
- - -
15 8 15 3 2 8 16 8 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 10 30 .. 15 0 0 - - - - 2 2 2 2 2 0 3 2 Europa Fin.· Norv. • Dan. Europe Osterrelch • Autriche 11 
- -
-
0 0 0 2 1 0 3 1 1 2 1 1 .. 3 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavie 12 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 1'0\.ost Sonstlce • Autres 13 13 9 1 0 0 
- - - -
6 3 .. 5 3 .. 6 3 
Zusommen • Total H 45 1S 17 1S 9 2 34 31 3 64 38 47 38 25 27 113 78 
dar. EFTA ·dont AELE 15 9 6 .. 15 9 2 34 31 3 58 35 -42 33 23 23 107 75 




13 12 1 3 2 0 2 2 0 22 21 
steuroga. darunter UdSSR } 17 0 0 11 11 0 0 0 0 12 0 Europe rtent. dont URSS - - - - - - -
Amerlka { lnscesamt • Total 18 0 0 0 0 0 0 2. 2. 0 1 3 3 4 2. t 9 5 darunter USA 19 
- - -
0 0 0 2 2 0 s 2 2 .. 2 1 7 .. Am,rique dont · { Kanada • Canada 20 0 0 0 
- - - - - -
2 1 2 0 0 0 2 1 
Afrlks { lnscesamt • Total 21 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 













2. t 0 1 1 0 t 1 0 






2 1 0 1 1 0 1 2 0 
Ozeanlen • Ocbnle 25 0 0 t 
- - - - - - - - - - - - - -
Obrlce • Divers 26 
- - - - - - - - - - - - -
- - - -
Drltte Under zusammen • Total paya tien 27 46 15 ta 22 16 3 50 45 6 74 44 51 45 2.9 2.9 147 105 
lnscesamt • Totalc6n6ral 28 104 106 64 693 356 311 493 2.91 lOO 17-48 t 42.5 1 310 1535 822 755 393-4 2.072 
Il. - Ausfuhr- Exportations- Esportuioni - Ultvoer { ,._ .. , "" 19 101 -47 61 129 46 46 3-4 15 23 1 37-4 676 812 847 -412 -497 1 537 737 
EGKS ltalia 31 44 2-4 26 125 n 37 112 32 64 3-43 229 132 282 187 116 580 338 Nederland 32 6 3 2 7 7 1 
- - -
115 5-4 65 35 H 19 122 61 CECA UEBL ·BLEU 33 87 46 32 117 103 55 20 6 H 237 116 13-4 107 52 5-4 -43-4 225 
















































Schweden • Su~de 
Finn.· Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanien • Espqne 
Grlechenland • Gr•ce 
Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuro a { lnsresamt • Total 






























































































































































































































darunter USA • dont USA 
Mlttelamerlka • Amûlque Centrale 
{ 







































































Sadamerlka • Nnetrque du Sud 
darunter { Venuuela • V6n6zu61a 
Braslllen • Br6sll 



































































































lnscesamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsra!l 
Obrlres Aslen · Reste de 1" Asie 
{
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl&e • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 







EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Total c6n6ral 
- (a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDce aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft (b) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 

















































































































































699, 2 724 1 268 1 660 
164 4 558 2 no 2644 2504 1 202 1 384 5 397 2 629 3 043 
111. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) 















:u + 116 + 
6 + 6 + 
12- 101 -
75- 233-
148 1- 148 - 101 - 57 - 33 - 56 - 66 + 186 + 157 + 49 + 189 - '112 - 2n + 4 
74 + 37 + 109 + 30 + 61 + ll8 + 193 + 21 + 234 + 168 + 58 + 452 + 299 + 119 
6:1: o- 45-32- 13+ n+ 26+ 45- 5- 13+ l+ 33:1: O+ 32 













- 180- 276- 193- 93- 606- 306- 114- 219- 116- 41 -1114- 607- 387 
94 - 47 - 'Il + 56 +2416 +1101 +1 448 +1 188 + 507 + 670 +2577 +1 163 +1599 24 + 209 + 104 + 
! 
'Il + 100 - 24 - 3 - 85 - 323 - 236 - 36 +1810 + 795 +1334 + 969 + 380 + 629 +1463 + 557 +1212 
' t 
~ 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communaut' (b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spiecel et ferro-manpnùe 
carbur6 
(a) lmportazionl dai paesl terzi e arrlvl dai paesi 
della Comunlù (b) EsportazlCinl versl 1 paesl terzi e consecne ai 
paesi della Comunlù . 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap (c) Met lnbecrip van splecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays o~;~ :zones géographiques _ 
lmportGzlonl (a) ed esportazlonl (b} per rruppl dl prodottl e per poesl 
ozone reorraflche 
Roheisen (c) 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowle nach 
·U.ndern oder Ui.ndergruppen 
fnyoer (a} en ultYoer (b) per produlrtenrroep en per land of landenrroep 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Accialo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Andere Erzeucnisse - Autres produits 
Altri prodotti - Andere produkten Bl6cke und Halbzeuc Und er Zelle Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnscesamt Llncou et Pays Li cne demi-produiu lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) Colis di cui • waarvan : Paesl Riche Llncotti e semi·prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Colis Flacherzeucnisse Landen Lijn Blokken en Totale produlu plau Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen crodotti tatti 
Totaal p atte pro ukten 
196-4 1 196-4 
1 
1965 196-4 196-4 1 1965 196-4 196-4 1 1965 196-4 1 196-4 11965 196-4 196-4 11965 196-4 196-4 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI I·VI l-VI I·VI I·VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportuioni - lnvoer 
{D--d(BRJ 1 186 116 90 70 41 . 25 216 151 66 341 258 86 232 178' 61 627 450 EGKS France 2 .... 24 23 125 77 36 94 35 78 370 252 136 297 204 114 589 365 
CECA Nederland 4 4 2 1 5 0 
-
123 64 45 77 59 30 76 59 29 205 124 
UEBL ·BLEU 5 9 4 8 33 23 14 -45 30 19 191 129 6-4 148 100 50 269 182 
EGKS • CECA 6 243 146 122 233 141 76 478 281 208 979 699 316 753 540 253 1 690 1120 
lnscesamt • Total 7 295 178 220 66 42 33 362 179 125 194 149 63 132 108 35 623 370 
GroBbritannien } 8 3 2 1 4 2 3 204 89 37 62 45 20 52 36 15 270 137 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su.de 9 
- -
3 1 0 0 
- - -
21 H 5 10 9 1 22 15 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 9 5 67 16 6 4 - - - 0 0 1 0 0 0 16 6 Europa Fin. • Norv. • Dan. . Europe Osterreich • Autriche 11 1 0 0 0 0 0 21 10 2 48 37 H 32 27 8 69 47 
Europe de Jucoslawien • Youcoslavie 12 1 1 - 2 2 - 8 3 - 13 9 5 1 1 0 23 13 l'Ouest Sonstlce • Autres 13 42 27 H 0 0 0 8 0 0 23 22 1 20 20 0 32 22 
Zusammen • Total 14 55 35 86 24 10 8 242 102 39 167 128 46 115 93 25 433 240 
dar. EFTA • dont AELE 15 14 9 10 22 8 4 225 99 39 134 99 41 94 n 24 381 207 
Osteuro~a { lnscesamt • Total 16 239 144 134 42 32 25 121 77 86 27 21 16 17 15 11 190 131 
Europe rient darunter UdSSR } 17 209 117 104 10 7 7 93 60 56 0 0 0 0 0 0 103 67 • dont URSS ~1 Amerika { lnscesamt • Total 18 17 7 1 31 14 2 54 tl n 46 13 17 44 16 t31 51 darunter USA 19 0 0 1 30 14 0 32 3 32 45 23 16 43 15 107 41 Am,rique dont { Ksnada • Canada 20 6 6 0 0 
-
0 15 5 
-
1 0 0 0 0 16 6 
t 




7 6 0 3 l' 
-
9 8 




3 2 0 3 2 
-
5 4 




181 77 19 30 11 4 30 11 4 212 98 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - -
182 77 29 29 21 4 29 21 4 212 98 
Ozeanlen • Oc6anle 25 1 1 1 
- - - - - -
5 4 0 5 4 0 5 4 
Obrtce • Divers 26 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 27 351 209 255 98 57 35 601 171 187 281 203 84 114 158 56 980 531 
lnscesamt • Total c6n6ral 28 593 356 377 331 197 110 1079 552 395 1260 901 400 966 698 309 1670 1 651 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{ Dw""""d (BRJ 29 0 0 - 17 9 3 - - 0 206 55 149 il 15 39 m 6-4 EGKS France 30 0 0 0 9 3 0 3 2 3 121 36 110 19 60 134 41 Nederland 32 - - - 0 0 0 - - - 17 0 12 0 3 17 0 CECA UEBL ·BLEU 33 
- -
0 0 0 0 0 
- -
2 1 5 1 5 3 1 









































1 1 1964 1964 1 1965 1964 1 1964 1965 1964 1 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1 1965 1964 1 1964 l-VI I·VI I·VI l-VI I·VI l-VI l-VI I·VI l-VI l-VI l-VI 
lnscesamt • Total 35 0 0 0 ~~~ 17 36 1 1 1 35:1 144 138 190 118 169 418 i 171 Grolbritannien } 36 2 0 3 2 0 2 Royaume-Uni - - - - - - - - SI 
weu- Schweden · Su~de 37 - - - - - - - - ~1 0 1 1 0 1 ~1 0 euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - - - - - 1 - - - 0 1 2 0 1 0 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Suisse 39 0 - 0 66 27 34 0 - 0 52 17 26 31 12 15 1181 .... Spanien • Espacne 40 
- - - - - -
0 
-
0 55 17 36 55 16 31 56 17 
Europe de Griechenland · Gr~ce 41 
- - - - -
0 
- -
0 20 9 18 16 8 8 20 9 I"Ouest Sonstice • Autres 42 0 0 - 1 0 1 0 1 1 92 39 57 75 36 49 93: 40 
Zusammen · Total 43 0 0 0 67 27 36 1 1 1 226 85 140 183 76 105 
2931 
113 
dar. EFTA ·dont AELE .... 0 0 0 67 27 35 0 - 0 73 22 36 40 16 20 140 49 
Osteurol,' { lnsresamt · Total 45 0 0 0 0 - 1 1 - - 124 59 99 108 53 64 125 59 
Europe rient darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - 12 12 4 12 12 - 12 12 • dont URSS 
47 0 
-
0 7 1 l 
- -
0 53 6 lOB tl 4 36 60 8 
Nordamerlka • Am~rique du Nord 48 0 
-
0 1 1 0 
- - -
32 0 192 0 0 27 33 1 
Amerika darunter USA • dont USA 
{ IM ... ~I · Tolal 
49 0 
-
0 1 1 0 
- - -
5 0 146 0 0 17 6 1 
Mlttelamerika • Am~r/que Centrale 50 
- - - - - -
- -
0 1 0 1 1 0 1 1 0 
Am6rlque Sadamerlka • Am~r/que du Sud 51 
- - -
6 1 2 
- -
0 20 6 15 12 4 8 26 7 
darunter { Ven~zuela · V'n6zu61a 52 - - - - - - - - - 3 0 1 0 0 0 3 0 d Brasallen · Brésil 53 
- - - - - - -
- -
3 3 0 3 3 
-
3 3 
ont Arcentlnlen • Arcentlne 54 
- - -
6 1 2 
- - -
13 2 10 8 1 8 18 3 
55 0 0 0 0 0 0 
- -
0 83 18 155 37 6 67 83 ta 
Afrlka Nordafrika • Afr. du Nord 
{IM .... m<·ToUI ·~· {An. ...... "!''" { t.':::.' } 56 - - - - - - - - - 5 1 6 2 0 2 5 1 darunter Jl.cypten • Ecrpte Afrique Etats Au. d Afr. Autres 
lnscesamt • Total 
Asien 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont Israel · lsra!l 
Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 
{ Indien · Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce • Dlven 
Drltte LAnder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Totalc6n6ral 




EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnscuamt • Totalc6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDce aua 
anderen Llndern der Gemelnschaft - -
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) Einschllelllch Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
57 
- - - - - - - - -
7 3 4 3 3 0 7 3 
58 
- - - - - - - -
0 1 1 
' 
1 0 0 1 1 
59 0 0 
- - - - - - -
2 1 1 0 0 1 2 1 
60 0 0 0 l 0 8 6 l 14 101 18 78 13 7 19 ttï 10 61 
- -
0 1 0 0 6 2 14 79 14 51 16 6 13 86 17 
62 
- - - - -
0 
- -
0 24 0 10 1 
-
3 24 0 
63 








1 0 0 6 2 14 23 10 12 ... 6 6 30 12 










- - - ·~ 1 2 7 4 0 .. 10 2 67 - - - - - 6 0 - - 0 11 0 0 0 5 0 68 - - - - - 0 - - 0 0 1 2 0 1 2 0 69 








- - - - - - - - -
1 1 0 l 0 
-
0 1 0 
71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 3 l 4 1 1 8 3 
n 0 0 0 75 19 46 7 3 15 597 189 683 367 146 191 680 220 
73 0 0 0 101 41 -49 tt 5 18 943 181 958 460 181 398 t 056 316 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes ~exportations-Importations) 
Esportazlonl nette (esportazlonl·lmportazioni) - Neuo u tvoer (ultvaer-invoer) 
7-4 
- 186 - 116 
-






23 - 116 - 7-4 
-
36 
- 91 - 33 - 75 1- 2-49 - 216 - 26 1- 2-47 -185 - S-4 - -455 - 31-4 77 
-
·-




















8 1-- 33- 23 
-



















111 1- 106 - 119 
-
73 r -475 




... 1- 660 
- 505 
-
146 1-t 314 -1014 
80 
- 351 - 109 - 155 1- l3 
-
18 + tt r 594 - 168- 1n + 315 - 14 + 599 + 153 - tl + 135 1- 300 - 311 
81 
- 593 - 356 - 377 1-- 119 - 156 
-
61 i-1068 
-•tm 1- 317 - 611 + 558 1- 506 - 517 + 89 1-1.614 -1316 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 _ (b) Exportations ven les pays tien et livraf. 
aons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris splecel et ferro-mancanke 
carbur6 
(a) lmportazioni dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunitl 
(b) Esportazionl venl 1 paesl terzl • consecne ai 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl chisa apeculare e ferro-Mn caro 
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
























































Importations (a) et exportations (b) par groupes::<fe produits et 
par pays ou :zones géographiques 
lnJf)Ortazlonl (a) ed esportazlonl fb) per rruppl dl prodottl e per paesl 
0 zone reorraflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
ln~oer (a) en ult~oer {b) per produlctenrroep en per land of landenrroep 
f'iiEDERo;l'ïiO 
S ta"n 1 (des Vercrqes)- Acier (CECA) - Acciaio (Tractato)- Suai (Verdna) 
R.ohelsen (c) Andere Erzeucnisse - Autres produits 
Linder Zeile Blllcke und Halbzeua Warmbreitband Altri prodotci - Andere produkcen lnsaesamt Fontes (c) in R.ollen Linaots et Pays Liane demi-produits Co ils lnsaes:~mt darunter • dont • Total Ghisa (c) di cui • wurvan : Paesi R.iahe Lincotd e seml-prodotd Total Totale R.uwljzer ( c) Co ils Flacherzeuanlsse 
Landen Lljn Biokken en Totale produits plats Touai 
halffabrikaten Breedband op roUen crodotd !.'actl 
Touai p atte pro ukten 
196-4 196-4 1965 196-4 1 196-4 1965 196-4 1 1964 11965 196-4 1 196-4 1965 196-4 196-4 1965 196-4 1 
196-4 
1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 1-v1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1,- Elnfuhr- Importations- lmportazionl - lnvoer 
{Du.,.,..d(Bk} 1 55 1 18 41 26 21 0 0 0 8221 411 393 328 151 167 863 436 
EGKS Fnnce 2 6 3 3 10 10 0 - - - 115 54 70 34 H 22 125 64 ltalia 3 0 0 0 11 2 0 - - - H 0 13 0 0 2 25 2 CECA UEBL ·BLEU 5 5 3 1 8 0 0 52 21 23 831 -40-4 384 260 131 tH 891 426 
EGKS • CECA 6 67 7 22 69 37 22 53 2.1 2.3 1782. 870 861 62.3 2.96 305 1904 92.8 
lnscesamt • Total 7 2.0 12. 8 67 39 31 26 22 1 12.0 67 45 41 2.0 2.7 2.13 12.9 
Gro8brlcannien } 8 0 0 0 6 3 0 H 10 1 38 20 16 15 8 8 59 34 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su~de 9 9 7 1 2 0 - - - - 9 5 12 6 .. 11 11 5 
euro pa Finn, • Norw. • Dln. } 10 10 5 7 59 36 30 - - - 7 4 2 2 1 1 66 40 Fin.· Norv. • Dan. Euro pa Europe Oscerreich • Autriche 11 
- - - - - -
0 0 
-
22 H 7 10 5 5 22 H 
Europe de Jucoslawien · Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstlce • Autres 13 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • Total 14 20 12 8 67 39 31 14 10 1 76 43 36 34 17 24 158 93 
dar. EFTA • dont AELE 15 19 11 7 67 39 31 14 10 1 76 43 36 34 17 24 158 93 
Ost ro a { lnsresamt • Total 16 0 0 0 - - - 12 12 - 43 25 9 7 3 2 ss 36 Eur~u e ~ lent daruncer UdSSR. } 17 0 0 0 - - - 12 12 - 1 1 - 1 1 - 12 12 P r • dont UR.SS 




6 4 3 5 3 1 16 4 






6 4 3 4 2 1 16 4 Am~rlque dont { Kanada · Canada 20 2 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrlka { lnscesamt · Total 21 1 1 1 - - - - - - 0 - - 0 - - 0 -Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 2 1 1 
- - - - - - - - - - -
- - -
Asien { lnscesamt · Total 23 
- - - - - - - - -
2. 1 1 2. 1 1 1 1 
Asie daruncer Japan • dont Japon 24 
- - - - - -
- - -
2 1 1 2 1 1 2 1 
Ozeanlen • Ocianle 25 
- -
0 
- - - - - - - - - -
- - - -
Obrlce • Divers 26 11 9 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 27 36 2.4 11 77, 39 31 2.6 22 1 12.8 
9:1 
49 <47 2.3 2.9 2.32. 133 
1 
1 910 1 lnsaesamt · Total c6n6ral 28 102. 31 33 146 i 77 53 79 <43 1<4 910 . 670 32.0 334 2.136 1 061 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esporcazioni - Uitvoer 
{ ....... IMd (BR} 29 31 19 15 1 JI 1 • 3 6 293 Hl 152 210 102 113 299 146 EGKS France 30 20 11 9 1 1 47 36 H 43 28 20 39 26 17 91 65 CECA ltalia 31 2 1 1 2 1 121 47 16 79 59 23 79 59 23 202 107 UEBL ·BLEU 33 25 11 13 75 30 97 49 40 56 29 30 19 12 11 227 1H 














































de 1·o .. est 
Schweden · Suède 
Finn.· Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanien • &pagne 
Griechenland · Grke 
Son1d1e • Autru 
ZuSGmmen · Toto/ 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osceuropa { /nqesomt • TOUll 





Amerilca darunter USA • dont USA 
Mlttelamerika • Arnirlque Centrale 
1 
ln•a-mt · Total 
Nonlamerika • AI"Mrlque du Nonl 
A!Mrlque SDdamerika • IIIMrique du Sud 
darunter { Vent;'!uela · Vénau61a 





l ln•l~t · Total Nordafrilca • Afr. du Nord darunter Aupten • E1Ypte dont {Au. Afr. ~der { ~~~e } EtaaAu.d Afr. Autru 
lnaaM&mt • Total 
Miulerer Osten • Moyen-Orient 
darunter { :::: 
dont Israel • laralll 
Obriges Asien • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakisan 
dont China • Chine 
japan • japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlp ·Divers 
Drltte Ulnder zueammen · Total paye tiers 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zueammen · Total paye tiers 
lnapeamt · Total général 

























































7-4 - l.of + 
75 + 1-4+ 
76 + l + 
78+20+ 






































































61 1 38 
811 20 















































































































































































































Ill. - N-uafuhr (Auafuhr-Einfuhr) - Exportations nenes (-portations-importations) 




















































































































































-40 - 25 - 20 + 4 + 3 + 6 118 - -49 - S-4 56-f - 290 - 257 
9 - 9 + 1 + -47 + 36 + 1-4 5 + 12 - 5 34 + 1 - 35 
9 - 1 + 1 + 121 + -47 + 16 79 + 59 + 21 177 + 105 + 28 
67 + 36 + 30 + -45 + 28 + 17 l-41 - 119 - 103 66-f - 312 - 309 
10 + t + u + lt7 + ttl + 51 175 - 97 1- t4t t 085 - 497 - 573 
81 71+ 211+ 
72 - 34 - lO + tt61+ 44 + 39t + lOt + lat + 434 + 2331+ 268 + 434 + ltl + 374 
8 - 61 - 33 --' 9 + 332 + t561 + t65 9lO - 409 - 355 + t59 + t35 + tl7 65t + l85 - t99 
-(Il) Einfuhr-~us drltt•~ Llndern und BezD1e aus _ (a) Importations des pays tien et réceptions (a) lmportazioni dai paeai terzi e arrivi dai paeai (a) lnvoer uit darde landen en unvoer uit andere 
anderen Llndem der Gemeinschaft dea pays de la Communauté - - _ della Comuniù landen van de Gem-nschap 
(b) Auafuhr nach dritten Llndern und Lieferun1en (b) Exportations vera lea pays tien et livrai- (b) &portazioni verai l paesi terzt e consep• ai- (b) Uitvoer naar derde landen en leverin1en un 
nach andaren Llndarn der Gemeinschaft sons aux paya de la Commuraaut' paeai della Comuniù andere landen van d1t Gem-nschap 
(c) EinschlieBIIch Sple1eleisen und hoch1ekohltea (c) Y compris spiegel et ferro-man,anùe (c) Compreal 1hisa apeculare e ferro-Mn car- (c) Met inbe1rip van spiegelljzer en koolatofrijk 
Ferromanpn carburé burato ferromanpan 0 
-::= 
Importations (a) et exportations (b) par croupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmfHWCGzlonl (a) ed etportazlonl (b) per grf$1)1 dl prodottl e per poesl 
o zone geo~aflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
v~::ga.(OLCV 
Stahl (des Vemqes) -Acier (CECA)- Acciaio (Tractaco)- Staal (Verdrag) 
Rohelsen ( c) Andere En:eucniue - Autres produlu 
0 
1000 t 
Und er Zeile 816dce und Halbzeuc Warmbreitband 
Altri prodotti - Andere produkten 
Fonces (c) ln RoUen ln•c-mt Uncoa et Pays Ucne deml-produia ln•c-mt clarunter • dont • Total GhiA (c) Coils dlcui--: 
Paesi Riche Lincoccl e seml-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flechen:eucniue 
Landen Lijn Blokken en Totale produlu plaa Tocaal 
halfl'abrlkaten Breedband op roUen r.rodo'!Ciattl Totaal p acte p ukten 
196-4 196-4 11~~ 1964 1196-4 1'965 J.VI J.VI J.VI l-VI 1964 1 1964 1 1965 J.VI l-VI 1964 1 1964 11965 l-VI l-VI 1964 1 1964 1 1965 I.VI l-VI 1964 1 1964 1 1965 J.VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmporuzioni - lnvoer 1 .,._._ .. (BR) 1 135 80 51 73 .ofl 26 20 ... 3 236 115 111 12.of 58 S.of 329 161 HO 
EGKS France 2 86 .of6 32 181 108 52 20 6 15 236 
117 133 106 53 56 .of37 231 199 
CECA Ital la 3 0 0 0 0 - - - - 0 2 
1 ... 2 1 ... 2 1 4 
Nederland ... l8 H 12 76 37 31 98 50 .ofO 58 32 31 21 13 11 232 119 102 
EGKS • CECA 6 149 1<10 95 330 187 109 t38 60 58 sn 264 278 253 114 114 t 000 5t1 445 
lnaa.....,t ·Total 7 121 70 51 44 23 t9 27 15 8 44 23 18 16 9 5 115 61 .of6 
GroBbritannlen } 8 2l 13 11 0 0 0 1 1 2 21 13 7 8 6 2 2l 1.of 8 Royaume-Uni 
West• Schweden • Suède 9 t 0 0 0 0 0 - - - H 7 8 1 1 1 1.of 7 8 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 10 l8 tl 11 0 0 - - - - 0 0 • 1 0 0 1 0 0 1 
Europe Fin.- Norv. ·Dan. Europe Onerrelch · Autriche 11 
- - - - - -
15 11 3 3 1 1 3 1 1 ta 12 ... 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavie 12 - - - - - - - - - - JI 0 - - 0 - - 0 l'Ouest Sonstice • Autres 13 3 3 0 0 0 - - - - 1 0 1 1 0 1 1 0 Zusommen • Total H 54 28 22 1 1 0 15 12 5 40 17 13 8 5 56 34 22 
dar, EFTA ·dont AELE t5 .of8 25 18 0 0 0 15 12 5 39 21 17 tl 7 5 55 33 2l 
Osteuro { lnsresomt · Total 16 66 42 29 43 23 19 12 3 4 4 1 1 3 1 0 59 27 24 
Europe briant darunter UdSSR } 17 21 12 5 33 20 H 8 2 3 - - - - - - .of1 2l 17 ' dont URSS 
'ka { lna...,nt • Total 18 3 t 3 t t - 10 l tt 7 4 l 4 3 1 18 7 tl Amer! daruncer USA 19 0 
-
0 0 ?j 
-
10 2 11 6 .. 2 ... 3 1 17 7 13 
Amérique dont { Kanada • Canada 20 3 1 3 
- - - - - - ~1 1 0 0 0 0 1 1 0 Afrika { lna.-mt • Total 21 3 ~ 1 0 - - - - - - 0 0 - - - t 0 0 Afrique darunter SDdafr. · dont Afr. du Sud 2l 3 0 - - - - - - 0 0 - - - 01 0 0 
Allen { lnaguamt · Total 23 - - l - - - o40 30 tt ol 0 t 0 0 t o40 30 13 
Asie darunter Japan · dont Japon 24 
- - - - - -
40 30 11 ol 0 1 0 0 1 .ofO 30 13 
Ozeanlen · Océanie 25 l 1 t 
- - - - - - - - - - -
- - - -
Obrlae • Dlven 16 
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- -
Drltte Linder zuaammen ·Total paya tien 27 119 73 56 441 14 19 77 47 31 51 27 1 22 11 tl 8 173 98 n 
lna, .. amt • Total a6n6ral l8 378 213 152 3741 ltt 129 115 107' 88 5841 291 1 300 273 136 132 t ml 609 517 
Il.- Ausfuhr - Exportation• - Eaporcazioni - Uicvoer 
( Deutschland (BR) 19 31 16 1 18 309 112 H9 31 
Hl 
14 1 630 1 7.of0 87l 879 
=i 508 1 970 8661 t 036 EGKS ~ France 30 .of6 2l 21 179 137 114 253 1~ 122 1 098 585 507 7t6 349 1 630 858 752 CECA ltalia 3t 7 3 11 27 18 15 38 20 1771 1n 67 140 95 53 242 165· 102 Nederland 32 ... 2 2 8 0 0 57 24 827 40.of 389 266 1341 120 892 4161 41.of lEGKS • CECA 34 87 4J 52 623 166 288 379 t971 180 37331 1851 1 835 2000 1 023 t 029 4 735 2 JtS l 30J 
-
1 
1964 1 1964 
l-VI 
lnsaesamt • Total 35 t 0 
Gro8britannien \ 36 
- -Royaume-Uni J 
West• Schweden · Su,de 37 - -
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 38 0 0 Fini. • Norv. ·Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Suisse 39 0 0 Spanien • Espa&ne <40 
- -Europe de Griechenland · Gr,ce 41 
- -J'Ouest Sonstlge • Autres 42 1 0 
Zusommen · Total 43 f 0 
dar .EFTA · donc AELE 44 0 0 
0 { lnsgesomt • Total 45 0 
-steuroga. daruncer UdSSR \ 46 
-Europe raenc. donc URSS 1 -
47 ta tO 
-48 17 10 
1965 1 1964 1 1964 l-VI l-VI 















-0 42 15 




9 49 tt 
9 
- -

























1965 1 1964 1 1964 
l-VI l-VI 












- 131 73 1 1 173 6271 
1 895 490. 
0 44 26 
-
2 0 
35 t 415 719 
35 1149 S7B 
1965 1 1964 1 1964 l-VI l-VI 
6<41 693 357 
1<4 59 41 
122 112 61 
232 256 127 
73 69 32 
52 38 21 
59 60 25 
63 79 38 
626 673 345 
450 497 265 
15 20 12 
3 2 0 
t 000 145 79 
B23 ss 29 
1965 1 1964 1 1964 l-VI l-VI 
<401 t 161 669 
7 176 135 
69 188 99 
160 376 183 
37 161 74 
43 56 23 
31 125 56 
41 t35 7<4 
390 1 21B 643 
265 918 503 
11 44 26 
3 2 0 
U6 1474 740 
108 1149 578 
1965 














BSB {'••..,.m<·T-1 Nordomerlko • Am~r/que du Nord 






113 SB 68 23 14 10 114 SB B1 
Am~rique SDdomerika • Amérique du Sud 51 0 - B 47 11 - 0 - - 163 93 109 66 36 48 211 104 117 
daruncer { Ven~uela • V~a;a&ul!la 52 - - - 0 - - - - - 84 51 4S 31 10 15 84 51 45 d Brasahen • Brual 53 
- - - - - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
ont Argentinien • Argentine 54 
- - -
15 0 1 0 
- -
15 5 17 10 2 16 29 6 18 {'••....,.•·Tobl 55 0 0 0 t t 0 - - - t98 ttl ttt 71 35 19 199 ttl ttt Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 - - - 0 0 0 - - - 9 5 14 .. 2 2 9 6 14 daruncer Agypcen • Egypte 57 
- - - - - - - - -
2 2 1 1 1 0 2 2 1 
Afrique dom { An. Al•. "''" { !.,':::_" } 58 - - - - - - - - - 20 12 10 17 9 7 20 12 10 Etau Ass. d Afr. Autres 59 0 0 0 - - 0 - - - 37 15 14 18 6 5 37 15 14 
lnsaesamt • Total 60 0 0 t 19 1 19 
- - -
351 111 2ts 59 3l 38 371 lU 234 
M/ttlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 0 15 1 
- - - -
249 160 110 34 21 21 263 161 110 
daruncer { Iran 62 - - - - - - - - - 30 23 21 6 4 5 30 23 21 
Allen Irak 63 - - - - - - - - - 62 35 18 3 2 3 62 35 18 donc Israel • lsra!l 64 0 0 0 14 1 
- - -
18 12 9 .. 3 3 32 13 9 
Alle Obriges As/en • Reste de l'Asie 65 0 0 1 s 0 19 - - - 103 53 105 26 11 1B 108 53 124 {Indien • Indes 66 - - - 0 - - - - - 11 5 5 5 3 2 11 5 5 daruncer Pakistan 67 0 0 1 3 0 6 
- - -
14 2 34 1 1 0 17 2 40 
donc China • Chine 68 
- - - - - - - - -
0 0 3 0 0 3 0 0 3 
Japan · Japon 69 
-
-
- - - - - - -
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
Ozeanlen • Oc~anle 70 0 
-
0 
- - - - - -
33 18 19 4 3 1 33 18 19 
Obrl&e • Dlven 71 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
Drltte Ll.nder zusammen • Total pays tien n 19 tt 10 111 27 91 3 1 36 3116 1 n4 1 987 9n 5061 634 3 339 t 751 2 tt4 
lnsaesamt · Total &lln6ral 73 106 54 61 734 19:1 378 381 198 117 6958 3 575 3 811 19n 1519 1664 8074. 4 067 4 417 
Ill.- Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esporculonl nette (esporcuionl-imporcuionl) - Netto ultvoer (ulcvoer-lnvoer) 




EGKS • CECA 
Drltte Ll.nder zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und Sezüge aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie81ich Spieceleisen und hochcekohltes 










11 + 98 + 























- t591- 90 + 360 + 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté (b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communauté (c) Y compris spiecel et ferro-mancan~se 
carburé 
70 + 123 + 11 1+ 10 1+ 11 +1394 + 625!+ 761 + 755 + 351 + 454 +1641 + "'1+ ... 29 + n + 233 + 130 + 107 + 862 + 468 + 374 + 610 + 332 + 293 +1193 + 627 + 553 18 + 15 20 + 175 + 121 1+ 63 + 138 + 94 + 49 + 240 + 164 + 98 37 
- 31 - 41 - 28- 16 + 769 + 3n'+ 358 + 245 + 121 + 109 + 660 + 307 + 312 
79 + 179 
+ 381+ 25 + 
+ l4t 1+ 137 + 111 +3101 +1588 +t557 +1747 + 899 + 905 +3735 + 1804 1 + 1858 
3 + n 1- 74 - 46 + 5 +3t74,+t 697 +1965 + 95t 1+ 494 + 616 +3166 +t654 
81 + 149 + t67 + 9t + tl9 +6374 +3284 +3511 +1699 i+t393 +t53l +690t +3458 
1 
1 1 
(a) lmportazionl dai paesl terzi e arrivi dai paesl 
della Comuniù 
(b) Esporcuionl versl 1 paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen aan 




G volutlon, par ftays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· changes extér eurs de fonte exprimés en %de la elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 1 roductlon auf die Erzeugung = 100 
! voluzlone, #)er J:aese, dell'lm#)ortanza relatlva d1tll Verloo#) van de relatleve betelcenls van het rullver· 
' 
ambl esternl 1 ghlsa, es#)ressl ln % della #)ro u- lceer ln ruwl}zer ultgedrulct ln % van de #)rodulctle 
~ lone (#)er land) 
Zel Elnfuhr · Importations • lmpo"ulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportulonl · Ultvoer 
P6rlc de --
Perie do Oeuuch- France Ital la Neder- UEBL EGKS Oeuuch- France lu lia Neder• UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijd~ k 
--1-- 2 3 ... 5 --,- 7 8 9 10 11 12 
A) Betüge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Récep•lons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvi dol a/tri poesl dello Cf CA Consegne ol a/tri poesl dello Cf CA 
Aonvoer uit ondere landen von de fGKS Leverlngen oon ondere londen von de fGKS 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 1,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 1,0 
1964 0,6 1,0 6,9 3,4 2,0 1,4 1,7 1,5 0,0 4,0 0,7 1,4 
1964 1 0,6 1,2 9,1 0,7 2,9 1,7 2,4 1,8 0,0 4,8 0,6 1,8 
2 0,6 1,1 8,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,2 
-
4,1 0,8 1,3 
3 0,6 1,0 5,7 5,0 1,7 1,3 1,4 1,5 0,0 3,6 0,7 u 
... 0.6 0,8 4,7 7,0 1,8 1,3 1,7 1,5 
-
3,5 0,7 1,4 
1965 1 0,7 0,6 6,2 2,5 1,6 1,3 1,4 1,4 0,0 3,2 1,0 1,3 




B) Einfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
. lmportozlonl dol poesl terzl fsportozlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde londen Uitvoer noor derde landen 
1963 1,8 0,3 12,7 2,0 2,7 1,4 1,6 0,2 
1 
0,0 1,8 0,1 0,8 
1964 0,7 0,3 10,0 1,8 1,0 1.1 0,9 0,4 0,0 0,9 0,2 0,6 
1964 1 1,2 0,2 13,0 4,1 1,6 1,8 1,3 0,2 0,0 1,0 0,3 0,7 
2 0,7 0,2 12,1 0,7 0,8 1.1 1,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,6 
3 0,6 0,1 8,6 1,1 0,8 1,0 0,6 0,6 0,0 0,8 0,2 0,5 
... 0,4 0,6 6,8 1,4 . 0,9 1,0 0,7 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 
1965 1 0,4 0,2 13,1 0,8 0,8 t,4 0,6 0,5 0,0 0,4 0,2 0,4 




C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + B) f) lnsgesamt • Total . Totale • Totool (D + E) 
1963 1,4 t,6 15,5 1,6 5.1 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 t,6 2,8 
1964 1,3 t,3 16,9 5,3 . 3,1 1,7 1,6 1,9 0,0 4,9 0,9 1,0 
1964 1 t,8 1,3 n,1 4,9 4,5 3,5 3,7 1,0 0,0 5,8 0,9 1,5 
2 1,3 1,3 2t,O 1,4 2,6 2,6 1,6 t,8 0,0 5,t 0,9 2,0 
3 t.l t,1 14.1 6,t 1,5 2,3 1,0 1,t 0,0 4,4 0,8 t,7 
4 1,0 1,3 U,S 8,3 1,7 1,4 1,4 t,7 0,0 4.1 0,8 t,8 
1965 1 1 ,t 0,8 t9,3 3,3 2,5 1,7 1,1 1,9 0,0 3,6 t.l t,7 




~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar• 
tlzlone per paese o zona geograf'ca (ln % del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Landern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep · 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverkeer 
1000 t-% 
Linder • Pays · Paesl • Landen 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
snn. • Norw. • Dln. • Fini. - Norv •• Dan. 
sterreich · Autriche 
Spanien · Espacne 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
SOdafrikanische Union • Union Sud-Africaine 
Sonstlce Linder • Autres pays 
ln1cesamt · Total 




Schweden • Suède 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. 
Euro pa Fini.· Norv.- Dan. 
Europe Schweiz • Suiue 
Europe de Griechenland • Grèce 
l'Ouest Sonstlse • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa · Europe Orientale 
lnssesamt • Total 
Nordamerika • Am~rlque du Nord 
Am erika darunter USA • dont USA Mietelamerika • Amulque Centrale 
Am6rique Sadamerika • Am6rlque du Sud 
dar. { Venezuela • V6nuu61a 
dont Arsentlnien • Arsentlne 
Afrlka Afrique 
r••m•·ToW Mittlerer Osten • Moyen-Orient dar. {Iran 
Allen dont Israel · lsrall 
Asie Obrlres Asien · Reste de l'Asie 
dar {Indien • Indes d ' Pakistan 
one Japan • Japon 
Ozeanlen · Ocbnle 
Obrlce · Dlven 





A) Einfuhr • Importations • /mportazlonl • /nvoer 
5,8 6,4 4,9 
2,0 3,6· 2,5 
16,7 15,0 15,7 
0,1 0,1 0,1 
11,1 17,7 H,6 
46,7 38,-4 -42,6 
0,3 0,1 0,1 
8,7 8,1 10,6 
8,6 10,6 8,9 
---------% 100,0 100,0 1 100,0 














B) Auafuhr • Exportation~ • Esportazlonl · UllYoer 
34,9 4f,O ...... 7 46,5 
} 5,8 7,9 7,4 7;J. 
6,9 -4,0 6,1 6,8 
} 5,7 -4,8 4,2 ..f;J. 
8,8 8,9 12,-4 13,0 
1,6 1,-4 1,3 1,4 
5,2 8,4 8,5 7,6 
34,0 35,4 39.9 40.2 
29,2 28,9 3],2 34,4 
0,9 5,6 4,8 6,3 
37,3 34,1 41,6 42,8 
36,8 33,2 40,3 41,1 
36,8 33,2 40,3 41,1 
0,0 0,0 0,1 0,1 
o.s 1,0 1,2 1,6 
0,1 1,0 1,0 1,1 
- -
0,0 0,1 
1,1 1,f 1,1 1,3 
26,7 23,6 11,6 9,3 
1,8 9,9 5,3 3,9 
0,2 6.3 3,3 2,4 
1,1 3,1 1,7 1,3 
24,9 13,7 7,3 5,4 
o.o 




0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
---------% fOO,O fOO,O 100,0 100,0 






































































































































~volutlon, par pays, de l'Importance r~latlve des 
éFhanJeS extérieurs de lingots et de demi-pro· 
d:Uits ~colis exclus), exprimés en % de la produc· 
t on d acier lingots 
ll~oluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
s ombl esternl dlllngottl e semllovorotl (esclusll colis) 
e presslln % dello produzlone dl occlolo llngottl 
Zel Einfuhr · Importations · lmportuionl • lnvoer 
P6rlo e - 1 1-
Neder- UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von BliScken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop von de relotleve betelcenls von het rullver· 
lceer ln blolclcen en holtfobrllcoot (ultgezonderd colis) 
ultgedrulct ln % von de produlctle von stolen blolclcen (per land) 
Ausfuhr • Exportations · Esportazoonl • Uitvoer 
EGKS Neder• UEBL EGKS Perlo o land (BR) rance t oa Deutsch·~ F Il ar land BLEU CECA Deutsch·! land (BR) France 1 ltalla land BLEU CECA Tijdv k 
-__ f ___ - 2 --3-
--.. - --5-- 1 1 10- ---6 7 8 9 11 12 
A) Betüge aus anderen lindern der EGKS D) Lleferungen in andere Linder der EGKS 
Réception~ d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrivi dai altri paesl della CfCA Consegne ai altri paesi della Cf CA 
Aanvoer uit andere landen van de fGKS Leverlngen aan andere landen van de fGKS 
1963 0,6 
1 
3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1964 1,2 3,4 2,4 2,6 2,5 1,1 1,5 2,2 0,3 3,0 4,7 1,1 
1964 1 0,6 3,4 3,1 2,3 2,6 1,0 1,7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
2 1,0 3,4 2.7 3,3 3,1 1,2 1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 1,2 
3 1.8 3,9 2,0 2,3 2,6 1,4 1,3 2.6 0,4 4,3 5,7 1,3 
4 1,2 2,9 1,7 2,5 1,7 1,8 1,4 1,7 0,2 1,9 4,9 t,9 
1965 1 1,0 3,2 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,4 0,0 1,9 4.1 1,7 




BI Einfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dai paesl terzl fsportaz/onl verso 1 paesi terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1964 0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
1964 1 0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 0,3 1,6 1,2 0.4 0,8 0,3 1,1 
2 0,1 02 1,2 2,6 0,5 0,4 1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 
3 0.4 0,1 1,0 4,2 0,3 0,5 0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
4 0,3 0,1 0,7 1,6 0,3 O,l 1,1 1,2 1,0 0,0 1,4 1,1 
1965 1 0,1 0,0 1,0 2,1 M 0,3 1,3 1,1 1,0 0,0 1,4 1,2 
2 0,1 0,0 0.2 1.8 0,2 0,1 0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,8 
3 
4 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamc 
· Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1963 0,7 . 3,8 5,9 4,2 1,4 1,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 1,7 
1964 1,4 3,5 3,4 5,5 • 1,8 2,5 1,6 3,4 1,0 3,2 5,5 3,1 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 1,9 2,3 3,3 3,4 0,4 1,1 4,1 3,1 
2 1,2 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 2,6 3,7 1,3 4,6 4,8 3,2 
3 2,2 4,0 3,0 6,6 2,9 1,9 2,2 3,6 1,3 4,3 6,8 3,2 
4 1,5 3,0 2,4 4,1 2,0 1,2 2,5 2,9 1,1 1,9 6,3 3,0 
1965 1 1,0 3,2 1,5 3,6 1,9 2,0 2,9 2,5 1,0 l,O 5,5 2,9 




! 1 1 1 1 1 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin- 1 
86 
1 
mit drltten Landern ln % 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de colis 
E.voluzlone. per 1•1nsleme della Comunltà. della rlpar• 
tlzlone per paese o zona geogra(Jca (ln o/o del totale) 
con 1 paesl terzlln o/o 
1 BUScke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverlceer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln % 
1 Blolclcen en halffabrllcaat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) . 1000 t - % 
Linder · Paesi · Pays · Landen 1963 11964 l 1964 1 1964 1-111 l-VI 1-1 X 1965 1 1965 1 1965 1-111 1-VI 1-IX 
1. Blocke und Halbzeue · Llneots et demi-produits • Scamlli dl fineo«l e semifaporotl • Bfoltbn en ltalffabriltaat 
A) Elnfuhr • Importations · lmportazlonl • lnvoer 
Finn. • Norw. - Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 13,8 35,2 32,2 28,2 25,6 
Osterreich • Autriche 1,9 2.5 1,8 1,6 1.6 
5panien • Espa~ne 0,2 0,6 0,3 0,3 0,2 
Jucoslawlen • ougoslavie 5,5 2,4 1,1 0,7 0,5 
Osteuropa • Europe Orientale 59,7 53,2 40,8 38,4 41,0 
USA 0,3 0,0 9,5 13,9 14,3 
Sonstice Linder • Autres pays 18,6 6,1 14,3 16,9 16,8 
---------lnseesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 47l 70 153 151 Jl5 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer 
lnseesamt • Total 84,1 75,1 n,o 68,4 69,6 r ... _ ... } 15,4 46,3 37,9 30,6 22,8 West· Royaume-Uni 
Euro pa europa Schwei:t • Suiue. 41,9 17,2 19,4 22,9 24,8 Spanien • Espacne 15,7 5,5 5,7 5,1 12,4 
Europe Europe Griechenland • Grèce 6,4 1,7 1,4 3,7 4,7 de Sonstige · Autres 3,1 4,0 6,3 5,9 4,7 
l'Ouest Zusammen • Total 83.5 74,7 71,7 68.2 69,4 
dar. EFTA • dont AELE 59,4 63,8 57,6 54,3 48,2 
Osteuropa · Europe Orientale 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 j lo,.n•m• ' •-• 6,1 4,9 11,7 16,7 15,6 Nordamerika • Am~rique du Nord 0,6 o,s o,s o.s o.4 
Amerika Mittelamerilca • Am~rique Centrale 1.5 1,8 1,6 1,1 0,9 
SUdomerika • Am~rlque du Sud 4,1 2,6 10,6 1S,1 14,2 
Amérique dar. { Venezuela • V6nézuéla 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
dont Arcentinien • Arcentine 0,8 1,5 3,0 6,5 7,2 
Afrlka · Afrique 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 jiM ...... I•ToUI 9,7 19,6 15,1 14,7 14,7 
Asien Mittlerer Onen · Moyen-Orient 3,9 S,1 4,4 4,8 6,0 darunter Israel • dont lsrdl 2,5 4,6 3,1 3,9 5,2 
Asie Obrlces Aslen • Reste de l'Asie 5,8 14,$ 10,7 9,9 8,7 dar. { Indien • Indes 0,5 1,2 1,0 0,9 0,9 
dont Pakistan 0,4 1,3 1,4 0,7 1,0 
Ozeanlen • Ocbnle 
- - - - -
Obrlee • Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 
lnseesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 680 115 411 604 844 
Il. Warmbreltband ln Rollen • Coll• • Colts • Warmeewafll1 breedband 
A) Einfuhr • Importations • fmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 9,3 23,7 29,0 27,8 27,6 
Osterreich • Autriche 28,2 22,6 26,5 26,6 27,6 
Osteuropa • Europe Orientale 29,8 28,9 23,2 19,6 17,5 
Kanada • Canada 4,5 
-
1,0 1,6 1,2 
Japan • Japon 23,6 23,3 17,1 18,4 19,1 
Sonstlce Linder • Autres pays 4,6 1,5 3,2 6.0h 7,0 
------
lnscesamt' • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1317 309 616 963 1267 
B) Ausfuhr · Exportltlons • Esportazlonl • Uitvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 3,3 
- - - -Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 34,0 40,5 31,4 26,5 21,8 
Spanien · Espacne 48,4 41,1 44,7 48,6 46,8 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - -
0,2 
Israel • lsrall 1,9 3,3 3,2 2,9 2,7 
USA 0,1 5,0 13,4 15,8 23.8 
Sonstlce Linder • Autres pays 12,3 10,1 7,3 6,2 4,7 
------------ ---ln•eesamt • Total % too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 





- -59,0 47,0 
0.2 0,5 
10,1 14,4 



















2,9 2,0 1 
2,1 1,4 
6,8 10,4 

























é, olutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés en% de la production des 
p odults finis 
e oluzlone, per paese, dell'lm}Jortanza relatiVG degfl 
sc~!f!bl esternf dl prodottl flnltl e flnall (lnclusl 1 
~clis), espressl ln % della produzlone dl prodottl 
fi ltl 
E1nfuhr · lmporuclo111 • lmportulonl • lnvoer 
Deutsch- Neder- UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer-
tlg· und welterverarbelteten Walz:stahlfertlg· 
erz:eugnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produktlon vonWalz:stahlfertlgerz:eugnlssen = 100 
Verloop van de relatfeve betef<enfs van het rullver• 
f<eer ln eindproduf<ten en verder bewerf<te produf<· 
ten (met inbegrlp van colis). uftgedruf<t ln% van de 
totale produk.tfe van efndproduf<ten (per land) 
Ausluhr • Exporutions • Esportazlonl · Uitvoer 




Tijdv1k land (BR) 
France Ital la land BLEU CECA land (BR) France lulia land BLEU CECA 
1 l 3 .-·- 5 
' 
7 8 9 1o- -11- 11 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réteptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai a/tri paesl della CfCA Consegne al altrl paesl della CfCA 
Aanvoer ult andere landen van de fGKS Leverlngen aan andere landen van de fGKS 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1964 1·4." 21,7 18,8 96.1 6,9 18,1 12,7 15,6 4,5 38,8 41,0 18,1 
1964 1 12,2 22,6 32,2 91,1 6,6 19,1 14,8 14,9 1,6 41,6 42,0 18,6 
1. 11,9 21,8 31,3 92,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5 42,0 41,6 18,3 
3 15,0 23,4 11,9 99,7 6,9 17,8 10,7 15,9 6,6 37,3 44,0 17,6 
4 15,4 19,8 12,2 101,4 7,3 17,4 12,0 15,9 6,3 36,9 40,6 17,8 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17,2 11,6 15,8 6,5 . 30,5 39,2 17,1 
2 17,0 18,4 10,4 73,2 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 16,7 
3 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dai paesl terzl &portazlonl verso 1 paes/ terz/ 
lnvoer ult derde landen U/tvoer naar derde landen 
1963 ..., 
1 
1,9 14.2 18,2 2,0 s.s 11 ... 16,1 M 1 35,9 3 .. ,0 16,1 1964 4,3 0,9 11,4 8,1 1,3 4,0 10,7 17,3 7,8 3M 33,0 16,5 
1964 1 3,9 1,4 12,4 10,3 2,2 4,3 11,2 14, .. ... 7 38,1 35,8 16,3 
2 3,8 1,4 12,0 1M 0,9 4,3 11,0 13,9 4,6 38,5 34,6 16,1 
3 4.7 0,7 11,7 7,2 0,8 4,1 10,2 19,2 9,4 32,2 31,6 16,3 
4 4,0 0,4 9,1 5,7 1,4 3,4 11,1 19,5 11,3 36,1 30,1 17,1 
1965 1 3.4 0.6 6,5 4,1 0,7 2,7 13,2 18,5 14,1 37,9 39,3 19,8 
2 3,8 0,9 5,6 5,3 1,3 3,0 15,3 22,3 16,8 45,6 39,1 12,4 
3 
4 
q lnscesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) f) lnscesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
196 18,7 11,1 41,3 100,7 8,1 13,7 15,5 31,1 5,3 76,7 74,1 34,1 
196< 18,7 22,6 30,1 104,1 8,1 11,1 13,5 31,9 12,3 73,4 75,1 34,6 
196< 1 16,0 14,0 44,6 101,5 8,7 13,4 26,0 29,1 6,3 79,7 77,8 34,9 
2 t5,6 13,1 43,3 102,5 7,5 11,8 15,4 18,1 6,1 80,6 76,3 34,5 
3 19,7 14,1 13,6 106,9 7,7 11,0 10,9 35,1 16,0 69,5 75,6 33,9 
4 19,4 10,1 21,3 107,1 8,7 10,8 13,1 35,4 17,7 73,0 70,7 35,0 
196 1 18,9 10,1 19,4 97,8 7,4 19,9 14,8 34,3 10,6 68,4 78,5 37,0 
2 20,8 19,3 16,1 78,5 7,7 19,6 15,8 38,9 11,7 71,7 78,0 39,0 
3 
4 
Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et ffnals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme dello Comunltà, dello rlpor-
tlzlone per paese o zona geogro(fco (ln o/o del totale} 
degll scombl dl prodottl flnltl e flnoll (esclusll colis}, 
con 1 poesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln o/o des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop von het oondeel per land resp. londengroep 
oon het rullverkeer von de landen van de Gemeen· 
schop met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd von colis), ln o/o 
von het totale rullverkeer : 
1000 t-% 
Linder • Pays · Paesi · Landen 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
Osterrelch • Autriche 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
!apan • Japon 
onstlce Linder • Autres pays 
lnsresamt • Total 
lnsruamt • Total 
Gro8britannlen 
Royaume-Uni 
Schweden · Su6de 
West· Finn. • Norw. • Dln. Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwelz • Suisse 
Europe Portucal 
de ~anlen • EsSqne Europe l'Ouest rlechenlan • Grice TOrkel • Turquie 
Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
lnsresamt • Total 
Nordamerika • Am6rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am erika Mittelamerika • Am6r/que Centrale 
Slldamerika · Am6rlque du Sud 
Am6rique { Kolumbien · Colombie 
dar. Vene:r;uela · V~n6zu41a 
dont Brasilien • Br6sil 
Arcentlnlen • Arcentlne 
Afrlka · Afrique r--. ··~· M/Ulerer Osten • Moyen-Orient dar. {Iran Allen dont Israel • lsrall 
Alle Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 
dar { Indien • Indes 
d • Pakistan 
ont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlr• • Dlven 





A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
26,2 22.2 25.2 
12,7 14,9 1-4 8 
15,0 20,1 19,4 
15,4 12.3 H,7 
6,8 7,0 6,6 
10,7 5,9 3,8 
13.2 17,6 15,5 
---------% 100,0 100,0 100,0 








3 • .ol 3,5 
H.8 H,3 
------100,0 100,0 
865 t 084 
B) Ausfuhr · Exportations · Esportazlonl • U/tvoer 
49,1 49,1 49,4 49,6 48,6 } 4,7 6,9 6,9 5,9 5,2 
5,7 6.0 5,9 6,1 6.2 } 10,5 11,8 11,6 11,7 11,8 
9,7 7,8 8,.ol 8,9 9.2 
2,1 1,9 2,0 2,1 2,0 
2,6 2,9 2,6 2,8 3,0 
2,9 3,3 3,1 3.3 3,1 
1.1 0,3 0,5 0,6 0.5 
2,9 3.3 3,4 3,4 3.2 
42,2 44,1 44,4 «.8 44,2 
11.9 33,6 34,1 34,0 33,5 
6,9 5,0 5,0 
·4.8 .ol,4 
28,J 28,5 30,4 30,5 30,6 
21,1 19,6 22,7 23,0 22,9 
17.8 18,6 20,1 19,5 18.8 
1,9 2,8 2,4 2,3 2,3 
5,3 6,2 5,4 S,2 5,4 
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 
2,0 2,9 2,.ol 2,2 2,1 
0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 
0,6 0,9 0,9 1,0 1,3 
9,4 10,2 9,0 8,8 9,4 
12,7 tt,t 10,4 10,3 10,5 
8,8 1,1 1,1 6,9 6.8 
2,2 1,4 1,$ 1,6 1,7 
1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 
3,9 3,9 3,3 3,4 3,7 
1,2 1,1 09 1,2 1,2 
0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 
0,2 0,3 0.2 0,3 0,3 
0,4 0,9 0,7 0,7 0,8 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
---- - ------% too,o 100,0 100,0 too,o 100,0 
















































' 1,0 0,8 
0,1 0,0 
------- -100,0 100,0 
2980 6UO 
127 
ln portatlons (a) et exportations (b) d'aciers fins 
al carbone et d'aciers alliés du traité par pays 
01 zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoft'stahl und Leglertem Stahl (Vertragserzeug· 
nlsse) nach Lindern oder Lindergruppen 
1000 t 
ln portazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al 
cCl rbonlo e acclalle gatl del trattato per paesl o zone 
~~ ografJche 
lnvoer (a) en ultvoer {b) van lcoolstofstaal en rele-










EGKS • CECA 
Europa Jnscesan t · Europe total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su de 
Ôsterrelch • A triche 
Sonnices West uropa 
Autres d'Europ Occid. 
Westeuropa 1 ~resamt 
Total Euro~.,..~ccldentale 
darunter En r · dont AELE 
Osteuropa ins esamt 
Total Europe )rlentale 
darunter Ud SR · donc URSS 
Amerlka lnsc. • Am6rlque total 
darunter ~US 
dont Ka ada • Canada 
Afrlka • Afr qu• 
Aslen lnscesam • Asie total 
darunter Japan donc Japon 
Ozeanlen • Ocj anie 
Obrlce · Dlv!M 
Drltte Llnde zusammen 
Total pays tle "! 






EGKS • CECA 
Europa lnscesa nt · Europe cotai 
GroBbricannie n, • Royaume-Uni 
Finn. • Norw, Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suis e 
Sonstlces We ceuropa 
Autres d'Europe Occidentale 
Westeuropa nsresomt 
Total E.ur0fl4 .pcc/dentale 
daruncer ~1 , A • donc AELE 
Osteuropa 1 resamt 
Total E.Üro1J4 Orientale 
daruncer u, SSR · dont URSS 
Amerlka lnsc. Am6rlque total 
Nordamerlka • Am~rique du Nord 
Mittelamerlko Am~rlque Cenuale 
SDdamerlko • lm~rlque du Sud 
daruncer ~B asillen • Br~sil 
dont A centlnlen • Arcentlne 
Afrlka • Afr q e 
Aslen lnscesan t • Asie total 
Mittlerer Oste • Moyen-Orient 
Obrires Asien Reste de l'Asie 
daruncer { 1 dien • Indes 
dont Ch!na • Chine 
Ozeanlen • 0 6anle 
Obrlce • Dive .. 
Drltte Land r zusammen 
Total pays t en 
lnscesamt • T tai c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und 
BeaUce a~~- nderen Undern der 
Gemelnsc ... rt. (b) Ausfuhr n1 ch drltten Undern 
und llefer ncen nach anderen 
llndern de Gemelnschaft 
128 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Aciera fins au carbone 







Deutsch· France ltalla Neder- UEBL EGKS Deutsch· France ltalla Neder- UEBL EGKS 
land land BLEU CECA land land BLEU CECA 
196411965 196-4,19651964,1965196-4,1965196-4,1965196-4,19651964,1965196411965196-4,1965 1964,19651964,1965 1964,1965 1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Elnfuhr - Importations - lmpo~lonl - lnvoer 
. 120 6 3 . . 





17 9 43 21 115 57 24 8 16 9 15 









0 - 1 1 10 8 4 2 0 0 2 
7 3 0 0 15 7 22 10 2 1 1 0 0 0 1 
18 6 6 9 36 19 5 2 i 1 2 31 
183 
15 5 3 1 0 
2 
0 






















































2 4 3 5 3 4 
6 42 22 21 13 9 
0 4 2 H 8 2 
0 0 1 4 5 1 
8 50 28 44 28 17 











































2 88 52 
2 84 49 






























0 13 1l 
0 13 12 























}2013 9 511 





1 14 8 56 32 64 39 23 n 32 
2 47 26 ,149 76 U3 90 178 93 91 
13 10 5 17 14 145 84 





























Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Ultvoer 
0 6 3 5 2 15 10 9 10 2 
9 
4 





34 20 4 3 1 
0 0 -
1 0 0 15 
2 11 5 21 
3 8 4 2 













0 - 5 3 
0 - 5 3 
8 
19 11 







0 17 15 57 29 60 31 24 19 
0 ... 0 0 0 1 0 8 2 0 0 
1 0 0 3 1 6 4 4 4 1 0 
0 - - 4 2 18 11 10 5 6 3 











2 tl 10 
0 60 31 
0 11 5 
3 2 
1 













0 28 15 169 94 
0 2 0 11 3 
0 3 2 15 10 
0 4 23822 
0 8 34326 
2 2 2 
0 
0 0 1S 9 44 25 33 19 13 8 0 17 8 107 60 
1 0 10 7 33 21 22 11 7 4 0 0 13 5 74 42 0 
3 
3 
} 0 0 0 0 1 6 - - 1 0 2 6 13 4 27 12 11 10 0 - 11 7 62 33 
o--- o----- o- 1 osso--- 2 3 8 8 
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 18 7 18 Il 2 1 0 0 1 2 38 21 
1 3 0 0 0 ... ... ... ... 1 3 2 2 6 s 1 0 0 0 0 0 9 7 
10 0 0-0 0-0 01010 0 0 0 0 0 0 0 011 
3 1 0 0 0 0 - 0 0 0 3 1 15 s 11 s 1 1 0 0 1 1 28 12 
0 0 0 0-------0----0 0 21210-0-0 0 4 2 
0 0 0 0 0 0 - - 0 - 1 0 8 3 10 4 1 1 0 - 1 1 19 9 
t 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 4 0 5 2 0 0 0 0 1 0 10 3 
3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 3 1l 8 2 1 1 1 0 0 6 2 20 1l 
1 0 0 0 0 0 ... ... 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 
2 1 1 0 - 0 0 0 1 1 3 2 11 8 2 0 0 1 0 0 s 2 19 10 
2 0 0 0 ... ... 0 0 0 0 2 0 9 7 1 0 0 0 0 0 5 1 14 9 
-----0-----0001001--0011 
0 - 0 0 ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... t 0 
0 o------ o o------ o o---- o o 
7 3 4 8 4 3 2 28 22 90 45 86 45 26 20 0 0 36 19 238 129 } 13 
36 20 
6 
9 5 15 13 26 13 10 5 95 57 271 138 183 106 42 35 6 3 Ill 67 623 349 
(a) Importations des pays den et 
r6ceptlons des pays de la Com-
munaut' (b) Exportations ven les pays den 
et livraisons aux autres pays de 
la Communaut6 
(a) lmpo~ioni dai paesl terzl e 
arrlvl dai paesl della Comunitl (b) Espo~lonl venl 1 paesl terzi e 
consecne al paesl della Comuniû 
(a) lnvoer ult derde landen en un• 
voer uit andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en 
leverincen un andere landen van 
de Gemeenschap 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriameilte detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 






Production d'agglomérés le mineral defer(a) et de 
mélanges homogénéisés ./es usines sidérurgiques 
Produz1one dl ogglomerotl dl minerale dl ferro (a) e 
dl mlscele omogenelzzote ~egil stoblllmentl slderur-
glcl 
Deuuchland (BR) France leaU a 
Erzeugung von Elsenerzslnter(a) und Homogenen 
Mlschungen ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Produktle von geslnterde ertsen (a) en homogene 
ertsmengsels ln de Ijzer- en stoollndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Belclque Luxembourc Bele ii 
A. Slnter und Brlketu • /1 gglomérés et briquettes Agglomerat/ e mottonelle • Gesfnterde ertsen en brlkette 
1963 24 925 4478 2538 2 3SS s 165 4472 53 934 
1964 28 705 7 442 2608 2 787 6 587 4776 61905 
1964 1 6 679 4 374 591 736 1 540 1123 ts 043 
2 7051 4378 594 667 1 682 1 241 15 613 
3 7400 4008 612 6SS 1 597 1 219 15492 
4 7 576 4 681 811 729 1 767 1194 16 757 
1965 1 7 soo 4 509 1 075 799 1 798 1181 16 861 
2 7401 ' 4696 1 264 791 1 833 1 211 17196 
3 7 643 4 364 1 492 80S 1723 1168 17194 
B. Homogene Mlschungen (b • Mélanges homogénéisés (b) • M/scele omogenelzzote (b) • Homogene ertsmengse/s (b) 
Consommation de m1 langes homogénéisés dans 
les Installations d'agg omératlon 
Verbrauch an Homogenen Mlschungen ln Slnter· 
ani agen 
Consumo dl mlscele omogenelzzote negll lmplontl 
dl ogglomerozlone 








(a) T. compris briquettes d'aulom6r6s 
ncluse mattonelle 
France !talla 
(b) Lu m6lancu homoc6n61s6s sont des m61 nees, pr6par6s d'avance dans du 
« beddincs » de divers 616menu de la c~arce des hauu fourneaux ou du 
Installations d'aulom6radon, dans lu pr portions voulues par le processus 
m6tallurclque 
Le mlscele omoceneizzate sono miscele preparate prima in « beddincs » 
dl vari element! della car ica decll alti~~ rni o decli impiantl d'acclomera-
zlone. in proporzionl volute per il proce so metallurcico 
130 
Nederland 






met lnbecrlp briketten 
(b) Homocene Mischuncen sind Mischuncen, die aus venchiedenen Rohstofl'en 
filr die Charce der HochiSfen oder Sinteranlacen in den fOr den metallur-
cischen Vorcanc cewDnschten Proportlonen vorab in « beddincs » zu· 
bereltet werden 
De cehomoceniseerde mencsels zljn die, welke van te voren ln « beddlncs » 
worden toebereld ult verschillende elementen van deladinc der hoocovèns 
of sinter lnstallatles in de voor het metallurclsche proces cewenste ver-
houdlncen 
Consommation d'agglomérés de mineral de fer(a) 
et de mélanges homogénéisés dans les hauts 
fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerat# dl minerale dl ferro (a) e dl 
mlscele omogenelzzate negll alti (ornl (b) 
Zele 
P6riode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tljdvak 
!talla 
Verbrauch an Elsenerz:slnter (a) und an Homoge· 
nen Mlschungen ln Hoch8fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen en van homogene 
ertsmengsels ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 
1 Bec 1 
Luxembourc 


















Consumo dl ogglomerotl • Verbrulk von geslnterde ertsen 
24 969 14 342 2 553 2 341 5153 4393 
28 658 17 299 2 575 2nl 6 584 4 760 
7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
7381 4665 1 246 783 1 832 1193 
7 635 4 315 1472 784 1702 1176 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornomento ln kg per tonne/loto dl ghlso prodotto • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1090 1 003 6n 1 370 741 
1054 1 092 734 1 424 811 
1082 1 093 897 1 355 862 
1 091 1142 951 1305 876 
1 115 1 210 1 292 826 
1 017 
B. Verbrauch an homogenen Mlschungen • Consommation de mélanges homogénéisés 






Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornomento ln kg per tonne/loto dl ghiso prodotto · Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwl]zer 
(a) Aulom6r6s produiu dans les usines sid6rurciques 
Aulomerati prodottl nelle lmprese siderurclche 
(b) Et fours 61ectrlques l fonte 
E fornl elettrlcl per chisa 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrle 
Door de ijzer- en staalindustrle 
(b) EinschlieBiich Elektro-Roheisen!Sfen 
Met lnbecrlp van de elektrische ruwilzerovens 














Consommation de mineral ~e fer (a) par service 










Fnnce Julia Nederland 
--2-- 3 .. 
UEBL · BLEU EGKS · CECA 
-- ----
1 
Luxembourc 1-6 1 - Fe Belcique Belcii 
1 5 
----6-- __ 7 ___ --8--
A. Elsenerzverbrauch ln den Hütt nslnteranlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération (d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro negli /ml antl di agglomerazlone (d) • Verbrulk van ljzererts in de slnterlnstallatles van de Ijzer- en staalindustrle (d) 
1963 21 917 17 13~ 2 030 2 205 5 062 5 336 53 676 1t 553 
1964 25 046 20 78( 2142 2 594 6 569 5 488 616t9 15 944 
1964 1 5 816 522 456 698 1 504 1 323 t5 019 6tU 
2 6 257 5 24 425 613 1 671 1 420 t5 361 644t 
3 6 404 Hn 484 605 1 589 1 365 t5ll6 7377 
4 6 601 55 776 678 1808 1 380 t6 775 7 018 
1965 1 6 625 54 1 984 719 1 836 1 836 t7 Olt 7109 
2 6 514 57 5 1 219 727 1 835 1 391 t7 41t 7469 
3 6 828 52 3 1 360 725 1 711 1324 t7175 7 507 
1 
B. Elsenerzverbrauc ln den Hochôfen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) {d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro neg/i alti fornl (c) (d) • Verbru/k van ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
1963 14 291 1 851 ] 507 370 9676 7157 56 85t 1t t15 
1964 16 621 1 275 3 029 321 9 418 8 047 587U 13 075 
1964 1 4029 5185 779 78 2431 1 875 t4 377 5 586 
2 4 001 5 402 661 75 2 293 1 975 t4409 5615 
3 4 394 4912 753 71 2 226 2 043 t4400 5 867 
4 4186 5 776 835 97 2468 2152 t5 514 6 068 
1965 1 4 011 5 463 828 147 2166 2063 14 678 5 86t 
1 3 731 5 024 805 176 2130 2024 13890 5 598 
3 3 604 4192 767 187 2151 2055 11956 5140 
ia) Y comr,ris les minenls acclomérés d ns les mines b} Pa"iel ement estimé c) Y compris fours électriques l fonte d) Y compris les minenis consommés bus forme de m"ances homocénéisés 
des installations de Beddinc la~ lvi compresi i minenli acclomenti nelle miniere b Valutuione in pa"e c lvi compresi fornl elettrici da chisa d lvi compresi i mlnenli consumati sotto forma di miscele omogeneizzate nelle installazloni Beddinc 
132 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 






















1 UEBL • BLEU EGKS • CECA France ltalia Nederland 
Belclque 1 l Belc•l Luxembourc 
to---- tt-----tl-----t-.---- t5 
9-H 1 Fe (b) 
t5-- --t,---
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 



















227 12 29 32 1175 
173 16 51 14 f 453 
61 3 9 4 346 
34 4 11 3 357 
32 4 14 4 374 
49 4 17 3 380 
49 5 15 3 397 
49 4 14 3 369 
54 4 13 3 362 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) · Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consuma totale dl minerale dl ferro (d) · Verbrulk van ljzererts ln totaal (d) 
5 764 2587 14 767 12525 fff 712 
5 345 2931 16038 13 549 tn783 
1296 779 3944 3202 29 748 
f flO 692 3 875 3 398 30298 
1269 680 6 829 3412 30000 
f 660 779 4293 3 535 32666 
f 861 871 4 017 3 452 32 096 
2 073 907 3 980 3 418 31 680 



















b) Teilweise ceschltzt b) Gedeeltelijke raming 
























ia) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenofen d) Einschl. der Erxe. die in Form von homogenen Mischuncen der Bedding-
Anlagen verbraucht werden 
ia) Met inbecrip van bij de mijnen gesinterde eruen d) Met inbegrip van de eruen weike werden verbruikt in de vorm van 

























Consommation de mineral de mangan~se, par service 
Consumo dl minerale dl mongonese, f>er reporto 
Oeuuchland France Ital la Nederland (BR) 





1 l 3 
"' 
5 6 
A. Manganerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale dl mongonese neg//implontl dl ogglomeroz/one 
A. Verbruik von mongoonerts ln de slnterlnsto//otles von de ijzer- en stool/ndustrie 
78 38 3 
84 -48 7 
19 13 1 
27 5 3 
21 13 2 
16 16 3 
6 15 7 
18 17 8 
19 15 5 
B. Manganerzverbrauch ln den HochèSfen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di minerale dl mongonese neg// alti forn/ (o) 
B. Verbruik van mongoonerts ln de hoogovens (o) 
509 569 56 23 170 34 
556 630 66 11 235 42 
111 139 17 3 53 7 
1-49 160 15 1 80 12 
139 150 .... 4 59 12 
158 181 14 4 58 12 
130 165 12 3 54 11 
174 193 9 2 55 10 
143 155 14 1 50 8 























Verbrauch an Manganer:z nach Anlagen 
Verbrulk. YCJn mCJnfCJCJnerts per fnstCJIICJtfe 
1 
Deuuchland France (BR) 



















UEBL • BLEU 







C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consuma dl minerale dl manganese nelie accialerle 
C. Verbruik van mangaanerts ln de staalfabrieken 
4 3 
3 2 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
O. Manganerzverbrauch insgesamt 










D. Consuma totale dl minerale dl manganese 








































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomera· 




France !cali a (BR) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens) 





Bec 1 Luxembourc 
Sinteranlagen Installations d'agglomération lmplanti dl agglomerazlone • Slnterlnstallatles 
1963 3 700 58 209 4 3 972 
1964 3 595 58 162 54 3 869 
1964 1 877 17 42 12 948 
2 853 16 61 10 939 
3 906 10 43 14 974 
4 961 14 16 18 to09 
1965 1 914 11 41 18 984 
2 882 6 62 18 969 
3 856 7 98 18 979 
Hochtlfen Hauts fourneaux · Alti fornl · Hoogovens 
1963 84 2 0 86 
1964 82 0 82 
1964 1 18 18 
2 23 23 
3 24 0 24 
4 19 19 
1965 1 24 0 14 
2 19 19 
3 18 0 34 52 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame. dl ghlsa. dl ghlsa speculare e dl 
(erro-manganese atflnato e carburato nella Comunltà Verbrulk van schroot. ruwl}zer. splegell}zer en hoog-oven-(erromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Acl6rles Unabh. WalrNerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Stulfabrleken Stahl· Lamlnatol • Walserljen 
HochlSfen cleBerelen (a) 
Fonderies Verbrauch Zelt :rumWelter-Thomautahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu d'ader SchweiB- auswal:ren 
P6rlocla Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. elsenpakete Acier Ader Acier (a) 
Perloclo Tho mu Martin 61ectrlque Auer. aden Total Fonderie Fer au paquet Alti fornl (a) dlacclalo 
Tljdvak Acclalo Acclalo Acdalo Altrl acetal Totale lndlp. Ferro a Tho mu Martin elettrlco pachetto 
And. soorten Totaal Onafhanke-
Hoo~ovens 
a) 
Thomustul Martlnstaal Elektrostul lljkettaal- Pakketlj:rer 
1 
1963 3 162 
196.f 3410 




1965 1 83.f 
2 825 
3 758 
1963 3-4 966 
196-4 36128 




1965 1 8 561 
2 8-405 
3 7 9-45 
1963 382 
196-4 386 




1965 1 9.f 
2 97 
3 89 
(a) Y compris foun 61ectrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per chisa 
(b) Y comprit chutes propres des usines 
Compresl rlcuperl inteml 
cleterljen 
2 3 .. 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
17 .flS 8246 1 2.f5 30078 2 021 720 16 
18 831 8 8.f1 2292 33 375 1 939 763 12 
H.fB 2227 467 8 301 461 195 .. 
H66 2249 536 8310 521 195 3 
H18 2 070 577 8085 .f56 168 2 
.f806 2 298 710 8675 50.f 200 2 
4702 2 340 876 8758 .f28 20.f 2 
H96 l.fl.f 921 8 766 398 197 2 
.fl.fO 2299 963 8 260 H7 171 2 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
9176 350 4930 49 413 17 
10 595 321 9-45-4 56 498 21 
2$62 93 2 016 13 589 5 
2 539 77 2 O.f7 14 030 6 
2713 7.f 2366 14 058 5 
278.f 79 2 863 14 836 6 
2m 97 3392 14 827 5 
2 697 85 3-477 14 66-4 .. 
2 SB.f 80 3 838 14 .f.f7 3 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganbe 
Ghlso speculore e ferro-mongonese • Splegell}zer en hoogoven-ferromongoon 
200 53 22 
209 57 -47 
57 15 9 
52 14 10 
-49 13 11 
52 14 16 
51 14 20 
-49 14 21 










(a) ElnachlieBiich Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbecrlp van elektrltche ruwij:&erovena 
(b) ElnachlleBiich Kreltlaufmaterlal 





















































G Consommation p ar pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la Communauté, ~ar procédés de fabrication Consumo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per 1 • nsleme della Comunltcl 
kg ft 
Stahlwerke - ohne unabhlnta• Stah~ieBereien 
Aci6ries - sans les fonderies 'acier ln 6pendantes Unabhlnal~e 
Zele Acciaierie - senza le fonderie di acclaio indipendenti StahlcieBere en 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalaieterijen niee lnbearepen Fonderies d'acier 
P6riode ind6pendantes 
Fonderie di acclaio 
Periodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstlcer lns~esamt indipendentl 
Thom" Martin Electrique Autres otal Onafhankelllke Tijdvak Martinstaal El enrico Al tri Totale naalciecerijen Elektrostaal Ande re Totaal 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1963 5 690 9n 228 4ts 1 03-4 
1964 8 67-4 980 219 407 1 02-4 
1963 1 ~ 697 973 228 416 1033 2 696 976 232 418 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
.. 101 688 978 ll.f 415 1050 
1964 1 01 686 981 213 416 1 026 
2 97 680 978 llO 407 1026 
3 96 665 98.f 221 401 99-4 
.. 98 667 983 ll.f 404 1 037 
1965 1 01 665 970 231 406 1 030 
2 01 669 98.f 236 409 1 021 
3 98 656 986 ll5 397 t 018 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1963 060 371 -48 901 691 -47 
196-4 052 387 42 911 697 55 
1963 1 069 36-4 -47 909 691 .... 
2 062 365 -47 89-4 686 -41 
3 057 383 49 899 700 -45 
.. 052 37-4 49 904 690 55 
196-4 1 053 379 ... 921 690 -49 
2 054 378 -40 911 695 57 
3 050 398 -41 907 703 58 
"' 
050 39-4 -40 907 699 57 
1965 1 045 400 -46 899 696 53 
2 ~0-40 399 40 895 693 -47 
3 ~ 042 -406 40 904 703 42 
(a) Y compris Spiecel et ferro manc•ràe carbur6 -part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6 nedantu. 
(a) lvi compresl: chisa speculare, e ferro-manpnese carburato - per tonnai-
lata di produzione nam 
(b) lvi comprese: le fonderie dlacdalo lndlpendend 
138 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrullc van schroot en ruwljzer (a) f>er ton ruwstaal verdeeld naar f>rodulctle-procédé's per land en voorde 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zuummen (b) ~) • ENemble des /i.rocl;dl;s (b) 
Tutti 1 processl dl fabbrlculone ( ) (c) • Alle procf u tuamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France ltalla Nederland CECA (BR) Bel~~ue 
1 
Be 11 Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottami • Schroot 
Gt -428 368 73-4 -470 199 182 
4tl .ofll 368 755 -431 203 178 
œ -427 378 727 -492 203 181 
4l4 .of ].of 371 713 -473 200 178 
4tl -420 359 731 -463 191 183 
Gt -432 365 751 .of 52 201 18-4 
4ll -436 371 755 -419 20-4 178 
4t3 -421 371 778 4.of6 202 177 
406 -415 359 753 -447 196 173 
410 -416 370 737 -413 207 18-4 
411 .of17 373 700 -426 203 209 
415 -417 373 696 -422 21-4 207 
402 -410 356 662 -419 198 209 
8) Ghlsa (a) Ruwljzer (a) 
685 666 739 376 6-44 93-4 929 
691 669 737 360 686 926 932 
68.of 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 7.of8 393 652 9-41 929 
690 662 7-40 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 73-4 339 671 926 932 
698 676 7-45 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 672 733 -413 686 919 911 
687 672 731 -416 688 910 91-4 

































(a) E1Nchlle8Jich Spiecelelsen und Hochofen-Ferromancan - Je t Necto-
erzeu_(UnJ 
(a) Het lnbecrlp van splecelljzer en hoocoven-ferromancaan - per ton v.d. 
nettostaalproduktle 


































Consom"lf'tlon de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame {a), f'er ref'arto 
Oeu !ch land France !talla 
UEBL • BLEU 
Nederland BR) Bel~l~u• 
1 
Be 11 Luxembour1 
1 l 3 4 5 6 
A) Sc rottverbrauch ln den Slnteranlagen · A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglomération 
) Consumo di rottame neglllmplantl dl agglomerazlone • A) Verbrulk van schroot ln de slnterlnstallaties 
0 5 
- - - -
-
4 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
-
1 
- - - -
e Schrottverbrauch ln den Hochofen (b) • B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consumo dl rottame neg/1 alti (ornl (b) • 8) Verbrulk van schroot ln de hoogovens (b) 
752 834 19 
-
327 89 
799 689 15 
-
279 157 
177 178 6 
-
73 16 
206 185 3 
-
77 50 
207 139 3 
-
62 44 
209 188 3 
-
67 37 
195 141 6 
-
55 30 
184 134 s 
-
52 22 
160 104 4 
-
59 21 
q Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • q Consommation de fernllle dans les ac"rles 
C) Consumo dl rottame nelle acclalerle • C) Verbrulk van schroot ln de staal(abrleken 
13194 6204 7 459 1 078 1412 732 
15 381 7015 7 346 1132 1690 811 
3 801 1 727 1 895 274 411 193 
3 786 1 822 1784 291 420 206 
3 794 1 552 1 686 280 394 199 
~ 820 1 909 1 981 288 464 213 
~ 898 1 820 2037 327 436 2.of1 ~728 1 816 2185 329. 468 l.ofO ~ 739 1 527 l 019 319 419 237 
(~ Vieilles fontes Incluses 
~b Et fours 61ectrlques l font t\ Rottaml dl 1hlsa lntlusl b E fornl elettrlcl per 1hlsa 

































Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 































UEBL • BLEU 




Be cil Luxembourc 
9 10 11 12 13 14 
D) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consumo dl rottame ne/ lamlnatol (c) • D) Verbrulk van schroot ln de walserl}tfl 
78 162 16 270 
86 149 12 258 
23 35 4 65 
lO 38 3 64 
17 33 2 55 
26 35 2 66 
28 26 2 60 
28 26 2 59 
18 29 2 51 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd,p. 



















39 7 85 
46 6 78 
11 2 lO 
11 1 20 
9 2 18 
10 l 20 
10 2 22 
10 2 22 
8 2 18 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommation totale de ferraille 
F) Consumo totale dl rottame • F) Verbrulk van schroot ln totaal 
7679 1 086 1840 821 
7 556 1138 2059 968 
1 947 276 508 219 
1836 293 520 256 
1 731 282 476 243 
2. 029 290 553 250 
2079 329 515 271 
2226 331 544 262 



















b Elnachl. Elektro-Rohelsen6fen 

































i•} Elnachl. GuBbruch c FOr SchweiBeisenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Materlal (keln Halbuuc) (b) Met lnbecrlp van elekcrlsche ruwllzerovens. (c) Voor pakketijzer en cebrulkce proclukcen rechucreeks bescemd voor her-walslnc (ceen hallfabrlkaun) 
141 
kg/t 
Consommation de errallle par tonne de fonte 
produite dans les lpstallatlons productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame jl.ler tonnellata dl ghlsa prodotta 




























































































(a) Y comprit consommation de ferraille ana la fours 41ectrlquea l fonte 
lvi compr111o Il conaumo dl rottame r el fornl elettrld per chisa 
1-41 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerz:eu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erz:eugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwl}zer (a) per ton geproduceerd ruwl}zer 
Nad erland 






































































Het lnbesrlp van het varbrulk van schroot ln de elektrltche ruwiJuroyena 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlstl, dl ghlst1 specultJre e dl ferro-mtln• 
gtJnese ctJrburtJto per lt1 produzlone dl t1Cclt1lo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk Ytln ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ferromt~ngtltln voor de sttJtJiproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheben (a) • Fonte ~al Splecelelsen und Hochofen-Ferromanrn lnscesamt • Total 
Ghba (a) • Ruwljzer a Splecel et ferro-mancanùe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-manpnese carburato 
Unabh. Stahl-
Spiecelijzer en hoocoven-ferromanpan 
Unabh. Stahl· 
Zele cleBerelen cleBerelen 
Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke P6rlode Fonderies Stahlwerke lnscesamc Fonderies 
Acl6rles d'acier lnd6p. Total feBerelen Acl6rles d'ader lnd6p. onde ries Perlodo Ac16rles d'acier lnd6f. Total Acclalerle Fonderie dl Totale Fonderie d Acclalerle Fonderie dl nJdvak acclalo lndlp. Acclaierie 
acclaio ':!f.· Totale accialo lndip. Staalfabrleken Totaal Onafh.s • Staalfabrleken Onafh.scaal- Staalfabrleken Totaal Onafh. staal-
cleterljen cleterljen cleterljen 
1 l 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1963 10778 9 10 717 165 3 168 11 O..f] 11 
19« lH86 9 l..f 69S 288 ] 191 14 974 11 
19« 1 5814 l s 116 73 74 5888 3 
1 6074 l 6 076 71 n 6H5 ] 
3 6 550 l . 6 S51 73 74 6 613 3 
4 62<48 l 6150 71 72 6319 3 
1965 1 6360 l 6361 73 74 6433 3 
1 6091 l 6 093 71 72 6161 3 
3 6172 l 6274 72 73 6 344 3 
Fnnce 
1963 11753 5 11n1 lOS 10 115 11958 15 
19« 14344 9 14 353 119 H lU 14 S63 13 
1964 1 3497 l 3499 54 3 57 3 551 5 
1 3 687 3 3690 56 4 60 :H-43 7 
3 3272 1 3274 50 3 53 Hn 5 
4 3 B87 l 3189 59 .. 63 3 9-46 6 
1965 1 3 663 l 3 665 55 .. 59 3 717 6 
l 3639 l 3 641 56 3 59 3695 5 
3 32« 1 326S -47 l 49 3311 4 
Ital! a 
1963 3736 0 3 736 6] 1 64 3799 1 
19« 3 4« 1 3 46S 57 1 SI 3511 1 
1964 1 891 0 191 16 0 16 907 0 
l 756 0 7S6 13 0 n 769 0 
3 811 0 111 11 0 11 824 0 
4 1 005 0 1 oos 15 0 15 1 020 0 
1965 1 1192 0 1192 "16 0 16 1208 0 
1 1296 0 1196 17 0 17 1313 0 
3 1347 0 1347 16 0 16 1363 0 
(a) Toutes cat6corles except6es celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorcen. auscenommen dlejenlcen der Spalttn 4 bb 6 


































G Consommatlo11 de fonte, de splegel et de ferro· Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-manganise car )Uré, pour la production d'acier ofen·ferromangan fUr die Stahlerz:eugung Consumo dl ghls a. dl ghlsa speculare e dl ferro-man• Verbrulk van ruwl]zer. splegell]zer en hoogoven• 
ganese carburat 1) perla produzlone d•acclalo ferromangaan voorde staalproduktle 
1000 t NEOERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
P.ohelse~ (a) • Fonte ~al Spleaelelsen und Hochofen-Farromanr lnsaesamt • Toul 
Ghisa (a • P.uwiJzer a Splaael et farro-manaanùe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa spaculara • ferro-man~anesa carburato 
bh. Suhl-
Spleaelllzer an hooaoven- erromanaun 
Unabh. Stahl· Zelt Un al Berelen aleBeralen 
P6rlode Stahlwerke 
d'! 
lnsaesamt Unabh. Stahl· Stahlwerka lnsaesamt j:lnderles Suhlwerke f:Barelan lnsaesamt Fonderies 
Parlodo Ac" ries Jar lnd6p. Total nd arles Acl6rles d'acier lnd6p. Total Ad6rles Total 
Acdalerla a~ ndarle dl Toule d'acier lnd'f· Acdalerle Fonderie dl Totale TiJdvak alo lndlp. Acdalarle Fonderie d Toula acdalo lndlp. 
acclalo ln:!f.· Staalfabrleken Totul Onafh. st • Stealfabrleken Touai 0 afh.stul- Stealfabrleken 
aletariJen Totaal Onafh. steel-1 atarllen aleteriJen 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1963 H98 0 1 498 11 0 11 1 509 0 1509 
196-4 1 801 0 t801 H 0 14 1 815 0 t815 
1964 1 457 0 457 3 0 3 460 0 460 
1 -4)7 0 437 3 0 3 4-40 0 440 
3 -416 0 416 3 0 3 -419 0 419 
.. 491 0 4P2 4 0 4 496 0 496 
1965 1 527 0 n1 4 0 4 531 0 531 
l 532 0 sn .. 0 4 536 0 536 
3 520 0 520 .. 0 4 52-4 0 525 
Belgique 1 Belgli 
1963 6 950 3 USl 76 2 78 7026 5 7 031 
1964 7 996 2 1998 79 2 81 8 075 .. 8on 
196-4 1 1 919 1 1930 20 0 20 1 9-49 1 1950 
2 2 000 1 2 001 19 0 19 2 019 1 2 020 
3 1 937 0 1937 19 0 19 1 956 1 1957 
.. 2130 0 2130 21 1 22 2130 1 2131 
1965 1 2049 1 2 050 21 0 21 2070 1 2071 
2 2056 1 2 057 22 0 22 1078 1 2 079 
















1964 1 1 001 
-
1 001 10 
-
10 1 011 
-
1011 




tt 1 08-4 
-
1 084 
3 1 071 
-
1 071 10 
-
10 1 081 
-
1 081 
4 1 062 
-
1 062 11 
-
tt 1 073 
-
1 073 







2 1 049 
-
1 049 11 
-
11 1 060 
-
1 060 3 1 029 
-
1 029 11 
-
11 1 040 
-
1 040 
(a) Toutes cat6rorla except6es cellel des coi.4U (a) Alle Sorten, ausaenommen dleJenlaan der Spalten 4 bis 6 
Tutte la cataaorle eccettuate quel • delle colonne 4 a 6 Alle soorten, mat ultzonderlnr van dia der kolommen 4 toc 6 
144 
Production de coke de four des cokeries sld,rur· 
glques de l'ensemble de la Communaut' 
Produzlone dl colce da (orno delle colcerle slderur· 
riche dell'lnsleme della Comunltà 
Erzeugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produlctle Yan hoogoYencolces ln de hoogoYencolces· 
(abrlelcen Yerbonden aan de Ijzer- en staallndustrle 
Yan de Gemeenschap 
En:eucunc Darunter HDttenkokerelen • Dont cokeries ald6rurf,lques 
lnacesamt Dl cul cokerie aiderurciche • Wurven hoocoven cokes abrleken 
Zeit Production 
"riode totale GleBereikob Brechkob • Coke Kobcn11 
Produxlone GroBkob Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstlcer lns~esamt Periodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke crosso Gieterljcokes Cokescruia Altro Totale Tijdvak Totale Grove cokes 80--60 40-20 Ande re Totaal 
produktie > 80mm 6()-.tC) 2G-10 <10mm 
1 2 , .. 5 6 7 8 
1963 71073 13988 41 3326 1 000 945 155 194$6 
1964 73802 13804 31 3 083 970 953 266 19015 
1963 1 6387 1235 2 313 97 84 16 1747 
Il sm 1120 2 278 91 76 1-4 t 581 
Ill 5 862 1205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5 736 1151 2 274 81 74 13 1595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 11-42 3 273 78 88 13 1598 
VIl 5 856 1169 3 l8l 82 79 1-4 t 630 
VIII 5781 1148 4 274 80 80 11 1597 
IX 5 726 1129 4 249 85 73 11 t 551 
x 6055 1169 4 255 72 74 12 1586 
Xl 5 908 1142 4 255 73 79 11 t 563 
Xli 6172 1183 6 289 88 82 10 1658 
1964 1 6318 1208 5 285 95 84 13 1689 
Il 5835 1130 5 263 84 78 12 t 571 
Ill 6244 1198 3 279 84 84 12 t 660 
IV 6074 1168 1 255 82 81 11 1598 
v 6153 1156 2 259 73 79 10 1580 
VI 5 955 1129 2 232 74 76 9 1522 
VIl 6070 1128 2 234 74 77 12 t 527 
VIII 6044 1122 2 234 77 77 34 t 544 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1540 
x 6384 1163 2 270 85 79 38 1637 
Xl 6236 1134 2 263 80 81 38 1599 
Xli 6421 1151 3 277 84 84 40 1638 
1965 1 6476 1152 3 286 79 82 46 1648 
Il 5 849 1 055 1 249 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2 294 88 76 88 1709 
IV 6 tas 1104 2 292 82 7l 99 1651 
v 6294 1119 2 301 83 7l 91 t 669 
VI 6050 1 071 2 284 83 70 92 1 600 
VIl 6083 1 051 2 282 80 66 98 1579 
VIII 6027 1 075 2 281 75 68 95 1597 
IX 5985 1 084 2 278 82 68 107 1621 
x 6149 1130 2 295 84 70 113 1694 
Xl 6066 1 088 2 286 82 68 116 1 642 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
~ 100 Col.1 x 
Col. 8 100 Col.1 x 








































EJ Consommation de oke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les usines sidérurgique de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) Consumo dl coke ~a). per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA} negll stablll· 
menti slderurglcl ell ~ Comunltd (b) (cokerie slderurglche escluse} 
1000 t 
UEBL • BLEU 
· Zelt 
P6rlode Deuachland France Ital la Nederland EGKS (BR) CECA 
Perlodo Bel 5I~ ua 
Beai Luxemboura Tlldvak 
1 2 3 4 5 6 7 
A) Koksverbrauc ln den Hüttenslnteranlagen • Consommation· de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consu mo dl coke nerlllmplantl dl agglomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnstallatles 
1963 1 567 1 064 H5 10.of 320 183 3 382 
1964 1 942 1 264 158 10.of 446 216 4tlt 
1964 1 -478 322 33 26 101 51 10t2 
2 -472 323 31 2-4 112 56 1 Olt 
3 -486 278 36 25 107 53 985 
... 506 339 58 29 126 56 t 112 
1965 1 496 311 75 19 123 53 t 077 
2 503 3H 92 21 109 52 1 091 
3 524 266 102 21 97 52 1062 
8) Kola v rbrauch ln den HochMen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
) Consumo dl coke nerll alti (ornl (c) • Verbrulk van cokes in de hoorovens (c) 
1963 16 626 12100 2 398 1123 5 266 3-433 .09-46 
1964 18932 12 769 2250 121-4 5697 3711 44573 
1964 1 H80 3147 5-45 316 1-416 864 10767 
2 -4646 3 230 504 292 1-403 9-45 u ota 
3 -4955 2 9-45 5-45 295 1 381 9-48 11 t47 
... 
-4851 3449 656 312 1-497 95-4 11722 
1965 1 -4762 32-46 735 343 1 380 902 U368 
2 -4593 3200 833 342 1 382 892 tt242 




t} Y compris semlocoka at pounler da coke 1'} Comprul semlocoke • polvera dl coke .. b Non compris lu fonderlu d'acier lnd6pe n antll b Non comprua le fonderie dl acclalo lndlpendend 
c Y compris foun 61ectrlquu l fonte c lndusl foml elettrld per ahlaa 
1-46 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der ~lsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrullc Yan cokes (a) per lnstallatles en Yerbrullc Yan andere Yaste brandstotfen (totaal Yan de EGKS) ln de 
IJzer- en staallndustrle Yan de Gemeenschap (b) (hoogoYencolcesfabrlelcen nlet"lnbegrepenJ 
1101 1 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Bnunkohlen Kob Stelnkohltïi und ·brlketu Zele lnscesamt und ·brlketta Utnlte et Deuuchland France Ital la Nederland Houille et br ,uettes P6rlode (BR) Total coke briquettes de lcnlte 
Bel~lque Cerbon fossile Ll&nlte e matto- Perlodo 
1 
Be cri Luxembourc Toute coke e mattonelle nell• dlllcnlte Steenkool en Brulnkool Tijdvak Cokes ln touai -brlketten en ·brlketten 
8 9 10 11 11 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmplefhl nell'lndustrla slderurrlca • Verbrulk van cakes voor andere verbrulksdoelelnden ln de Ijzer- en staallndustrle 
32.. 380 106 11 135 -48 t 005 1963 
3()4 297 91 6 81 29 808 19M 
85 97 .... 1 32 11 27t 1 19"' 
65 61 16 1 19 5 t68 2 
70 51 13 1 16 6 t57 3 
84 88 16 2 H 9 2t2 .. 
61 9 .. H l 20 tl 203 1 1965 
36 60 7 1 1 .. 3 128 l 
36 53 105 1 9 5 209 3 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoft'en insgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl cake e dl altrl cambustlblll solldl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totoal 
18 517 13 S..5 2 "'9 1238 
21178 14330 H99 1 324 
5 ()43 3 566 &n 3 .. 3 
5183 36H 551 317 
5 511 327 .. 59 .. 321 
5 .... 1 3876 732 3<13 
5 319 3651 824 3M 
513<1 3 574 932 3M 
5113 3 080 1 052 3 .. 7 
la} ElnschlleBIIch Schwelkob und Kob&rul b Ohne Verbnuch der unabhlnclcen SuhJ,IeBerelen c ElnschlleBIIch Elektro-Rohelaen&fen 
5 721 36M 
6n .. 3 956 
1 549 926 
1 53 .. 1 006 
1 5()4 1 007 
1637 1 017 
1 523 967 
1 sos 952 
H65 951 
4533<1 3 857 434 1963 
49 5U 34t7 m 19M 
12048 1051 178 1 1964 
12207 773 145 l 
12209 695 ua 3 
13 046 a97 t3t .. 
12"" 1015 ua 1 1965 
12462 908 a.t l 
12008 827 85 3 




Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
kg ft 
Consumo dl coke (a), #)er tonnellata dl f)rodotto 
ottenuto, negll lmf)lantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl f>roduttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk Yan cokes (a) #)er ton gef)roduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en #)er ton gef)roduceerd ruw• 
IJzer ln de lnstallatles yoor de f)roduktle Yan ruwl}zer 
Deuuchland (BR) France Julia 





















ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Netll lmplantl dl Offlomerazlone (b) • ln de slnterlnstallatles (b) 
63 73 57 44 62 
67 72 62 39 68 
76 n 56 66 66 
66 73 57 38 61 
67 68 55 27 59 
73 80 61 51 62 
72 7-4 56 35 71 
67 7-4 52 36 67 
66 69 59 39 67 
67 n 72 .ofO 71 
66 70 70 21 68 
68 67 73 27 59 
69 61 68 26 56 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamentD dlrettD netll alti fornl (c) • Dlrekt verbrulk ln de hootovens (c) 
726 8-46 636 657 757 
















963 1 7-49 891 651 703 n5 1003 
2 721 8-47 607 68-4 756 961 
3 71-4 833 606 632 752 966 
.. 718 817 618 644 7-48 928 
96-4 1 708 809 633 628 726 900 
2 697 800 6.ofO 628 691 880 
3 692 815 6-45 6-41 700 880 
.. 690 802 639 600 692 892 
1965 1 683 798 633 588 665 861 
2 679 78-4 636 570 661 853 
3 685 77-4 58-4 535 660 870 
(a) Y corr 
Comp 
"ris aeml-coke et pouuler de coke 
al aeml-coke • polvere dl coke 
(a) Elnschl. Schwelkob und Kobcrus 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruil 
(b) En kc 
ln kc 
par t d'aulom6r& produites 
er t dl aulomeratl prodottl 
(b) ln kc pro Tonne erzeuccen Slncen 
ln kc per ton ceproduceerd linter 
(c) Y com 
lndual 
P._rls foun 61ectrlques l fonte 
foml elettrlcl per chila 
(c) Elnscht. Elekt~Rohelsenllfen 



























R4Sceptlons de combustibles solides des usines 
sldérur~lques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
ArriYI dl combustlblll sol/dl negll stablllmentl slderur· 
giel dellnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuglnge an festen Brennstoffen bel den Hütten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen bi/ de Ijzer- en staal· 
Industrie van de Gemeensc#iap (a) (hoogovencokes-
fabrleken nlet lnbegrepenJ 1000 t 






P'rlode se ml-coke Pouuler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tijdvak semkokedl 




1963 42285 3 30.of 
1964 .of6 O.of6 .of063 
1963 1 3 793 253 
Il H57 260 
Ill 3560 279 
IV 3 536 259 
v 36ll 269 
VI HH 261 
VIl lSlS 286 
VIII l287 278 
IX HOO 268 
x l 664 282 
Xl H66 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 11186 991 
l 11 324 1 010 
3 11 409 1020 
4 12 055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
l 11 557 978 
3 11183 967 
(a) Non compril les fonderies d'acier lnd6pendantes 
N')n comprese le fonderie d'acclalo lndlpendentl 
(b) Y compris pouulers d'anthracite 
lvi comprese le polverl dlantncite 
(c) Y comprla le coke de llcnltt 
lvi compreso Il coke dlllcnlte 
Bnunkohlen 
Stelnkohlen und -brlketu 
und ·brlketu 
Lifnite et 
Houille et br ,uettes 
briquettes de icnlte 
Carbon loulle Llcnlte e 
e mattonelle matton elle 
di licnlte 
Steenkool en 
·briketttn Brulnkool (b) en ·brlketten (c) 
3 .. 
3 900 538 




















EGKS • CECA 
lnscesamt HOtteR• Sonstlce kokerelen 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total sid6rurclques Autres 
Totale propres provenances Total Cokerie 
Touai slderurclche Altre Totale proprle provenlenze Hooioven• Tocul 
co es· Overlc• rabrleken 
5 6 7 8 
50 Olt 17 .of27 32500 49 917 
542t3 1710.of 37 013 54 tt7 
4483 1 565 2917 4482 
4 t49 1 .ofOS 2743 4 t48 
4152 1 50.of 2638 4142 
4 t72 1.ofl7 l69.of 4131 
4270 1.of90 2779 4269 
4017 1.ofl5 2591 4 Ot6 
4 tso 1 -462 2687 4 t49 
3 877 1.of3.of H35 3869 
4000 1 -402 2593 3 995 
4315 1.of5.of 28.of9 4 303 
4169 1.of00 2762 4162 
4277 1 .of.of9 2812 4261 
13 406 4 398 8 985 13 383 
13340 .of lOO 9107 13 307 
13 231 4 10.of 9025 13219 
t4236 HOl 9 803 t4205 
tl 842 HH 9 376 13790 
13 540 H62 9061 13 523 
13111 4400 8 675 13075 
(a) Unabhlnclce StahlcleBerelen nlcht einceschlouen 
Onalhankelljke stulcleterlien niee inbecrepen 
(b) EinschlleBIIch Anthrulucaub 
lnduslel anthndeccruis 




























Bilan de la eonsommatlon de combustibles et d•énergle dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 104 cokeries sidérurgiques. ni les fonderies d•acler Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le colcerle slde-





1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBIU SOLIDI: 
• Coke et semi-coke de houille! Coke e seml-coke dl carbon 
fossile 
1!.• Poussier de coke 
Polvere dl coke 
• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
• Li&nlte et briquettes (b) 
Llsnlte e mattonelle (b) 
ota! • Totale 
Il) OMBUSTIBLES LIQUIDES: 
f-OMBUSTIBILI LIQUIDI: 
• Fuel et pz-oll 
• Olio combuatlblle • &uollo 
' • Goudron et brai 
Bitumee pece 
otal • Totale 
Ill) GAZ:· GAS: 
1 De hauta fourneaux des 
usines (c) 
Dl alto forno de&ll 
atablllmentl (c) 
2 des cokeries dea usines (d) 
Delle cokerie de&ll 
atablllmentl (d) 
3 D'autres sources 
Da altre fond 
T tai • Totale 
IV) ~ ERGIE ~LECTRIQUE 1 
E ERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dana les usines 
Prodotta necll stablllmend 
l• D'autres sources 
~ altre fontl 





V) UV~SONS: • CONSEGNE 1 
1• • pz de haut fourneau 
1 pa d'alto forno 
l• u de distillation 
u dl dlstillulone 
3• [ '61ectrlclt6 • Dl elettrldtl 
c Milli na m' l 0' et 760 mm/H& 



























































darunter • dont 













































Dont au r&eau 
Dl cul alla rete 
dl dlatrlbuzlone 

































darunter • dont 













































Dont au r&eau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 





b) lvi compreso Il coke dl llcnlte 






























darunter • dont 











































darunter 0 ber 
Vertellernetz 
Dont au r6seau 
Dl cul alla rete 
dl dlatrlbuzlone 





!a~ Y CCI'"prls poussier d'anthracite b Y co mprls coke de ll&nlte e Dire ;eement l d'autres ateliers localement lnt6cr& (except6 les fonderies 
d'aci r) au r&eau, l d'autres usines et aux cokeries ald6rurclques l
a) lvi comprese le polverl dl antraclte 
d) Milionl dl m' a 4 250 calorie 
e) Dlrettamente ad altre offlclnelocalmentelnte&rate (eccettuatele fonderie dl 
acclalo), alla rete, ad altrl atablllmentl e alle cokerie alderurclche 
(f) Y co mprla Installations de pr,paratlon et d'anlom6ratlon de la charce 
(&) En p f!"tie eatlm6 
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(f) lvi compresl &li implant! di preparulone e d'acclomerulone della carica 
(&) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen- und Stahllndustrle der Gemelnschatt (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie bi/ de Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalglet.erljen nlet.lnbegrepen) . 
1963 196-4 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom-HochiSfen Hoch&fen erzeucunpo erzeucunpo 
Total Hauu an lacan Total Hauu anlacen 
Totale fourneaux 
Centrales fourneaux Centrales 
"•etriques Totale 61ectrlques 
Totaal Alti fornl Centrall Totaal Alti fornl Central! elettrlche elettrlche 
Hooc· Elektrlsche Hooc· Elektrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 14 15 
4t 638 -40 854 0 45054 +4 473 1 
3 555 207 93 4274 229 66 





49482 4t 07t 946 SJ234 +47tt 697 
4Jt0 329 156 5290 524 232 
86 15 3 74 17 5 
4396 3+4 t59 536-4 54t 237 
32t97 12 979 7 596 33 642 14898 7 753 
3624 175 215 39t4 
5387 5 99 565t 9 89 
4t 208 13t58 79t0 43207 t4 936 8 083 
13 346 t4 604 
tl 237 t7 tao 
28583 2918 76t 3t 784 3 ts8 785 
darunter Uber daruncer Uber 
lns.f!:Jmt Ve"ellernetz ln~esamt Ve"ellernetz 
Dont au rûeau ota! Dont au rûeau Totale Totale 
Totale Dl cul alla nte Totaal Dl cul alla rate dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
(a) wurvan ean hat 
voorzlenlnpnet 
(a) wurvan ean hat 
voorzlenlnpnet 
5128 115 6276 85 
2733 1 895 2545 1 826 
3863 481 4237 467 
b ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brlkemtaub 
c ln Milllonen kcai,Nm• 0' und 760 mm QS 

























1~ ElnschlleBIIch Anthrazlutaub • Unmlttelbar an sonstlce &rtllch verbundene Betrlebe (ohne ISrtllch ver-
bundene StahlformcleBerel), an du Ve"ellernea. an andere Warka und 
die HDttenkokerelen 
(f) ElnschlleBIIch Anlacen fUr die Vorbereltunc der Charcen und die Slnter• 
an lacan (c) Tellwelse ceschltzt 
1965 l-VI 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom- Elnhelt Grupplerunc HochiSfen erzeucunpo Unit& Llbell6 
Hauu anlacen 
fourneaux Centrales Unltl Descrlzlone 61ectrlques 





1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1• Koks elnschl. Stelnkohlen• 
22 699 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
2 011 30 » 2• Kokscrus Cokescruls 
373 749 » 1 3• Stelnkohlen und -brlketu (a) Steenkool en -brlketten (a) 23 20 » 4• Braunkohlen und ·brlkem (b) Brulnkool en -brlketten (b) 25t66 799 lt lnscesamt • Totaal 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
+49(c) 274 1 000 t i 1• HelziSI und GasiSI Stookolia an dleselolie 4 0 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
453 274 lt lnscesamt • Tocaal 
Ill) GAS : • GASSEN : 
~··sr-6 669 4008 mio Nm• G chtcu (c) Elcen 
hoocovencu c) 
2• Aus elcener Jokerel (d) 
141(c) 196 lt Ult el(en 
cokes brlek (d) 
1(c) 70 lt 3• Sonsclces Gu Andere f!en 
68tt 4274 lt lncesamt • otul 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mio kWh i 1• Aus elcener Erzeucunc ln elcen fabrleken ceproduceerd 
2• Sonsclcer Strom lt Andere stroom 
lt lnscesamt • Totaal 
darunter Uber Elnhelt Anhanc Ve"ellernetz 
Dont au rûeau Unit& Annexe 
Dl cul alla rate 
dl dlstrlbuzlone Unltl Allepto 
wurvan un hec Eenheld Billac• voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
725 mio Nm• t 1• Glchtcu Hoocovencu 9+4 lt 2•Star~ Dlstllatlef.t 
368 mio kWh 3• Strom • E ektrlcltelt 
b Brulnkoolcokes en brikeutof lnbecrepen 
c Miljoenen Nm' bll O• en 760 mm kwlkdruk 
d ln mlljoenen eenheden van 4 250 cal. par Nm• la~ Anthracleccruillnbecrepen • Rechatreeks celeverd ean pluaelljk verbonden bedrljvan (met uiuon-
derlnc van de pluuelljk verbonden staalclecerlj), ean de voorzlenlncs-
netten, ean andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrleken 
(f) Met lnbecrlp van slnter- en e"-VOOrbereldlnplnstallatles 
(c) Gedeeltelljk ceachat 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jère Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhingige StahlgieBereien 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
Production d'acier liquide pour moulage, par Erzeugung von FIOsslgstahl fOr StahlguO nach 
105 r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier Verfahren ln den unabhlinglgen StahlgleBerelen ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
et Importance relative) Gesamterzeugung) 
Produzlone dl acclalo splllato foer gettl secondo Il pro- Produk.tle van vloelbaar staal voor gletwerk. per pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle onderle dl acclalo lndl- cédé ln de onafhankelljke staalgleterljen van de 
pendentl della Comunltd (a) (Quantltd e lmportanza Gemeenschat (aJ (Hoeveelheden en aandeel ln de 
1( OOt-% relatlva) totale produ tle 
Nach Verfahren • Par procédés ln {.'r d. Gesamterz. an 
Secondo il processo di fabbrlcuione • Per proc6d6 IDsslcst. f. Stahlc. 
Zeit lnscesamt En ~ de la production 
Période Elektrostahl Sonstlcer Toul 
toc. d ac. llq. p. moulace 
S.M.·Stahl 
Electrique Autres Totale ln ~ della prod. toc. dl Periodo Martin Bessemer ace alo splllato per cetc 
Tijdvak Elettrlco Al tri Toua ln % van de tot. prod. Martlnstaal 
Elektrostaal Andere van vloeibaar staal voor cletwerk 
1 l 3 .. 5 6 
1963 9 530 146 13 698 56,4 
1964 10 571 148 12 74t 
1964 VIl 1 43 10 1 54 54,0 
VIII 0 38 10 1 49 59,0 
IX 1 51 13 1 66 58,9 
x 1 53 12 1 67 58,9 
Xl 1 49 11 1 63 58,9 
Xli 1 49 12 1 63 58,3 
1965 1 1 48 1l 1 63 58,3 
Il 1 50 1l 1 64 57,7 
Ill 1 55 13 1 7t 58,1 
IV 1 52 12 2 66 58,0 
v 1 50 11 2 64 58,3 
VI 1 50 11 2 64 59,3 
VIl 1 43 8 1 51 53,0 
VIII 0 43 8 1 51 59,6 
IX 1 53 9 1 64 56,6 
x 1 53 8 1 63 57,8 
Xl 1 49 8 1 59 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt . En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produz/one dl ace/a/a rrezzo • ln % van de totale praduktle van ruwstaal 
1963 0,0 5,9 99,3 0,2 t,O 
1964 0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
1964 VIl 0,0 5,3 100,0 0,0 0,8 
VIII 0,0 6,5 100,0 0,0 0,8 
IX 0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
x 0,0 6,3 100,0 0,0 0,9 
Xl 0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
Xli 0,0 6,2 100,0 0,0 0,8 
1965 1 0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
Il 0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
Ill 0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
IV 0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
v 0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
VI 0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
vu 0,0 5,0 100,0 0,0 0,7 
VIII 0,0 6,3 100,0 0,0 0,8 
IX 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
x 
(a) P ~~r la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
ln ustrles que lasldérurcle 
(a) FOr Frankreich, selbstlndlce StahlcleBereien und StahlcleBereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen- und Stahlindustrie verbunden sind 
P r la Franda, fonderie autonome e fonderie intecrate a industrie divene 
d la alolerurcle 
Voor Frankr~k, zelfstandice •c::!fiieterijen en ataalcieterijen, die met andere 
lnduatrieln an de ijzer- en a Industrie verbonden zijn 
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Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl occlolo lndlpendentl dello Comunltà 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferroman can 
Rohstoff'verbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk von de ono(honke/ljke stool· 
gleterljen von de Gemeenschop 
Schrott • Fernilla • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
-brlkettl Sonstlce Rohelsen Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Houille et briquettes 
Fonte manpnùe carbur6 Davon Elcenentfall Zeic Autres ferro-alllacu lnscuamt da houille 
P6rloda Ghlsa Ghlsa speculare a Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwl~zer ferro-mn carbunco Andere Totale Dl cul: Rlcuperllnternl matton elle Perlodo (a Splecelljzer en hooc· Waarvan: Opbrencst Sceenkool en 
Tljdvak oven-ferromancaan ferrolecerlncen Tocul ulc elcenbedrijf -briketten (a) (a) (b) (c) 
1000 t 
1 2 1 3 1 .. 1 5 1 6 
1963 17 15 25 710 311 31 
196-f 21 20 2.f 763 32-f 30 
1963 1 .. .. 7 188 80 8 
2 .. 3 6 183 78 8 
3 3 .. 5 161 71 6 
.. 5 5 7 188 82 9 
196-f 1 5 5 5 us 85 9 
2 6 5 6 us 78 7 
3 5 5 6 168 75 6 
.. 6 5 7 lOO 87 8 
1965 1 5 5 8 104 88 8 
2 .. .. 8 197 85 7 
3 3 .. 5 171 76 5 
Heizkoka einschl. Schmelzkoka und Rohbnunkohle, •staub, 
Scelnkohlenschwelkoka Spezlalkoka Bnunkohlenbrlketu 
Llf,nlte, poussiers et Gu Coke et seml-coke Coke de fonderie et Flüuice Brennstoffe Strom 
Zelt de chaufface coke sp6clal br quetees de llcnlte Combustibles liquides Gu Electrlcit6 
P6rlode Coke • seml-coke Coke da fonderia e Llcnice, polver• • Combustlbillllquidl Gu Elettrlcltl 
dlvlscaldo coke spedale mattonelle dl llcnlte Vloeibare brandstoffen Gu Elektrlciteit Perlodo 
Cokes en Gleter~coku en Ruwe brulnkool, (d) Tljdvak halfcoku sped e cokes bruinkoolstof en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m1 1000 kWh 
7 1 8 
1963 1-f 60 
196-f 10 57 
1963 1 8 17 
l 1 15 
3 2 12 
.. 3 15 
196-f 1 .. 16 
2 1 13 
3 1 12 
.. 3 16 
1965 1 2 16 
2 1 13 
3 0 16 
(a) Donn6u par pays: voir tabluux pr6c6denu 
Datl per paese: vedere tavola precedente 
(b) Non oomprb la ricup6ntlon dans lu usines 
Non comprull rlcuperl di demollziona nello stabllimento 
(c) Y comprla pouul•res d'anthnclca 
Compresa la polven dl antnclte 
(d) m'l G50 calories 



















5 16 .f$5 
.. 13 837 
7 19226 
8 20"" 
5 17 859 
5 18133 
7 21233 
10 21 557 
6 20203 
5 tHOl 
(a) Undenncaben sleha vorhercehenda Tabellan 
Voor de djfers per land zia men da voorafpanda cabellan 
(b) Altachrott der Werke niche elnbecrlffon 
Oud schrooc ult elcen bedrijf niee lnbecnpen 
(c) Elnschlie811ch Anthrulutaub 
lncluslef anthncleutof 
(d) Berechnec auf .fl50 kcal Nm• 

















Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
J•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl stderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
107 Arrlvl nettl e consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f'er f'rodottl 
1 )0()t EGKS • CECA 
Musenstlhle • Aciera ordlnâlres 
FlacheraeuJnlue • Produla plaa 
Zelt Stabstahl HalbZIUI Schwere Profile Walzdreht Darunter: 
P6rlode Adera marchands lns111amt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Toul Dont: T61ea > 3 mm Seml-prodonl Profllatl peaantl Ver1ella ln mauue 
Tijdvak Staafsual en Totale Dl cul: Halffabrlkut Zwaar proflelsual Walsdraad, 1ehupeld liche proflelsual Lamlere > 3 mm 
1 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge . Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1963 .oj() 1331 20 ·4-463 3 335 1 600 
196-t 41 1 607 37 5 381 4093 2024 
1964 x .. H6 4 479 337 175 
Xl 4 138 l 433 302 152 
Xli 5 116 l 435 285 147 
1965 1 5 137 l 421 303 152 
Il 7. 125 l .of35 303 150 
Ill 5 136 l ....... 332 164 
IV 3 121 3 -410 321 161 
v 4 122 l 385 308 156 
VI .. 128 l 390 318 162 
VIl 4 135 l 400 317 161 
VIII l 12l 2 l55 290 150 
IX 4 H1 l .ofH 342 179 
8) Lleferungen . Livraisons • Consegne • leverlnten 
196l 37 1 3<10 20 4561 3304 1612 
1964 -tl 1570 36 5061 3848 1888 
1964 x 4 H5 4 -463 339 165 
Xl 4 129 l -tll 323 154 
Xli 5 111 l 366 282 139 
1965 1 5 113 l 367 310 153 
Il 5 117 l 374 313 157 
Ill 5 131 l -420 334 168 
IV 4 13l l 4l1 317 163 
v 4 137 3 435 313 155 
VI 
"" 
Hl l 456 326 161 
VIl 4 135 l 423 320 159 
VIII l 125 l 39l 256 135 
IX 5 Hl l 45l 355 176 
(a) ~ on compris les r'ceptlons en provenance d'un autre "'Iodant, ni pour la 
1 vrelaona, celles l destination d'un autre "'loclant du payt 
(a) Eadusl1ll arrlvlln provenienza da un altro commerdante del paese e, perle 
conae1n•, quelle denlnate ad un altro commerdante del palle 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodoul plattl • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnazione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemminc Aciers fins et sp6ciaux Bleche< 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclai fini e special! bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cul: Dl cui: Altri f.aesi 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Waarvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 B 9 10 11 1l 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
1358 224 9189 6 971 2106 
1630 260 tt 159 8442 2 580 
126 21 970 739 no 
105 21 879 663 207 
103 22 843 630 206 
116 22 868 651 211 
115 23 m 658 208 
131 23 919 696 216 
123 23 858 658 193 
118 22 821 631 183 
119 24 841 842 192 
119 24 859 660 192 
109 19 773 581 185 
126 24 904 676 218 
B) Lleferungen Llvnlsons • Consegne Leverlngen 
1 317 223 9262 9223 38 
1 541 252 10558 10 502 49 
136 24 955 948 5 
131 22 881 876 4 
109 20 766 761 5 
124 20 797 791 4 
121 21 811 805 5 
130 22 892 885 5 
125 23 888 880 3 
121 23 892 885 2 
124 25 930 913 2 
122 25 885 880 4 
89 20 779 774 4 



































(a) Die Zuctnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler du lnlandu sind nlcht ein!lecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren. resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden inbecrepen 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
108 Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1 IOOt DEUTSCHLAND (BR) 
Nusenstlhle • Aden ordlnalra 
Flachen:euanlue • Produla plaa 
Zele Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aden marchands lnsaaamt Blache: > 3 mm Deml-produla Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&la > 3 mm Seml-prodotd Profllatl paantl V eraella ln matalie 
TiJdvak Stufstaal en Totale Dl cul: Hallfabrlkaat Zwur proflelstul Walsdrud, aehaspeld llcht proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 ... 5 6 
A) Zuglnge R'ceptlons Arrlvl • Ontvantsten 
1963 18 570 8 1660 tt62 630 
1961 22 717 17 2290 1505 842 
1964 x 2 65 3 208 m 81 
Xl 1 56 1 181 114 64 
Xli 2 41 0 Hl 99 60 
1965 1 2 57 1 1n 109 63 
Il 3 53 2 186 114 65 
Ill 2 60 1 192 132 74 
IV 2 55 1 173 129 75 
v 2 52 1 153 121 70 
VI 2 53 1 149 126 71 
VIl 2 59 1 159 123 71 
VIII 2 56 1 110 us 68 
IX 2 59 2 163 122 73 





8) Lleferungen Livraisons • Conaetne • Leverlnten ' . 
1963 16 578 8 1722 tt64 643 ' 
1964 23 685 17 2097 t398 779 
! 
1964 x 2 63 2 191 122 68 
Xl 2 55 1 173 114 63 
Xli 2 43 1 130 96 55 
1965 1 2 46 1 139 120 66 
1 JI 1 46 1 136 121 69 
Ill 3 54 1 160 131 73 
IV 2 57 1 170 ua 7l 
v 2 61 1 182 ua 68 
VI 2 60 1 181 U7 66 
VIl 2 64 1 184 120 69 
VIII 2 63 1 177 117 67 
IX 2 64 2 191 128 74 
x 1 62 2 192 flS 70 
(a) ~on compris la ricepdons en provenance d'un autre n6codant. ni pour la (a) Eaduslall arrlvlln provenlenza da un aluo commerdante del pa•• •· perle 
lvnlsons. celles l destlnadon d'un autre n6aodant du pays conseane, quelle dadnate ad un altro commerdante del paese 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Gewone stulsoonen 
Prodottl plattl Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc Adel'l fins et sp6daux Bleche <3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev.tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cul: Total Dont: du/ver~ le pays Dont:autrespaysCECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl euh Dl cui: Al tri ~a es 1 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: Ultfaan Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuclnce R'ceptlons • Arrlvl Ontvanrsten 
397 6-4 3418 27-47 605 
500 71 4551 3705 7-49 
37 5 «19 315 7-4 
37 5 353 183 62 
28 .. 285 233 -47 
32 6 ).46 217 6-4 
33 7 358 283 70 
-43 7 387 306 75 
-40 7 360 278 76 
37 7 329 260 65 
-40 7 331 159 66 
37 8 ,.... 272 66 
3-4 6 31-4 255 55 
35 7 348 277 66 
33 8 ).46 28-4 59 
B) Lleferunaen Livraison• • Conserne leverlnren 
387 63 3489 3.f.f9 38 
-465 69 4220 -4169 -45 
-40 6 380 375 .. 
37 6 345 342 2 
30 5 271 268 3 
-41 6 308 305 1 
39 6 305 301 3 
-43 7 349 3.f.f 1 
-41 7 348 345 3 
36 8 364 361 2 
35 8 361 358 1 
37 8 371 368 1 
35 8 360 357 l 
38 8 387 383 3 
39 
' 




































(a) Die Zulln1e von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an ande re 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp, de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet tl worden lnbe,repen 
161 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
109 Arrlvl neHI e c:onsegne nette dl prodoHI slderurglc:l del c:ommerc:lantl (a), per prodottl 
100 t FRANCE 
Musenltlhla • Aciera ordinaires 
Racharzeusnlssa • Produits plats 
Zele Substahl Halbzeus Schwera Profile Walzdrahc Daruntar: 
P'rloda Aciera marchands lnssesamc Blache: > 3 mm Demi-produits Profil& lourds Fil machine 
Parlodo Lamlnad mercantlll Toul Dont: T61es > 3 mm Seml·prodotd Profllad pesand Versella ln matasse 
Tljdvak Scufstul en Totale Dl cul: Halffabrlkut Zwur proflalstul Walsdrud, sehaspeld llcht proflelstul Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 4 5 1 6 1 











































































147 136 64 






































































141 143 62 
x 
-
35 - 136 139 61 
(a) N n compris les r6capclons en provenance d'un autre n'soclant, ni pour les 
lh raisons, celles l destination d'un autre n'&oclant du pays 
(a) Escluslsll arrlvlln provenlanza da un altro commerclanta del paese a, par la 
consasna, quelle desclnata ad un alcro commerclanta del paese 
161 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leveringen van Ijzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
FRANCE 
Acclalo comune • Gewone sualsoorcen 
Prodottl plattl • Platte produkten lns'\esamc nach Herkunrc bzw. Bestlmmunc 
ota! par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bescemmlnc Aders fins et sp6claux Bleche< 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul.: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Alcrl r,aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvanrsten 
636 117 2945 2173 772 ~ 
754 135 3 665 2.704 960 100 
57 11 3U 236 75 10 
43 11 282 21-4 69 9 
54 1of 293 216 77 9 
58 10 287 212 75 9 
51 12 282 218 64 9 
57 tt 299 228 71 9 
54 12 280 216 64 9 
47 tl 266 201 65 10 
47 12 282 216 66 tO 
46 12 290 22t 69 7 
39 9 229 164 64 4 
56 tl 313 231 81 8 
56 13 325 238 86 9 
B) Lleferun1en Livraisons • Conserne Levertnren 
619 116 2955 2955 89 
695 130 3439 3439 97 
67 11 m 322 9 
64 11 298 298 9 
55 12 274 214 9 
53 tO 264 264 9 
53 tt 275 275 9 
56 tO 299 299 10 
53 tt 300 300 9 
52 12 29t 291 9 
56 13 326 326 9 
48 tl 283 283 7 
25 8 t90 t90 3 
63 t4 3t9 319 8 




































(a) Ole Zuctnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandu sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un ander1 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet tl worden lnbecrepen 
163 
R4ceptlons nettes et Uvralsons nettes de produits stdérurglques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (a), per prodottl 
ITALIA 
Husenstlhle • Adera ordinaires 
Flacherzeuanlsse • Proclulcs plats 
Zele Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlode Aciera marchanda lnsauamt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profil& lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: Tales> 3 mm Seml-proclottl Profilatl puantl Veraella ln macau• 
nldvak Stufstul en Totale Di cul: Halfrabrikut Z waar profielstaal Walsdrud, aehupeld liche profielstaal Lamier• > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zu1lnl• R.'ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
1963 19 l57 3 651 521 ll.f 
196-f 16 238 2 509 566 256 
196-f x 1 2.f 0 .f2 45 17 
Xl 2 ll 0 37 41 17 
Xli 2 17 0 56 34 17 
1965 1 3 l3 0 .f1 44 2.f 
Il 3 18 0 40 44 19 
Ill 2 lO 0 40 48 ll 
IV 1 19 0 37 49 23 
v 1 21 0 41 49 21 
VI 1 ll 0 35 51 24 
VIl 1 19 0 33 61 29 
VIII 1 16 0 30 56 25 
IX 2 21 0 31 57 28 
-
8) Lleferun1en • Livraisons · Conserne • Leverinren 
1963 18 251 3 657 JtS 2.f2 
196-f 16 2.f6 2 .f91 589 266 
196-f x 2 l.f 0 .fS 47 11 
Xl 2 20 0 39 46 19 
Xli 1 16 0 38 38 ta 
1965 1 2 19 0 .f3 45 ll 
Il 3 21 0 41 46 l3 
Ill 1 ll 0 .f3 49 2lt 
IV 1 20 0 .f1 51 2.f 
v 1 ll 0 37 50 l3 
VI 1 21 0 38 51 l3 
VIl 2 18 0 39 59 25 
VIII 1 16 0 33 46 ll 
IX 2 21 0 34 58 16 
(a) Nor compris les r6ceptlona en provenance d'un autre n'aodant, ni pour lu 
llvn lsona, celles l deStination d'un autre n'1odant du pays 
(a) Elclusi ali arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese a, perle 
conaeane. quelle destinate ad un alcro commerclance del paese . 
16-f 
Netto·Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:r;eugnlssen (a) 
Netto-ontvangrten en leverlngen van Ijzer- en rtaalfJrodukten Yan de llandelaren (o) fJer f'rodukt 
ITAUA 
Acclalo comune • Gewone acaalsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten Jns\esamt nach Herkunft bzw. Benlmmun1 
--
otal par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmln1 Adera flna et ap6claux Bleche < 3 mm Dberzo1ene Bleche 
Dont: T6Jes < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamc Darunter: Aua Darunter: And. Under Acclal fini e apeclali bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Di cui: Toul Dont: du/vera Je paya Dont: autres paya CECA Speciaalataal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Dl cul: Di cul: Al tri paese 
Toule Dai resp. nel paese della Comunltl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvanrsten 
137 25 USt 1 366 63 
265 29 1 33t 1 301 21 
25 2 Ul 110 1 
20 3 102 102 0 
H 2. 109 108 1 
18 1 1U 110 1 
22. 2. 105 105 0 
22. 3 110 108 1 
22. 3 106 104 1 
26 2. 112 112 1 
22. 1 109 109 0 
17 1 114 112 1 
28 1 103 101 1 
26 3 tU 109 1 
B) Ueferungen Livraisons • Consefne Leverlnfen 
2.13 16 t"'" 1 ..... 178 30 1344 1 344 
22. 3 ua 118 
23 3 107 107 
17 2. 94 94 
20 2. 109 109 
20 1 Ut 111 
21 3 us 115 
22. 3 U3 113 
24 2 uo 110 
14 3 ttt 111 
29 3 118 118 
20 3 96 96 


































(a) Die Zuctn1• von anderen Hlndlem bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbe1riffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de Jeverln,en un andert 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden lnbe1repen 
165 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
111 Arrlvl neHI e consegne neHe dl prodoHI slderurglcl del commerclantl (a), per prodoHI 
100 t NEDERLAND {b) 
Mwenstlhle • Aciera ordinaires 
Flachen:eusnlsse • Produlu plau 
Zele Subsuhl Halbzeus Schwere Profile Walzdnht Daruncer: 
,.rlode Aciers marchands lnssesamt Bleche: > 3 mm Deml-produltl Profilû lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesant! Versella ln mausse 
Tildvak Scufsculen Totale Di cui: Halffabrikaat Zwur proflelstaal Walsdnad, sehupeld liche proflelstul Lamier• > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 



































45 10 6 
Ill 
-






























45 8 ... 






































































49 12 6 
(a) No~ compris les r6ceptlonsen provenance d'un autre n6sociant, ni pour les 
llvn sons, celles l destination d'un autre nfcoclant du pays 
(a) Esclusi 111 arrlvi in provenienza da un altro commerclante del paese e, perle 
conse1ne, quelle dutlnate ad un altro commerclante del paese . 
b) Stima pan:iale (b) Part ellem!lnt. udm6 . 
166 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:zeugnlssen (a) 
NeHo-ontvanrsten en leverlnren van IJzer· en staalproduk.ten van de handelaren (a) per produkt 
NEOERLANO (b) 
Acclalo comune • Gewone nulsoorten 
Prodotd plattl • Platte produkten Jns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur bestemmln1 Aciers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Dberzo1ene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T61es revltues lns1esamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Linder Accial fini e speclali bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Oont:autrespaysCECA Speclaalscul 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl paesi 
Totale Dai resp. nel paese della Comunlù 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beldede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl Ontvongsten 
27 9 650 33 593 
35 12 825 50 750 
3 1 70 7 63 
2 1 73 
"' 
68 




2 69 3 65 
3 66 5 60 
2 1 50 9 -41 
2 1 50 7 -42 
2 1 56 6 -48 
3 1 .ri 1 
"" 1 1 63 6 56 3 1 67 
"' 
61 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne Leverlngen 
28 9 651 651 
31 11 m 773 
2 1 70 70 
3 1 65 65 
2 1 60 60 
3 1 55 55 
2 1 60 60 
3 1 70 70 
2. 1 63 63 
2 1 62. 62 
3 1 68 68 
2 1 46 




































(a) Ole Zualnae von anderen Hlndlem bzw. die lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes alnd nlcht elnbe,ritren 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un endere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden Jnbearepen 
(b) Tellwelse aeschlut b) Gedeeltelllk aerumd 
167 
100( t 
Récept ons nettes et livra sons nettes de produits sldérurg ques des négoc ants (a), par produits 
Arrlvl neHI e conserne nette dl prodoHI slderurgld del commerclantl (a), per prodoHI 
BELGIQUE/ BELGIE 
Musenstlhle • Aciera ordinair11 
Flacherzeu1nisse • Produiu plau 
Zeit Stabstahl HalbzeUI Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'riode Aciers marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilai ourds Fil machine 
Perlodo Laminacl mercancili Tocal Dont: T&les > 3 mm Seml-prodotd Profllati pesancl Ver1ella ln mawse 
Tijdvak Scaafstaal en Tocale Di cui: Hallrabrikaat Zwur proflelscaal Walsdraad, 1ehupeld liche proflelstul lamier• > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 1 
A) Zuglnge Réceptions . Alrlvl • Ontvongsten 
1963 3 104 9 -431 179 100 
196-4 .of 122 17 -426 218 118 
196-4 x 1 11 1 39 17 11 
Xl 1 11 1 39 17 11 
Xli 1 11 1 39 17 11 
1965 1 0 8 1 33 16 7 
Il 0 8 1 33 16 7 
Ill 0 8 1 33 16 7 
IV 1 9 1 37 15 7 
v 1 9 1 37 15 7 
VI 1 9 1 37 15 7 
VIl 1 10 1 37 16 8 
VIII 1 10 1 37 16 8 
IX 1 10 1 37 16 8 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne ·• Leveringen 
1963 3 103 9 -430 179 101 
196-4 .of 111 17 .ofl8 212 115 
196-4 x 1 11 1 36 17 11 
Xl 1 11 1 36 17 11 
Xli 1 11 1 36 17 11 
1965 1 0 9 1 3-4 16 8 
Il 0 9 1 3.of 16 8 
Ill 0 9 1 3.of 16 8 
IV 1 8 1 38 16 7 
v 1 8 1 38 16 7 
VI 1 8 1 38 16 7 
VIl 1 10 1 38 16 8 
VIII 1 10 1 38 16 8 
IX 1 10 1 38 16 8 
(a) Non compris les rllceptions en provenance d'un autre n'Iodant, ni pour les 
livra sons, celles l destination d'un autre n'1oclant du pan 
(a) Esdusl1ll arrlvlln provenlenza da un alcro commerciance del paese e, per le 
conse1ne, quelle desclnate ad un alcro commerciante del paese 
168 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclaio comune • Gewone stulsoonen 
1 
Prodotti piattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
1 Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Daruncer: Touai nur herkomst resp. nur bestemminc Aciers fins et sp6ciaux Bleche < 3 mm liberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Daruncer: Aus Daruncer: And. Under Acciai fini e speciali bzw. ln das lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Donc:autrespaysCECA Speciulstul 
Lamier• < 3 mm Lamiere rivescice Di cui: Dl cul: Ait ri ~aesi 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
60 9 726 651 7-4 1-4 
75 13 787 683 101 11 
.. 1 69 61 7 1 
.. 1 69 61 7 1 
.. 1 69 61 7 1 
6 1 58 -49 9 1 
6 1 58 -49 9 1 
6 1 58 -49 9 1 
6 1 63 51 10 
6 1 63 51 10 
6 1 63 51 10 
6 1 65 54 10 
6 1 65 54 10 
6 1 65 5-4 10 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
60 8 724 71-4 1-4 
71 11 781 m .. 11 
.. 1 66 6-4 1 
.. 1 66 6-4 1 
.. 1 66 6-4 1 
6 1 60 57 1 1 
6 1 60 57 1 1 
6 1 60 57 1 1 
6 1 64 60 
6 1 64 60 
6 1 64 60 
6 1 66 6-4 1 1 
6 1 66 6-4 1 1 


































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecrilfen 
(a) De oncvanpcen van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andert 
handelaren ln hec blnnenland dienen niee ce worden lnbecrepen 
169 

Tell Il: Schrott 
IJ• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel : Schroot 
Livraisons totales des négociants en ferraille de Gesamtlleferungen der Schrotthlndler der Ge· 
13 l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) et d'acier) (a) 
- - Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln· Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
1~ 
sleme della Comunltcl (o) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenschap (o) (gegoten schroot en staalschroot} 
Ot acclalo} 
An lnlands- 1 ln andere Linder der Gemeinschafc Da von 
verbraucher A d'autres pays de la Communauté Abwrackschrocc 
Auxconsom- Ad alcri paesi della Comunicl ln dricce Linder lnscesamc Zele Aan andere landen van de Gemeenschap Donc ferrailles 
mace urs Aux pays ciers Total navales 
Période du pays 
Ai consumacori Andere Hlindler An Verbraucher A paesi cen:i Totale Di cul Periodo del paese A d'autres Aux consom- lnsgesamc rottami navale 
négocianu mace urs Total Naar Tocaal 
Tijdvak Aan binnenlandse Ad alcri Ai consumatori Totale derde landen Waarvan 
verbruikers commercanci Aan Tocaal scheepssloop-
(b) Andere handelaren verbruikers schrooc 
------1 2 3 • 5 6 7 
955 11 551 385 1 100 t 485 15 13 ost 
956 11 569 402 1 258 t 660 s 13 234 
957 12 361 352 1194 t 546 11 13 918 
958 10164 290 1 481 t 771 3S tt 970 
959 11 651 626 2072 1698 67 14 416 
960 12 821 752 2 289 3 041 12 ts 874 
961 11 611 623 2484 3107 10 14 728 
962 11 288 618 2167 1785 14 14087 
963 11 901 735 2 237 l9n 58 14 931 
964 12 602 833 2198 3 031 121 1S 7S3 
963 1 954 39 166 lOS 0 1159 
Il 856 34 150 184 1 1 041 
Ill 1 049 71 180 251 1 1301 
IV 1 006 91 163 254 2 1261 
v 986 76 203 179 5 1270 
VI 1 007 65 209 174 8 1289 
VIl 1 006 64 220 284 11 1301 
VIII 843 48 156 104 5 1 OSl 
IX 1 002 53 201 254 7 1163 
x 1 088 69 220 288 4 1 381 
Xl 978 59 194 253 5 1236 
Xli 906 65 174 139 10 1 tsS 
964 1 975 67 212 179 7 1261 
Il 955 68 181 149 9 tl tl 
Ill 1 036 70 173 244 11 1290 
IV 1136 64 186 249 23 1408 
v 1 037 50 114 165 23 1227 
VI 1 098 71 137 109 11 1318 
VIl 1 097 75 161 136 16 1 349 
VIII 860 47 141 188 10 10S8 
IX 1 082 72 179 254 2 1338 
x 1131 70 189 259 6 1396 
Xl 1 086 74 248 322 1 1 410 
Xli 1 003 102 269 371 0 137S 
965 1 1 002 82 263 34S 2 1349 38 
Il 1 052 80 273 3S3 0 140S 34 
Ill 1185 110 280 390 1 1 576 45 
IV 1160 88 299 387 1 1548 43 
v 1 087 78 284 363 0 14SO 48 
VI 1 081 94 291 384 2 t 467 36 
(a) Pour la France non compris ferraille de fonce 
Per la Francia non comprese roctame dl chisa 
(a) FOr Frankreich ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk cecocen schroot niee lnbe1repen 
(b) A partir du 1•• juillet 19591a Sarre (et les acacisci3:'es la concernant) sort de (b) Du Saarland, du bis zum 30. Junl 1959 dem fnnzllsischen Wlrtschafuc• 
l'union économique fnnco-sarrolse et esc raccac ée l la République Fédé- blet an&ehiSrte, ise ab 1. Juil 1 59 dem Wlrcschafuceblec der Bundesrepu-
raie d'AIIemacne blik Deuuchland ein,ecliedert 
A decorrere dai 1 lucllo 1959 la Sarre (e le relative scacisciche) esce dai- Saarland, dac toc 30 uni 1959 economlsch tot Fnnkrljk behoorde, la mec 
l'unione economica franco-sarres11 ed l reincecrata nella Repubblica federale in&anc van 1 Juil 1959 samencevoecd mec de Bondsrepubliek Duiuland 
cedesca 
{c) Pour l'AIIemacne ft.F.) y compris livraisons l d'autres n6coclanu 
Per la Germania ( F.) comprese le consecne ad alcri necozianci 
(c) FOr Deuuchland elnschlieBIIch der Lieferuncen an andere Hlndler 
Voor Duiuland mec lnbecrip van de leverincen aan andere handelaren 
17 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
n.Sgoclants en ferraille de chaque pays de la eom· 
munauté 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach lindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottcrme dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, fier flaese della Comunltcl Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de schroothandelaren fier land van de Gemeenschafl 1000 t 
Zelt 
1 
P6rlode Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belci~ue EGKS Periodo (c) (d) Bele 1 CECA Tijdvak 
A) Lieferungen lnsgesamt · Livraisons totales 
A) Consegne toto// • Totale /ever/ngen 
1955 6 395 3 099 791 514 843 1t 642 
1956 6299 3 268 n9 537 9n 1t 860 
1957 6 897 3430 754 611 930 11611 
1958 5 354 3 651 561 599 699 108&-C 
1959 6802 3918 654 714 780 12868 
1960 7901 4058 618 716 802 14 095 
1961 7 539 3 703 627 627 678 13174 
1962 7189 3620 619 669 518 11615 
1963 7.of70 3486 959 629 sos 13 049 
1964 8 668 2 955 821 673 604 13 721 
1965 1 690 314 64 52 39 1159 
Il 692 336 79 38 ...... 1189 
Ill 759 383 75 66 51 1 334 
IV n4 363 74 60 48 t319 
v 714 361 80 54 ...... 1153 
VI 697 375 80 58 42 1151 
VIl 714 60 62 33 
VIII 678 46 
IX 703 67 
x 695 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du m!me pays 
8) Dl cul: Al consumatorl del poese • Waarvan: Aan blnnen/andse verbruikers 
1955 5 814 2 659 
1956 5515 2 849 
1957 6225 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2767 
1962 6 020 2713 
1963 6 206 2 578 
1964 7 329 2197 
1965 1 550 207 
Il 555 117 
Ill 620 266 
IV 611 251 
v 570 241 







{a) Uvnhons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu• 
naut6 ainsi qu'aux pays tien 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les livnisons coules compren· 
nant auui les llvnlsons aux n6coclanu des autres pays de la Com· 
munaut6 
Consecn• ai consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunltl come 
anche al paesl terzi 
N.B.: Perla Germanla (R.F.), le consecne totali comprendono ucualmente le 
coouecne al commerclantl decll altrl paese della Comunitl 
(b) Y comprb les ferrailles de fonce alli6es (Pour l' Allemacne [R.F.] non compris 
les rernilles de ronce alli6es) 
lnduso rot.sme di chisa lepu (Par la Germania [R.F.] nora compreso 
rottame dl chin lepu) (c) A panir du 1••1ulllec 1959 y compris la Sarre 
Dal1• lu&lio 19$9 inclun la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959/ compris la Sarre 




















501 842 10 607 
483 9n 10613 
534 911 11415 
538 681 9 363 
564 754 10737 
585 798 11812 
504 672' 10693 
576 516 10444 
535 sos 10 783 
501 604 11452 
38 39 900 
38 ...... 943 
45 51 1 057 
41 48 1 OlS 
38 ...... 973 
39 42 963 
47 33 
(a) Lleferuncen an Verbnucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der G .. 
meinschaft sowle ln dricten Llndern 
N.B.: FOr Deuuchland (BR) umfassen die Gesamtlieferun&en auch die Uer .. 
runcen an Hlndler in den Obricen Gemelnschafullndern 
Leverlncen un blnnenlandse verbruikers, evenals leverlncen aan ver-
brulken ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbruikers in 
derde landen 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de totale leverlncen ook de leverincen 
aan handelaren in de overlce landen van de Gemeenschap 
{b) ElnschlleBiich leclener GuBbruch (Bei Deuuchland (BR] lst der leclene 
GuBbruch niche einbecrlffen) 
Met lnbecrip van celeceerd cecoten schroot (Voor Dululand [BR] celeceerd 
ce&oten schrooc niee lnbeJrepen) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlleBirch Surland 
Vanaf t juil 1959 lncluslef Surland 
(d) Bis 30. Junl1959 einschlleBIIch Surland 
Toc en mec 30 j uni 1959 lncluslef Surland 
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Commerce extérieur, et échan,es Intérieurs de AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
1 
15 ferraille (a) reour l'ensemble de a Communauté, nach Sorten fOr die Gemelnschaft lnsgesamt par catégor es 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotta• Sultenfandse handel van- en rullverlceer bfnnen-
101 ~t me (a), per f'lnsfeme della Comunltcl e per categorie de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
1 Nicht So"''" oder lduslert Nlcht So"le" oder ldusle" 
ao"le"oder Tri& ou dus& ao"le"oder Tri& ou dass& 
klassle" Cemlte o duslflcate klusle" Cernlte o cluslflcate 
Zeit NI tri& ni 
Geao"eercl of 1elduseercl lna1eaamt NI tri& ni 
Geao"eercl of 11kluseercl ln1111amt 
P6rlode class6s A us Total clus6s Aus Total A us A us 
Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonstl1er Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonstl1er Periodo n~ Stahl Totale n~ Stahl Totale 
Tlldvak cluslflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totaal duslflcate De fonte Defer6tam6 Au tru Totul Dl ferro Dl ferro Nlet 1eaor- Di 1hlsa 1ta1nato Altre Nlet IIUOI'- Dl,hlsa •tac nato Altre teercl of Vanve"lnd teercl of Van vertlnd 1ekluseercl Van 1letiJzer plutllzer Overl1e 1eklasseercl Van 1letllzer plutllzer Overl1e 
Elnfuhr aus drltten Undern Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl fsportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1963 160 171 51 1 641 2~ 5 2 
-
62 69 
1964 136 100 58 1 825 lUI 6 1 0 146 153 
1964 IX 10 3 .. 155 171 0 
- -
10 10 
x 2 3 .. 159 169 0 0 
-
3 3 
Xl 7 4 5 153 169 0 
- -
1 1 
Xli 3 2 5 93 103 0 0 0 2 2 
1965 1 7 2 6 114 128 0 1 
-
2 3 





Ill 3 3 6 90 fOl 0 0 
-
1 1 
IV 7 1 4 126 139 0 
- -
2 2 
v 5 6 5 125 141 0 
- -
2 2 
VI 33 1 5 106 144 1 
- -
1 2 
VIl p 5 2 5 177 183 1 0 
-
0 1 







BezUge aus Undern der EGKS Lleferungen nach Llndern der EGKS 
R6ceptlons des pays de la CECA Livraisons aux pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CfCA Consegne al paesl della Cf CA 
Aanvoer ult landen van de fGKS leverlngen aan landen van de fGKS 
1963 269 167 6 2770 3212 108 181 19 2922 3 230 
1964 222. 187 8 3162 3 580 159 207 22 3 307 3697 
1964 IX 18 15 1 260 294 19 17 2 239 277 
x 15 19 1 279 314 15 21 2 307 :J.46 
Xl 22. 17 1 250 290 10 17 2 307 336 
Xli 23 23 1 315 362 10 28 2 361 401 
1965 1 17 20 1 305 343 13 20 2 332 366 
Il 21 27 1 39.f 443 11 28 3 380 421 
Ill 17 28 1 450 497 1.f 31 .. .fll 472 
IV 15 l5 1 355 397 8 23 3 358 392 
v 1.f 24 1 346 384 9 27 2 352 389 
VI 13 28 1 379 420 9 32 3 372 416 
VIl p 16 18 1 340 375 8 22. 2 384 416 




(a Ferraille de fonte et d'ecler, non comprit lu vieux rails (a) Ebeno und Stahbchrott, ohne alte Schlenen 
Rottame dl 1hba • acdalo non comprue le rotale usate Staalschroot en 1eaoten schroot, 1ebrulkte ralla nlet lnbe1npu 
11 
1 mportatlons et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
11161 pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geograflche groep 





Paya lnvoer Uitvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1963 19M 19M 1965 1963 1964 1964 1 1965 
l-VI l-VI l-VI 1 l-VI 
EGKS/CECA 
Deutschland (BR) 1 285 1 204 545 899 454 682 3~ 450 
France 1128 1 356 752 935 442 363 160 208 
ltalla 0 3 1 1 2 239 2489 1 217 1 na 
Nederland 281 410 196 265 46 38 15 18 
UEBL ·BLEU 519 607 274 387 49 126 59 52 
EGKS • CECA 3 212 3580 1 769 1486 3 llO 3697 1 793 2456 
lns&esamt ·Total 664 763 467 297 59 146 99 tt 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 591 632 397 225 3 3 3 3 
Schweden • Su6de 5 16 7 5 5 7 4 1 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 23 34 18 16 1 2 2 0 
Europa europa Schwelz • Suisse 10 27 11 16 8 7 2 5 Osterrelch • Autriche 3 5 3 1 35 85 58 1 
Europe Europe Spanien • Esp~ne 4 0 0 7 32 20 1 de !ucoslawlen • oucoslavle 4 3 1 2 10 10 0 
l'Ouest onstl&e • Autres 21 36 25 5 0 0 
Zusammen • Total 661 752 462 271 59 146 99 u 
dar. EFTA • dont AELE 6~ n7 448 lM 52 104 69 10 
Osteuropa • Europe Orientale 3 11 
" 
26 0 0 0 r---·- 1 no 1 253 492 382 0 0 0 0 Amerlka Nordamerlka • Amul'tJe du Nord f 207 t 236 483 369 0 0 0 0 darunter SA • dont USA 1109 1154 451 369 0 0 0 0 Amtlrlqua Mlttelamerlka • Am~r/que Cenuale t2 10 5 tt 0 
SOdamerika • Am6r/que du Sud f 7 4 3 0 0 0 0 
Afrlka { lns&esamt • Total 94 45 24 26 0 1 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 77 32 20 17 0 0 0 0 
Allen • Alle 7 1 2 
' 
6 5 0 
Ozeanlen • Oc4anle 0 0 0 0 
Obrfae • Dlven 44 51 27 25 0 0 0 
Drftte Under zusammen • Total paya tien 2 024 2 tt& 1 010 732 69 153 105 tl 






EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de !ucoslawlen • ou&oslavie 
l'Ouest onstl&e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlka • Am6r11je du Nord 
darunter SA • dont USA 
{, .. ,._ ....... 
Amtlrlque Mlttelamer/ka • Am~r/que Cenuale 
SOdamer/ka • Am~rlque du Sud 
Afrlka { lns&esamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Allen • Alle 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl&e • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 
lns&esamt • Total&6n6ral 
(a) Fernille de fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Rottame dl chisa e acclalo non comprese le rotaie usate 





























lmportazlonl dai paesl terzi e arrlvl dai paesl della Comunitl. 
(c) Exportations vers les paya tiers et livraisons aux autres paya de la Commu-
naut6 
Esportazlonf verso 1 paesf terzl • consecne qll altrl paesl della Comunltl 
57 30 48 121 66 27 29 
1 0 0 1103 1 113 498 838 
307 Hl 208 13 9 5 2 
308 146 185 11 11 5 7 
673 319 441 t249 1 199 535 875 
499 278 188 46 107 77 2 
'135 246 159 1 2 2 0 
13 5 4 4 5 3 0 
31 17 15 1 2 2 0 
5 2 1 4 l 2 0 




- - - -
10 10 
-
tl 7 1 
- - - -498 278 tSf 46 107 77 2 




- - - -
537 131 52 0 0 0 
-
522 122 44 0 0 0 
-500 122 44 0 0 0 
-8 4 7 
- - - -7 4 t 0 
- - -
5 0 0 0 0 
-
0 
- - - - - - -




- - - -
50 27 25 
- - - -
1 091 436 266 50 109 79 2 
t765 755 707 1299 1308 614 m 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alta Schlenen 
Stsalschroot en cecoten schroot. cebruikta nils nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr 1u1 dritten Undern und BezDce 1u1 anderen Undern der Gemefn-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andera landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen ln andera Under der G .. 
meinschaft 
Ultvoer naar derdalandllll en leverlncen un anderalanden der Gemeenschap 
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11 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Liindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
o zone geograflche 

















lnacesamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
5chweden • Su~de 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autriche 
1 
Europe Spanien • Espqne 
de Jucoslawien • Youcoslavle 
l'Ouest Sonst11e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Nordamerllca • Am~rlque du Nord · llnaceaamt • Total darunter USA • dont USA Mlttelamerlka • Am~r/que Centrale SOdamer/ka • Am~rlque du Sud 
Arrl ta { lnscesamt • Total 
Afrl ue darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aal n • Aale 
Oz anlen • Ocl!anle 
Ob lee· Divers 
Drl te Under zusammen • Total pa.,. tien 
lns esamt • Totalc'n'ral 
Dea tachland (BR) 
Fra ce 
Ne erland 
UE L ·BLEU 





lnacesamt • Total 
Gro8brltannlen • Roraume-Unl 
Schweden • Su~de 
Wut- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa S.chwelz • Sulue 
O.terrelch • Autriche 
Spanlen • Elpacne 
Jucoslawlen • You&oslavle 
Sonstl&e • Autru 




dar. EFTA • dont AI:LE 
Osteuropa • Europe Orientale 
llnscesamt • Total Nordamer/ka • Amûlque du Nord darunter USA • dont USA Mlttelamer/ka • Am~rlque Centrale SOdamer/ka • Am~rlque du Sud 
Af lka { lnscesamt • Total 
Ar lque darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Asie 
0 eanlen • Odanle 
O~rlce ·Divers 
D ltte Under zusammen • Total pa.,. tien 
ln cesamt • Totalcl!nl!ral 
(a Ferraille de fonte et d'acier, non compris lu vieux rails 
Rottame dl &hlsa e acclalo non comprese le rotale usate 

























































1 1-45 1117 1 
















1 fil 600 
1 116 591 

































































































































































































































































(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lmportulonl dai paesl terzi e arrivl dai paesl della Comunltl. 
(c Exportations vera lu pa71 tlera et llvnlsons aux autres paya de la Commu• 
na ut' 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Elportulonl verao 1 paesl terzl a conse1ne acll altrl paul della Comunltl Ultvoer naar derde landen en levvlncen aan anderelanden der Gem .. nschap 
1 6 
lmpo1·tatlons et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
ozone geograflche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Lindergruppen 
ln- en ultYoer Yan schroot (a) per land resp. landen• 
groep 




lmportulonl Earnrtulonl Paya lnvoer ltvoer 




1964 1 1964 1 1965 1963 
1 
1964 1 1964 _l 1965 




France 1 3 lcalia 0 0 
UEBL ·BLEU 32 l5 
EGKS • CECA 47 36 
lnsresamt • Total 40 7 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 39 6 
Schweden • Su6de 0 0 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. - Dan. 0 0 
Europa euro pa Schwelz • Suisse 0 1 Osterrelch • Autriche 0 0 
Europe Europe Spanlen • Eap~ne de lucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest onstlce • Autres 1 1 
Zusammen • Total 40 7 
dar. EFTA • dont AELE 40 6 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 {IMIU .... •To ... 3 0 Amerlka Nordamerlka • Am~rlf;e du Nord 0 0 
darunter SA • dont USA 0 0 
Am6rlqua Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 2 0 
SDdamerlko • Amüfque du Sud 
Afrlka { lnsresamt • Total 0 0 Afrique darunter Nordsfrlka • dont Afrique du Nord 0 
Allen • Asie 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Obrlae • Dlven 0 0 
Drltta Under zusammen • Total pap tien 43 8 




























































































































EGKS • CECA 
lnsresamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro~ a Schwalz • Suisse Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de Jucoslawlen • oucoslaYie 
l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordatrerlka • Am~rlfr du Nord 
darunter SA • dont USA 
{lm,.,.m<• To.., 
Am6rlque Mlttelamerika • Am~rique Centrale 
SQdamer/ka • Am~rlque du Sud 
Afrlka { lnsresamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen ·Asie 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae • Divers 
Drltte Under zusammen • Total pap tien 
lnsre~amt • Total c6n6ral 
(a) Ferrailla de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rotcame di chisa e acclalo non comprese le rocala usate 





























lmportazionl dai paesl terzl a arrlvl dai paesl della Comunlù. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres paya de la Commu-
naut6 
Eaportulonl verso 1 paesl terzl e consecna qll alcrl paesl della Comunltl 
11 4 6 113 304 158 1f0 
51 17 ll 273 161 111 161 
0 
-
0 1 17 4 16 
67 31 17 32 26 9 H 
130 62 54 Stf 608 281 3f2 
25 t7 5 1 2 0 2 
17 14 1 0 0 0 
-l 1 0 0 0 0 
-2 1 1 
- - -
0 
0 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 0 






- - - - - -0 0 0 
- - - -21 17 2 1 2 0 2 
11 17 l 0 1 0 l 
4 0 l 
- - - -
1 t 0 0 0 
- -1 1 0 0 0 
- -1 1 0 0 0 
- -0 0 










0 0 0 t t t 0 
- - - - - - -
- - - - - - -
27 tf 6 t 4 2 3 
t57 80 60 Slt 613 284 3f5 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alta Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, _1ebrulkte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derda landen en unvoer ult andera landen dar Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln andera Linder der Ge-
melnschaft 
Ultvoer nur derdelanden an laverlncen aan and are landen der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
IJI• Partie: Mines de fer et de manganèse 
IJI• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
IJI• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, UShne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Production et stocks de mineral de fer dans la 
Communauté 
Farderung und Bestlnde an Elsenerx ln der Ge-
melnschaft 
Produ:z:lone e glacenze dl minerale dl ferro della 
Comunkcl 







Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenze delle mlntere 































































































































Qua tltt!s • Quantltl 


















































































(a) Mine ~ls trait&, enrichis, cali br&, crlll&, frltt&, acclom6r&, etc. 
Mine tafl tratutl, arrlcchltl, calibratl, crlcllati, arrostltl, aulomeratl 
(b) A la n de la p6rlode 





























































































































1 Stoff•t • Hoeveelheid 
















































































(a) ElnschlleBIIch R6sterz sowle Elsenerulnter der Gruben 
Met lnbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mllnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
















































Livraisons des mines de fer de la Communaut.S 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
ln die Gemeinschafc 
Dans la Communauc6 
Nella Comunitl 
Zele Binnen de Gemeenschap 
P6riode 
Versand der Elsenerzgruben der Cemelnschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Llndern 
Dans les pays tien 
Nei J:aesi terzi 
Naar erde landen 
1000 t 
lnscesamt 
Total c6n6ral Aufbereiceces Erz Aufberelceces Erz Roherz Mineral tralt6 Zusammen Roherz Mineral trait6 Zusammen Perlodo Totale cenerale 
Mineral brut et crill6 Total Mineral brut et crill6 Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal ceneraal 
Minerale crezza e crlcllato Totale Minerale crezza e crlcliato Totale 
Ruwerca Bereid erta Totaal Ruwerta Bereid erta Totaal (a) (a) 
1963 65 7-43 811W 73927 121 -400 521 74 448 
196-4 69168 7 405 76573 23-4 2-4-4 478 77 051 
1965 
1963 1 6107 7-41 6848 18 28 47 6 895 
Il 5 712 666 6378 H 26 41 6 419 
Ill -4138 773 49U 19 ]] 5l 4 963 
IV 6 0-43 710 6753 7 3-4 41 6794 
v 6102 731 6 833 8 35 43 6876 
VI 5 6-47 626 6273 9 ]] 4l 63t5 
VIl 5 718 636 6354 6 35 41 6395 
VIII H18 619 5 537 10 3-4 43 5 580 
IX 5 552 62-4 6176 5 40 45 6 221 
x 5 99-4 667 6661 10 35 46 6707 
Xl 5 313 69-4 6007 7 31 38 6045 
Xli 5 398 622 6 020 7 3-4 41 6061 
196-4 1 5 816 619 6436 12 21 ll 6468 
Il 5 592 603 6195 lO 21 41 6236 
Ill 5 666 628 6294 l8 20 49 6343 
IV 5 971 686 6658 18 20 39 6 696 
v 5 6-48 613 6261 16 19 35 6296 
VI 5873 650 6m 18 19 37 6559 
VIl 5 593 559 6152 21 19 40 6192 
VIII ..., ...... 591 5535 30 21 51 5 586 
IX 5 909 638 6547 18 21 39 6 586 
x 6 266 587 6873 22 21 43 6916 
Xl 5924 616 6540 19 21 40 6 580 
Xli 5 920 612 6532 12 21 ll 6565 
1965 1 5 861 60-4 6465 10 21 32 6496 
Il 5 575 606 6181 9 20 29 6210 
Ill 6155 6-45 6800 6 19 25 6825 
IV 5709 601 6310 10 15 25 6335 
v 5 556 619 6174 8 16 l4 6198 
VI 5 681 625 6 306 7 19 26 6332 
VIl 5 291 536 5827 9 21 30 5858 
VIII H-4-4 546 5291 7 21 l8 5 319 
IX 5 573 578 6151 7 22 29 6180 
x 5769 545 6314 7 22 29 6 3-4-4 
Xl 5-422 508 5930 10 22 32 5 962 
(a) Minerais trait&, enrichis, calibr&, crlll&, frlccâ, acclom6r&, etc. 
Minerali trattatl, arrlcchlcl, calibratl, crlcllatl, arrostltl, acclomeraci 
(a) ElnschlieBiich Rl!sterz sowle Elsenerzslnter der Gruben 



































Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone. conserne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzf6rderung, Versand und Bestinde 
1/zerertnvlnnlnr. leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Roherzforderunc 
Extraction brute 
de mineral de fer 
Estrulone crezza 
Erzeucunc 
von handelsflhlcem Erz 
Production marchande Indu 
ln land 




1 11 1 1 11 verbrulkers 
dl minerale di ferro 
Bruto-ljzereruwlnnlnc 
Produzione utllinabile 





















































































3 074 9150 


































































































































































































1 Qua tlta • Quantitl 1 Stolf·t • Hoeveelheld 
Il Fe-lnhalt • Fe-cehalte Il Fer c ~ntenu • Ferro contenuto 
(a) Mine ais traita, enrichis, calibra, crllla, fritta, a~elom6ra, etc. 
Mine ;ali trattatl, arrlcchltl, calibrati, cricllatl, arrostltl, acclomerat 
(b) A la n de la p6rlode 
Alla f '" del perlodo 
182 
(a) Gewlnnunc von handelsfihicem Roherz und Erzeucun1 von aufbereitetem 
Erz elnschl. Rilsterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Winnlnc van ln de handel pncbaar ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrip van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tlldvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer ElsenerzflSrderung, Versand und Bestinde 
Produz.lone, consegne e scorte dl minerale dl ferro l}z.erertswlnnlng, leverlngen en voorroden bi} de 
ml}nen 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Venand 
Livraisons 
Consecne Bestlnde RoherzfiSrderunc Erze~n1 Leverlncen 
Extraction brute 
von handel icem Erz Stocks lia ln andere Zeit de mineral de fer Production marchande Linder der fln dela ln du Gemeinschaft ln dritte p6riode P6rlode Eltrulone 5rezza Produzlone utili:aablle ln land Linder Zusammen 
dl minerale 1 ferro Autres pays Scorte Perlodo Produktie van ln de handel Dans le pays dela Pays tien Total alla flne del 
Bruto-ljzereruwlnnlnc cancbaar ljzereru Communaut6 perlodo Tljdvak (a) Nel paese Altrl paesl Paesl terzl Totale della Voornden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere derde (b) 
1 1 
verbrulken landen van de landen 1 Il 1 Il Gemeenschap 
ltalla 
1963 1709 606 1 006 487 911 9U 628 
1964 1571 511 897 416 943 943 614 
1965 1 97 31 53 15 61 61 606 
Il 86 17 47 11 80 80 571 
Ill 106 33 63 19 77 77 510 
IV 113 38 69 31 91 91 480 
v 98 34 69 31 85 85 455 
VI 116 39 73 33 87 87 437 
VIl 141 46 86 39 74 74 449 
VIII 141 48 76 34 70 70 479 
IX 133 46 77 34 93 93 474 
x 128 42 63 28 79 79 477 
Xl 107 34 56 16 59 59 438 
Luxembour1 
1963 6990 1684 6990 
1964 6680 1636 6680 
1965 1 538 131 538 
Il 493 121 493 
Ill 539 133 539 
IV 517 117 517 
v 486 110 486 
VI 504 115 504 
VIl 591 149 591 
VIII 538 130 538 
IX 565 139 565 
x 555 137 555 
Xl 519 117 519 
Xli 469 115 469 
1 Quantlta • Quantltl 
Il Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerais traita, enrichis, calibra, crilla, frlcta, aulom6r6s, etc. 
Minerait trattatl, arrlcchltl, callbratl, crlcllatl, arroscltl, aulomeratl 
(b) A la fln de la p6rlode 





























1 Stoff·t • Hoeveelheld 






























(a) Gewinnune von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elnschl. Rilsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Wlnnlnc van ln de handel pnebaar ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltnumes 
Op hec elnde van hec tlldvak 
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EJ Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons Estra::done rrezza e f>roduzlone commerdablle dl minerale dl ferro f>er reglonl 
1000t 
Deutschland (Bil) Fnnce 
Zeit Nord Hitte 
P4irlode 
Perlodo Salzaltter OsnabrDck SDd (b) lnscuamt Est 
Tljdvak llsede Weser- Siecerland Hitte SDd (a) 
Wlehenceblrc• 
1 2 3 4 5 
' 
7 
Rohen: • Mineral brut 
1963 8917 1 983 1 997 12898 54 365 
1964 8 213 1 549 1 851 tt 613 57 455 
1964 x 752 128 163 1 016 5 308 
Xl 718 122 165 1 005 4948 
Xli 700 119 148 967 5 027 
1965 1 696 121 151 968 4965 
Il 668 119 146 93l 4 784 
Ill 689 120 161 971 5 330 
IV 632 79 137 848 5 079 
v 637 80 133 850 4 676 
VI 652 79 145 876 4891 
VIl 662 84 162 908 3 780 
VIII 665 87 150 89] 3190 
IX 688 81 161 929 4880 
x 666 82 159 907 4896 
Xl 664 82 169 915 4121 
Xli 633 75 140 849 
En:eugung von handelsfihlgem En: (c) • Production marchande (c) 
1963 5 848 1 053 1 688 9 sos 54366 
1964 p 6182 926 1 589 8697 57 455 
1964 x 539 78 136 754 5 308 
Xl 521 76 137 7:J4 4948 
Xli 530 76 128 7:J4 5 027 
1 531 74 126 7]1 4965 
Il 503 74 124 701 4784 
Ill 517 76 137 729 5 330 
IV 470 54 121 645 5 079 
v 456 50 115 621 4676 
VI 471 50 120 641 4 891 
VIl 466 52 137 656 3 780 
VIII 479 50 125 655 3 190 
IX 489 49 129 667 4880 
x 482 49 129 660 4896 
Xl 469 48 1:J4 651 4127 
Xli +H 44 110 598 
(a) La n-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 
(b) Do cererzceblet, Kreldeerzaeblec (c) Hl enls traita, enrichis, calibra, crilla, anlom4ira, etc. la~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Donererzaeblet, Kreldeerzaeblet c Hlnerall tnttatl, arrlcchltl, calibntl, crlcliaci, arroscitl, aulomenti 
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Ftirderung von Roherz und handelsfihlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlng von ruwerts en ln de handel gongboor erts per bek.ken 
France UEBL • BLEU 
----
ltalia 
Ouest Centre-Midi Total cén,ral Belclque · Belcil Luxembourc 
8 ,---- 10 11 12 - 13 
Minerale grezzo • Ruwerts 
3 976 134 58 476 1709 96 6 990 
3 912 105 6t 4n 1 572 65 6680 
360 10 5 678 111 5 604 
346 9 5 303 101 4 519 
330 9 5 367 117 5 536 
337 9 53U 97 5 538 
339 9 5 t31 86 3 493 
ln 9 5 7t7 106 6 539 
349 9 5 437 113 5 517 
322 9 5 008 98 7 486 
341 9 5141 116 6 504 
280 2 4 062 141 6 592 
208 4 3 403 142 10 538 
340 9 5130 133 11 565 
344 9 5 250 128 13 555 
322 9 5 057 107 11 519 
Produzlone commerclobile (c) • Produktie von in de handel gongboor ljzererts (c) 
3415 102 57 883 1 006 96 6 990 
3 400 82 60937 897 65 6 880 
317 8 5 633 54 5 604 
297 7 5253 51 4 519 
286 7 sno 55 5 536 
283 7 5254 53 5 538 
280 7 5 071 47 3 493 
316 7 5 653 63 6 539 
300 7 5 386 69 5 517 
2n 7 496t 69 7 486 
291 7 5 t90 73 6 504 
234 l 4016 86 6 592 
192 4 3 386 76 10 538 
288 7 5176 n 11 565 
291 7 5194 63 13 555 
280 7 sou 56 11 519 






.. 1 .. ---
80169 1963 
81 399 1964 
7414 x 1964 
6 931 Xl 
6 991 Xli 
6 919 1 1965 
6 648 Il 
7 339 Ill 
6 920 IV 
6 448 v 
6 743 VI 
5 710 VIl 
4985 VIII 
6868 IX 
6 853 x 
6 609 Xl 
75 480 1963 
n113 1964 
7050 x 1964 
6 560 Xl 
6 651 Xli 
6 58t 1 1965 
6 315 Il 




5 357 VIl 
4664 VIII 
6 495 IX 
6 486 x 
6150 Xl 
ia) Lahn-Dill. Taunus-Hunsrück. Oberhessen c) Gewinnunc von handelsflhicem Roherz und Éraeucunc von aufbereitetem 
Erz elnschlie81ich Rélsterz und Eisenerzslnter der Gruben 
ia) Lahn·Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen c) Winninc van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met inbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
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B évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer Evolu:rlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter · Ouvrl1n · 
Monauende ... 
Fin du mois Uncertace 
Fine del mese Arbelter lnscesamt • Ensemble des ouvriers au fond Complesso decll operai · Alle arbeiden tezamen all'lnterno 










1 l 3 .. 5 1 6 !1 •1•3+41 
1963 1 11 367 21 439 2456 1 900 37161 2-4 691 
Il 11 243 21142 2 309 1 896 36 590 24 366 
Ill 10 939 21 035 2 247 1 900 36111 24022 
IV 10 700 20 892 2208 1 881 35 681 23 682 
v 10 375 20 728 2173 1 879 35 155 13292 
VI 10 062 20 527 2143 1 857 34 589 22 950 
VIl 9 872 20 252 2136 1 8-48 34 108 22 525 
VIII 9 658 20191 2120 1 837 33 806 22 299 
IX 9412 19 996 2126 1 827 33 361 21 979 
x 9 365 19 781 2111 1828 33 085 21 713 
Xl 9201 19 602 2067 1 821 31691 21 426 
Xli 9 131 19274 2046 1 821 31171 21152 
1964 1 9 038 18 909 2036 1 800 31 783 20 937 
Il 8 923 18 7-40 2013 1 794 31 o480 20 733 
Ill 8666 18 590 1 981 1 775 31 011 20 415 
-IV 8479 18 385 1967 1 774 30 605 10141 
v 8 336 18 277 1941 1 765 30 319 19 986 
VI 8194 18170 1924 1 749 30 037 19 781 
VIl 8106 18123 1858 1 742 19 819 19 606 
VIII 7 992 18122 1 829 1 73, 19 675 19 sos 
IX 7977 18020 1 630 1 730 29 357 19 347 
x 7 930 17 925 1 639 1 72!; 29 219 19 264 
Xl 7924 17 871 1 582 1 722 19 099 19 174 
Xli 7893 17 775 1 563 1713 18 944 19 074 
1965 1 7 832 17 644 1 551 1 697 18n4 18 970 
Il 7 833 17 -402 1 551 1 693 28 479 18 792 
Ill 7 818 17 324 1 534 1 687 28 363 18 695 
IV 7169 17230 1525 1 670 27 594 18103 
v 7053 17131 1 515 1 657 27 356 17 957 
VI 6 884 17 033 1 504 1 641 27 062 17 770 
VIl 6 802 16 970 1 504 1 633 26909 17 613 
VIII 6 734 16 831 1498 1 631 26 694 17 433 
IX 6 674 16 701 1494 1 619 26 488 17 275 
x 6 616 16 544 1 485 1 609 26254 17171 
) ElnschlieBiich der Arbelukrlftebewecunc zwbchen Gruben derselben 
Gesell•chak 
(a) Y compris les mouvementa de maln-d"ceuvre entre mines de la mime 
aoci*t6 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln dem Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng von het aantal lngeschreven werknemers ln de l}zerertsml}nen 
1 
1 Beschlftlcte 
1 Arbeiukrlftebewef.un& (Arbeiter) (al 
Mouvement de a main-d'œuvre 
Op oral · Arbeiders 
1 
lns1esamt (ouvrle"J (a) 
Lehrlinae An&estellte Movimento della mano 'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutatles (arbelders) (a) 
---
Apprentis Employés totale 
-
lm Ta&ebau 
Oberta&e Apprendisti lmple&atl Mano d'opera Zu&lnce Abglnae Mines totale Arriv'es Dé paru l ciel ouvert au jour Leerlincen Beambten Arrlvl Partenze Miniere all'esterno Totaal 
a cielo aperto boven&ronds werknemers Aan1enomen Afaevloeid 
ln darbouw personeel penoneel 
·-----·----
• CECA EGKS · CECA 
7 1 8 1 9 1 10 1 
11 12 13 (5+9+10) 
1 243 11 228 1 048 s 659 43 869 305 957 
1 219 11 oos 1 038 5 622 .0 250 152 627 
1 239 10 860 1023 5 558 oQ702 257 703 
1 221 10778 973 5 489 oQ 1<t3 183 644 
1 217 10 646 963 5 466 <tt 584 211 739 
1 186 10 453 955 5421 ..0965 112 674 
1179 10 404 898 5 325 ..0 331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 
1 171 10 211 806 5 277 39 ...... 311 753 
1 206 10 256 799 5 218 39111 322 624 
1 196 10069 795 5 208 38 69-t 251 647 
1124 9 996 820 5169 38 261 159 580 
1 072 9774 791 5130 37 704 275 763 
1 042 9 705 787 5 099 37 366 196 498 
m 9588 783 5 061 36856 227 692 
965 9 498 756 5 0..0 36 401 152 582 
946 9 387 750 5038 36107 130 418 
938 9 318 743 5018 35 798 135 418 
924 9299 694 5013 35 536 252 459 
922 9248 596 4981 35 251 251 406 
828 9182 566 4936 3<t 859 259 579 
818 9137 561 4918 3<t 698 143 294 
787 9138 559 4839 l<t497 147 269 
736 9107 554 4 885 3<t 383 82 237 
m 8977 545 4877 34146 128 349 
793 8 894 543 4 866 33 888 121 366 
781 8 887 537 4860 33 760 214 330 
801 8 690 547 4796 32 937 139 896 
811 8 588 544 4776 31674 73 312 
m 8 515 529 4 727 32 318 129 423 
886 8 400 475 4691 31075 180 334 
875 8 386 433 4673 31 800 226 441 
774 8 439 326 4665 31 479 196 405 
764 8 319 292 4614 31 160 164 405 
. 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 



































(a) lvi compreso 1 movlmentl della mano d'opera fra minier• dellastessa aocieU (a) Met inberrlp van de mutatles tussen mojnen van eenzelfde muuchappi) 
187 
~ Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz:· gruben (a) Rendlmento per turno nette mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dienst ln de l}:zerertsml}· nen (a) 
Période Deuuchland France 1 Zele - lcalia Luxembourc Periodo (BR) Est Ouest France total Tijdvak 
Du rée du poste Schlchtdauer 
Durato del turno Duur van de dienst 
Fond · All'lnterno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- Un ter Tace · Ondercronds 
jour • All'esterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTacebau · ln daabouw 
1 
A) Unter Tage Fond: mines souterraines · A/l'Interna: mlniere ln sotterraneo • Ondergronds 
1963 7,83 18,46 11 ,04 17,61 4,90 12,61 1963 
1964 8,36 21,08 12,54 20,09 5,46 13,55 1964 
1964 v 8,16 21.20 12,47 20,26 5,37 13,48 v 1964 
VI 8,21 16.34 13,04 20,39 5,42 13,84 VI 
VIl 8,51 21,02 12,41 20,16 5,65 13,97 VIl 
VIII 8,68 20.83 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII 
IX 8,89 21,68 12.49 20,63 5,89 13,73 IX 
x 8,47 21,57 12,32 20,54 5,92 14,02 x 
Xl 8,74 21,65 13,08 2o,n 5,70 13,10 Xl 
Xli 9,15 21,99 12,81 21,01 5,29 13,12 Xli 
1965 1 9,07 21,60 12,93 20,68 5,57 13,33 1 1965 
Il 9,11 21,84 13,05 20,87 5,74 14,26 Il 
Ill 8,93 22,23 13,54 21,29 6,03 14,88 Ill 
IV 9,04 22,40 13,41 21,43 6,37 14,29 IV 
v 9,11 22,49 13,27 21,48 6,18 14,59 v 
VI 9,26 22,71 13,92 21,77 6,30 15,08 VI 
VIl 9,54 22,47 14,34 21,78 6,45 15,25 VIl 
VIII 9,71 22,57 12,71 21,59 6,58 15,23 VIII 
IX 9,77 22,97 13,43 21,94 6,47 15,07 IX 
x 9,91 23,09 13,66 22,07 6,67 14,36 x 
B) lm Tagebau . Chantiers de production des mines l ciel ouvert 8) Cantlerl dl produzlone delle mlniere a cielo operto ln dagbouv. 
1963 l4,n 92,21 6,95 32,n 9,08 70,91 1963 
1964 34,10 117,48 7,00 43,08 11,68 70,71 1964 
1964 v 37,32 108,52 5,96 40,53 10,23 74,68 v 1964 
VI 36,61 126,19 7,18 42,63 13,32 73,05 VI 
VIl 37,94 163,77 7,49 51,66 13,34 n,s3 VIl 
VIII 40,92 135,04 9,44 56,51 13,38 88,38 VIII 
IX 35,28 108,18 7,58 40,67 15,70 69,34 IX 
x 44,34 114.57 7,49 43,25 13,48 70,15 x 
Xl 47,49 117,06 8,56 44,53 12,74 71,29 Xl 
Xli 44,37 110,02 7,76 42,76 16,57 75,49 Xli 
1965 1 35,90 97,37 7,72 38,33 12,18 67,73 1 1965 
Il 28,88 102,97 10,76 43,41 10,40 58,90 Il 
Ill 35,97 99,14 10,05 41,59 11,83 59,18 Ill 
IV 37,87 94,72 9,66 36,67 12,19 65,06 IV 
v 45,07 99,06 9,45 40,50 11,99 65,44 v 
VI 59,02 111,52 9,41 41,80 15,93 66,80 VI 
VIl 50,93 134,64 9,92 54,96 17,07 77,84 VIl 
VIII 51,30 96,46 9,31 35,53 19,29 92,11 VIII 
IX 59,18 104,68 12,05 40,83 15,20 78,98 IX 
x 37,49 104,65 12,15 40,43 15,21 76,93 x 
(a Extraction brute par poste (ouvrlen et apprentis) (a) RohfiSrderun1 le Schicht (Arbelter und Lehrlin1e) 
Estruione 1rezza per curno (lavoracor e apprendistl) Bruco-winnin1 per dienst (arbelden en leerlin1en) 
1E~ 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (o) 
Deutschland (BR) 
Zeit Einschl. Bercmannsprlmle P6riode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
Tijdvak lncluslef mijnwerkenpremle 
Compreso Il premlo dl mlnatore 
DM 
Ouvriers du fond • Untertagearbeiter 
1963 Xl 3,96 
1964 IV .of,31 
VIl .of,50 
x .of,53 




Ouvriers du jour • Obertagearbelter 
1963 Xl 3,23 
1964 IV 3,58 
VIl 3,74 
x 3,76 




Durchschnlttllche BruttostundenUihne lm Eisen. 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l}:rerertsml}nen 
(directe lonen) (a) 
France (Est) ltalia luxembourc 
-Frr lit ·---Flbc 
Opera/ all'lnterno Onderrrondse arbelders (b) 
5,55 396,4-4 66.46 
5,85 .of81,.ofl 70,71 
5,92 507,95 71.97 
5,99 553,99 72,10 
6,06 559,-47 75,.of8 
6,15 565,64 78.12 
6,16 574,58 80,81 
6,22 571,21 87,11 
Operai a//'esterno · 8ovenrrondse arbeiders (b) 
.of,06 33-4,76 53.23 
.of,37 366,15 56,1.of 
4,48 381,01 56.81 
4,50 389,08 56,-47 
4,59 -400,01 60,70 
4,65 407.23 61,90 
4,70 399,26 63,19 
4,73 414,32 66,63 
Ouvriers du fond et du Jour Untertage- und Obertagearbeiter Operai all'interno e a//'esterno Onder- en bovenrrondse arbeiders (bJ 
1963 Xl 3,68 
1964 IV 4,02 
VIl, 4,19 
x 4,22 




(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvrien 
Salarlo orarlo lordo direnamente dipendente dai lavoro efl'ettuato dacll 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresi cli apprendtlti 
5,18 364,81 60,92 
5,49 417,14 64,27 
5,55 437,24 65,19 
5,63 -452,09 65,40 
5,71 460,20 68,91 
5,79 469,95 70,94 
5,78 465,39 72,95 
5,87 474,98 77,27 
(a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mie dem Arbeits· 
einsaa stehc 
Directe lonen, die onmlddelliik in verband staan met de celeverde arbeld 
(b) ElnschlieBiich lehrlince 
lndu11ef leerlincen 
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3 Production, stocks et maln-a'œuvre des mines de Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den manganèse Manganer:z:gruben Produzlone, scorte e mano d'o,era delle mlnlere dl Produktle, voorraden en aantaf werlc.nemers ln de 
manganèse mangaanertsmiJnen 
1000q ITALIA (a) 
Erzeu~unc von handelsflhicem Erz Bestlnde bel Einceschrlebene 
roduction marchande den Gruben Belepchafcen 
Zele Roherzflirderunc Produzlone uclliuabile 
Produkde van de ln handel cancbur mancaanercs Stocks des mines Effecd& lnacrlu 
P6riode Extraction brute 
Scone della minlera Effecclvl lnscrlctl 
Perlodo Escrazione crezza Roherz Aufberelceces Zusammen 
Bruc Traic6 Tljdvak Bruco-eruwinnin& Grezzo Traccace 
Ruwena Be reid (b) 
1963 .. 4 589 730 43 859 
19M 47 617 832 46 785 
1963 1 3 360 3 360 
Il 1 374 42 1 372 
Ill 3 949 67 3 882 
IV 3960 91 3 869 
v 4435 80 4355 
VI 3 607 52 3 555 
VIl 4940 84 4856 
VIII 3 640 62 3 578 
IX 3 56 .. 69 3495 
x 4051 83 3968 
Xl 3 530 33 3497 
Xli 4179 67 4112 
19M 1 3 763 75 3 688 
Il 3 561 74 3 487 
Ill 3 581 81 3 500 
IV -4200 84 4116 
v 3 561 55 3 506 
VI 4028 65 3 963 
VIl 4480 78' 4402 
VIII 3597 58 3 539 
IX 4306 24 4182 
x 4302 100 4202 
Xl 4080 53 4027 
Xli 4158 85 4073 
1965 1 3941 94 3 847 
Il 4025 22 4 003 
Ill 4315 57 4258 
IV '1000 42 3958 
v -409-4 89 4005 
VI 3637 34 3 603 
VIl 4254 46 4208 
VIII 3 916 13 3 903 
IX 3 810 34 3 776 
x 3 938 63 3 875 
Xl 4027 34 3 993 
(a) L'Italie esc le seul pays de la Communauc6 producteur de mineral de man-
fanàe (Mineral contenant plus de 20 'Yt Mn) 'lcalla, nella Comunlcl, e la sola pi'OCiuttrlce dl minerale di mancanese (Minerale concenence piO del 20 % de Mn) 
(b) Minerais traic6s enrichis, calibra; f.rlll6s, fricc6s, anlom6r6s, ecc. 
Mineral! craccaci, arrlcchlcl, callbrac , crlcllacl, arrostlcl, anlomeracl, ecc. (c) En fln de p6rlode · 
Alla fine del perloclo 
(d) Ouvriers, apprentis ec employ6s inscrlu en fln de p6rlode 
Operai, apprendisci • lmpiecad iscrlccl alla fine del perloclo 
190 
Total Voorraden Werk· 
Totale blj de mljnen nemers 
Touai (c) (d) 
44 589 18062 134 
47 617 13 151 138 
3360 26348 143 
t374 26 705 1-43 
3949 28 572 143 
3960 28 293 140 
4435 27 003 140 
3 607 24093 1-41 
4940 21 626 139 
3 640 20131 138 
3 564 19 061 135 
4 051 18 880 132 
3530 18 338 132 
4179 18 062 134 
3 763 18~2 129 
3 561 17 680 132 
3581 17 699 136 
4200 17 012 134 
3561 16 673 136 
4018 166M 137 
4480 15 760 138 
3597 14603 139 
4306 13 843 141 
4302 12 897 138 
4080 13125 138 
4158 12 863 138 
3 941 13 151 138 
4025 14103 138 
4 315 15 035 137 
4000 14476 136 
4094 13 602 137 
3 637 12 610 136 
4254 12160 136 
3 916 12168 136 
3810 11 589 134 
3938 11 561 
4027 11 561 
(a) Italien Ise du eln:rlce Er:reucerland der Gemelnschafc von Mancanerzen mie 
elnem Mn-Gehalc von mehr ais 20 % 
lcalllis hec enlce land ln de Gemeenschap dac manpaneruen mec eea Mn-
cehalte van meer dan 20 % voonbrencc 
(b) ElnschlleBiich Rbster:r sowie Man4aner:rslncer 
Mec inbecrlp van 1 Jrooste en ces•ncerde eruen (c) Am Ende des z~icnums 
Op hec einde van hec cijdvak 
(d) Arbaicer, Lehrlince und Ancescellre lnscesamt am Ende da Zelcnums 
Arbeiders, leerlincen en beambten ln cocaal op hec elnde van hec cljdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
I!J• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
IJI• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenen:, Manganen: und 
Schwefelklesabbrinden 
(Au8enhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrites, et échanges à l'lntérleu rde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, man1aanerts en 
pyrlet-resldu 
(Oouanestatlstleken) 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
100C t 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu• 
nltd dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 











































Minerai de fer 




Mineral de manpnbe 
Monerale di manaanese j Mancuneru 
Schwefelkiesabbrande 
Cendres de pyrite 
Ceneri di pirltl 
Pyriet-resldu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazloni provenlenti dai poesi terzi 
lnvoer ult derde landen 
36 556 
1 
1 837 1277 
-47 695 1 907 1 352 
H39 152 120 
H11 221 117 
-4190 170 110 
-4239 77 108 
-4208 182 120 
3 776 153 129 
37-48 153 123 
-4257 176 1-40 
-4531 169 136 
-4691 119 95 
s 126 178 102 
4923 141 89 
Bezüge aus Undern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arr/v/ da/ paes/ della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
21 -408 9 726 
21 915 7 771 
1850 1 60 
1 976 1 51 
1 911 1 57 
1 7-43 0 79 
185-4 1 56 
1 851 1 75 
1 860 2 57 
1 815 9 31 
1 762 0 29 
1 773 1 76 
1 668 1 71 
1 -402 1 82 
AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel yan - en rulfyerlceer blnnen -
de Gemeenschap ln IJzererts, mangaanerts en pyrlet• 
residu 
Eisenerz 
Monerai de fer 
Minerale di ferro 
l)zerens 
1 
Mancanen: ' Schwefelklesabbrlnde 
1 
Mineral de man~:anbe Cendres de pyrite 
Minerale di manpnese Ceneri di plrltl 
Manpaneru Pyriet-resldu 
Ausfuhr nach dritten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
E.xportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar dcrde landen 
538 9 539 
sos 11 605 
41 1 49 
4-4 1 50 
43 0 53 
37 1 38 
28 0 26 
36 1 30 
26 1 50 
23 0 47 
30 1 72 
29 1 53 
30 1 60 
3-4 1 3-4 
1 
1 
Lleferungen nach Undern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al paesl della Comunltd 
Lever/ngen aan landen van de Gemeenschap 
21 235 10 798 
22110 10 805 
1 716 1 64 
2008 1 49 
1912 1 51 
1762 1 70 
1 849 1 71 
1784 1 73 
1 851 1 58 
1 827 7 78 
1 843 1 72 
1 685 1 84 
1 715 1 55 
1622 .. 71 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l]zererts, mangaanerts en PY· 
r1et·res1du 
EGKS / CECA 1000 t 
Eisenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de mancanèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di piritl 
Paesi Jjzereru Mancaaneru Pyriet-residu 
Landen 
1 1964 1 "1965" ,~?6.!__,~-
1 
1964 1964 1964 1964 1 1965 
l-VI l-VI l-VI J.VJ l-VI l-VI 
l .,.~,,.,, , .. , 46 
France 21 640 
EGKS ltalia 7 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 216 
EGKS · CECA 21 915 
lnscesamt · Total 19 336 
Schweden • Suède 16 740 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 983 Schweiz • Suiue 56 euro pa ~anien • Essacne 1 084 Euro pa riechenlan • Grèce 
-Europe TOrkel • Turquie 
-Europe de Sonstlce • Autres 5 l'Ouest Zusammen • Toto/ 18 867 
dar. EFTA • dont AELE 11 nt 
Osteuropa { lnsresamt • Toto/ 468 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 468 
!'"',.,.mo · Tooal tt7P9 Nordamerlka • Amérl'l(e du Nord 1 031 darunter anada • dont Canada 1 030 
Am erika Mittelameriko • Am~rique Centrale 35 
SOdamerika • Amérique du Sud 10 734 
Amérique { Vene:ruela • Véné:ruéla 2 842 
darunter Peru · Pérou 1 929 
dont Bruilien • Brésil 5 263 
Chile ·Chili 699 
lnscesamt • Total 15 t24 
Nordafrika • Afr. du Nord 2058 
ACYpten • ECYpte 12 
Afrika Mauritanien • Mauritanie 3159 darunter Sierra Leone 1 490 
Afrique Liberia • Llb6ria 7285 dont Gabun • Gabon 2 
Konco (Leo) • Conco (Léo) 
-Portuc. Geblete • Terr. portuc. 1 052 
SOdafr. Union • Union Sud-Arr. 24 
{ lnscesamt • Total 1 436 
Allen Mlttlerer Osten ~ Moyen-Orient 4 
Asie Obrlces Aslen • Reste de l'Asie 1432 
darunter Indien • dont Indes 1 396 
Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 47 695 
lnscesamt • Total c6n6ral 69 610 
!"''""'''"' 
(BR) 6 431 
France 224 
EGKS ltalia 0 
CECA Nederland 5 
UEBL ·BLEU 15 449 
EGKS · CECA 22110 
GroBbrltannlen • Roysume-Unl 
Osterreich • Autriche 
231 
270 
Sonstice dritte Linder · Autres pays tiers 4 
Drltte Under zusammen • Total pays tien sos 
lnscesamt • Total c6n6ral 226161 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communaut6 
lmporuzionl dai paesl terzl e arrivi dacli altri paesi della Comuniù 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux aucres pays de la Com-
munauté 
Esporuzionl verso 1 paesl terzl e consecne qll altrl paesi della Comunltl 
Elnfuhr · l'!'portatlons • lmportG:rlonl • lnvoer (a) 
24 7 3 1 3 14 
12; 1 
16 
10 818 10817 1 0 1 232 149 
1 27 1 0 1 109 58 64 
2 3 3 1 9 227 105 107 
117 60 0 0 
-
189 97 101 
10 963 10 9t4 7 4 u nt 395 436 
8 884 8 953 191 80 97 1 265 606 631 
7787 7 829 0 0 
-
144 55 114 
422 490 2 1 0 408 17~1 135 33 39 0 
-
1 8 17 
527 431 0 0 
-
678 362 340 
- -




4 1 3 
- - -5 3 2 1 3 25 13 8 
8 773 8 792 15 7 12 1 263 606 624 
8239 8 357 5 2 4 327 146 211 
111 161 177 73 85 3 0 8 
111 161 117 .... 66 3 
-
8 
5223 5872 91 42 50 73 .... 60 
392 423 0 
-
0 73 44 60 
392 422 0 
- -




- - - -4795 5 450 91 32 50 
- -
1 
1 266 1 557 
- - - - - -914 931 
- - - - - -2 320 2 643 88 31 48 
- -
1 
296 317 3 1 l 
- - -
6953 9 564 1 404 769 657 u 8 51 
639 1157 238 137 140 2 2 28 
1 34 82 51 31 12 7 -
1 486 2192 
- - - - - -756 868 
- - - - - -3 577 5 024 1 




285 140 132 
- - -
-
4 180 127 87 
- - -471 242 5 3 1 
- - -11 44 461 222 240 
- - -
713 825 218 87 142 
- - -4 2 6 
-
4 
- - -710 823 211 87 138 
- - -675 823 205 87 131 
- - -




21 773 25 215 1 907 979 958 1352 659 743 
32 735 36 t29 1 914 982 971 2122 1 054 1 t79 
Ausfuhr • Exportations • Esportozlonl • Uil'loer (b) 
3165 1 3077 2 ~ 1 7 640 336 346 124 84 1 1 13 4 49 
2 0 3 il 1 - - -0 2 1 1 43 27 16 7955 i 7677 2 1 109 55 26 tt 246 1 10 839 10 10 805 422 437 
113 50 1 0 0 252 147 90 
132 120 1 0 0 350 156 174 
2 3 9 s 4 2 2 14 
248 172 1t 6 4 60S 30S 278 
tt 493 1 t1 012 20 10 1 14 1 410 727 1 715 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und Be:rOce aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:r:, Manganer:r: 
und Schwefelklesabbrinden 
lmporta:r.lonl ed esporta:zlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
















l France ltalia Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
lnscesamc · Toul 
Schweden · Suède 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. Schweiz • Suisse 
europa Spanien · Espagne 
Europe Griechenland • Grèce 
de Tùrkel • Turquie 
I"Ouest Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
l
lnscesamc · Total 
Nordamerlka · Amérique du Nord 
darunter Kanada · dont Canada 
Mittelameriko · Amérique Centrale 
Slldamerika · Am~rlque du Sud 
{ 
Venezuela • V4n4zuéla 
darunter Peru • Pérou 
dont Bruilien • Brall 
Chile ·Chili 
lnscesamc · Toul 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
A,ypten • Ecrpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lib6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Conco (Uo) 
Ponuc. Gebiete • Terr. ponuc. 
SOdafr. Union · Union Sud·Afr. 
Mltt/erer Osten · Moyen-Orient 
Obrlres Asien • Reste de 1" Asie { 
lnscesamt • Toul 
darunter Indien · dont Indes 
Ozean en • Océanie 
Drltte 1-&nder rusammen ToUl pays tien 
lnscesa~t • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA ! ~~::land UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
GroBbrl ~nlen • Royaume-Uni 
Osterrel h • Autriche 
Sonstlce rltte Under • Autres pays tiers 
Drltte L nder zusammen • Toul paya tiers 
lnscesan t • Toul c6n6ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Eisenen: 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Mancanen: 
Mineral de manconès 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1rtti 
Pyriet·residu 
1---..,---~---1---~--------- ---,....----;--·- -


















































































































































































































































































































































(a) lmpor~tlons des pays tiers et réceptions des autres pays dela Communaut6 
lmpor azlonl dai paesl ten:l e arrivl da&ll altrl paesl della Comunlù 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
(b) Expor !&~lons vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munau ' 
Espon ~ioni verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comuniù 
194 
lnvoer ult derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferun&en nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmport.azlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnYoer en ult'loer 'ltln ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Elsenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de mancan6se Cendres de pyrites 




{ "'~''""' (8liJ 10 EGKS lcalia 7 Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 197 
EGKS · CECA 21-4 
lnscesamt • Total 606 1 "'""" . ,, ... 478 West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • No". • Dan. 6 
europa Schwelz • Suisse 
-
Euro pa ~anlen • Esgacne 123 Europe rlechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonsclce • Autres 
-Zusammen • TofDI 606 
dar. EFTA • donc AELE 48<4 
Osceuro&a { lnstesamt · TofQ/ 
-Europe rient. daruncer UdSSR • donc URSS 
-
,,,,..,.mo• Tooal 661 
Nordamerlka • Am~rl1(e du Nord 25 
daruncer anada • donc Canada 25 
Am erika Minelamerika • Am~rique Centrale 
-SOdamerlka · Am~rique du Sud 635 
Amt!rique {Venezuela· Vt!nuut!la -daruncer Peru • Pt!rou 239 
donc Brasilien • Brt!sil 394 
Chile ·Chili 2 
lnscesamt • Total 2079 
Nordafrika • Afr. du Nord 232 
Ac:rpten • Ec:r~• -
Afrlka Mauritanien • aurlcanie 996 daruncer Sierra Leone 16 
Afrique Liberia • Llbllrla 815 dont Gabun • Gabon 
-
Konco (Leo) • Con~o (Uo) 
-Porcuc. Geblete · err. porcuc. 19 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 0 
{ lnscesamt • Total 43 
Allen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Obrices hien • Reste de l'Asie 39 
daruncer Indien • donc Indes 39 
Ozeanlen • Oct!anle 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tien 3388 
lnscesamt • Total c6n6ral 3602 
{ "'"""'""' ... , 6 .f10 EGKS lcalia 0 
CECA Nederland 2 UEBL ·BLEU 15 448 
EGKS • CECA 21 859 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 231 
Osterrelch • Autriche 
-Sonsclce drlcte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 231 
lnscesamt • Total clln6ral 22091 
(a) lmporutlons des pays tiers et r6ceptlons des autres pays de la Communauc6 
lmporcuionl dai paesl terzl e arrlvl dqli alcrl paesi della Comunlcl 
(b) Exporutlons vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauct! 
Esporculonl verso 1 paesl terz:l e consecne acll alcrl paesl della Comunlcl 
IJzereru Mancaaneru Pyriec-residu 
1 
.. 
--- T 196-f 1965 196-4 1__!_96~1 1965 196-f 196-f 1965 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr · lmporuclons • lmportaz:ionl · lnvoer (a) 
8 1 0 0 0 8 0 7 
1 27 
- - -
13 6 38 
-




- - - - -
0 
109 88 1 0 0 20 6 46 
271 261 106 36 49 19 10 7 
203 218 
- - - - - -
.. 0 0 0 
- - - -
- -- - -
1 
- - -63 43 0 0 
-
19 10 7 
- -
2 1 3 
- - -
- -
3 1 3 
- - -
- - - -
0 
- - -271 261 6 2 7 19 10 7 
207 218 0 0 1 
- - -
- -
100 :u 42 
- - -
- -
100 H 42 
- - -




- - - - - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -363 426 25 25 26 
- - -
- - - - - - - -143 90 
- - - - - -218 336 25 25 26 
- - -2 
- - - - - - -
1 050 t 097 636 334 333 
- - -144 87 223 128 13-f 
- - -
- - - - - - - -503 557 
- - - - - -16 
- - - - - - -37-f .f2.f 
- - - - - -
- -
183 83 85 
- - -
- - - - - - - -12 5 
- - - - - -
0 2-f 220 120 109 
- - -
33 32 21 5 25 
- - -4 2 4 
-
3 
- - -JO 30 18 5 22 




- - - - -
t 716 1817 790 401 434 19 10 7 
1825 1 905 791 401 434 40 16 53 
Ausfuhr • Exporutlons • Esportazlonl • Ultvoer {b) 





0 0 0 
- - -7 95-f 7 676 0 0 0 .f6 25 15 
11100 10 751 1 1 1 245 144 nt 
113 50 
- -
0 .f7 26 5 
- - - - - - - -0 0 0 0 0 
- - -
114 50 0 0 0 47 26 5 
11213 to sot 2 1 t 291 170 136 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln-
schafc 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uic andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drlcten Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschafc 
Ultvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnYoer en ultYoer Yan l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 






Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Minerai de mancanbe 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr,rites 
Ceneri di p ritl 
Pyrlet·resldu 
-1-964-... ,_-_-1_9~6--.. ~~~~~1~9-6_5·~---~'_1_9_64_,,_1964 ,1 __ 19_65 __ 1 

















l Deuuchland (BR) France Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
Schweden • Sutde 
West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. Schweiz • Suisse 
europa Spanien · Espacne 
Griechenland • Grtce 
Europe Türkel • Turquie de 
1 Ouest Sonstlce • Autres Zusommen · Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnscesomt · Total 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
lnscesamt • Total 
Nordomerlko • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada · dont Canada 
Mittelameriko • Am~rique Centrale 
SOdamerika • Am~rlque du Sud 
{ 
Venezuela • V6nûu61a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brasllien • Brésil 
Chile ·Chili 
lnscesamt · Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Anpten • Enpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lib6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Conco (Uo) 
Po"uc. Geblete · Terr. po"uc. 
SDdafr. Union • Union Sud·Afr. 
{ 
lnscesamt • Total 
M/ttlerer Osten · Moyen-Orient 
Obrlces As/en · Reste de 1• Asie 
darunter Indien • dont Indes 
Ozea~ fen · Oc6anle 
Drltte Linder zusammen · Total paya tien 
lnsces ~t ·Total c6n6ral 
EGKS 
CECA l Deuuchland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
GroBbr ~nlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlce drltte Linder • Autres paya tiers 
Drltte .lnder zusammen • Total paya tien 








































(a) Importations des paya tiers et réceptions des autres pays de la Communaut6 
lmpomzlonl dai paesl terzl e arrivl dacll altrl paesi della Comunld 
(b) Expo ru~lons vers les paya tiers et livraisons aux autres paya de la Com· 
mun3~t6 






































































































































































































(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrkl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnYoer en ultYoer Yan l}z.ererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000 t 
Elrenen: Manpnen: Schwefelklesabbrlnde 
Un der Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrites 
Pays Honerale di ferro Minerale di manpnere Ceneri di p1riti 
Paesi . 
Landen 1 1964 
{ Dw•"''"' (BR) 3 EGKS France 0 
lulia 
-
CECA UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 5 
lnscesamt • Total 936 
Schweden • Sulde 697 
West- Finn. • Norw. - Dln. 1 Fini. - Norv. • Dan. 6 
europa Schwelz • Suisse -Spanien • Espacne 233 Euro pa Griechenland · Grlce 
-Europe TOrkel • Turquie 
-Europe de 
l'Ouest Sonstlce · Autres -Zusammen • Total 936 
dar. EFTA • dont AELE 703 
Osteuroga { lnsresamt · Total 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
lnscesamt • Total 330 
Nordamerlka • Am~rl?(e du Nord 91 
darunter. anada • dont Canada 91 
Amerika Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 0 
Slldamerika • Am~rlque du Sud 239 
Am,rique { Venezuela • Vl!nl!zu61a 35 
darunter Peru • P'rou 
-dont Brasilien • Brl!sil 204 
Chile ·Chili 
-
lnscesamt • Total t 735 
[ Nonldrib · ••· '' Non! 15 Acrpten · Ecypte 11 
Afrlka Mauritanien · Maurltanôe 1n darunter Sierra Leone 787 
Afrique Liberia · Libl!ria 749 dont Gabun · Gabon 
-Konco (Leo) • Conco (Uo) 
-Portuc. Gebiete • Terr. portuc. 
-SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 2 
{ lnscesamt • Total 43 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-
Asie Obrlres Asien • Reste de l'Asie 43 
darunter Indien • dont Indes 43 
Ozeanlen • Ocl!anle 
-
Drltte Linder zusammen · Total paya tien 3 044 
lnscesamt • Total cl!n6ral 3 048 
{ """""''"' ""' 3 EGKS France -
CECA lulia -UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 3 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 0 
Osterreich · Autriche 
-Sonstlce drltte Under • Autres pays tlera 0 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 0 
lnscesamt • Total c6n,ral 3 
(a) Importations der pays tlera et r'ceptlons des autres pays de la Communaut' 
lmportuioni dai paerl ten:i e arrivl daali altrl paesl della Comunid 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut' 
Esportazlonl verao 1 paesi ten:l e consecne acli altrl paesi della Comunid 
IJzereru Manpaneru Pyrlet-residu 
1 
1964 1965 1964 1~-1~- 1964 ,_!_9~~~~ l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr · Importations · lmportazlonl · ln•oer (a) 
2 2 1 1 0 6 5 5 
- - - - - - - -







-2 2 0 t 0 t:J 9 5 
356 273 5 2 3 
- - -ll8 208 0 0 
- - - -2 1 1 1 0 
- - -
-





- - - -
- - - - - - - -
- -
1 1 0 
- - -356 273 3 1 0 
- - -230 209 2 1 0 
- - -
- -
3 0 2 
- - -
- -
3 0 2 
- - -






- - - - - -
-
130 
- - - - - -0 






- - - - - -
-
21 
- - - - - -84 96 






900 993 7 4 2 
- - -
- -




- - - - - -55 130 
- - - - - -446 376 
- - - - - -398 476 
- - - - - -
- - - -
- - - -
- -
0 0 
- - - -
- -
1 1 0 





3 1 1 
- - -
- - - - - - -
-
86 3 1 1 
- - -
-
86 3 1 1 
- - -
- - - - - - - -
1 340 t 649 16 8 6 
- - -
t 342 t65t t7 8 6 t:J 9 5 
Ausfuhr · Exportations · Esportazlonl · Uic.oer (b) 
1 1 1 1 1 218 100 104 
- -
1 0 0 
- - -
- -
2 1 1 
- - -
-
0 1 0 1 3 l 7 





- - - - - - - -0 
-
.. 2 2 
- -
0 
0 0 4 2 2 27 27 0 
t 1 9 41 .. 249 118 112 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
achah 
lnvoer uit darde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
- fmportazlonf ed esportazlonf dl minerale dl ferro. dl 
mlnerafl dl manranese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzereru. manraanerts en PY· 
ri et-residu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzereru 
Manpnen: 
Mineral de manpnbe 
Minerale dl mancanese 
Mancuneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pf.rltes 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlet-resldu 
--·---;c-------;---l---.-----.--l-----,.------;---









j Oeuuchland (BR) France ltalia Nederland 
EGKS • CECA 
lnscesamt · Total 
1 
Schweden · Sul:de 
W t Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
es • Schweiz • Suisse 
europa Spanien • Espacne 
Griechenland • Grl:ce 
Europe TOrkel • Turquie ~e Sonstlce • Autres 
1 Ouest Zusammen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
l
lnscesamt · Total 
Nordamerika · Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelamerlka • Amérique Centrale 
SUdamerlka • Amérique du Sud 
{
Venezuela • V6ndzu61a 
darunter Peru • Pérou 
dont Brasilien • Br6sll 
Chile ·Chili 
lnscesamt • Total 
1 
Nordafrilca · Afr. du Nord 
A&Ypten · Eupte 
Maurinnien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia · Libérla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Congo (Léo) 
Po"uc. Geblete • Terr. portuc. 
SDdafr. Union · Union Sud-Air. 
Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
{ 
lnscesamt • Total 
Asie Obrires Asien • Reste de l'Asie 
daruncor rndien · dont Indes 
Ozear len • Oc6anle 
Orltte Linder zusammen · Total pays tien 
lnsces mt · Total c6n6ral 
EGKS 
CECA j Deuuchland (BR) France Julia Nederland 
EGKS • CECA 
Gro8brl ~nnien • Royaume-Uni 
Osterrel h • Autriche 
Sonstlce ~ritte Under • Autres pays tiers 
Dritte 1 inder zusammen • Total pays tien 


































(a) lm po ttatlons des pays tiers et réceptions des autres payJ de la Communauté 
lmpo ltazionl dai paesl ten:l e arrlvl dacli altrl paesi della Comuniù 
(b) Expo atlons vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
muna té 
&por iazioni verso 1 paul ten:l e consecne acli altrl paesl della Comunitl 
198 






























































































































































































(a) Einfuhr aus drltten Undern und Bezü&e aui anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en o/o et en unités de 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 135 compte A.M.E. par t.m. de produits (a) zeugnlsse ln o/o und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Evoluzlone del tasso dl ,rellevo sul valore delle ,ro- Verlo~ van de hetffn~ o, de waarde van de onder 
duzlonl CECA ln o/o e ln unltd dl conto A.M.E. ,er het E KS-Verdrag va lende ,rodukten, ln o/o en ln 
tonnellata dl ,rodottl (a) E.M.O.-rekeneenheden ,er ton (a) 
% r- RE/UC 
1 Nettoumlaa• je t · Prélbement net lia tonne · Prellevo netto per t • Netto-heffina per ton 
Zelt Sau% Braunkohlenbrlketu und Braunkohlen 
schwelkokl Stelnkohle érlode Taux en% Bri:Luettes et 
erlodo Tuso in% semico • de llanite Houille 
111.dvak 
Mattonelle e Carbon fossile Percentace semicoke dl llanlte 
(b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 O,l 0,01-41 0,0372 
Ill o.s 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0-423 0,1116 
y55VII 0,7 0.0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 t~·· 0,35 o,ono 0,0-4-48 IX 0,35 o.ono 0,0-4-48 
r·~~ 0,35 0,0220 0,0-4-48 0,3$ 00277 0,0-4-48 1 60 1 0,35 0,0277 0,0-4-48 
Ill 0,35 0,0277 0,0-4-48 
1 61 VIl 0,30 0.0237 0.038-4 
1961 VIl 0.10 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,10 0.0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
(a) l~ taux en %y de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
~ roduin de a CECA - Son 6quivalence en unitl!s de compte A.M.E. est 
tpcl!e d'après la valeur moyenne 1 la t pour chacun des grands croupes de 
~ roduiu CECA - elle peut varier lors des rajustemenu effectul!s sur les 
~!lieurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
1 s pays (le prélèvement lia t subit en outre des déductions tenant compte 
~es consommations de produlu dl!ji taxés). L'équivalence en monnaie na-
tonale (voir tableau suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de 
c~ange officiel qui, légalement, définit la valeur des diff~rentes monnaies en 
L nitl!s A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut actuellement: 4 DM, 50,- frs b. ou lux., 
937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
1 tasso ln %del valore medio della produzlone è comune a tutti i prodotti 
C ECA. La sua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. è flssata sulla bue del 
' lore medio per tonnellata per ciucuno dei grandi gruppi di prodotti 
C ECA. Essa puo'variare a seguito del racclustamenti effettuatl sui valori 
r edi, ma essa Il comune per ocnl prodotto per tutti 1 paesi (il prelievo 
p~r t.subisce lnoltre deduzioni che tengono conto del consumo di prodotti 
cl tassati). L'equivalenza in valuta nuionale (dr. tabella seguente) di pende 
i oltre dalle fluttuazioni del tasso di cambio ufficiale che flssa legal mente il 
v lore delle varie valute in uniù A.M.E. (1 unitl A.M.E. equivale attualmente 
a 4 DM, 50,- fr. b. o luss., -4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) [ ate des chancemenu de taux ou des valeurs moyennes 
[ ata in cul sono stad modiflcati 1 tusl o 1 valori medi 
(c) ~ on destlnl!s lia fabrication de l'acier 





Rohelsen Thomas- Sonstlae und welterverarb. 
Stahlrohblllc:ke Stahlblllc:ke Walutahl-
Fonte fenlaerzeuanlsse 
Llnaots Thomas Autres llncou Produlu finis et finals Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Llnaottl Thomu Altrl llncottl 
Ruwljzer Walserij-produkten 
(c) Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 ---,----- --
0,1-422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,-4396 0.1715 
0,-4266 0,-419-4 0,5652 o,no5 
0,3318 0,3262 G,-4396 0.1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0.1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0.1003 
0.1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0.0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
(a) Der Sau des mlttleren Wertes der Produktion in % ist bei slmtlichen 
EGK5-Erzeucnissen glelch. Der enuprechende Wen in EWA-Rechnungs· 
einheiten wird nach dem mlttleren Wen je t für jede der groBen EGK5-
Erzeugnisgruppen festcesetzt - er kann sich bei Berichtigungen der 
mittleren Wene lndern, ist jedoch bei jedem Erzeucnis für alle Under 
cleich (die Umlace Je t unterliegt auBerdem cewissen Abzügen, wenn Er· 
zeucnisse verbraucht werden, für die bereits Umlage gezahlt wurden). 
Der Wen in landeswlhrunc (siehe folgende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtllchen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wihruncen ln EWA-Rechnuncselnheiten, bestimmt(1 EWA· 
Elnheit ise cecenwlnic clelch -4 DM, 50,-bfrs oder lfrs, -4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percentace van de cemlddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS-produkten volcens de gemiddelde 
waarde per ton vastcesceld - deze kan enicszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aancebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor alle landen (op de heffinc pert worden boven-
dien bepaalde kortincen toeceput indien produkten worden verbruikt 
welke reeds zijn belut). Het equivalent in nationale valuta (zie volcende 
tabel) hangt bovendien ar van de schommelingen van de orliciële wissel· 
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.· 
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel celijk 
aan: DM 4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderung des Satzes oder der mlttleren Werte 
Datum van de wijziclncen ln het heffinppercentace of de cemlddelde 
waarden 
(cl Nlcht fOr die Stahlheruellunc bestl..,mt 
Niet bestemd voor de staalfabricace 
~volutlon en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
fvoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zelt Deuuch· 







A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa grezza (b) ~ Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 ~t9,no 88.875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133.313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0.711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
-
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 un 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0.527 66,750 0,387 
1965 VIl o.428 0,529 66,938 0.388 
B) Thomasbl~ke • Lingots Thomas 
8) L./niottl Thomas • Thomasblo~ken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1.370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
--··--
1960 1 0,730 O.S58 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 O.S58 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0.539 
1962 vu 0,397 0.490 62.063 0.359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au luin 1959, ensuite avec l'Allemagne 
Le clfre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
ciucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germanla 
(b) Non desdn6 lia fabrication de l'acoer 
Non destinata alla labricuione dell'accoaoo 
( c) Ou 6ventuellement produiu finals 
0 evencualmente prodotti finale 
(d' Date des ~hancemenu de taux 
Data ln cui sono stati modiflcad 1 taui 
Entwlcklung der U mlagesitze Je t auf die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wâhrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer• en staalprodukten, ln nationale valuta (Ci}fers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deuuch· 1 UEBL land (BR) France ltafia 
1 
Nederland 
(Fb ou (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
Ffbc) (a) (a) 
C) Andere Bl~cke · Autres llngou 
C) Altri lingotti • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182.813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1.059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5.340 0,669 0,825 104.500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132.313 0,766 
D) Fertlgen:eugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodottl finiti (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25.725 45,938 0.279 
11.650 0,515 42,875 76,563 0.466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10.485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0.'421 35,105 62,688 0,381 
8.690 0,421 42,126 62.688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0.381 
8,690 0,421 49.519 62.688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0.495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0.425 53,750 0,311 
4,965 0.229 0.283 35.813 0.207 


































(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankreich. anschheBend unter De~tschfand 
erlaBt 
Saarland bij Frankrijk lnbecrepen tot en met juni 1959 vervolcens bij 
Ouonfand 
(b) Nicht for die Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor de nulfabrlcace 
(c) Oder cegebenenlalls Endel'%eucnlsse 
Oleven,ueel eonolprodukten 
(d} Zeitpunkt der Anderunc des Umla1esan~' 
Datum van ''"IZicinl van het heffingspercentage 
201 
~volutlon des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:zeugnlssen sowle Antell der eln:zel· 
nen Er:zeugnisse ln % 
evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hel-
(Jng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln Yo 
van elk produkt 
Mio RE/UC -% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 



















v 1 % 
1 o2/1963 3,54 






























































) No" d•stlné• à la fabrication de l'acier 



















































13,5 3,09 33,3 





















































Produlu finis et finals 
Prodottl flnltle flnall 
Walaeril·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 














































































(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 




T otaal ceneraal 



















dvolutlon des déclarations relatives au r.rél6ve-
ment, en valeur (V) par produits et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeu1nlssen sowle Antell der elnzelnen Èrzeugnlsse ln llo 
Verloop van de aangl(ten met betrekklng tot de he[; flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln llo 
van elk produkt 
ITALIA • NEOERLANO Mio RE/UC -% 











v 1 % v 1 % 
1962/1963 0.01 0,7 0.02 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
19641 0,00 0,5 0,01 
2 0,00 0,6 0,01 
3 0,00 0,6 0,01 
4 0,00 0,4 0,01 
1965 1 0,00 0,4 0,01 
2 0,00 0,4 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
4 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 
19641 0,07 32,3 0,00 
2 0,06 31,2 0,00 
3 0,06 32,1 0,01 
4 0,07 30,4 0,01 
1965 1 0,06 28,2 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 lM 0,01 
4 
(a) Non destines l la f,abrlcatlon de l'aaer 














































Produlu finis et finals Total Autreslincou 
Prodottl finitle flnali Totale Altrlllncoctl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Touai Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % ---v-,~ 
ltalla 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,08 99,3 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,04 99,4 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 99,5 
0,35 72,5 0,11 22,2 0,49 99,4 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 99,4 
0,45 77,4 0,12 20,8 0,58 99,6 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 99,6 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 99,6 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,8t 99,7 
Nederland 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 64,8 
G,42 51,9 0,10 12,8 0,55 67,5 
0,11 52,3 0,02 12,7 O,t4 67,7 
0,11 53,6 0,03 13,6 O,t4 68,8 
0,10 52,5 0,03 12,8 o,n 67,9 
0,12 53,9 0.03 12,8 o,t5 69,6 
0,13 56,3 0,03 12,7 O,t6 7t,8 
0,13 56,6 0,03 13,7 O,t7 73,3 
0,16 54,2 0,04 13,3 0,2t 69,6 
1 
1 
(a) Niche zur Stahlheruellunc bestlmmt 

























EJ évolution des déclarations relatives au prélève· Entwlcklung der Umlagemeldunflen ln Werten ment, en valeur (V) par produits et contribution ~V) nach Erzeugnissen sowle Ante 1 der einzelnen en o/o de chaque produit rzeugnlsse ln o/o E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, Verloop van de aanglften met betrekldng tot de het_-
ln valore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto fJng, ~er produkt, ln waarde (V) en aandeel ln ~ 
van e k produkt 
MloRE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnuncs· Kohlenbercbau 










-y- % v 
1962/1963 0,-48 30,6 0.01 
1963/1964 0,-48 28,0 0,01 
19641 0,13 27,9 0,00 
2 0,12 26,3 0,00 
3 0,10 24,8 0,00 
4 0,12 25,6 0,00 
1965 1 0,11 24,2 0,00 
2 0,11 23,2 0,00 
3 0,14 23,2 0,00 
4 












2 - - -
3 
- - -
(a) Non destin6s l la fabrication de l'acier 





















Thomas- Sonscice Walzstahlfertl~und welterverarb. alz· Zusammen Stahlrohblikke Stahlrohbl6cke scahlfertlcerzeucnisse 
Produiu finis et finals Total Llncou Thomu Autres llncou 
Prodotcl flnltl e flnall Totale Llncotcl Thomu Altri llncottl Walserlj-produkten 
en verder bewerkte Touai Thomublokken Andere blokken produkten 
v % v % v % v % 



















0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,19 11,3 0,35 2G,4 1,23 
0,05 12,0 0,09 20,5 0,32 
0,06 13,1 0,09 20,6 0,33 
0,05 12,4 0,08 20,1 0,31 
0,07 15,0 0,10 20,4 0,36 
0,08 16,1 0,10 21,4 0,35 
0,08 17,5 0,10 21,0 0,36 











4,4 0,17 29,7 0,58 
6,3 0,18 29,4 0,63 
6,9 0,04 29,3 o,15 
6,9 0,05 28,9 0,17 
9,0 0,05 28,8 0,17 
10,5 0,05 28,7 0,17 
12,0 0,05 28,6 0,17 
11,9 0,05 28,1 0,17 
13,8 0,06 26,7 o,n 
a Nicht zur Stahlhentelluoc bestimmt 










































évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque prod.dt 
fvoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 1 1 (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnz:elnen 140 
Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betreldclng tot de he(· 
flng, per produlet, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elle produkt 
EGKS CECA Mio R.E/UC -% 
Rechnungs- Kohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie · Industrie sidérurgique · lndustria siderurgica • Ijzer- en staalindustrie 
jahr 




Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari 
Kolenmijnen 
Boekjaar Ruwijzer (a 
v 1 % v 1 % 
1962-1963 5,361 29,2 0,39 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964 1 1,39 27,6 0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
3 1,27 25,8 0,08 
4 1,43 26,5 0,10 
1965 1 1.25 23,7 0,11 
2 1,22 23,6 0,11 
3 1,65 25,2 0,10 
4 
(a) Non descin6 lia fabrication de l'aclar 










Thomas- Sonstige Walzstahlfertic- und 
StahlrohbUkke Stahlrohblocke weiterverarb. Walz-
Lingots Thomas Autres lincots 
stahlfertigerzeugn. 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Lingotti Thomas Altri lingotci Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 










6,34 34,5 2,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
1,88 37,4 0,82 16,2 
1,92 38,1 0,84 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
2,10 39,1 0,88 16,3 
2,20 41,8 0,89 16,9 
2,19 42,2 0,86 16,6 
2,74 41,9 1,03 15,7 
(a) Nlcht fOr die Stahlarzeucunc bptlmmt 





























Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln% 





























Belgique • Belcii 1 Luxembourg 
Prelievo complesslvo • Toto/e heffing 
4,1 8,6 3,2 
4,2 8,8 3,2 
4,2 8,8 3,3 
B) Umlage auf die Erzeugung der Eisen· und Stahllndustrle • Prélèvement sur la Sidérurgie 
Prellevo lndustrlo slderurglco • Heffing op de Ijzer- en stoollndustrle 
44,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
44,9 23,3 14,6 3,9 8,8 4,5 











Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'ader 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrldn 
1 ___ 142 
Production, par pays, des diverses Industries de la preml6re transformation de la fonte et de l'acier (a) 











_____ l ____ 
UEBL 
ltalia Neder-land Belcl~u• 
Bele 1 
3 ... 5 
BLEU 
EGKS 




land France Ital la (BR) 
(k) 
-- 8 -- 9 10 
1. EisenguBerzeugung • Moulages de fonte Ill. PreS-, Zleh· und Stan:ztelle 
Gettl dl ghisa • ljzergietwerk lmbutitura e cesolatura 




216 380 51 7 391 
1964 4 071 
1 
2 228 940 238 369 59 7 916 
1964 4 1 111 226 73 
221 241 (h) 
225 292 
58 
1965 1 1 111 
1 230 60 93 
2 1 028 210 63 92 
61 
60 






Darunter: R6hren und Formstücke · Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlr6hren (c) 
Dl cui: Tubi e raccord/ di ghlso Woarvon: Su/zen en verblndlngsstukken Tub/ dl acc/alo (c) 
1963 471 533 47 28 2 344 1115(h) 1 366 
1964 sos 552 42 27 2 723 1 258 1172 
1964 4 131 154 7 6 672 343 306 
1965 1 140 159 10 6 714 350 302 
2 125 157 9 6 717 346 320 
3 126 10 693 279 340 
1 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose R6hren 
Dl cul: 1• Tubi senza sa/datura Fuclno e stampagglo (b) Smederljen en stamperljen (b) 
1963 1199 411 
1964 1 416 475 
1964 4 385 










1 333 445 (h) 817 













Darunter: Rollendes Elsenbahn:zeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte R6hren 
Dl cul: 2• Tubi soldat/ Di cul: Cerchlonl, assai/, centri dl ruoto Waorvan: rollend materiool voor spoorwegen 
1963 150 30 43 
-
1964 175 37 45 
-
1964 4 49 12 11 -
1965 1 46 10 13 -
2 39 9 11 -
3 36 11 
-
(a Pour plus de d6tallsse repo"er au Bulletin de « Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fin de Bulletin) ota on 
trouvera auul l'holution de l'actlvlt6 des autres industries consomma-
trices d'acier 
(b Comprend: les barres forcées. les pliees de force de plus et de moins de 
125 ka:, les pl~ces escamp6es, les bandaa:es. frettes et centres de roues 
le Y compris tubes de précision, tubes électriques et cros tubes soudés d Production totale de fil cr6fil6 simple e Production de barres d'acier, comprimées, tournées, profilées etc. f) Production de feuillards l froid hors Tralt6 1 Production des profils obtenus par pliaa:e l froid de feuillards (l froid ou 1 
chaud) ou de t61es 




1 011 670 (h) 549 
25 
-


















(a) Per maulorl dettacll consultare il Bollettlno dl « Statlstlche lndustrlall » 
dell'lstltuto (vedi elenco delle pubblicazioni dell'lstituto in rondo al Bollec-
tlno) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attlvltl delle altri Industrie 
consumatrici di accoaio 
(b) Comprende: le barre forclate, 1 pezzl di fuclna ma~&iori e mlnorl di1l5 kc, 
1 pezzl stampad, i cerchionl e ruote lamlnate 
le} Compresl 1 tubi di preclslone, 1 tubi elettrlcl ed 1 a:roul tubi saldatl d Produ:rlone totale di filo trafilato sem pliee e Produzione di barre d'acclaio stlrate, tornlte, profilate ecc. f) Produzione di nucri Jamlnati a freddo non contemplad dai Trattato &) Produzlone dl profilad ottenuti medoante piecamento a (reddo di nutrl a 
caldo o a freddo) • di lamier• 













Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produlctle van de verschlllende primaire IJzer· en staalverwerlcende lndustrlein per land (a) 
1000 t 
UEBL • BLEU Deuuch· UEBL · BLEU Zele Ned.!r- EGKS land France ltalla Neder- EGKS "rlode land Bel~l~ue Luxern- CECA (BR) land Belelque Luxem· CECA Perlodo Bee 1 boure (k) Belell boure TIJdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et d6coupage V. Drahuleherelen (d) . Tréfilage (d) 
Dleptreldc.erljen en stonserijen Trafilatura (d) Oraadtreldc.erljen (d) 
9 1 302 (h) 793 136 629 1963 
10 1 620 839 148 681 1964 
2 459 213 41 175 4 1964 
2 468 208 36 186 1 1965 
3 433 225 36 188 2 
2 421 186 33 156 . . 3 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Stalen bulzen (c) Stlratura (e) Pletterljen (e) 
145 235 83 5288 508 (h) 219 24 1963 
175 272 94 5 694 638 240 29 1964 
52 70 24 t 467 174 64 8 4 1964 
56 69 25 1516 184 61 8 1 1965 
48 68 27 1526 177 57 7 2 
44 62 29 t 447 170 43 . . 6 . . 3 
Dont: 1"" Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bu/zen Lamlnatl a (reddo (0 · Koudwalserljen (0 
68 
-
984 (h) 198 . 199 21 1963 
83 
-
1156 199 243 22 1964 
20 
-
308 53 65 5 4 1964 
22 
-
273 51 71 6 1 1965 
24 
-
256 51 56 5 2 
21 
-
243 36 . . 53 4 3 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgefalzter Profile (g) · Profilage l froid (g) 
Waarvan: 2• Ge/aste bu/zen Pro(ilati a freddo (g) • Vtrvaardiglng van lcoudgevouwen profie/en (g) 
167 83 132 (h) 150 
189 94 166 171 
50 24 44 47 
. 47 25 57 44 
44 27 . 53 47 
. 41 29 . 50 40 
(a) Welcere Elnzelhelten slehe .,Zahlen zur lnduscrlewlruchaft" des Sta• 
tlstlschen Amtes (vcl. Ver6ffentllchunpverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Ole eenannte Ver6ffentlichune eibt auch AufschluB Ober die Entwlcklune 
der Tltlckelt der Obrleen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) Umfa8t: ceschmledete Stlbe, SchmledestOcke uncer und Ober 125 ke, 
GesenkschmledescOcke sowle rollendes Elsenbahnzeue 
~c) Elnschl. Prlzislonsr6hren, Elektror6hren und eeschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeucunc von kaltJezoeenem Draht e) Erzeucune von Blankstahl (cezocen, cepreBt, eedreht, proflllert usw.) 
(f) Erzeucune von kalteewalzcem Bandsuhl (auBerhalb des Vercraces) 
(c) Erzeucunc von kalteewalzcen Profllen aus warm· oder kaltcewalnerr '3and· 
stahl und Blechen (h) Lleferuncen 







(a) Voor verdere bljzonderheden zle men .,Statlstleken van de Industrie"' 
(blauwe serie - zle ,.Uitpven van hec Bureau voor de Statlstlek" achter 
ln dit handboek). De cenoemde publikatle bevat ook eecevens over de onc-
wlkkeline van de actlvltelt ln de overlee sualverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: eesmede scaven, smeedscukken onder 125 ke, stampwerk en roi· 
lend materleel voor spoorwecen 
(c~ Met lnbecrlp van preclsle-bulzen, electrlclcelubulzen en eelute crote bulzen 
(d Totale produktle van eecrokken draad · 
(e Produktle van blankstul (eecrokken, eepenc, cetordeerd, eepro-
flleerd, enL) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstul (nlet onder het Verdrse vallend) 
(e) Vervurdlclne van koudeewalste proflelen ult warm· of koudeewalst band· 
staal of plut 
(h) Leverlncen 
(1 Vanaf 1964 lncluslef Berlljn (West) 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) l Frankrelch 
Italien 
Nlederlande EGKS 
Belglen } W 
















Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 

















Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mo:zamblk 
Agypten 




Mlttlerer Osten, darunter: 
Iran und lsrai!l 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 








Allemagne {RF) l France 
Italie CECA 
Pays-Bas 
















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 




Moyen Orient, dont: 
Iran et Israël 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 






VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 




















Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'Oitremare assoc:latl alla 
CECA 
Unlone Sud·Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran e lsraele 
Resto deii'Asla, dl cul: 
Pakistan 







Dultsland {BR) l Frankrljk 
ltallë EGKS 
Nederland 







































Landen over:zee, geassocleerd 




Iran en lsrai!l 
Overlg deel van A:zli!, waarvan: 
Pakistan 











V~R0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
S ATISljlSCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE D~S 1966 E~ROP ISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTéS EUROP EN NES 
Preis Prix Prels Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par num,ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subserlption 
TITEL TITRE 
Prezzo ocni Prijs Prezzo abbona· Prijs jur-
numero per nummer menco annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 
Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 
Fb 
P RIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIODIQUES 
A lfemelnes Statlstlsches Bulletin 
(v o ett) Bulletin c6n6ral de statistiques (violet) 
deutsdt 1 franz~slsch /lta/lenlseh 1 nieder· allemand 1 français 1 italien 1 n~erlandais 1 
/andisch 1 enrlisch anrla/s 
11 Hefte jlhrlieh 11 numéros par an 4,- s.- 610 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
V lktwlruchaltllche Gesamtrechnunc Comptablllt6s nationales (violet) 
(v olett) allemand 1 français 1 ital/en 1 n6erlanda/s / 
deutsch f franz~slsch /ltallenlsch 1 nieder- anrla/s 
landlsch 1 enrlisch r.ublicatlon annuelle (comprise dans 
jlhrlieh (ein~esehlossen lm Abonnement abonnement au Bulletin c6n6ral de 
10,- 1250 7,25 des Allgeme nen Statlstisehen Bulletins) statistiques) 8,- 10Q 
- - - - -
S atlttltche lnformatlonen (orance) Information• ttatlttlque• (orance) 
deutsch 1 franz~lsch 1 italienlsch 1 nieder· allemand 1 français /Italien 1 Merlandals / 
Jandisch 1 enrllsch anrlais 
4 Hefte jlhrlich 4 numéros par an 8,- 10,- 1250 7,25 100 28,- 35,- 4370 25,50 350 
Stfitlttltche Grundzahlen Statlttlquet de bue 
deutsch, franz~lsch, /tallenlsch, nieder- allemand, français, Italien, Merlandafs, 
landisch, enrlisch, span/sch anrlais, esparnol 
jlhrllch publication annuelle 4,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
Commerce ext6rleur 1 Statlttlque 
A Oenhandeh Monautatlstlk (rot) mensuelle (rouee) 
deutsch 1 franz~lsch allemand 1 français 
11 Hefte jlhrlich 11 numérot par an 4,- s.- 610 3,60 50 40,- 50,- 6250 36,50 500 
A Oenhandeh Analytltche Obenlchten 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytiques (rouee) 
(nt) · allemand 1 français 
deutsch 1 franz~/sch ~blicatlon trimestrielle de deux tomes 
vierteljlhrlich ln zwel Blnden (Importe- mport-export) 
Exporte) eicules janv.-mara, janv.-juin, janv.· 
10,- 7,25 68,- 85,- 61,50 Binde Jan.-Mirz, Jan.-Junl, Jan.-Sept. sept. 8,- 1250 100 10610 850 
Band Jan.-Dez.: Importe fascicule janv.-déc. : Importations 11,- 15,- 1 870 11,- 150 
- - - - -Exporte Exportations 10,- 25,- 3110 18,- lSO 
- - - - -bisher vollstlndie eraehienen: 1958-1963 déll parusint6cralement : 1958l1963 
A1 Benhandeh Elnheltllches Llnderver- Commerce ext6rleur 1 Code c6ocraphl-
ze chnls (rot) que commun (rouee) 
deutsch f franz~lsch /ltallenlsch 1 nieder• 
landisch 1 enrlisch 
allemand / français /Ital/en / Merfandals 1 
anrlais 
jlhrlich publication annuelle 4,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
Commerce ext6rleur 1 Statistiques tari• 
A1 Benhandel1 Zolltarlfstatlttlken (rot) faire• (rouee) 
deutsch / franz~sch allemand 1 français 
jlhrlich r.ublication annuelle 
mporte: Tab.1, 3 Binde zusammen mportations : tab. 1, 3 vol. ensemble n.- 40,- 5 000 19,- 400 
- - - - -Tab.l u. 3, l Binde zusammen tab.l et 3, l vol, ensemble 14,- 30,- 3 750 ll,- 300 
- - - - -Tab. +5 tab. +5 14,- 30,- 3 750 21,- 300 
- - - - -Exporte: 3 Binde zusammen ExP-Ortations : 3 volumes ensemble 80,- 100,- 12500 73,- 1000 
- - - - -bisher eraehienen: 1961·1961 d6Jl parus : 1961 et 1961 
A'~enhandeh Erzeucnl11e EGKS (rot) Commerce ext6rleur 1 Produltl CECA 
deutsch 1 fran~slsch 1 ita/lenlsch 1 nieder- (rouee) 
land/sch allemand 1 français 1 Italien 1 n~erlandals 
Llhrlich publication annuelle 
isher eraehlenen: 1955-1964 d6jl parus : 1955 l 1964 16,- 10,- 1500 14,50 lOO 
- - - - -
Ob ~tneelsche A11ozllerte1 AuBenhan• A11ocl6s d'outre-mer 1 Statistique du 
de statittlk (oliverDn) commerce extérieur (olive) 
deutsch 1 franz~slsch allemand 1 français 
11 Hefte jlhrlich 11 num6rot par an 6,- 7,50 930 5,40 75 56,- 70,- 8750 50 700 
0 bF.neeltche Assozllertel Statlttlsches A11ocl61 d'outre-mer 1 Bulletin atatlstl• 
Bu letln (olivcrDn) que (olive) 
deutsch 1 franz~lsch /ltallenlsch 1 nieder-
landisch 1 enrllsch 
allemand 1 français /Italien 1 Merlandals 1 
anrlals 
llhrlich publication annuelle 10,- 11,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno cenerale dl statlstlche (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 iteliano 1 o/andese 1 /nr/ese 
11 numerl all'anno 
Contabllltl nazlonale (viola) 
tedesco 1 francese 1 itellano 1 o/andese 1 /nr/ese 
pubblicuione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollenino cenerale dl statlstlca) 
lnformazlonl statlstlche (annclone) 
tedesco 1 (rances• 1 itellano 1 o/andese /lnr/ese 
4 numeri all'anno 
Statlstlche cenerall 
tedesco, francese, /ta/lano, olandese, lnrlese, 
sparnolo 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo estero 1 Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 francese 
11 numeri all'anno 
Commerdo estero 1 Tavole analltlche (rosso) 
tedesco 1 francese 
trimestrale ln due toml (import-export) 
fascicoll cenn.-marzo. cenn.-ciucno, cenn.-sett. 
fascicolo cenn.-dic. : lmportulonl 
Esportuionl 
cil pubblicatl lntecralmente cli anni 1958-1963 
Commerclo estero 1 Codlce ceocraflco comune (rosso) 
tedesco 1 (rancese 1 itel/ano 1 olandese /lnrlese 
pubbllculone annuale 
Commerclo estero 1 Statlstlche tarlffarle (rosso) 
tedesco 1 (rances• 
r.
ubbllculone annuale 
mportuloni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. l e 3, l vol. per complessive 
tab. 4-5 
Esportuionl : 3 voluml per complesslve 
cil pubbllcatl cil anni 1961 e196l 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 (rancese /lte//ano / o/andese 
pubblicadone annuale 
cil pubblicati cil annl 1955-1964 
Assoclatl d'oltremare 1 Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese 
11 numerl all'anno 
Assoclatf d'oltremare 1 Bollettlno statlstlco 
(verde oliva) 
tedesco / (rancese /lta//ano 1 olandese /lnrlese 
pubbllculone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Enre/r 
11 nummers per laar 
Nationale Rekenlncen (paars) 
Duits 1 Frans /ltallaans / Neder/andr 1 Enrelr 
jaarlijkr (lnbecrepen in het abonnement op het 
Alcemeen Statirtlrch Bulletin) 
Statlstlsche Hededellncen (oranfe) 
Duits 1 Frans 1 lta//aans 1 Nederlandr 1 Enrelr 
4 nummers per laar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, /te/laons. Neder/ands, Enrelr, Spaans 
faarlifks 
Bultenlandse Handel 1 Haandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per fur 
Bultenlandse Handel 1 Analytlsche Tabellen (rood) 
Duits / Frans 
drlemaandelifkr in twee banden (lnvoer-ultvoer) 
band Jan.-maart, Jan.-Juni, Jan.-sept.. 
band an.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledlc verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handeh Gemeenschappellfke Lan-
denllfst (rood) 
Duits 1 Frans /lta/iaans 1 Nederlands 1 Enre/s 
faarlifkr 
Bultenlandse Handel 1 Douanetarlef-statlstlek 
(rood) 
Duits 1 Frans 
laarlifkr nvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. l en 3, l banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver venchenen : 1961-1961 
Bultenlandse Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / /ta/laons / Nederlandr 
faarlijkr 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocleerden 1 Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfcroen) 
Duits 1 Frans 
11 nummen per fur 
Overzeese Geassocleerden : Statlstlsch Bulletin 
(ollffcroen) 
Duits 1 Frans 1 /te/laons 1 Nederlands 1 Enrelr 
faarlljks 
PUBLICATIONS 




General Statlstlcal Bulletin (purple 
German 1 French /lte//an 1 Dutch 1 Enrlish 
11 issues per year 
National Accouna (violet) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enr//sh 
yearly (lncluded in the rubscrlptlon to the 
General Statlstlcal Bulletin) 
Statlstlcal Information (orance) 
German 1 French //ta/lan 1 Dutch 1 Enrllsh 
4 issues yearly 
Basle Statlstla 
German, French, Ital/an, Outch, Enrllsh, Spanlsh 
yearly 
Forelcn Trade 1 Honthly Statlstla (red) 
German 1 French 
11 issues yearly 
Forelcn Trade 1 Analytlcal Tables (red) 
German 1 French 
quarterly publication ln two volumes (imporu-
exporu) 
Issues J•n.-March,Jan.-June,Jan.-Sept. 
Issues an.-Dec. : lmports 
Ex ports 
prevlously publlshed complete : 1958-1963 
Forelcn Trade 1 Standard Country Classification (red) 
German 1 French //talion 1 Dutch 1 Enrllsh 
y earl y 
Forelp Trade 1 Tarlff Statlstla (red) 
German 1 French 
r.
early 
mports : Table1, 3 volumes tocether 
Table l and 3, l volumes tocether 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes tocether 
prevlously published : 1961-1961 
Forelcn Trade 1 ECSC produca (red) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
y earl y 
prevlously published : 1955-1964 
Oveneu Assoclates 1 Forelcn Trade Statlstla 
(ollve-creen) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Oveneas Assoclates 1 Statlstlcal Bulletin (olive-
creen) 
German 1 French /ltellan 1 Dutch 1 Enr/lsh 
y earl y 
!R6FFENTLICHUNCEN DÈS 
Sr ATISTISCHEN AMTES DER 
E'UROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Tl TEL 
P RIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
0 beneel~ehe Aaaozltertel Memento 
(olivcrDn) 
deutsch 1 franzaslich 
jlhrllch 
E~eralestatlatlk (rublnfarben) 
deutsch 1 franzas/sch //ttJI/en/sch 1 n/edfll'o 
/andisch 
zwelmonatllch 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschlos-
sen) 
1 duatrlestatlatlk (blau) 
deutsch 1 franzas/sch /ittJI/en/sch 1 nleder-
iandisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschlos· 
sen) 
E sen und Stahl (blau) 




S zlalatatlatlk (celb) 
deutsch 1 franzas/sch und /tal/en/sch 1 nle-
der/andisch 
+6 Hefee jlhrllch 
Aarantatlatlk (crDn) 
deutsch 1 franzasisch 
8-10 Heftejlhrllch 
E ~ZELVERÔFFENTUCHUNGEN 
S zlalatatlatlkl Sonderrelhe Wlrtschafts· 
r chnunaen (celb) 
deutsch 1 franzas/sch und ittJ//enisch 1 nie-
derlandisch 
7 Hefte mie je elnem Textband und 
elnem Tabellenband je Heft 
canze Relhe 
1! ternatlonales Warenverzelchnla fUr 
d n AuOenhandel (CST) 
deutsch, franzas/sch, /ttJI/enisch, niedfll'o 
iandisch 
S ~tematlachea Verzelchnl• der Indu· 
at len ln den Europllachen Gemelntchaf· 
ttn (NICE) 
deutsch 1 franzasisch und lttJfien/sch 1 nle-
derlilndisch 
E nheltllch11 GOterverzelchnla fUr die 
Verkehnatatlatlk (NST) 
deutsch, franzasisch 
Nomenklatur du Handel• (NCE) 
deutsch 1 franzaslsch /ittJ/ienisch 1 nleder-
tandlsch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE Dl$ 
COMMUNAUTU EUROPI!ENNES 1966 
Preia Prix Prels Jahres-
abonnement 
Prix abonne-
mene annuel Einzelnummer par num6ro 
Priee per laue 
TITRE Prezzo ocnl numero 
Priee annual subscrlpclon 
Prl)a Prezzo abbona· Prljajur-
per nummer manco annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lie. 1 FI 1 Fb 
DM' Ffr 'Lit.' FI 1 Fb 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Aaaoc"• d'outré-mer 1 Memento (olive) 
allemand 1 français 
publication annuelle 4,- s.- 6lo 3,60 
Statistiques de 1'6nerale (rubis) 
allemand / français 1 /ttJI/en 1 n~erlandais 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 (annuaire compris dansl'abonnemene) 10,- 11,50 1 560 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français 1 lrllllen 1 n~erfandals 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 11,50 1 560 
Sld6rurale.(bleu) 
allemand 1 français 1 fttJflen 1 n~erfandals 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 
annualre1964 10,- 11,50 1 560 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français et ittJlien 1 n6erlandais 
+6 num6roa par an 8,- 10,- 1 250 
Statistique aarlcole (vert) 









75 36,- 45,- 5 610 32,20 
125 - - - -
450 
75 14,- 30,- 3 750 ll,-
125 - - - -
300 
75 30,- 37,50 4 680 17,30 
125 - - - -
375 
100 32,- 40,- 5 000 19,-
8-10 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,40 75 36,- 45,- 5 620 31,50 450 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistique• sociales 1 a6rfe sp6clale 
« Budaets familiaux • (Jaune) 
allemand 1 français et ittJ/ien 1 n6erfandals 
7 num6roa donc chacun se compose d'un 
volume de textes et d'un volume de 
tableaux 
par num6ro 16,- 10,- 1500 14,50 lOO -
s6rle compl6te 96,- 120,- 15 000 85,70 1 lOO -
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce lntematlonal (CST) 
allemand, français, lttJflen, n6erfandais 
Nomenclature des Industries 6tabllu 
dan• 111 Communaut6s europ6ennea (NICE) 
allemand 1 français et ittJ//en 1 n6erlandais 
Nomenclature uniforme de marchand!· 
111 ~ur 111 Statistiques de Transport (NST) 
allemand, français 
Nomenclature du Commerce (NCE) 





610 3,60 50 
610 3,60 50 
610 3,60 50 
620 3.60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclad d'oltremare 1 Memento (verde oliva) 
ledesco 1 francese 
pubbliculone annuale 
Statlstlche dell'ener1la (rublno) 
redesco 1 francese /lrollano 1 olandese 
blmestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrle (blu) 
ledesco 1 francese 1 irol/ano / o/andese 
trlmestrale 
Annuarlo (compresa nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
ledesco 1 francese /lrollano / olandese 
blmestrale 
Annuarlo 196<f 
Statlstlche soclall (clallo) 
ledesco 1 francese e /tallano 1 olandese 
4-6 numerl all'anno 
Statlstlca a1rarla (verde) 
ledesco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclall 1 Serie speciale « Bllancl 
famlllarl » (ciallo) 
tedesco 1 francese e /ro/iano 1 olandese 
7 numerl, clucuno composto di un testo espli-
catlvo e dl un volume dl tabelle 
ocnl numero 
serie completa 
Cluslflca:done statlstlca e tarlffarla per Il com-
merclo Internationale (CST) 
tedesco, francese, /rollano, olandese 
Nomenclature delle Industrie nelle Comunltà 
europee (NICE) 
redesco 1 francese e irollano 1 olandese 
Nomenclature uniforme delle merci per la sta-
tlstlca del truportl (NST) 
ledesco 1 francese 
Nomenclature del Commerclo 
ledesco 1 francese /lrollano 1 olandese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Oveneese Geusocleerden 1 Memento 
(olijfcroen) 
Ou/ts 1 Frans 
Jaarlljkl 
Ener1lestatlstlek (roblln) 
Ouits 1 Frans /lroliaans 1 Nederlands 
tweemaandelijkl 
Jaarboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Ouits 1 Frans 1 lrollaans 1 Neder/ands 
drlemaandelijkl 
Jaarboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Ouits 1 Frans 1 /rol/aans 1 Nederlands 
tweemaandelljkl 
Jaarboek 196-4 
Sociale Statlstlek (ceel) 
Ou/ts 1 Frans en lrollaans 1 Nederlands 
4-6 nummen per jaar 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Ou/ts 1 Frans 
8-10 nummen per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlstlek 1 biJzonder reekl « Budlet-
onderzoek » (ceel) 
Ou/ts 1 Frans en lrollaans 1 Nederlands 




Cluslflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Ouitt, Frans, lrol/aans, Nederlands 
Systematlsche lndelln1 der lndustrletakken ln 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Ou/tt 1 Frans en /rollaans 1 Neder/ands 
Eenvorml1• Goederennomendatuur voor de 
Vervoentatlstleken (NST) 
Ou/ts, Frans 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Ou/tt 1 Frans 1 lrol/aans 1 Nederland• 
PUBLICATIONS 




Oveneu Assoclates 1 Memento (ollve·creen) 
German 1 French 
yearly 
EneriY Statlstla (ruby) 
German 1 French 1 ltalian 1 Outch 
blmonthly 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statlstla (blue) 
German 1 French 1 lrollan 1 Outch 
quarter/y 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 lrol/an 1 Outch 
blmonthly 
Yearbook 196<f 
Social Statlstla (yellow) 
German 1 French and /roi/an 1 Outch 
4-6 issues yearly 
A1rlcultural Statlstla (creen) 
German 1 French 
8-10 Issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlstlca 1 Special Series of Economie 
Accountl (yellow) 
German 1 French and ltolian 1 Outclt 
7 Issues each wlth text and tables ln separate 
bookleu per Issue 
whole series 
Statlstlcal and Tarlff Classification for Interna• 
donal Trade (CST) 
German, French, /roi/an, Outch 
Nomenclature of the Industries ln the European 
Communltles (NICE) 
German 1 French and ltol/an 1 Ourclt 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstla (NST) 
German 1 French 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 french 1 lrol/an 1 Outch 

A. Copp6 
L Levi Sandrl 
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